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SOBRE ESTE IMPORTANTE 
ASUNTO VERSO AYER EN SU 
; c o V R E N C ^ I L D R - G U E R R A 
Historiar, cuando r-e profesa ma-
.Jralraente en las huestes de dio,, 
«nos Parece que debe ser. hacer 
Sutoria, tal como ayer noe fué mer-
Sada por el ilustre pedagogo y dis-
Sguido escritor Ramiro Guerra. 
; °eStro muy Querido companero de 
Adacción, al pener cátedra en la 
íección de Ciencias Históricas del 
Ateneo, para cerrar el ciclo que a su 
fdoneidad y pericia relativa confino 
Tconcertador de esta noble labor 
Ateneísta, Dr. Salvador Solazar, tan 
í Lusiblemente ofrecida en aras de 
ja divulgación do nuestra historia 
' patria. 
Hizo historia ol Dr. Ramiro Giie-í 
rra irrumpieudo con gallarda acu-1 
ciofiidad en un período (1555-1700) | 
de la de Cuba, al que suelen dedi- i 
carse unas líneas y del que sólo sa-
bemos qi;e no sabemos casi nada. I 
Ramiro Guerra lia hecho—pues , 
su labor de ayer "queda", hacíéndo-, 
la perdurar la contribución taquigrá-1 
fica de los esposos Castellanos, que i 
nunca aerá bastante agradecida—ha 
l-ecbo, repetimos, con su conferen-1 
ola de ayer una pródiga cosecha de , 
noticias, de atisbos, de asociaciones I 
y de juicios que permitieron a eu , 
tülto y entusiasmado auditorio que 
dar impuesto de la vida de la colo-
nia, de ia colorización en el segun-
do período, tan atinadamente deli-
mitado por la palabra del Maestro, 
precisamente en el que faltaba toda 
luz de exploración hsitórica y toda 
cita de hechos y fenómenos sociales 
y políticos, razonados. 
Historió Ramiro Guerra aquel pe-
ríodo con un tal dominio de hechos 
y causas, con tal diafanidad en la 
ilación y con tan certera deducción 
en sus consecuencias y repercusiones, 
que de hoy más—y publcadas que 
sean sus conferencias—será ya fá-
cil conocer lo raramente sabido de 
la verdadera constitución de la na-
cionalidad cubana, la doble razón 
que originó la importancia que tuvo 
y conservó esta región occidental y 
el auge de su puerto habanero, así 
como lás raíces históricas de la tra-
dicional independencia del Oriente 
cubano, indómito por antonomasia en 
la Perla de las Antillas. 
, Recabó el D,r. Guerra para los 
navegantes españoles la gloria, no 
difundida .hast-i? hoy-—hasta ayer— 
de haber sido los precursores del 
conocimiento de las corrientes en e1 
Atlántico y del influjo de los alisios, 
al fijar la ruta que la palabra prís-
tina del Dr. Guerra permitió apre-
ciar a su auditorio, sin mapa ni cro-
quis alguno. 
Y cuando relataba el Dr. Guerra 
tantos y tantos particulares—valga 
citar los curiosísimos datos que nos 
''descubrió" de las Ordenanzas de Cá-
ccres. por ejemplo-—señaló, siempre 
con datos precisos y amplios, a Ba-
yamo como cuna de ciudadanos re-
beldes, en los que'presentirse pudo 
la evolución patriótica que luego 
tenía que cubrir de gloria imperece-
dera sus calcinados muros, haciendo 
lovivir en tierras del trópico la epo-
peya numantina. 
No esbozamos siquiera, claro es. 
la brillante conferencia de' ayer, de 
la que queremos decir, traduciendo 
la vibrante ovación con que fué pre-
miada, que "supo a poco", a pesar 
de que el Ir. Guerra cumplió y aun 
rebasó la extensión que se propuso 
dar a su disertación de ayer. 
El acto fué presldhio por los doc-
tores Salvador Salariar, Claudio Mi-
ao, Antonio Valverde, Jorge Le 
jvoy, Antonio Malberty, Miguel Be-
iaunde y los señores Veiga, Valde-
rrama y Gómez. 
.Q„TlíV0 ?• su cargo las palabras de 
«Pertura el Dr. Salazar, anuncian-
do, para mayor complacencia del 
Ûditorio. que la celebrada pianista 
senonta mida Fortuny, la "hija es-
P.mual del Ateneo". Herviría con su 
acostumbrada Sentileza y virtuosis-
,,a uu/"•tfetico prólogo a la segun-
aa coherencia del Dr. Guerra. 
Y aunque el piano no era adecua-
tnirC, •.exquislta interpretación y su 
T ¡ T ^ f Iualogró en ^ Pasi" 
nlv? ral' la seuial alista supo. 
maraviIIar al audito?ió 
aterpretando la "Rapsodia XII". de 
W ^Ja ''Campanella", de Paga-
la distingue1 impeCable técilica que-
S^Sf pian 0̂11 103 aplaUS0S a la l'or el t ' ^ se vió instada 
Ociado R ^ a^ajo a lucir en el 
' * u d S l s r i e arte C0Ü un 
baadoana0s!a 3Gñorita Fortuny. arro-
\ ^ w n L v ! ™ 1 ™ ' Prestaba su 
ael Ateneo n ü ûesta loable tarea 
0P0rtuDo m, Piábamos lo justo y 
311te« n u S Üabría de 8er. cuanto 
\es ^ liíta h0011 :JPOsItiV0s" apor-
r e o /n ( í J e subscripción por el 
^nista cu^ía para1 ^e la notable 
?fUroPa a comnt tPUeda trasladarse a 
tlstica COmPletar su formación ar-
P O R L O S P A R I O S C O N S E R V A D O R Y L I B E R A L U N I N C E N D I O 
L A P O L I T I C A O E i D E S T R U Y O 
V A L O R 
ESA MISMA POLITICA HIZO EL GANDHY EN LA INDIA 
INGLESA CONTRA LOS VIRREYES Y PRODUJO UN MOTIN 
ARMADO, A CAUSA DEL QUE MURIERON VARIOS INDIOS 
A 
TARJETAS DE COIWPRADOR 
EL MISMO GANDHY, DECLARANDOSE CULPABLE, PIDIO QUE 
LO CASTIGASEN CON LA PRISION, DE LA QUE SALIO AHORA 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
^ el del n. ! seüorita Fortuny 
onÍ 1 eta Rogelio Sopo 
*v bellas n^- admirablemente 
/'«'iltipie^.^esi^ *'E1 retorno". 
t \ Snencff.116-0 - ''Nuestra Señor^ 
0das aplaudí J • Cuento heroico". 
l * l T . ^ ^ ar cantar po-í ^ . oup t^ . 1 ^ -
0 ^ l a S ^ a t i z ó c^o un perfec 
le ^acionr^' 8ien,i0 merecldamen-
?a P̂ r la ¿ecci^nírencia- 0rganiza-
DÍ^^l Atem?, ^ ! Ciencias 
\¿- Miguel r J ^ ' e"tará a cargo del 
En política, los Partidos que no 
dan señales de vida, desaparecen; 
de la misma manera que nadie se 
acuerda de los hombres públicos 
que no están en «acción; por eso los 
ingleses mantienen en sus clubs de i 
Partidos políticos una vida activa | 
y publican circularas muy frecuen-i 
temente, que reparten entre sus co-
rreligionarios, sobre cuestiones va-
rias, para mantener el fuego sagre-
do partidarista. 
Y si en alguna parte debió existir 
esa agitación de los Partidos es en 
España, en estos momentos, porque to 
do el mundo esperaba que ante esos 
golpes de catapulta de Primo de Ri-
vera en todos los ramos de la Ad-
ministración, destituyendo y encar-
celando concejales y declarando in-
compatibles los elevados cargos pú-
blicos con las poltronas de Directo-
res de Bancos y Compañías anómi-
nas que tuviesen relaciones con el 
Estado, parecía natural qúe se hu-
biesen reunido los políticos de cada 
Partido que turnaban antes en el 
mando. Conservadores y Liberales, 
para asociarse a esa obra de honra-
dez en la Administración; y no vale 
decir que la cadena de apoyo mu-
tuo que une a los jefes de los Par-
tidos con los caciques y a éstos con 
los Alcaldes y Concejajíes evitaba 
eía CDoperac'ón, porque, es sabido 
que hay en España numerosos hom-
bres políticos de acrisolada honra-
dez que pudieran formar grupo 
aparte y reconstituir los Partido-:-. 
Ahora mismo hemos visto pasar 
a Italia con Mussolini y sus fascis-
tas en el Poder por un período de 
14 meses de obras de economías y 
de saneamiento que el pueblo ita-
liano ha aplaudido con entusiarmo; 
sin que el propio Mussolini pidiese 
apoyo ni dentro ni fuera del Parla-
mento a los jefes de ,los grupos )o-
líticos que habían fórmado Minis-
terios, Giolitti, Orlando, Balandra y 
Nitti; pero llegado el momento de 
las elecciones generales que se ce-
lebrarán en Italia el próximo Abril, 
y a pesar del discurso de Mussolini, 
de 21 de Enero último, diciendo que 
no solicitaba el apoyo de ningún 
hombre público, ya se ve que Or-
lando será uno de los hombres po-
líticos que figurará al lado de Mus-
solini en el nuevo Gobierno, aun 
cuando los periódicos de Roma y de 
Milán han aso^urádo que no se mos 
traba Orlando propicio a esa cola-
boración; pero desde el momento 
que el glorioso General Díaz, el Du-
que de la Victoria, formó en el Ga-
binete de Mussolini. en Noviembre 
de 19 22 y en él ha permanecido, 
bien puede Orlando, que con Wil-
son. Olemenceau y Lloyd Goorgc, 
presidieron a. la Conferencia de la 
paz y colaboró en el Tratado de 
Versalles, realizando así la forma-
ción de la "Greater Italia"—la más 
grande Italia—formar Gabinete con 
Mussolini. 
No ha tenido tiempo Primo de 
Rivera de hacer «alianzas en la polí-
tica internacional; pero no puede 
España (permanecer aislada como 
hasta aquí. Y su compañero de con-
trarrevolución y dictadura, Mussoli-
ni. va viendo bien claro lo que 
conviene en ese campo de la 
política con el extranjero a Italia,, 
y asi vemos que si se ha apresurado 
a reconocer eb Soviet de Moscou ha 
sido porque podía obtener vastos 
territorios en el Cáucaso. y sobre 
todo en Kuban, para enviar a los 
inmigrantes que vieron cerradas las 
puertas de los Estados Unidos y pa-
ra obtener carbón y petróleo que no 
tiene en su suelo la península itá-
lica. 
Tampoco tiene que resolver Italia 
la cuestión militar que existe en Es-
paña con motivo de la petición del 
Fiscal del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, de la pena de 
muerte, según se dice, para los Ge-
nerales Dámaso Berenguer. Navarro 
y Cavalcanti, y a cuyo cumplimien-
to parece que se opondrá el General 
Sanjurjo sublevando el ejército, si 
fuere preciso. 
Yo creo que sí ese Tribunal Su-
premo dicta esa sentencia contra 
esos Generales y no tiene más reme-
dio que dictar alguna, se les con-
mutará la pena y no se llegará a 
ninguna sublevación militar, como 
la que se dice acariciaba Sanjurjo. 
No ha estado en el Poder el Di-
rectorio militar más que cinco me-
ses, y en tan breve tiempo ha res-
tablecido el orden, ha evitado las 
manifestaciones sepanatistas en Ca-
taluña y Vizcaya, ha hecho grandes 
economías en los gastos y reforza-
do los ingresos, ha resuelto más de 
20,000 expedientes atrasados, ba 
organizado los Tribunales de Justi-
cia y todo eso no es más que el es-
bozo de lo que se propone hacer; 
de modo que bien puede dejársele 
tiempo para descubrir la riqueza 
oculta, establecer el impuesto sobre 
la renta y estrechar más las reiacio-
nes con las Naciones Hispano-
americanas. 
Mientras no se modifique la ley 
electoral española tan radicalmentá 
como lo ha hecho Mussolini en Ita-
lia, con la elección por Partidos po-
líticos, en la que triunfará el Par-
tido que obtenga las dos terceras 
s 
partes del número de electores, y I? 
siga la elección de personas de ese 
solo Partido triunfante, no habrá 
en el Congreso español como no lo 
había antes de ése plan de Musso-
lini, aprobado por el Parlamento ita-
liaao. más que grupitos políticos co-
mo antes êl Culpe de Eatado del Di-
rectoiio, peto nunca an Partido polí-
tico con raigambre en dos terceras 
partes del país, que podrá gobernar 
diez años, como se créte que gobier-
ne en Italia ese tiempo el Partido 
que triunfe en las próximas eleccio-
del mes de Abril. 
No hay galeno político, o sea, go-
bernante .que cure en cinco meses 
sin la cooperación de los Partidos 
políticos, males tan grandes como 
los que han aquejado a España des-
de hace más de una centuria. 
S E P E L I O 
UNA SENTIDA MANIFESTACION 
DE DUELO CONSTITUYO E L AC-
TO DE ENTERRAMIENTO DEL 
SEÑOR ALBERTO GARCIA TUÑON 
Ayer fuer m iconducidos al Ce-
menterio de Colón los despojos mor-
tales del estimado caballero y que-
jido amigo nueetro Don Alberto 
García Tuñóu. 
Las múltiples simpatías y afec-
tos de que gozaba el finado, sus 
estrechas relaciones t;on el Co-| 
ruercio de esta plaza al que1 
pertenecía, dieron ; elocuente prnie- j 
ba del afecto y la consiCL-ración dei 
que era objeto, acompañando su ca-
liáver en̂  hutr.-da manifestación de 
duelo al loigar del eterno descanso.! 
Representaciones de la banca. ¡ 
^VnjMttfiTfflA. de la induátria. de 
•es circuios .hcíales y gran núme-
ro de amigos particulares, estuvie-
ron presentes en el cortejo fúne-
bre. 
Entre las personas que concurrie-
rjn ai sepelio del señor García Tu-
ñón recordamos a las siguientes: 
Rafael Menccal; Víctor Mendoza; 
Conde del Rivcro; Joaquín Pina; An-
tonio Santeiro; Francisco R. Bosh; 
Juan Marquen; Antonio lluiz; Ma-
nuel Fernández; Marcelino Martí-
nez; José Suarez; Gaviuo Loyal; 
Francisco García; Emilio Sabas Al-
varé; Bernardo López; José Tamar-
go; José Junquera; Jesús Fernán-
dez; Doctor García Mon; Reginp 
Truffin. Jr.; Dionisio Velasco; Ma-
rio Mendoza: Adolfo Marccli ;Anto-
nio - Sánchez no Busíamante, Jr.; 
Leopoldo Camps; Ceverino Oaso; 
José Entrialgo. Nicasii Carcía; N. 
Félix; doctor Mario Rojas; Maximi-
no Fernández e hijo; José Escude-
do; Celso González; Jo-.é Canal; Ra-
món Larrea: Juan Geiatíi; Eugenio 
de Sosa; Rufino Blancof' Teniente 
Rufino Blanco ,Jr; Antonio La-
rrea; Alberto Ruz; Aurelio Llata; 
Laureano Ortiz; Juan Uribarre; Bla-
;:o Llato; Re.'ió Morales; Francisco 
Angulo; Albárro Angulo; José He-
lias; Manuel Carrera del Pino; Ar-
turo García Vega; Nicolás de Cár-
denas; Juan Cámara; Juan I , Jua-
rrero; M. Delgado; Francisco Bia-
lles; Andrés Angulo; Pablo Ville-
gas; Gaspar Contreras; Enrique 
Morales; Rafael Gómez Mena; Doc-
Lor Bias Ollarzon; Miguel Arango; 
José Luís Rodríguez; José Manuel 
García; Doctor Gran San Martín; 
Grau San Martín; Juan Stilnes; 
Doctor Regueiferos, Secretario de 
Justicia; Juan Argüolles; Emilio 
de Soto; Leslie Pantín: Adolfo Del-
gado; Francisco Juarrero; Tomás 
Machín; José Ramón Fernández; 
Everaldo Acevodo; Manuel Zardrm; 
Francisco López; A. López; Vicen-
te Palacios Pereda; Jusn F . Argue-
lles y Bernardo Pardías. 
Gastosos avisamos a los seño-
res comerciantes de la Habana 
que no tengan todavía en sn po-
der la "TARJETA DE COMPRA-
DOR DE LA FERIA DE MÜES-
TRAS", que se apresuren a so-
licitarla inmediatamente de la 
Dirección de la Feria, cuyas ofi-
cinas se hallan establecidas en 
la Avenida de Washington 2. 
Dichas tarjetas la Dirección las 
reparte absolutamente gratis en-
tre Iqs comerciantes que deseen 
adquirirlas. 
Debemos advertir que la TAR-
JETA DE COMPRADOR da de-
recho a la entrada y permanen-
cia en la Feria durante las horas 
de contratación, comprendidas 
desde las nueve de la mañana a 
las seis de la tarde. 
Stfbre la. tumba del desaparecido, 
fueron depositadas numerosas co-
ronas y ofrendas florales; sincero 
'.tptimonio del aprecio de que go-
zaba. 
Reiteramos a los familiares del 
tinado, nuestra sentida condolen-
cia . 
Descanse en s»az el señor García 
Tuñón. 
LA AFLUENCIA DE VISITANTES 
A LA FERIA DE MUESTRAS SERA 
UN "RECORD" DE ATRACCION 
JAMAS IGUALADO. 
Cuantos cálculos hubieran nodi-
do hacerse, en un principio, sobre la 
afluencia de visitantes a la próxima 
Primera Feria Internacional de 
Muestras de la Habana, no habrían, 
ciertamente, alcanzado la sorpren-
dente cifra que hemos conocido al 
interrogar a la Oficina de este Cer-
tamen. 
Por distintos conductos, aceptan-
do la amable y patriótica coopera-
ción prestada por diferentes orga-
nismos, hasta la fecha la lirección 
de la Feria de Muestras ha remitido 
"Carnets de Indentífjc.ación" en nú-
mero superior a 50.000 (cincuenta 
mil), expedidos para todos los luga-
res de la Repúá'î a, especialmente 
entré ios elementos comerciales del 
país. 
A tenor de los cupones ya devuel-
tos por parte de los solicitantes de 
dichos "Carnets de Identificación", 
en los que notifican su visita a la 
Feria de Muestras, el índice que se 
lleva en la Dirección de esta extra-
ordinaria Justa mercantil permite 
asegurar que la cifra de esos visi-
tantes se eleva ya a la cantidad de 
SIETE MIL. para muchos de los 
cuales la Comisión de Alojamiento, 
que funciona aneja a la Feria de 
Muestras, ha dispuesto lo relativo a 
eu estancia y hospedaje en la Ha-
bana. 
Una buena parte de ese contingen-
te de visitantes lo forman empleados 
de casas de comercio de toda la Re-
pública, que vienen a participar en 
este señalado evento comercial co-
mo compradores, conscientes de la 
excepcional oportunidad que se les 
brinda. 
A fin de evitar equívocos y tras-
tornos, por mínimos que sean, la 
Dirección de la Feria de Muestras 
de la Habana desea hacer saber que 
las horas de contratación han que-
dado fijadas de nueve de la mañana 
a seis de la tarde, y que SOLO para 
estas horas serán válidas las tarje-
tas expedidas a los compradores y 
los "Carnets de Identificación" al 
efecto remitidos por la referida Di-
rección. 
Las horas señaladas para exhibi-
ción al público visitante,, son las 
echo p. ra. a doce p. m., en las que 
media, cada noche, habrá un selec-
to y ameno programa de atracciones 
artístico-musicales. que harán más 
deleitosa la estancia en el soberbio 
palacio de la industria nacional y 
extranjera. 
Para toda clase de informes a es-
te respecto, consúltese con la Di-
rección de la Feria de Muestras, en 
el propio Edificio Carroño. 
A cualquiera de las horas labora-
bles. 
AL CHOCAR UN FORD CON UNA TORRE DE LA LINEA DE 
HERSHEY EN EL CRUCERO IBARRA, RESULTARON HERIDAS 
DE GRAVEDAD LAS CUATRO PERSONAS QUE LO OCUPABAN 
EN SURGIDERO DE BATABANO UN JOVEN DISPARO CONTRA 
UNA SEÑORITA SIN HERIRLA Y LUEGO SE SUICIDO EL 
L E M A E L P 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
LO QUE DICE "THE TIMES" 
DE LONDRES, RESPECTO AL 
ESTATUTO SOBRE TANGER 
En las últimas horas de la ma-
drugada del sábado se produjo un 
voraz incendio en el edificio situa-
do en la calle Mendoza entre Calza-
da y Gutiérrez, el cual quedó des-
truido en pocas horas. 
Este edificio es propiedad del se-
ñor Manuel Alvarez y García, veci-
no de Mendoza y Calzada, Almen-
dares, y estaba destinado para de-
pósito de mercancías, materiales de 
construcción, etc., de la razón so-
cial "Alvarez y Compañía"-. 
Avisada la Jefatura de Policía, 
acudió inmediatamente el capitán 
jefe de este Cuerpo, Estanislao 
Massip, acompañado del vigilante 
Pedro Lazcano. A la llegada del Je-
fe ya las llamas habían destruido 
casi en su totalidad el edificio men-
cionado y los objetos y materiales 
allí depositados habíala desaparecido, 
destruidos por el fuego. 
En dicho edificio se guardaban 
tres camiones, uno marca Wait, de 
5 toneladas; uno Guiser. de 3 y me-
dia, y un Auto Car de 2 toneladas, 
propiedad este último de los señores 
Alvarez y Valdés. El señor Alvarez 
García perdió además una máquina 
•marca Chandler que tenía para su 
servicio particular. 
El origen de este siniestro ig-
nora por completo. 
NI el edificio ni los materiales 
estaban asegurados; sólo lo estaban 
los tres camiones. 
Según las declaraciones del señor 
Alvarez García las pérdidas sufri-
das ascienden a $32,000. 
El Juez de Instrucción de este 
Término, actúa. 
ABREÜ. 
tanto como s^ compañero Antonino. 
El teniente Font, de la estación, 
se constituyó on el Hospital Calixto 
García, levantando acta del hecho. 
DESGRACIADO ACCIDENTE EN 
LA LINEA DE HERSHEY 
SANTA CRUZ DEL NORTE. Febre-
ro 17. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
| baña. 
En la línea de Hershey. esta tar-
i de. a las cinco, ocurrió un choque 
¡entre la torre MX1 y el Ford núme-
Iro 10.160, de la matrícula de la Ha-
bana, en el crucero conocido por 
Ibarra, entre Río Blanco y Hershey, 
resultando heridos de gravedad los 
que viajaban en el mismo, nombra-
dos Antonio Hernández, Pedro Sa-
nabria, Pablo Perdomo y el chofer 
Clotilde Hernández. 
A los lesionados le practicaron la 
primera cura los doctores Chiríno y 
Ramírez. 
El superintendente de la Compa-
ñía, Mr. Staples, se negó a dar in-
formes del accidente a los represen-
tantes de la Prensa; pero, a pesar 
de la negativa de esta Compañía, 
que lleva un considerable average en 
accidentes ferroviarios, hemos sabi-
do que los heridos fueron traslada-
dos a la Habana. 
Enrique SOBRINO. 
Corrcípoasal. 
FALLECIO EL PERIODISTA NA-
VARRO ALTOBE1». 
SANTIAGO DE CUBA, Febrero 17. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Alberto Navarro AUober, redactor 
de "El Cubano Libre" y secretario 
de la Asociación de Reporteros de 
Santiago, acaba de fallecer casi de 
repente, tras arriesgada operación 
practicada por los doctores Gonzá-
lez Mármol e Ibarra. en el Hospital 
Civil, de una úlcera del duodeno, 
cuyo padecimiento era desconocido 
por todos. 
Baja a la tumba en plena juven-
tud el ̂ atildado cronista teatral, la 
Compañía Eléctrica pierde un anti-
guo y celoso empleado, la Prensa 
llora uno de sus excelentes compa-
ñeros y la sociedad oriental pierde 
un meritísimo cubano. 
Sus compañeros en la Prensa y 
Compañía Eléctrica costearán su en-
tierro y funerales de mañana, rjue 
serán una general y sentida mani-
festación de duelo. 
El finado era hijo del señor Du-
cazcal, colaborador deí DIARIO DE 
LA MARINA, en cuyo nombre hico 
presente a sus familiares toda la 
sincera expresión de nuestro senti-
miento. 
Descanse en paz el muy querido 
amigo y malogrado compañero Na-
varro Altober. 
ABEZA. 
SE INAUGURA LA SECCION 
IBERO AMERICANA DEL 
ATENEO DE MADRID 
MADRID, febrero 17. 
E l Ateneo celebró la consti-
tución de la Sección Iberoame-
ricana, con la asistencia de va-
rias entidades representativas 
de las Repúblicas americanas, 
y en presencia de un numeroso 
público, presidiendo el señor 
Palacio Valdés. 
El Presidente de la Sección 
saüudó a los representantes ame-
ricanos, ex-poniendo el progra-
ma que abarca a todas las so-
ciedades ibero-americanas. 
D E JUZGADO DE GUARDIA 
TRABAJADOR HERIDO A 
NAVAJAZOS 
En las canteras de S. Miguel en la 
Víbora, hallándose en el barracón en 
que reside acostado en una hamaca el 
obrero Emilio Quintero Justo, español, 
de 44 años de edad, y vecino de dichas 
canteras, entró en el barracón un com-
pañero de trabajo que se le conoce por 
"Delfin" de unos 38 a 40 años, con el 
cual tuvo hace varios dias un disgus-
to y al decirle Emilio que al volver 
al barracón le avisara, Delfin se nfa-
dó y con una navaja barbera le agredió, 
dándose a#la fuga al ver caer herido 
a Emilio, f 
El vlgilSfeite 1222 D. Menéndez de ser-
vicio en Pocito acudió al lugar de' he-
cho al sentir los gritos de auxilio que 
daba Gonzalo Quintero Pérez español 
de 26 años de edad y vecino de S. Anas-
tasio 17 y otros, conduciendo al cuarto 
centro de socorros al herido. 
El Dr Pons, lo asistió certificando 
presentaba una herida incisa en el ter-
cio superior del brazo Izquierdo que 
seccioríá todos los planos musculares y 
otra de igual naturaleza en la reglón 
escapular izquierda, sinedo su estad:» de 
suma gravedad. 
En el centro de socorros se constitu-
yó el Dr Sausa, juez de guardia anoche 
con el actuario Sr. Oliva y oficial Sr. 
DOS HERIDOS CONDUCIDOS A LA 
HABANA 
En la Jefatura de la Policía I\'a-
ciona se recibió ayer noche un avi-
so del Central Herebey, pidiendo que 
un médico y una ambulancia fue-
ran a la estaciór/ de Casa Blanca de 
la linea de Hershey, porque dos de 
los heridos en el accidente ferrovia-
rio eran trasladados a la Habana. 
En dicha estación ê constituye-
ror e doctor Valentín Bolado, mé-
dico del primer centro de socorro, 
y una ambulancia dirigida por Emi-
lio Pagas. 
En el tren de Hershey llegaron 
los heridos Antonio HernárRlez Díaz, 
de 19 años de edad, de San Antonio 
do Río Blanco y vecino de la finca 
"fierra", y Pablo Perdomo Herrún-
de¿. de San Matías, de 35 años de 
edad y vecino de Santa Cruz del 
Norte. 
Con "ios heridos venía Pedro Her-
nández Díaz, hermano de Antonio, 
so'dado del escuadrón 2 dei quinto 
distrito militar, destacado en Cara-
baIíO( que refirió a uno de nuestros 
repórters el accideiijce, culpando del 
niismo al maquinista de la torre de 
rcraración. 
El doctor Bolado, ante la grave-
dad de los heridos, trató de inyec-
tarles aceite alcanforado, para lo 
cual solicitó del jefe de la estación 
del ferry, en Casa Blanca, demora-
ra un poco la salida del ferry para 
inyectarlos y luego seguir viaje, 
negándose el jefe de estación a ello, 
teniendo que quedar en tierra los 
heridos, hasta el otro ferry. el doc-
tor Bolado y el iefe de la ambulan-
cia, señor Pugas, acusaron al jefe 
de estación de denegación de auxi-
lio. 
Conducidos al Hospital Calixto Gar 
cía los dos heridos, fueron reconoci-
dos, presentando Antonio la frac-
tura del maxilar inferior y múltiples 
contusiones y desgarraduras en la 
cabeza y cuerpo, siendo su estado 
de suma gravedad. Perdomo presen-
ta numerosas contusiones en la ca-
beza, piernas y brazos, y aun cuan-
do también^de gravedad, no lo está 
DISPARO UN JOVEN SU REVOL-
VER CONTRA UNA SEÑORITA, 
SUICIDANDOSE DESPUES. 
SURGIDERO DE BATABANO, Fe-
brero 17. 
D5ARIO DE LA A'ARir 
baña. 
En estos momentos, la calle de 
Línea acaba de ser teatro de un san-
griento suceso, del que fueron pro-
tagonistas dos jóvenes dé la locali-
dad. 
El señor Ramón Fonseca, conoci-
do por Macho y Maine, llegó al do-
micilio de la señorita Delia Toledo, 
sito en ia calle de Línea, y sacando 
el revólver que portaba, disparó 
contra la joven Delia, sin que, por 
fortuna, le alcanzase el disparo. 
Pero creyendo, el agresor haberla 
herido de muerte, volvió el arma 
contra sí y, colocándose el cañón del 
revólver en la sien derecha, hizo 
funcionar el gatillo, quedando muer-
to instantáneamente. 
El Juzgado do ésta actúa, nacien-
do las diligencias correspondientes. 
— E l señor Jenaro Pedroarias, pre-
sidente del Centro Asturiano, llegó 
a ésta hoy en compañía de muy dís-
: ;ÍT1 "ruidos • miembros de esa socie-
dad. 
| Le esperaban el cónsul de Espa 
ña, señor Manuel Torres; el presi-
dente del Casino Español, Luis Suá-
rez Samalea, y otros. 
Tanto los distinguidos huéspedes 
habaneros como los oue aquí les es 
pararon, hicieron un agradable via-
je por el mar,( almorzando, final-
mente, a bordo del barco "José Fer 
nández Díaz". 
—Han regresado a esta localidad, 
después de habar pasado una corta 
temporada en Sancti Spíritus y Za-
za del Medio, las distinguidas dami-




i Eloy, tomado declaración al herido que 
la prestó en la forma referida añadien-
do que al ocurrir el hecho se hallaban 
solos los dos no presenciando nadie la 
agresión. ' 
El herido fué remitido al Hosplal Ca-
lixto García. Practica diligencias 'a 13 
Estación de Policía para la detención 
del agresor. 
MONSEÑOR I'IETRO BBNEDETTI, 
EN CAMAGÜE* 
CAMAGÜE Y, febrero 16. 9 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En el tren de Santiago llegó hoy 
a esta Capk.-J el limo. Delegado 
Apostólico M mseñor l̂ ietro Beue-
detti, acudiendo a recibirlo a la es-
tación el limo. Señor ODispo de es-
ta Diócesis Soñor Pérez Señantes, 
acompañado t'ie s-u Seci-Ataric doctor 
/Dtonio Sales, por el Gobernador 
Provincial Cjmandant? Zayas Ba-
^án. Jefe del Distrito Militar Coro-
nel José Q lu í t o , Presidente de la 
Ci-mara de Comercio señor Fran-
cisco L . Riño Su, R. R. F. P. Rec-
tores do las Comunidades de Esco-
lapios, Carmelitas y Saie(:anos, Fran 
cisco Boronat. Fray Elíab y Felipe 
de la Cruz, •.;! Señor Cór.f-ai de Es-
paña, Don Manuel Estevez, el Pre-
sidente del Ayuntamiento Teniente 
Eluardo Chapüii, Doctor .Darlo Cas 
í í j Io , Jefe de Telégrafos señor Ar-
mando Cortin.i, doctoree Juan o. 
y Aurelio Izqjitrdo Mi?hel, José Ra-
món Boza, . Felipe pichardo Moya, 
José Armando Pío, Aristides Drn, 
Laidivas Fera-indez y Martínez La-
mo con los señores Aurelio Izqiiler-
do Castillo, A"frodo González Betan-
i eourt, Coriolano García. Juan Al-
i baíjes doctor Julio Martínez Díaz, 
I Félix RaíoJis, Ingeniero Meliton 
| ''Téstelo, doctor Sauz Agrámente, 
Alcalde Municipal representado por 
e' Secretario particular P. D. Baiv 
ceió y un numeroso grupo de da-
mas de las mas distinguidas. 
Al descender tie Uren ivionseñor 
BeuedeUi, el Obispo camagüeyano 
Para aquellos que sostienen toda-
vía que Inglaterra apoyaba a Espa-
ña en la cuestión de Tánger, no está 
de más traducir'la opinión del Times 
de Londres al tratar del Estatuto de 
Tánger, en su número del 31 de Di-
jeiembre último. 
1 Francia—dice—es la Nación más 
í interesada en Marruecos y la que 
so ocupa de él con más actividod. 
No hay que olvidar—añade—que al 
firmarse el acuerdo de 1904, Fran-
cia renunció a sus derechos espe-
ciales en Egipto, o. cambio de su li-
bertad de acción en Marruecos; sin 
embargo, Tánger ha sido conside-
rado F-ietupre como separado del res-
to ue Marruecos.. 
Y nosotros decimos que si no hu-
biera sido por el apoyo prestado a 
Francia por Inglaterra, no estarían 
impregnados los 56 artículos del Es-
tatuto de Tánger, deí 18 de Noviem-
bre, de la preponderancia francesa, 
obtenida por el apoyo de Inglaterra, 
puesto que no hubo conferencia más 
que entre esas dos Naciones y Es-
paña. 
Y el punto débil y por tanto vul-
nerable de ese Estatuto, del cual pu-
do apoderarse España, ya lo dice The 
limes cuando expresa su creencia 
de que las Naciones firmantes del 
Acta Se Algecíras firmarán el Es-
tatuto; quizás «acierte ese periódico 
inglés por el aislamiento interna-
cional en que ha vivido 'j sigue vi-
viendo España, pero mucho duda-
mos que los Estados Unidos y sobre 
todo Italia, firmen el abandono de 
las capitulaciones y acepten el Tri-
bunal mixto; ya ambas Naciones por 
sus periódicos han publicado que rio 
ê tÁft áv acuerdo con esa sustitu-
ción. 
Respecto de la neutralidad de 
Tánger, en aras de la cual ha sacri-
ficado Inglaterra el deseo de ayuda? 
a España a la adjudicación de Tán-
ger a la zona del Protectorado es-
pañol, nada'se dice en el Estatuto, 
si no tanto Francia como España se 
comprometerían a no violar la neu-
tralidad; pero nada se dice y menos 
se ha pactado para el caso de que 
iosa neutralidad se violase por Frau-
[ cía o por España, teniendo ambas 
[por el Estatuto el dero-iho de trans-
portar tropas por Tánger y su zona, 
en cuyo caso supone Tbe Times de 
Londres que tendría la Nación que 
se opusiese a esa violación de H, 
neutralidad, o la misma Inglaterra, 
necesidad de acudir para restable-
cer lo acordado en el Estatuto, a la 
Liga de Naciones-
También ^ata The Thimes da Lon-
dres, tres días antes, es decir, el 28 
de Diciembre, de la Asamblea Le-
gislativa, creada por ese Estatuto, 
y escribiendo sobre el "mendû  o 
representante del Sultán dice que 
nombrará un miembro moro y otro 
judío en esa Asamblea internacio-
nal mediante la recomendación del 
Cónsul español; de suelte que aun 
cuando designe los otros siete miem 
bros indígenas con arreglo a los 
deseos del Representante de Fran-
cia, habría en la Asamblea onco 
miembros tajo la influencia fran-
cesa, o sea menos de la mitad de 
la Asamblea que consta de 26 miem 
bros—4 francesas, 4 españoles, 3 
ingleses, un norteamericano, un te1-
ga, un holandés, un portugués, seis, 
musulmanes y tres judíos. Y como 
además el poder de la Asamblea se 
ejerce por medio del Administrador 
que es un nuevo funcionario eje-
cutivo, que será francés durante los 
seis primeros años de la Asamblea, 
claro es que Francia tendrá la pre-
ponderancia, máxime cuando ese 
Administrador es el que forma los 
Presupuestos anuales y tiene la ins-
pección de les servicios administra-
tivos. 
Todo esto lo habrá tenido en 
cuenta el Directorio antes de estam-
par su firma eu el Estatuto, y como 
ya decíamos en un reciente artículo 
de esta sección, es muy posible que 
la constante conspiración del pan-
turanismo para extenderse por el 
Norte de Africa haya ocasionado la 
cesión por parte de España de sus 
derechos. 
Unicamente una inteligencia com 
pleta entro España y Francia pueda 
crear una situación estable, descar-
tando al intermediario británico, 
que está llamado a ocasionar des-
equilibrios en la amistad de ambas 
Naciones latinas, como se ba -isto 
eit la cuestión de las Reparaciones, 
que ha habido momentos en qu? 
casi casi ha halt'do rrptura entre 
Francia y Alemania por cansa de 
Lloyd George y de Curzom y por 
fortuna MacDonald ha venido a lo-
gra" el acercamiento de ambas Na-
ciones. 
DEMANDAS DE ESPAÑA PARA 
PODER FIRMAR EL ESTATUTO 
COMO LO HA HECHO, EL 18 DE 
ENERO 
lo. Agrandamiento da las zonas 
de Ceuta y Melilla. Este último in-
teresaba por lo menos a diez mil 
indígenas. 
2o. Refuerzo de los poderes con-
feridos por el Tratado de Tánger a 
los dos funcionarios esp;;rules con 
que contaría la administración de 
la ciudad; al administrador adjun-
to de higiene y el ingeniero encar-
gado de los trabajos municipales. 
3o. Promesa de que dentro de 
seis años un español sucedería al 
administrador francés, puesto a la 
(Continúa en la página NUEVE 1 (Tnnt .̂ño 1 -
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E L E J E R C I C I O D E W P R O F E S I O N D E F Í R 1 C I A 
La manifestación organizada para 
el día de hoy por los elementos in-
teresados en que se cumplan las le-
yes y los reglamentos vigentes sobre 
el ejercicio de la profesión de Farma-
cia, responde al propósito de defen-
der los derechos de una clase profe-
sional respetable y de recabar venta-
jas para la misma. Es la de los ma-
nifestantes una causa amparada por 
la Universidad, por todas las corpo-
raciones de profesionales y por cuan-
tos aman los intereses de la cultura 
y de la colectividad. 
Nuestra legislación concerniente al 
particular es perfectamente clara. La 
Ley de 19 de febrero de 1912 esta-
tuye "que sólo podrán ejercer la pro-
fesión de Farmacia en Cuba, los far-
macéuticos graduados en la Univer-
sidad Nacional, los incorporados en 
ella y los que tengan ese derecho 
adquirido por el Tratado de París." 
La propia Ley determina, en relación 
con el precepto general citado, que 
sólo podrán ser dueños de estableci-
mientos de Farmacia abiertos al pú-
blico, los individuos comprendidos en 
el caso anterior, estableciéndose una 
excepción a favor de la. viuda e hijos 
menores de los farmacéuticos que fa-
llecieren con una farmacia abierta. 
El "Reglamento para el ejercicio 
de la profesión de Farmacia y comer-
cio de Droguería", publicado en la 
Gaceta Oficial de 26 de octubre de 
1920, en sus artículos segundo, ter-
cero y cuarto, establece, en concor-
dancia con la citada Ley, que sólo 
los farmacéuticos podrán ejercer la 
profesión de que tratamos, y el ar-
tículo quinto dispone que cuando "se 
demostrare en expediente incoado al 
efecto, que la propiedad de una far-
macia o laboratorio es ficticia, apa-
reciendo el farmacéutico como pro-
pietario sólo con objeto de infringir 
lo dispuesto en el artículo segundo 
de la Ley de Farmacia, se procederá 
a la clausura del establecimiento, por 
infracción del citado precepto legal, 
dando cuenta a los Tribunales a los 
efectos del artículo 339 del Código 
Penal". Este artículo del Código, di-
gámoslo de paso, es el que establece 
una penalidad para los que ejercen 
una profesión ilegalmente. 
Los artículos octavo y noveno del 
Reglamento refuerzan más, si cabe, 
lo preceptuado en los anteriores al 
establecer, para resguardar derechos 
adquiridos legítimos, excepciones a 
favor de la viuda e hijos menores 
del farmacéutico propietario que fa-
llezca o se incapacite, y de las per-
sonas que sin ser farmacéuticos, fue-
sen propietarios de alguna farmacia 
en la fecha de la publicación del Re-
glamento. Esta última excepción re-
glamentaria se encaminaba, como se 
comprende fácilmente, a evitar que 
se diese a la Ley una aplicación re-
troactiva, en contra de la equidad y 
de lo preceptuado en la Constitución 
de la República. 
Como si todo lo citado más arriba 
no fuese perfectamente claro y explí-
cito, el artículo 13 del mencionado 
Reglamento de 1920, establece que 
la profesión de farmacia se ejerce 
"ejecutando o inspeccionando perso-
nalmente en una farmacia, droguería, 
laboratorio o fábrica de productos 
químicos, farmacéuticos o biológicos 
todas las operaciones relacionadas con 
la preparación y venta de drogas y 
medicamentos, especialidades farmâ  
céuticas, recetas médicas y fabrica-
ción de productos qvnmicos y bioló-
gicos y sus análisis" y agrega el ar-
tículo 14 que "todo farmacéutico pa-
ra ejercer su profesión está obligado: 
A la atención personal y efectiva de 
su establecimiento y a vigilar la pre-
paración y despacho de las recetas y 
medicinas y demás funciones técni- j 
cas." 
Nadie que lea con ánimo impar-
cial los preceptos de que se acaba 
de hacer mención, puede dejar de re-
conocer que el ejercicio de la profe-
sión de Farmacia, está reservado ex-
clusivamente a los profesionales gra-
duados del ramo, pues en las dos 
excepciones establecidas en los ar-
tículos octavo y noveno del Regla-
mento, se consigna de manera clara 
y terminante que tpjes farmacias 
habrán de tener a su frente un 
farmacéutico, como director técnico 
responsable. 
Siendo estp así, se dirá, ¿cómo es 
posible que existan los llamados 
"Prácticos de Farmacia", propietarios 
efectivos de establecimientos farma-
céuticos, dirigidos nominalmente por 
un profesional, que aparece ser el 
propietario ante la ley y que no per-
manece en la farmacia, ni ejerce en 
realidad la profesión, en la forma que 
disponen los artículos 13 y 14 del 
Reglamento? La respuesta es muy 
sencilla. Por una de esas tantas tran-
sigencias que set convierten en cos-
tumbres. 
La demanda de los farmacéuticos 
de que las leyes y los reglamentos se 
cumplan, está fundada en la Ley. Al 
público, en general, le interesa tam-
bién que en cada farmacia haya la 
garantía de una persona experta. Se 
pretende que a la sombra de la to-
lerancia se han creado derechos y que 
éstos debén ser respetados; pero si 
semejante criterio prevaleciese, la ley 
sería inútil en Cuba. Infringiéndola 
se crea una situación de hecho ilegí-
tima; luego se Invoca la existencia 
del hecho ilegítimo como razón para 
legitimarlo. Este es un proceder iló-
gico; lo recto y lo propio es resta-
blecer en todo su fuerza la ley vio-
lada. 
Son sin duda muy respetables los 
intereses de los Prácticos de Farma-
cia, dignos para nosotros de la ma-
yor estima y consideración. Pero 
ellos han de reconocer, con los ele-
mentos culturales,, qué las leyes se 
establecen para que se cumplan por 
encima de toda conveniencia. 
UNA CARTA DEL SEÑOR MINISTRO DE MEJICO 
Legación de los Estados Unidor 
Mexicanos. 
Habana. 16 de Febrero de 192 4. 
Señor Doctor clon José I. Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Presente. 
Muy esttniadc señor Director:. 
Me permito enviar a usted, ad-
junta, copia do la carta que con es-
ta fecha envío al señor director del 
"Heraldo", de esta ciudad, con sú 
plica muy encarecida de que se sir-
va reproducirla en el acreditado pe-
riódico qus usted tan dignamente 
dirige. 
Sírvase usted aceptar mis agrá 
decinüentOis muy cumpldos y anti-
cipados por ese favor, a la vez qúe 
las protestas de mi muy distinguida 
consideración, como su afectísimo 
amigo y atento seguro servidor, 
Aitmo DI] SAKACHO. 
10 de Febrero de 1924. 
Señor don Aldo Baroni, Director 
del "Heivido".—Presente. 
Muy señor mío: 
Desde que estalló el movimiento 
rebelde de Veracruz, ha sido norma 
de e.sta Legación de mi cargo, no 
desmentir ni rectificar la serie do 
inexactitudes y de embuste» que ba-
jo la forma de "Boletines de la Re-
volución", se han venido publican-
do en algunos diarios de esta capi-
tal, en la convicción más completa 
de que üo pasaría mucho tiempo sin 
que los hechos de armas y otros 
acontecimientos vinieran a cubrir de 
¡ridículo y de escarnio a los confec-
jcionadores de tales patrañas. 
| Sin embargo, hoy me veo on la 
¡necesidad de declarar absolutamente 
I apócrifa, desde el principio hasta el 
¡fin, la renuncia que, como firmada 
por el señor licenciado don José 
Vasconcelos, secretario de Educa-
ción Pública en el Gabinete del Pre-
sidente constitucional de México 
¡genera! Alvaro O bregón, apareció 
publicada en el número 30 del "He-
¡raido", en su edición del 30 del pró-
¡xirno pasado Enero, cumpliendo ór-
¡denes cablegráficas de mi Gobierno, 
en ¡as <;iie se me comunica que el 
¡licenciado Vasconcelos ha v í í í o con 
¡verdadera extrañeza tal publicación. 
Hiendo como es de todo punto in-
j exacto el que haya renunciado a la 
• Secretaría que con tanto celo y pa-
! triot.ismo viene desempeñando. 
Rogando 'a Uí-ted que se sirva dar 
publicidad a esta carta, en el perió-
jdico.que está a su muy digna di-
rección, le anticipo mis cumplidos 
, agradecimientos, quedando de usted 
¡afectísimo amigo y muy atento sogu-
i ro servidor, 
Arduo DK SARACHO. 
Sascribass ¡d "DIARIO DE LA 
1 
C o n s u l a d o 111 T e l é ! , ñ - 9 9 8 2 
c 1053 2d-lS 
N U E S T R O H I J i T O 
a n a e a 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy lunes 18 del corriente a las cuatro de la tarde, sus atribulados padres, hermano, abuelo's tíos y demás famüiares. ruegran a sus amistades para que se sirvan con-currir a la casa mortuoria, calle de O'Roilly 68, para desde allí acompañar el cadáver a su eterno descanso. ^ ¡ > ^ » u 
Hahana, 18 de fehrero de 1924. 
Hermenegrildo Madariag-a, Benita Unzain, Gómez y Madarlag'a 
NO SB REPARTEN ESQUELAS. 
Nos participa la señorita Carmen 
Laza Feiv-r que la Acdcemia de Mú-
sica (incerperada al Conservatorio 
Sicardé) que ella dirige, ha sido 
trasladada rf? la calle del doctor Bar-
not a ia avenida Dies de Octubre 
156. altos. 
Deseárnosle los mayores éxitos. 
S U C A T A R R O E R A 
G077—Id. 18. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grippal 
por espacio de un mes y habiendo 
probado con varios preparados no 
encontraba mejoría, me decidí a to-
mar el "GRIPPOL". y no había ter-
minado el frasco cuando habla des-
aparecido el catarro pertinaz, encon-
trando en éi una medicina verdade-
ra. 
Me he decidido a testimoniarle 
mi agradecimiento, por ser usted el 
preparador del satisfactorio medi-
camento. 
(Fdo.) Dr. Victoriano de la Vega. 
P. D. Publique la presente para 
general conocimiento. 
S|c.: Marqués de la Torre y Prin-
cesa. 
Esto resulta de unas placas blan-
cuzcas que se asientan en las vías 
respiratorias y cuerdas vocales. En-
tonces las mucosas que tapizan di-
chos órganos se Irritan. Esta moles-
tia es no sólo aflictiva, sino que nos 
impide los quehaceres y ocupaciones 
ordinarias, y puede pasar a mayores 
males. 
No hay necesidad de exponerse a 
ellos, y andar con esa mortificación, 
cuando existe el COMPUESTO 1E 
MIEL Y ALQUITRAN DE POLEY, 
que es 'un remedio fácil, infalible y 
agradable para estos accidentes. 
Luego que se ponga, ronco, tóme-
se algunas cucharadas del COM-
PUESTO DE MIEL Y ALQUITRAN 
de FOLEY y le sabrá a miel, y le 
qui ara la afección de u 
cua qmera que sea, y adeL^ttb 
pedirá que pase adíam! á3 ^ ü 
vierta en bronquitis u ^ / ^ 
dad grave de los pulmones íeri¿ 
Sobre todo, si necesita 
normalmente sus negocios n , 8e^ 
tenga por una angina m-ünT Se ^ 
COMPUESTO DE MIE? Y aA?0M 
TRAN de FOLEY. Se venri ^ 
das lañ buenas farmacias erf ̂  to-
SE AMARILLO precisamenL ^ > 
y no admita otro. Qfea 
^ — ^ x̂iM̂ iM̂ a. Pida 
muestra a la "U. S A Corn Ula 
Manrique 66. Habana', Ĉ ba.̂ ati0,l,, 
1-d i8 
R a d i o 
Q n i A 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes ( exíjase el nombre "BOSQUE", 
quo garantiza el producto. 
ld-18 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
i i i í i 
as la Sóurco est sur la 
•4,1 IABHSSEMENT THERM 
r»onmlT± de L£r»t RV 
V i C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
C H Y C E L E S T I N S 
L A Ü J O R A G U A D E I I 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a ! . 
ESTACIONES DE LA HABANA 
A continuación publicaremos una 
lista de las estaciones locales de la 
Habana, así como a las horas que 
octsumbran a trasmitir dentro de lo 
acordado en el horario de libre tras-
misión, o sea desde las 6 a. m. has-
ta las 8 p. m. y desde las 11 p. m. 
en adelante, excepto los viernes que 
desde las 8 p. m. se guardará si-
lencio. , 
Do 3 a i p. m. Estción "2 M. G.", 
de Manuel y Guillermo Salás, mú-
sica. a 
De 4 a 5 p. m. Estación "2 O. L." 
de la Columbus Oyeles y Radio, mú-
sica. 
Do 5 y 30 a 6 p. m. Estación "2 
D. W.", de la Cuba Eldctric Supply. 
música. 
De 6 a 7 p. m. Estac'ón "2 T. W." 
de Roberto E. Ramírez, música. 
De 7 a 8 p. m. Estación "2 L. C", 
de la H a v a n a Radio Jobber, 
cuentos. 
De 8 a 11 p. m. La estación de 
turno para música selecta. 
• Las demás estaciones trasmiten 
cuando sus propietarios lo desean, y 
la estación del señor Julio Power, 
trasmite los miércoles y sábados, des 
pués que termina la Cuban Tele-
phone. 
EFECTOS DE RADIO 
El señor Roberto E. Ramírez, de 
Obrapía 86, ha recibido gran can-
tidad de vacinas, aparatos, y acceso-
rios de radio qu,e está realizando. 
ESTACION "2 D. W." 
Esta estación, de la Cuba Electri-
cal Supply Company, dará al aire hoy 
lunes, 18 de febrero, a las 5 y 30 
p. m., el siguiente programa: 
Primera Parte: 
1— New Orleans Wiggle. Shimmy, 
Fox trot. 
2— Princesita. Danzón. 
3— —April Smiles. Vals. 
4— I'm Goin' South. Fox trot. 
5— El niño que llora. Danzón. 
Segunda Parte: 
1— Mamma's Gone, Good bye. Fox 
trot. 
2— La Boda Negra. Danzón. 
3— Zenda. Vals. 
4̂ —Steppin' Out. Fox trot. 
5—El Mambí. Criolla. 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho'á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
DE F l 
Quina-Laroche 
J*lW;00í>>nc3occofái«pBrI»b\ 4 T.UPorV 





IgRAIT COMPLET lir̂ [>Â £« 
•t* w wunacfffviŵ -. -0*1.1 F e r r u g i n o s a 
ient li icvrism 
LE FL>CON - « " La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete' Medallas de Oro. 
?EPüt GENERAL A P* 
ment: 20 Rúa des Fossei OUVE dans koulfs les bonncif dcFrance et da l'Etranĝ  
DE V E N T A EN T O D A BUENA F A R M A C I A 
Exijas© la 'VS3iei>.a.i>33RA Q X J I B í A«3LiAEifcOCSEI 
ESTACION RECEPTORA AMBU-
LANTE 
El señor Roberto Karman, de la 
antigua casa de Delaporte, previo el 
correspondiente aviso enviará los sá-
bados de cada semana a lugares cer-
canos a la Habana, su estación re-
ceptora de radio a fin de que los 
vecinos de los pueblos que así lo 
soliciten disfruten de esos con-
ciGrtos. 
ESTACIONES AMERICANAS . 
Dado lo difícil que resulta sinto-
nizar estaciones de los Estados Uni-
dos, antes de las 6 de la tarde, des-
de Cuba, solo daremos pormenores 
de los programas que han de trasmi-
tir las estaciones más potentes que 
se pueden oír desde Cuba, después 
de esa hora. 
ESTACION " W . O. O." 
Esta estación es de la propiedad de 
la John Wanamaker, de Filadelfia. 
la que trasmite con una longitud de 
onda de 509 metros. 
A las 7 y 30 p. m. Concierto mu-
sical en el Salón de comer, del hotel 
Adelphia. 
Esta estación trasmite diaria 
te a las siguientes horas- amei-
A las 6 y 30. Cuentos para í niños. •ydra 'os 
A las 6 y 50. Noticias de Snort 
A las 7. Los miércoles lectur 8' 
bre temas de educación. ^ **-
A las 8. Los lunes, miércoles u 
ves y viernes, ofrece un conci t" 
musical que dura una hora to 
A las 9. Los sábados, una w 
de programa bailable. . Üorí 
Los domingos, de 7 a 7 y 30 -d 
cital de órgano; y de 7 y 30 n s- * 
ticias de sports. ' I ! 
A las 8. Servicios religiosos 
De 9 a 11: Programa musical 
ESTACION "W. O. S '' ' 
Esta estación es del Estado de m, 
soun, que la tiene instalada en M 
ferson City, y trasmite con una m 
gitud de onda de 441 metros. 
Los 'lunes, miércoles y viernes di, 
8 a 9 y 30, ofrece conciertos mil 
cales y conferencias sobre agriem' 
tura y comercio en general 
ESTACION " W . F. A . A.'» 
Esta estación está situada ea Da 
lias Texas, y es operada por los dia 
rios "Dallas Neus" y "Dallas Texas" 
y trasmite con una longitud de on' 
da de 47 6 metros. 
Diariamente. 
De6y l5a6y30 . Historietas m-ra niños. 
A las 6 y 45. Noticias de sports 
De 8 a 9 y 30. Conciertos muk 
cales. 
_ Los domingos de 9 y 30 a 11. Con-
ciertos musicales. 
Los martes y sábados, se ofrecen 
conciertos, de 11 a 12 p, m. 
ESTACION "AV. H . A . Z." 
Esta estación que trasmite con 380 
metros de longitud de onda y está si-
tuada en Troy, Nueva York.'trasmi-
tirá el día 18 del corriente un in-
teresante programa musical, en el 
cual un grupo de músicos indios aíe? 
cutarán piezas y tocatas a su estilo 
y con sus instrumentos típicos. • 
, También cantadores indios deja-
rán oír por radio sus canciones, mu; 
típicas, .agí como representarán una 
ópera a usanza india que sé .ütu^ 
"Tucheta". 
Este programa será trasmitido a' 
las 10 de'. la noche. 
ESTACION "K. H. J." 
Pertoneeieute al diario "Los hS-
geles Time", de Los Angeles, Cálltóf. 
nia. y la cual trasmite con 395 m$> 
tros de longitud de onda. 
Diariamente, de 6 y 45 a 7 y 301 
p. m. y de 8 a 12 p. m. ofrece con-
ciertos musicales y noticias. 
Los lectores tendrán en cuenta la 
diferencia horaria que existe entre 
California y Cuba que es bastante í¿ 
table. (Unas tres horas). 
ESTACION "K. G. O." 
Esta estación es de la General Elec 
trie Company, que la tiene instalada 
en Oakland, California, y trasmite 
con 312 metros de longitud de onda. 
Los martes, jueves y sábados, a las 
8 p. m. hora del Pacífico, trasmite 
programas musicales. 
. . ESTACION "K. Y . W". 
Perteneciente a la Westinghouse, 
que la tiene instalada en la ciudad 
de Chicago, y trasmite con 536 me-
tros de longitud de onda. 
Esta estación cada media hora du-
rante las 24 horas del día, trasmite 
noticias de interés general. 
ESTACION "W. J. A. X." 
Pertenece a la Trust Company, de 
Cleveland, Ohio, y trasmite con 39 0 
metros de longitud de onda. 
Los martes y jueves trasmite pro-
gramas musicales. 
EvSTACION "W. O. C." 
Operada por la Palmer School Chi-
ropractic, de Davenport, Iowa,.y que 
trasmite con una longitud de orída 
de 48 4 metros. 
ESTACION "K. F. I." 
Esta estación de la Earle Anthony 
Inc, de Los Angeles, California, irtó-, 
mite con una longitud de onda de 
469 nitros. ' 
Por osta estación trasmiten afte-
más da su propietario, los diario* 
californianos "Los Angeles Exami-
ner" y "Los Angeles Evening He-
rald", así como el hotel Ambasador. 
De 8 a 9 p. m. Los lunes y raiét; 
coles trasmite los conciertos de "L08. 
Angeles Evening Herald". 
De 9 10 p. m. Todos los df̂ s loa 
conciertos del diario ."Los Angele? 
Examiner". 
De 8 a 9, los domingos, martes ? 
jueves; de 10 a 11, los lunes, 7™: 
11 a 12, los miércoles, viernes | 
sábados, los del hotel Ambasador. 
ESTACION "2. Li, C." DE I^ÜIS CAS» 
250 METAOS DE OXDA 
A las 8.30 p. m. 
1. —"Poeta y Aldeano", Overtura, el̂  
outado por instrumentos típicos de cu»*, 
da de Colombia, por los hermanos S81*" 
nández, (colombianos) . ^ , 
2. —Intermezzo No. 1 de L. A. C8i': 
(Continúa en la pág. OCHO.) 
D r G a l v e z 
l - m p o t e n c i a , f e b d i d a * 
s e m i n a i . e s , e s t e b o i -
D A D , VENEREO, S11^1.8' Y HERMAS O QUEBRA-DURAS, c o n s u e t a s : de 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBR̂ . 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
J w í n t e x S f i u r ~ o n \ 
Jso. Ta:-134»H. 3 m¡Jn CYIi. BRIDOB-
REX.AZO T E M P L E 
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte con 
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
" E l A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi Margal! 54 (antes Obispo). Pt¿. Zayao 39 (antes O'KeíRf') 
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LOS ASTURIANOS 
de un 
„« noo para suatos, n o Dien Ko S*0* ia formidable impresión repuesto ^ jo ^ noticia (le que 
mi labor el que ahora 
I b a f / ^ f d . í t o r como Colón Ga-
^ en la villa y corte espano-
d̂  ín señor Cabello, en la que 
Ia V 0 A más documentos colomanos. 
ffi0Stró ^sb fatales y éste despi-
H a r ^ S o de tomadura de ape-
- *  ̂ Tridende con más fuerza 
i;ld0 íl n ŝ .e perpetraron desde la 
^ CU^orredor,- no a la mane-
^ e l P0PUiar Carvaiai'- íeUOr 
^^í /ra* llegan mejores por com-
Mie InHclas de este último aten-
í»16̂ 8 ^mos conociendo por testi-
tad0' 8 S f a es ahora, cuales fue-
P ^ L am Sades de Colón en Bs-
ron laSníre las que descuella por lo 
paña, ê redal banquero florentino, 
•í3ÜJn?tn Berardi, establecido en Se-
Jüfnot° solamente amigo, sino Con-
^̂ n'te y ¿aerado del Almirante, 
íide , en relación con los du-
(iue «̂ Medina Sidonia y Medlnace-
luef ^J¿ó otros valiosos servicios. 
& l rfo oue los documentos por los 
^ ^ i ^ t r e v é la amistad y cons-
PRIMERO. 
i gados en cuenta un cuento e cien- A partir del día de mañana, "LA GLORIA" pondrá a la venta sus 
Uo é cuarenta mil nWravedis ^ de estos Caramelos se 
distes por nuestro mandado al Obis-1 _ , , .. , ^ t , 
po de Avila que agora es Arzobispo acompañara de una postahta en las cuales estara estampada al-
guna de las siguientes letras: a. e. i. o. u. b. c. ch. d. f. g. h. 1. 
m. n. r. s. t / 
naciouoo ^ -<ai aue Becardi sostuvo con Co-<,ia voV n̂ e) menguado espacio de iAn abarcan e». uio & WOT1n« nsm 
fUalei9aSSereSVnes' 
t q  
36 abar^-_ o meilos> pero 
áoí .̂«sa de haberlas Interrumpi-
^umuerte <iel banqoxero. Es de 
¿0 L r sin embargo que desde 
C R. C. do 1493. el A l ' 
,voTitfl v Juai Z l t e y Juanoto se conocieran y ira \n por cuya razón no es aven-
ar mucho que de los amigos de 
íkhoa traería Colón cartas para el 
de Américo Vespucio. Pero has-
!f la KeS Cédula de Barcelona, a 
^ de mayo de 1493. en la que se 
,«eT,a a Berardi compre una cara-
J y presta con dos o tres mil quin-
tai/s de bizcocho Para entregarla a 
tela y la tenga Pe5trechadâ nata::ia 
' • I 
Colón waido se presente, .no se inl 
rían oficialmente. 
De 9 de abril de 1495. es el Aslen-
in aue en nombre de los Reyes se 
iiizo en Valladolid, «Abre el fleta-
' nto de doce navios aparejados y 
toTistos para ir a las Indias, y de 
7 de abril del mismo año es la Real 
Cédula dada en Madrid, previnien-
do a Don Juan de Fonseca, ,reciba y 
despache las cuatro primeras naves 
convenidas con Ber^rdl en la Cédu-
la anterior. 
La Carta de lo« Reyes al Obispo 
ds Badajoz, en Arévalo dada a 2 
de junio de 1495, para que envíe 
a las Indias cuatro carabelas, las 
qae estuvieran más prestís, yá sean 
lag de Berardi o las que tenía fle-
tadas, dice aimbién: "así mismo el 
mismo Juanoto, dice que el Almi-
rante Don Cristóbal Colón, le en-
rió nueve cabezas de Indios para 
Que las diese a algunas personas pa-
ra que aprendiesen la lengua; y 
pues estas nueve caibezas no son 
para vender, salvo para aprender la 
longua, vos mandamos xiue ge loa 
fagáis entregar luego para que fa-
ga delloa maravedís quel Arzobispo 
de Granada libró en vos (Jurado 
Fernández de Medina), en el cargo 
de la Cruzada, a Juanoto Berardi, 
f'.orentin, vecino de Sevilla, de cier-
to prestado que prestó por nuestro 
mandado se lo paguodea al dicho 
Juanoto antes e primeramente que 
otros maravedís que en vos estén 
librados". 
En la Real Cédula de Segovla, 
15 de Julio do 1494, se le previene 
al Arcediano de Sevilla D. Juan de 
Fonseca, ,iba Juanoto Berardi, a 
eatender en el despacho de las ca-
rabelas para las Indias, en nombre 
del Almirante, porque tiene SU PO-
p m PARA ELLO". 
Y. por último, véase lo que con-
íiene el testamento de este merca-
der italiano, amigo, consejero y 
apoderado do Colón, última volun-
tad dictada en Sevilla a 15 de di-
ciembre de 1495. 
"Digo e confieso por decir ver-
Jad e guardar de mi anima, que el 
befior Almirante D. Cristóbal Co-
lon me deve e es obligado a dar e 
Pigar por &u cuenta corriente cien-
to ochenta mili mrs. ñoco más o me-
Jt>8 .según por mis libros parescerá 
7 más el servicio y trabajo que yo 
por Su Señoría y por sus hermanos 
años he fecho y trabajado tres 
ri/ví,>'.Aut6grafos'' 7 Papelea de Amé-
IW* PubliCaclos Por la duquesa de 
"envicia y de Alba. Madrid 1892.) 
tfnrt?- de,8<10Ilozco las noticias que 
ü ,Io.s 0 Poníanos de la samis-
irZ Zateicaa de Colón, pero mien-
nosnf̂ 08 dê ubrcn pongamos 
esotros, más carne en el asador que 
^mos en abundancia, 
lee 0?°̂  rrí? 09 lo8 ÜX'Ü0* 7 P^m-
uno /el, ^ ^ n t e «m, lo fué nin-
tos C0]!J0 ^idos según los dec-
v n í ênovaf ante los RR. 
<a W,ff ? Por alt0 al capitalis-(:i**o V ¿ Coi^l0 y a Grí^aldo. a 'sa en ^ L,?lombo, paremos mien-
ílustr« :/^c!sco Pinel<5 .genovés de 
de Granada, para el despacho del 
Almirante D. Cristóbal Colón".. 
Es decir, que si esto documeuto 
confirma lo que históricamente se 
sabe de hab3r sido el esenoano de 
tablón de los RR. CC. el que fa-
cilitó el dinero, este pertenecía a 
la Hermandad de la que era el te-
sorero el ííEXOVES Fiancisco Pi-
nülo, cuya apiobación tuvo que ser 
necesaria para que Sautángel pudie-
se disponer tío los fondos, cual se 
»'esprende claramente del mismo 
asunto al consignar: "que distes por 
nuestro mandado'. 
Si fuese yo haciendo <n letras... 
mayúsculas como algunue que por 
aóá nos gastamos, no '.ban a ser po-
cas las que emplease, con su adita-
mento de admiraciones, apartes, in-
cisos y asipavientos. que de tan ro-
tutido modo pro<ilaman la falta de 
seriedad y drj razones en materia 




Con estas letras deben los niños de combinar el nombre del pueblo 
o lugar en que se encuentra secuestrado el famoso Jacobito, remi-
tiéndolo bajo sobre y con la siguiente dirección: "LA GLORIA" 
Luyanó. Habana. Deberá hacerse constar en letra clara el nombre 
y domicilio del concursante. 
TERCERO. 
Cada concursante podrá remitir tantos cuantos nombres pueda 
combinar. 
Este concurso se cerrará el día lo. de Abril próximo venidero. 
que las frases que delica a mis 
conferencias sipléronme a pan de 
gloria; y bien sabe quien lo sabe 
todo que no tior creerías merecidas, 
sino por generosas y acuciadoras de 
mus estudio y perfección a que me 
fuerza para merecerlas. 
Los distingos con aquel cíclope 
montañés en verdad eran excusa-
dos, tan inaudita es la distancia; 
orno de la tierra a Sirio y aun 
más. 
Acepto la lección justa y pondré 
"guardián", donde tantos, y, yo 
con ellos, pusimos "prior". No es 
mucho que n̂ fuerza de leerlo, y 
per mal sabeno hubiese caído en la 
impropiedad. "El Prior del monas-
terio, Fr . Juan Pérez", escribe el 
P. Ricardo Câ ppa de la Compañía 
de Jesús, en la pág. 13, de sus 
''Estudios Criticas acerca de la Do-
minación Española en América, Pri-
mera Parte, Colón y los Españoles", 
y "Don Juan Pérez" le llama el se-
ñor C. A. Villanueva, en su "Re-
sumen de la Historia de América", 
pág. 21f de donde se infiere que 
hay para todos los gustos, o mejor 
escrito, para todos los trrores. 
No puedo con igual aquiescencia 
prestarme a ja segunda observa-
ción; al meajs aceptarla íntegra-
mente, pues en la tercera Confe-
rencia deslindé las dos personas dis-
tintas q,ue -sea el P. Marchena y 
Fr. Juan Pérez; dos religiosos di-
ferentes1 de una orden verdadera. 
Cierto, que cual su Paternidad 
indica, bastantes creen fué uno so-
lo y en esos van incluidos nombres 
de tanto insto como Oviedo, que en 
el libro II, capítulo V, do su "Histo-
ria Natural y General de las In-
dias", dice quf fray Juan Pérez de 
Marchena era gran cosmógrafo; He-
rrera, qne en la Década I, libro I. 
cap. VII, añádale, "gran humanis-
ta", tomándoio sin duda de Goma-
ra que así califica al fraile francis-
sano de la Rábida. Naturalmente 
3ue a todos gana en absurdas in-
venciones ítel estupendo Roselly de 
Lorgues. digno de ser coloniano; 
mas por fortuna, son ya en mayor' 
número los que señalan distinta-
mente las dos personalidades, aún-
ete no sitúe i siempre bien la del 
P. Marchena, cual acontece al se-
ñor Serrato que le hace formar par-
te de la Comunidad de la Rábida, 
lleno de Ciencia escudriñando el 
cielo y el mar. sin percatarse de la 
aberración en qué cae —para seguir 
los hechos históricoŝ — rta que a 
fin de sopesar las ideas de Colón, 
reclámase Fr. y Juan Pérez, a quien 
supone también gran humanista, la 
opinión del físico de Palos. García 
Hernández, que se hallaba en pose-
sión de alguno que otro conocimien-
to astronómico De esta misma opi-
nión se declara partidario Becerro 
d > Bengoa, pero hecha# mayor cla-
ridad sobre la fecha de la llegada 
de Colón a Ja Rábida, esto es, des-
pués de la Tunta de Córdoba y de 
Jas conferencias de Salamanca, en 
que había obtenido el apoyo del P. 
Marchena, no es posible suponer a 
éste formando en la comunidad del 
histórico monasterio. 
Bien sabía úe. que uno era el P. 
Juan Pérez, y otro el P. Marchena, 
Fernández Duro, (Amigo y Enemi-| 
g.> de Colón, Madrid, 1802); bieni 
lo sabía Dona Emilia Pardo Bazán, 
{Los Francir.?anos y Colón. Confe-
rencia dada en el Ateneo de Ma-
drid el % de Abril de 1S92, y Fer-
nández Navarrere, aunque éste no 
Sos de r f̂02/ por °alleSOfi y ami-|alcanzó o no quiso ahondar en el 
eo>balsrt ? fué ^^^o Oderigo, esclarecimiento; (Documento 71, to-
t|C; y nnL?l Génovaf 511116 103 B -lmo I de la C D.); bien lo conocía 
' Castelar. (Historia del Descubri-
miento de América, pág. 233) y 
el señor Rodríguez Pinilla, (Col-ón 
en España, pág. I ñ O j h sobre to-
do, bien claramente los dejó deli-
neados el P. las ©asas, en los Ca-
pítulos XXXI y XXXII, de su "His-
toria de las Indias". 
En cuanto a la asiitud del Al-
caide inglés forxoso se hace pensar 
Q-J el raro fenómeno de contagio 
ideológico que ocasionó los absur-
dos, .problenri más curioáo que el 
de G. K. Chasterton sobre cuya úl-
Luls de tima ironía vale más no meneallo; 
QUINTO. 
En una de las vidrieras de los afamados Almacenes de moda "Le 
Printemps",,Obispo y Compostela expondremos un mapa de Cuba, 
donde nuestros pequeños concursantes podrán apreciar diariamen-
te la ruta que sigue Tareco en busca de su cariñoso amo. 
Al culto y castizo "Marianófilo". 
En Revista SAN ANTONIO. SEXTO 
En Dios y en mi ánima pongo r , . . , , . ..T . nnoTA'» i 
Ln el anuncio que diariamente publica LA ULUK1A en la terce-
ra página del DIARIO DE LA MARINA. Don Señen informará de 
todas aquellas noticias que puedan arrojar alguna luz sobre el pa-
radero de Jacobito. Todos estos datos, así como la ruta que si-
gue Tareco, deberán de tenerse en cuenta por nuestros concursan-
tes, si quieren llevarse el codiciado premio. 
SEPTIMO. 
"LA GLORIA" que conoce de manera cierta el «paradero de Jaco-
bito, ha depositado ante el Notario de esta Capital doctor Salaya, 
un sobre sellado y lacrado conteniendo el nombre del pueblo en 
que se encuentra escondido y que es actualmente teatro de su más 
ingeniosa aventura. 
OCTAVO 
Nuestros premios serán sorteados el segundo domingo de Abril pró-
ximo a las 10 a. m. entre todos aquellos concursantes que hubie-
sen adivinado el lugar en que se encuentra Jacobito. Si ninguno 
acertara, entonces el sorteo se efectuará entre todos los que ha-
yan tomado parte en este concurso. El sorteo se celebrará, en la 
fábrica "LA GLORIA", donde serán espléndidamente obsequiados 
cuantos niños concurran a presenciar el mismo. 
L I D . , N Q S E flRREPENTIRH, _ - " 
PñTÍHTH 
t i m J I ^ * L L E R R N V I N O 
^ F A M O S O E . i r f m i N D I B L E 
D E N T R O Y F U E R A B E L H O B f l R , 
J) iSrf i iBüirafS:N£f lBRERBíCa3£«C.f lC05Tñ^4Mff l f f i 
R e n u e v e s u s A r c h i v o s 
A principios de año cada oficina re-
visa sus sistemas y equipos. Los ar-
chivos antiguos se cierran y se ha-
cen nuevas instalaciones. 
Principie hoy a unificar su equipo 
instalando 
" A L L S T E E L " 
el archivo permanente. 
PIDA UN CATALOGO 
M o r g a n & M e ftvoy C o . 
A guiar 84 Te l . A-4102 
«ttcT'iiLf1111^ P ŜdPi'a, a quien, tea v J ĉj_oŝ ente anota Sanfuen: 
al colon̂ rea,A Cuya atable réplica lo y utnf7no Antón del Olmí 
^lo el lul0^--^^' jainás 
acep-
^ descXl^. que en ^ historia 
En IaUp l-mlGut0 ^ corresponde, 
'̂̂ ^a DOr 1̂ Clón DiPlomática pu-
ta T \ Ffrnande2 de Navarre-
oíro libró ^ l?6 10 siguiente: "En 
^ero tie ^ l^ncisco Pinelo, le-1 que es lo que por mi parte hice con 
49l> hasta 1? Hermandad, desde su flamante -Ortodoxia". 
?.Uit0 de e L * ' df 1493. en el fini-| De su reverá 
1(la: "Vos f,,? e la Pásente par-i decido, ,vera:; v 
vos fueron recibidos e pa-
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiero Vfi. conocer cuáles bou loa problema» educativos funda-mentales del pueblo cubano? ¿Quiere Vd. formarse una opinión propia sobre ellos, como toda per-sona culta está, en el deber de ha-cer? ¿Quiere Vd. prepararse para cum-plir sus deberes morales, cívico» y patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-jos del pueblo? Lea la obra 'Xa Befen*» Xtaoloaal y la Escuela" por el Dr. Ramiro Guerra. Indispensable a los educadores, los padres, los funcionarios <le Ins-trucción Pública, los Legisladores y cuantos estén llamados a Interve-nir en la educación nacional. 
DE VEWTA 337 TOBAS 3jAS B HE IT AS Z.XBKEXUAB 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
LA GUIA DE ASIURIAS 
La "Gula de Asturias' editada en 
España v que el señor Aquilino Díaz, 
prc-tigiosa personalidal asturiana, 
ha traído a Cuba en rf-presentación 
de sus editores, no es un libro más. 
No se trata de un llore editado con 
tiues puramente comerplales y utili-
tarios, sin provecho ninguno para el 
lector, como tantos oíros. 
Te Guía "Asturias" es un libro 
neocsaiio, para todos los asturia-
nos, quo quietaif conecer a fondo 
su proviuefa. 
En ella <?Rtá.n perfectamente dea-
cmas lodaa las industrias de la re-
gión su riqueza, su comercio, sus 
bellezas; .el folklore asturiano, etc., 
etc. ' -
Los artisfas, pintores y escultores, 
figuran en la "Guía Asturias" dando 
cuenta de bus adelantos y de sus 
obras pictoiieas y escultóricas de 
más fama. 
La noMf-za asturiana una de les 
más antiguas de España está tam-
bién representada en la guía, dedi-
cando a ella un artícuj»*. el Marqués 
de ie Ve^a de Anzo, Los políticos, 
enire elloo el gran Tribuno astur, 
señor Melquíades Alvorez, exponen 
sus pensamientos acerca de la rique-
za y el porvenir de España y de la 
región asturiana; los periodistas to-
dos, de la provincia también figuren 
dignamente. 
Y por lo que a la \;da oficial de 
la provincia se refiero, todos abso-
lutamente y los funcionarios que 
exióter en Asturias, f:guran en la 
guía, así corno los establecimientos 
de Comercio, Industn-aí). etc., etc., 
que ex^tían en primerQ de enero úl-
timo. Es, pues, un liorc completísi-
mo er tojos los órdeneí? y de ínte-
res sumo para todos absolutamente 
todos los asturianos, que deben te-
ner la "Gaía Asturias" como libro 
do consuHa. 
En la Administración del DIARIO 
so venden ejemplares al precio de 
tres pesos ejemplar. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
EL PELIGRO DE LA 
D I S P E P S I A A C I D A 
Un exceso de secreción de ácido 
clorhídrico por el estómago es lo 
que produce la dispepsia ácida con 
su cuadro de síntomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de calor 
en el estómago después de, las co-
midas, llenuras, flatulencias, diges-
tiones lentas y soñolientas y algunas 
veces vómitos. 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o 'salfumán" ex-
cesivo, llega a ulcerar el estómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO LIMA, granulado alcalino no 
efervescente que está efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es lógico 
que así sea, porque el Digestivo Li-
ma neutraliza los ácidos producidos 
por la hipersecreción glandular, re-
duciéndola a su estado normal. 
El DIGESTIVO LIMA se vende en 
las farmacias a SO centavos el fras-
co. Depósito en la Habana, Cuba: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, etc. En 
Santiago de Cuba: Mestre y Espino-
sa, Droguistas. 
C 1470 alt. 8-d. 14 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y da la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s 
CIRUJANO BBB HOSPXTAB MUNICI-PAI. rBBYBB DE ANDRADE ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia y cateterismo de los uréteres. INYECCIONES BB NBOSABVARSAN CONSUBTAS BE 10 a 12 Y BB 3 A 6 p. m. en la calle de Cuba 69 
Dr. 
OABOANXÁ* NARIZ 7 OIDO 




l A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
* ênde ei, i 7.?llnda edición aomenrada y corregid*, 
Iííyh a íre.rías de El Art« La Moderna Poesía, Wilson. 
^^cademica, Albela. La Bnrgalesa y La Librerfa NneTa. 
Mi. 
L I B R O D E A C T U A L I D A D ^ 
g l o s a r i o 
P o r J O R G E M A Í v T A C H 
T 0 D f l & T ñ EN 
L ^ LIBRERIAS 
$1.20 en la Habana. 
$1.35 para el Interior S c ^ e 0 p7orte 
G I H Í B R H I l l i f l H A m D E W f l I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a : : \ 
P R A S S E & C O , 
MIMWIIIIIimiMlWi —_^———^————— — , 
T e l . A - I 6 9 4 . . 0 í ) r a p í a , 1 8 , - M m 
¿ i 
L A 
D E E S C R I 
P E R F E C T 
i 
L a c a r r o z a d e M a r r a s 
Para contribuir al esplendor de 
los Carnavales habaneros, para 
que no se dude que el Pemartín 
sabe identificarse con la gran ciu-
dad que le ha acogido tan cari-
ñosamente, recibiéndole en pal-
mas como al papá de los siete 
licores más agradables de la His-
toria humana. Don Hermo mandó 
construir la admirable carroza 
pemartiniana, que saldrá al pa-
seo por primera vez, el domingo 
primero de Carnaval. 
El ligero bosquejo con que en-
cabezamos estas líneas—donde el 
sutil artista Barsó ha puesto unos 
adarmes de sus líneas áticas—, 
dará a ustedes una impresión de 
lo que es esa báquica Carroza; 
pero del dibujo a la realidad, 
hay, por lo menos, que tomar el 
tranvía de Vedado-Calle Ha-
baña... 
Lectores y devotos pemartinia-
nos: hágannos el favo? de pres-
tar unos minutos en el paseo de 
esa tarde a examinar la Carroza 
Pemartiniana. Baco irá dentro, 
pero bien sujeto, para que no 
muestre su mal ejemplo ni per-
turbe la seguridad de las mucha-
chas de a bordo. 
Los Coñás "Viejísimo", "V, 
V. V" y "Especial", irán de la 
mano del Vino Quinado "San 
Julián" y del Amontillado "Vi-
ña Pemartín"; y en Ja vanguar-
dia, el Vermú' perfecto con el 
Jerez Dulce supremo, 
jYa verán qué panorama I 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fíne^ 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r í f e c t o ) 
Jerez Dulce (Supremo) Coflá "Especial" (tipo popular) 
Jerez Seco' Vifla Pemartín" C o ñ á "V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Jalíán" Viejísimo Coflá "V.O.G.^ (aristocracia) 
I p e m a r t í n ] 
C U A N D O C O N V E N C E R A S PAPA^USAt 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
D O B L E F O C O I N V I S I B L E . 
L A Q A F I T A D E O R O 
PDTE.2AYA5 (O'REILLY) 116 - TELEFONO 
F R E N T E A L,A P L A ^ A D E A L B E A R : HABANA 
... 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t í a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
u o N S t r n t n n H e . « i . consultas oe i a «. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e » d t 3 j m e d i a a 4 
n 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JOBQB BOA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir «abano. 
Precio: $1.50 
HAZA, CASO Y COMPAÑIA, EdttDNa. 
Compórtela 7 Obrapisu—Habana. 
Be reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DB UL 
MARINA y directamente por los editores. 
Viuda de J . Pascual Baldwin 
i Pí y Margall 36.—Habana | 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintaras y Bandees d« Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANl 
MEMPH1S, TENN. ü. S, A. 
ReprsssstSBta: 
J. García Rlvsro 
San Ifnado SS, Teléfono A-4200. 
Habana. 
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E S Í E L L O D E 
Por ANGELO PATRI. 
Las ok-gantos dornas tomaban sor-,(16 ia Xneva InglateiTa en aquel en-
bitos <lc te picoteando de Tez en 
cuando on los diversos platos y, por 
supuesto, hablando sobre sus hijos. 
—Xo fcé lo que vamos a hacer. 
Parece que no piensan más que en 
divertirse continuamente. Si no van 
al teatro, van a un baile, y si no, a 
una fiesta. Se diría que para ellos 
eí̂ trOlegio, los estudios, la iglesia y 
el deber, son desventajas innecesa-
rias de la vida. ¿Qué será de ellos 
cuando sean mayores? ¿A*ónde.los 
llevará esa alocada carrela? 
Ninguna de ellas conocía una res-
puesta al enigma. Todas tenían de-
talladas contribuciones que hacer 
corroborando el descuido y el des-
precio de 'toda regla que demostra-
ban sus hijos, pero sin saber a qué 
«tenerse sobre las razones que los 
hacía obrar así. 
En aquel momento entró el abue-
lo, y en el silencio quQ siguió al des-
consolado: uLo que es yo, no sé qué 
hacer de la señora de la casa", el 
venerable anciano habló mesurada-
mente: 
—Después de todo, tal vez no an-
clen las cosas tan mal como ustedes 
creen. No es que diga que no son co-
mo ustedes afirman y tal vez aun 
peores; pero yo pretendo que, al fin y 
al cabo, el resultado no sería tan 
malo pa«a los muchachos como us-
tedes creen. El mundo se halla en 
pleno estado de crecimiento, y esta 
intranquilidad, este olvido y des-
dén de las tradiciones, ese modo 
con que todo el mundo se burla de 
las costumbres y de los habitantes 
de otros tiempos, no son más que 
síntomas de crecimiento. Resulta a 
la moda echarle la culpa a la gue-
rra, y en gran parte creo que esa 
contestación va bastante bien ende-
rezada, sobre todo si se reconoce 
que la guerra en sí misma no fué 
i ikís que un Cataclismo producido 
por la adolescencia de la civilización. 
Yo conservo un recuerdo algo bo-
rroso de los años que se siguieron 
a la guerra civil de los Estados Uni-
dos y de la intranquilidad y desaso-
siego que los acompañaron. Lean preferiría que no alentaras demasía 
ustedes en los periódicos de la épf-
ca lo que ocurrió a la gente joven j ka; 
topees. Abandonaban las granjas 
donde H icieron en cuanto tenían di-
nero para pagarse el viaje a la ciu-
dad más cercana, y continuaban via-
jando hasta que llegaban al Oeste. 
Su actitud antagonística a los hoga-
res en que nacieron y a las tradicio-
nes que respetaron en su infancia, 
horrorizaban a sus padres, quienes 
creían que las bases fundamentales 
de la vida, .los principios esenciales 
deí gobierí̂ p americano y los Diey 
Mandamientos mi-mjos devla Ley de 
Dios, se hallaban en peligro. ¿Y qué 
ocurrió? Esa gente joven fué la 
que des[;iiés de recia y prolongada 
lucha chilizó el Oeste. Eueron éstos 
1/recursores, y el país se enorgullece 
de ellos. ¿Y creéis, acaso, que des-
cartaron los principios esenciales 
del gobierno americano, los Diez 
Mandamientos de la Ley de Dios y 
las tradiciones de sus Jiogares? Todo 
lo contrario. El Oeste es el baluarte 
más inexpugnable en que se alberga 
la tradición transportada de los ho-
gares de la Nueva Inglaterra con 
los corazones de los jóvenes que en 
ella nacieron, hasta el punto en que 
hay gente hoy en el Este que creen 
que han exagerado la nota tradicio-
nal. Esos precursores y sus deseen-
dientes fueron los principales apo-
yos de reformas, tales como la en-
mienda de prohibición. Sus colegios 
y escuelas han adoptado todos los 
adelantos modernos y son institucio-
nes llenas» de vida y amantes del 
progreso. Después de todo, hicieron 
bastante para su país, sin olvidarse 
de sp mismos. Pero sus padres y sus 
parientes sintieron escalofríos y gi-
mieron de alarma al observar su 
conducta en aquellos días. Por eso 
os aconsejo que no os alarméis vos-
otras. Estos muchachos intranquilos 
y nerviosos serán tal vez un nue*vo 
grupo de precursores. Iniciarán una 
nueva era., y la América de nuevo se 
enorgullecerá de sus hijos. 
—Dios lo quiera—murmuró la 
señora de la casa—. Pero, papá, yo 
i B O M B O N E S 
D E L I C I A DIZ A N G E L E J 
e ú s c -
tos n a i g n o r a n l a 
p r n n a c a l i d a d c k k x P 
P!OA UN ESTUCHE 
E N • LAS 
,S FINAS 
LA MARCA DEL 
EXQUISITO CHOCOLATE MULTIPIB 
\rr» mi 
E . D . 
LA S R A . A U R O R A GONZALEZ V D A . D E S E R N A 
HA FAX. DECIDO 
D33SPUES DE RECIBIR 1=03 SANTOS SACRAMENTOS Y dispuesto su entierro para lioy lunes a las 4 de la tarde, los que suscriben, hija, hijo político, nietos, sobrinos y demás fami-liares ru.eg'an a sus amistades encomienden su alma a Dios y acom-pañen su cadáver desde ta casa mortuoria, calle de Infanta núme-ro 25-A, Reparto Xias Cañas, Cerro, al Cementerio de G ó̂n, donde se despide el duelo, favor que agradecerán eternamente. ' Habana, febrero 18 de 1924. Felicidad Serna y González de Helguera. J«an José Ĥ lpruera Pérez, Fernando Helguera Serna, José Helguera Serna, Perfecta Helguera Serna, Aurora Franco de Arce, Antonio Franco, Francisco Franco, Rvdo. Federico Serna, Florentina Serna y Emilia Serna, (ausentes) Luis Arce. Cabalar García y Cía., S. en C , doctor Sán-chez Alfonso. Se suplica no eüven coronas ni flores. 
6104—18 f. 
N E C R O L O G I A 
do a Rafael en su idea de ir a Alas-
DOxA TERESA CÁSTELfliO Vil DA 
DE ESCOTO 
Ha dejado de existir/en esta ciu-
dad, inesperadamente y a una edad 
muy avanzada, rodeada del cariño de 
los suyos, la virtuosa señora Teresa 
Castelló viuda de Escoto, dama per-
teneciente a una antigua y distinguí' 
da familia. 
La extinta, que poseía un genero-
so corazón y que por su bondad sin 
límites habíase captado el respeto y 
el afecto de cuantoo la conocieron y 
trataron, entregó eu alma al Creador 
sin grandes sufrimientos, en las pri-
meras horas de la madrugada de I 
ayer. 
Su sepelio se efectuará en la ma-i 
ñaña de hoy, partiendo el fúnebre i 
cortejo de la casg. calle 1? número ¡ 
480-A., entre las de 10 y 12, Veda-i 
do, a las ocho y media. 
A sus familiares todo», abrumados! 
bajo el peso de esta desgracia, prin-i 
t C o m o sa l idas 
de las regiones 
á r t i c a s 1 
A s í se conser-
v a n los a l i -
mentos e n esta 
N e v e r a s . 
i S S i l 
w m m 
m 
) / X r e l c a n o y C í a 
jV\Ai?TA/VBRivU(>»Awm»» y Habana 
cipalmente a sus hijos Augusto, Gus-
tavo, Enriqueta, Emelina y Edelmi-
ra Escoto Castelló, hijos politicéis 
Laureano Gil Galcerán/y Emiliano 
Vivó Suri y a sus nietos Laureano, 
Gustavtí y Esther Gil Escoto y Jorge 
y Hugo Vivó Esc#to, enviamos la sin-
cera expresión de nuestra condolen-
cia por tan irreparable pérdida. 
MOVIMIENTO POLITICO 
JLVEMTD DEL CLUB ALFREDO 
ZAYAS 
De orden del señor Presidente se 
invita a lV»a señores quo integran és-
te organismo político y a los que 
simnatictn con la' Reslección, para 
la -unta- que tentirá lugar los lunes 
18 Je los corrientes, a las ocho de 
la noche, en el Círculo '"Carmelo Ur-
quiaira", Reina número 2. 
Se suplica la más puntual asis-
tencia per tratarse asuntos de gran 
importaucio. para la asociación. 
AMIGOS DEL DR. PEREDA 
COXSTITrOIOX DEL COMITE NA-
CIOXALTSTA DEL BARRIO DE 
S4N FKANCISCO 
En la cnsa Inquisi^r número 3 
entre Sol y Muralla íu^o efecto la 
noche del 14 del actual, la eonsti-
tución del Comité Nacíona'listas Ami 
gos dei ductor Pereda, del barrio de 
Saa Francisco, siendo electa por 
unanijrydaa la sig îenti candidatu-
ia: 
j' rPhiiJeute de Honor: Dr. José Pe-
reda. 
Presidente efectivo: Enrique Co-
ronel Morales. 
Vicos: Enrique Barravl, Celestino 
Fornáudez, Juan Sánctirz Mazas. 
SeTetariQ de Actis: Francisco 
Villavsrde. 
Vice: Gregorio ViUaverde. 
Secrctaiio de CoiTespondencia: 
Miguel Rastre. j 
• Vice: Miguel Rodíj^uez. 
lesorero: Rafael Rodríguez. 
Vice: José Coroné Morales. 
Director: René de Pool. 
Vocaley: José M. Ihlesias, Manuel 
Monteagudo, José Ferro, Manuel 
García, J o í ó Silva, José Luis Nicolau 
Venancio Nicolau, {Pedro Otero Fer-
nánae ,̂ iíiyto Pereira Julián Peñal-
ver, Celedonio Arment̂ rcs, Guilermo 
Claiabaip, Fernando Aguiar, Sebas-
tián Rodríguez (Pvadre), José R. 
Cabrera, José Menjéndez, José Gar-
cía, Amcr-io Cancedo, AiUonio Fume 
ro, José González, Aulcmio Suárez, 
José Rivhs, Francisco Juárez, José 
Linares, Eduardo Soto. Domingo Lí-
nei, Marcial Valdes, M.'"-Blanco, 
Gustavb Pruto, Ocavio Coopat, Ra-
mán Arévalo, José Gavaí, Pedro Cal-
derón, Jo'ié Vázquez, Francisco Prie-
to demento payret, Rafael Balles-
ter, Ant-nio González, Tito Galdiano, 
Arturo VHladónica y. \ iuente Fernán 
dez. 
Ilicípron uso de la prilahra los se-
ñores V, Rivero Presidente del Eje-
cutivo, Central qíie abrió la sesión 
y dió posesión a la mesa, Enrique 
Coronel Morales, Presidente del Co-
mité ,ie San Francisco y otros ha-
biendo hecho el, resumen el doctor 
(Pérez -.-anda. Todos los oradores 
recibieion calurosos ap.ausos. 
La fiesta se terminó cerca de las 
once, reinando la mayo: cordialidad 
y (íntusiaomo. 
T R A N V Í A S - F E R R O L 
J U B I A - N E D A 
Se avisa a- los naturales de Ferrol 
y su cii'Giirca v a todos los que sim-
patiebn cor la construcción de ésta 
linea, que hoy a las 8 y media de 
!á tartle en 'os salones de) Centro 
Gullego, se celebrará una asamblea 
para tratar cío la cooperación a esta 
simpática empresa. 
E l l o s C o m b a t e n L a P e l í c u l a 
T o d a s e s a s p e r s o n a s q u e U d . v e p o r d o q u i e r a c o n d i en te s m á s 
b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s s a n o s 
S ó l o E s t a S e m a n a 
G r a t i s 
E n las Botícas— 
Vea el Cupón 
sitos amiláceos que si no se 
fermentan y producen ácidos. 
Así es como Pepsodent da 
poder múltiple a estos gran-
des agentes naturales protec-
tores de la dentadura. 
Vaya ahora mismo a pedir 
esta deliciosa prueba. Sepa 
qué fácil es combatir la pelí-
cula de los dientes. 
Hoy día Ud. ve dentaduras 
brillantes dondequiera que 
mire. Sepa cómo es que las 
obtuvieron. 
En la actualidad hay un 
nuevo ^método de limpiar los 
dientes que millones han 
adoptado. Los dentistas del 
mundo éntero lo están reco-
mendando. Las Bwrsonas 
cuidadosas de 50 pMes la 
emplean diariamente.Wnves-
tigue Ud^ lo que los otros 
saben. 
Esa película sucia 
Esa película viscosa que 
Ud. siente en los dientes es 
el más grande enemigo de 
éstos. Se adhiere a los dien-
tes, penetra a los intersticios 
y allí se fija. 
, Las manchas de los ali-
mentos y otras la descoloran, 
y entonces forma unas capas 
sucias. E l sarro proviene de 
la película. De ahí que la 
dentadura pierda su brillo. 
La película retiene también 
substancias alimenticias que 
se fermentan y forman áci-
dos. Mantiene los ácidos en 
contacto con los dientes, pro-
duciendo la caries. Por esto 
es que pocas personas se 
escapaban de los padecimien-
tos de la dentadura. 
Los microbios se reprodu-
cen por millones en la pelí-
cula ; ellos, junto con el sarro, 
son causa principal de la 
piorrea, así como de otros 
males. 
Viejos métodos inadecuados 
Ninguna pasta dentífrica 
ordinaria combate eficaz-
mente la película. De ahí. que 
el cepillo dejase intacta gran 
parte de la película. 
L a ciencia dental ha des-
cubierto ahora dos métodos 
para combatir la película. 
Uno sirve para coagularla y 
el otro para eliminarla, sin 
Proteja el Esmalte 
Pepsodent desintegra la 
película y luego la elimina por 
medio de un agente mucho 
más suave que el esmalte. 
Nunca use Ud. un destructor 
de la película que contenga 
ásperas substancias arenosas. 
necesidad de ninguna restre-
gadura perjudicial. 
Competentes autoridades 
comprobaron la eficacia de 
éstos métodos. Entonces se 
creó una nueva pasta dentí-
frica basada en la investiga-» 
ción moderna. Aquellos dos 
extir^juidores de la película 
fueron incorporados en ella 
para su diaria aplicación. 
Esa pasta dentífrica se 
llama Pepsodent. A millones 
de hogares en el mundo en-
tero ha traído una nueva era 
dental. 
Otros efectos nuevos 
Pepsodent logra otras co-
sas que la investigación ha 
demostrado ser esenciales. 
Multiplica la alcalinidad de 
la saliva, que neutraliza los 
ácidos de la boca, causantes 
de la caries. 
Multiplica también el di-
gestivo del almidón en la 
saliva, que digiere los depó-
Se adquiere nueva belleza 
Vea la nueva belleza que sobre-
viene con la mayor blancura de 
los dientes. Conozca la nueva 
exquisitez que viene con los dien-
tes puros y limpios. ^Usted so 
sorprenderá y deleitará. 
Vaya a obtener este tubito gra-
tis. Note qué limpios se sienten 
los dientes después de usarlo. 
Observe la ausencia de la pelí-
cula viscosa. Vea cómo los dien-
tes se emblanquecen a medida 
que las capas de la película desa-
parecen. 
Usted deseará que continúen 
esos resultados para todos los 
miembros de su hogar. Corte el 
cupón ahora mismo. 
1136S 
50 países lo usan 
actualmente 
Esto forma parte de una 
cruzada mundial a favor de 
la mejor protección de la 
dentadura. Pepsodent es de 




i E l Dentífrico Moderno 
Una pasta científica basada en la investigación moderna y 
libre de substancias arenosas perjudiciales. Recomendada 
actualmente por los renombrados dentistas del mundo 
entero. De venta en tubos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN TRAD1MG CO. CUBA 110 HABANA 
ifi f 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
En las Boticas, sólo esta semana 
Escriba su nombra y dirección 
y presente esto cupOn, durante 
esta semana, en cualquiera de las 
droguerías y boticas menciona-
das abajo. Usted recibirá de ob-
sequio un Tubito da Pepsodent 
eufleienta para 10 días. 
SJ U<|. no vive on la ciudad, remita el cupón a The Pepsodent Company. Depto C4-8, 1104 So. Wabash Ave., Chlcagro, 111., E. U. A., y se le enviara el tubito por correo. 
Nombre 
Dirección 
Presente el cupón en 
Droguería Sarrá 
Droguería de Johnson 
Droguería Taquechel 
Farmacia "San José" 
Farmacia Americana 
Farmacia Internacional 
Farmacia "La Ofelia" 
El Encanto 
La Casa Grande 
Harris Bros. Co. 
"La Francesa" 
"La Ciudad da Cantón" 
Teniente Rey y Compostela 
Obispo y Aguiar 
Obispo No. 27, 
Habana y Lamparilla 
Galiano y Zanja 
Hotel Plaza. 
Jesús del Mone 218 
Galiano y San Rafael * 
O'Reilly No. 106 
Monte 117 
Galiano No, 84 
P U N T I L L A 
C A B É Z A P L O M O 
E S P E C I A L P A R A P L A N C H A 6ALVANI-
2At)A. E S I N O X I D A B L E . E V I T A LA GOTERA 
P I D A L A E N TODAS L A S F E R R E T E R I A S 
D 4 3 T R I B U I D O R E S 
R O D R I G U E Z U N O S 
U U Z 4 0 , T E L . A 0155. 
Y 
E M P L A S T O S 
P O R O S O S d e W 
A i l c o c k 
I • • • • íi a 
• • • • • • « • • • • • • • • • • • « • W W W — t W M W B B r a n e w n C T i g 
Fundada 18U7. 
É l Remedio Externo 
MejordelMmdo» 
En To>e5. Resfriados j Debilidad Pul-
monar» elEmplasto Alleock sirTe tÜLnto 
de preTentivo como de remedio. 
Evita que loa resfriados se arraiguen. 
El Reumatlamo en lo» n o ^ l 
ae aliria con el Emplasto^1^ 
El emplasto /̂J/ícocfc es el original y genuino emplasto po 
un remedio de eficacia probada que se vende en todas *»» 
en cualquier parte del mundo civilizado. 
Apliqúese en la parte donde se sienta d o * ° l ^ ^ g ¡ 0 ^ B 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h 
E l Gran Purificador de la sangre y Tónico. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, 
Vahídos, Indigestión, eXz^—Puramente Vegetales. 
No son germinas si no están en cajas de lata. 
PARA SUSCRIBIRSE A L " "DIARIO DE LA MAj 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M - J J 
1 A 5 P . M . M 4 8 4 4 M-MO* 
a w > x r i í D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
G U A R D I A D I U R N A ' G I R G U L O M E D I C O D E C U B A 
i A aver dnranté el día el juez 
^ t r n f d ó n de la Sección Cuarta. 
de lnstrutc^ saladrigas y L u -
ücenciado A u g ^ ^ . ^ judlciaIeg ^ 
^ ^ C a n a l e i o y Zayas y oficiales se-
^ rnanue y Bonada. _ , 
^Coup^ó el Juzgado de los siguien-
tes casos: 
dríguez varios fluses cuyo valor no 
pueden precisar. 
TRATO T)E SUICIDARSE 
w emergencias fué Jsi-stido por 
' ^ ^ BTsbal dé unp/grave lier:-
el doctor & c o n sef>ción de ios 
áa eni^ v tejidos blandos. José Mi-
&Ú!,Ca Fernández, español, de 60 años 
^ ^ a f i cocinero y vecino de Pau-
de eCla ' i ? 
la númeio ^ p0jiCfa Nacio-
f \ ¡ ¡ f l Ones*, nue coAduio al 
3sl ual al herido, declaro que lo 
f n f t e n c í d o en el suelo en el sola* 
118110 Junarlo en Cristina y de la 
>'erf0 Uniendo a su lado vina navaja! 
^ t r a con la cual se infirió un ta-
garbera ! 
^ « l i i i í ' e l herido que fes,cocinero 
DfnÍ fonda situada e n / a n l a 12 
en " dueño Conocido por Curro" 
^ ^ « d a 400 pernos que no quiere 
16 8 ti « pesar de habérselos pedi-
pa^ «merosa» vpcos y, al verse viejo 
d0 Hinero decidió matarle. 
y ^ í é . remitido al Hospital Calixto 
García. ^ _______ 
W ENVENKXO POR K Q F I V O -
' CAdtON 
ineel Lanea Rlvero. de Méjico, pro 
. ¿ S y vecino d^ Pardo 104. fue 
-conducido P 0 V J ^ r ™ ro de í o c t 
Rascarte al primer #Centro fie hoco-
9tpj siendo asistido a'lí ' -
ve intoxicación por nat 
fiRtricnina. . 
Declaró Lanea que tomo estncm-
creyendo que tomaba otra meli-
V l señor Cónsul de Mélico ordenó 
. ra remetido su compatriota a! Hos 
ital Calixto García, para atender a 
eu curación. 
MARINERO H E R I D O 
En bV vapor "Abangarez",. de 1a 
viota Blanca, se causó una contusión I 
en la rodilla izquierda al caerse a ¡ 
Íhordo-del buque entripulante Hay A. I 
Gómpz, de los Estados Unidos, y de 
25 años de edad. 




H U R T O D E MADERA D E UNOS 
M U E L L E S 
E l vigilante 660 I . Carrera, a pe-
tición de Jesúa Pérez Cabo, español, 
de 34 años de edad y vecino de Ló-
pez y Luyanó. detuvo a los conduc-
tores de los carros 2092 y 2093 Ñor 
berto Lamea González, español, de 
49 años y vecino de Alcoy 5 y Ma-
nuel Bermúdez Barreras, español, do 
34 años y vecino de Cuba y Lampi-
rilla, por haberlos encontrado cerca 
del muelle de Pote, en Rincón de 
Melones, llevando en los carros ma-
deras de 6U propiedad que tenía en 
dichos muelles y cuva procedencia 
no supieron explicar. 
Declararon los detenidos, el pri-
mero que obedeció órdentís de su je-
fe Bermúdez. y este, que un capataz 
de dichos muellefí. nombrado Tomás 
Puárez Valerio, de la iaza de color, 
de 30 años de edad y vecino de Ma-
rianao, calle de Núñez, le había Ndi-
cho que llevara los carros a las 12 
al muelle para cargar dos mil pies 
de madera dándole 6 pesos por ese 
servicio. 
Detenido Suárez, declaró que ha-
bía ordenado se cargara esa madera 
por encargo de Carmelo Albiíe Tou 
riñano. español, de 30 años de edad, 
dependiente de Pérez y Compañía, 
y vecino del Reparto Juanelo, extre-
mo que negó éste. 
Pnv orden del juez de guardia H-
cenciado Saladrigas, tuvo lugar un 
careo entre Albite y el Suárez. di-
ci^ndole Albite al capataz que le ha-
bía dicho: "Vamos a vender estos 
pies de madera, porque me falta di-
nero para papar a los obreros", re-
partiéndole el dinero de la venta en-
tre los dos. 
Pérez apreeia la madera en cien-
tp veinte pesos. 
Suárez y Albite fueron remitidos 
al Vivac. 
En la tarde del último sábado 
celebró su sesión mensual reglamen-
taria esta prestigiosa Asociación, 
actuando de Presidnete el doctor 
Francisco María Fernández; de Se-
cretario, el doctor Eduardo Gacía 
Domínguez; concurrieron, además, 
los siguientes miembros de la Di-
rectiva; doctorea Ramiro Carbonell, 
Emilio Martínez. Luis P. Romague-
ra. Juan D. Guerra. Pedro Barillas, 
Andrés Capó, Alberto Inclán, Rodol-
fo Guiral y González, Francisco J . 
de Velasco y Oscar Jaime. 
Se dió ingreso a los siguientes 
nuevos asociados: doctores Pedro L . 
Fariñas. Braulio Sáenz. José Pérez 
Fuenx5 (de Tacajó. Oriente) Anto-
nio Pérez Díaz. ^Roberto Pérez Díaz, 
Ramón Echevarría, Francisco del 
Río y Ferrer, José Villar Cruz, Juan 
B. Ruiz Mesa, Alberto de Sierra, 
Ismael Ferrer y Pulgarón, Luis Fer-
nández Calzada, Cánddo B. Hoyos 
y Valdés. Manuel Betancourt y Gon-
zález, Fernando Olier, V. C. Cabre-
ra Calderín y José Antono Solís y 
Linares. 
Fueron admitidos pora pertene-
cer a la Sección de Auxilio inmedia-
to, los doctores José Várela Zequei-
ra, Francisco Hernández Alvarez, 
Rafael Biada, Manuel Barroso y 
Mansaque. Antonio Barreras y COm-
don. Emilio Valdés Valenzuela, Mi-
guel Beato (de Matanzas), Eugenio 
Albo, César Fuentes/fde Alacranes), 
Filrberto Rivero y Benjamín Sardi-
fias. 
Se nombraron los miembros de la 
Comisión de Recreo, que ha queda-
do integrada por los doctores B. 
García Domínguez, Presidente; Os-
car Jaime, Vicepresidente, y como 
vocales, los doctores José San Pe-
dro, Manuel Sánchez Fernández, 
Mario Pórtela, Rafael Menocal y 
Valentín Castañedo. 
Se dió cuenta de haberse hecho la 
entrega de la bandera del Círculo a 
los miembros de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina, habiendo 
sido recibida la enseña con verda-
dero entusiasmó. 
Se acordó que con., motivo de ce-
lebrarse en esta ciudad durante el 
mes de noviembre el Sexto Congre-
so Médico Nacional y otros Congre-
sos de índole sanitaria, el Círculo 
Médico de Cuba, organizará un gran 
homenaje en honor del sabio cuba-
no doctor Carlos J . Finlay, que con-
sistirá en una manifestación mons-
truo de médicos, que partiendo del 
edificio social, sito en Prado 66, va-
ya en peregrinación hasta el Par-
que Finlay. A dicho acto serán in-
vitados no solamente los socios del 
Círculo Médico de Cuba, sino todos 
los módicos en general y a las dis-
tintas Corporaciones médicas y cien-
tíficas de la República. 
Se está organizando en la sala de 
esgrima del Círculo, un concurso de 
esgrimistas, entre los numerosos 
profesionales que a diario concu-
rren a las clases del maestro Rivas 
y del señor Mediavilla. En dicha 
sala, además de esgrimistas de la 
talla de Martínez Cañas, Aragón y 
Costales, se entrenan en la actuali-
dad muchos más, entre ellos Inclán 
Barillas. Plasencia. Comas, Lejarza 
y algunos otros, con los cuales se 
podrá en breve formar un espléndi-
do team. 
Continúa aumentando el entusias-
mo entre los módicos de Cuba por 
sostener al más alto nivel el Círcu-
lo Médico de Cuba, y sabemos que 
en una próxima sesión serán admi-
tidos algunos profesionales de las 
distintas provincias, que serán pre-
sentados por distintos asociados, 
DIA D E D U E L O 
Habiendo fallecido en el día de 
ayer, en la clud-ad de Barcelona, el 
asociado número uno de esta insti-
tución, doctor Ildefonso Alonso y 
Maza, el Círculo Médico de Cuba, 
ha decretado día de duelo el de la 
fecha, con objeto de honrar la me-
moria del ilustre compañero desapa-
recido, en homenaje del cual se ce-
lebrará una Velada Necrológica en 
fecha próxima, que se anunciará 
oportunamente. 
F I E S T A E S T U D I A N T I L E N E L 
Tuvo efecto en la t^rde de ayer 
i en 31 moderno y bonito Salón de Ac-
tos de Presidio, la liesca organizada 
per los es.uaiantes da la Facultad 
de Letras y Ciencias pt».ra llevar un 
rato de regocijo y esparcimiento a 
lot recluidos en aquel establecimien-
to penal. 
Presidieron el acto í5 señor Agus-
tín Cruz, Jefe de dicho penal; el 
segunac J-̂ fe del mismo, señor José 
A. Ora y e¡ conocido estudiante1 se-
ñor Adolfo Bock. 
Distintos números cómicos repre-
sentados por alumnos d- nuestro pri-
mer centro docente mantuvieron df* 
rante toda la tarde la a'egría y dia-
tracció<! üc más de seis cientos pe-
nados que llenaban por completo el 
.•i. «ai. 
Fueron muy celebrados los bal-
laolos a <.argo del jo/eo estudiante 
señor Modestín Morales y los actos 
de "Kara" ejecutados ror el popular 
alumno señor Mario Fernández, 
quien fué muy aplaudido por los es-
pectadores. 
Con la representación de la Opera-
trágica-('ómi~a-estudiaif.il, titulada 
" L a t ligia del Caribe" o "Por don-
de Je entra el agua al coco?", termi-
n**' lp fiesta estudian ;il 
AMERICANO ROBA.DO 
Denunció a la Policía Mr. J . O. 
Green, d é l o s Estados Unidos, de 41 
años de edad y vecino del hotel ,Mi-
Tpmar, en Prado, y Malecón, habita-
ción m^mero 5. que mientras dor-
mía penetraron en su habitación, ñor 
él halcón que dejó entreabierto, y le 
susfrajeron/r'SeB .pasoa que Enlardaba 
en diferentes clases de moneda en el 
-Los expertos señores A. Polegrín y 
A. López comprobaron, *iediante una 
inspeccióp realizada en la habitación 
qué'los laírones penetraron en ella 
por el balcón. , 
OTRO RORO 
\ E n la calle Habana número 126, 
barbería, los ladrones practicaron un 
recononimiento sustrayendo á Hñm-
berío Pina Aguilar y a Francisco Ro-
Asf asosruran loa niños y las mamfls 
tj'io ,r«sa con criaturas que se purpan 
con Bomban Purgante del doctor Mar-
tí, giempre mAs quieren, porque es la 
liurpa excelente que no ¡sabe a medici-
na y que se toma con deleite, sin lá-
pri-naa n: protestas. El niño lo toma 
Sin saber que se le Nnirpra. Se vende en 
. todns las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Purgue a 
su niño con él y estará contento. 
Alt. 2 f. 
í> © O 
p t t i l a s 
^Pf^ento el ver con quí oríyn-
pue 
. -- ~"i5"luí.l> u-iiunr 
«atnza las erupciones ó-
jmporta cuáles sean los re 
"aya. usado sin obtener h 
t!ene_ porqué desanimar'.. 
Ungüento Cadum es tíVirro 
•os demás remedios Haré 
gcazqn Instantáneamente y -
Lanzar con la prímpra aplicación, 
^enfermedades más oLsthiadas de 
" Piel, como los granos, úlceras, 
jrup .enes lastimaduras, eczema, ur-
w ' a ' c o r } ^ " ^ , quemaduras, al-
t S Z Z * d5 p.1C2zón' e t - se alivian 
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D I C E Q U E C A S I H A B I A A B A N D O N A D O 
T O D A E S P E R A N Z A 
E l s e ñ o r D . Manuel González Concede a Tanlac el Méri to de haber* 
le devuelto la Salud 
número 43, Jovellanoa, Cuba, es 
otra de las personas a quienes aV 
tratamiento Tanlac ha devuelto la 
alegría de la buena salud. E l señor 
González refiere su notable caso eo 
la forma siguiente: 
" L a enfermedad de estómago me 
había llevado al grado de no poder 
andar diez pasos sin fatigarme. Ha-
bía perdido peso hasta el grado de 
que sólo era un esqueleto viviente 
y pesaba sólo cuarenta y un kg. E s -
taba a punto de abandonar toda es-
peranza cuando tuve la fortuna de 
tomar Tanlac, y seis botellas de 
Tanlac me curaron por completo. No 
podía retener nada en el estómago, 
e iba lentamente muriendo de inani-
ción, cuando' Tanlac me salvó la vi-
da. Ahora como y digiero de todo, y 
he aumentado 16 kg. en peso, y dis-
fruto de tan buen';, salud física co-
mo hace diez años. Tanlac es mará-
yilloso", 
Tanlac se vende eií todas las dro-
guerías y boticas. De venta e» to-
das partes. Se han vendido más d^ 
40 millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac 
son el remedio natural del estreñi-
miento. De venta en todas partes. 
E l señor D. Manuel González, co-
merciante retirado y azucarero que 
re^íde en la callo Clemente Gómez 
Cada minuto que se vive, la vida 69 
va. pero aunque parezca raro. V. pue-
de detener la vida, si ha entrado en 
años y esta débil, agotado, falto da 
energías y fuerzas físicas. tomando 
Pildoras Vitalinas, V. rejuvenece, vuel-
ve a la juventud con sus energías y 
goces. Vitalinas se vende en las boti-
cas y en su depósito El Crisol. Neptu-
no y Manrique. Habana. Tómelas y 
rejuvenezca. 
alt. 6-f. 
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E n e s t e L i b r o d e E s t i l o s o C a t a l o g o d e l a 
« N A T I O N A L , " d e s f i l a n a n t e s u s o j o s l o s 
' t r a j e s d e u l t i m a c r e a c i ó n e n P a r í s y N u e v a Y o r l 
^ t o d o s a p r e c i o s ^ s u m a m e n t e r a z o n a b l e s . 
I s c r i b a h o y s o l i c i t a n d o e l e j e m p l a r g r a t i s 
p a r a u s t e d » 
¿Ha ensayado usted el 
conocido y práctico 
sistema de hacer sus 
compras por correo? 
ON su ejemplar del Catálogo 
O de la "NATIONAIL," usted 
puede ver los últimos estilos de la 
temporada. Sentada cómoda y 
tranquilamente en su casa, no 
tiene más que pasar las páginas de 
este bello Catálogo y ante sus 
ojos desfilan los encantadores trajes de última creación, 
los que llevan las damas de París y de Nueva York. 
¿No es este un modo muy fácil y agradable de selec-
cionar sus trajes, su calrado o sus sombreros? No tiene 
que pasar por las molestias y el cansancio de ir de tiendas. 
No tiene que soportar la insistencia de vendedores 
entusiastas que se empeñan en hacerla comprar artículos 
que tal vez no necesita. Ni tiene que pagar otros precios 
que los establecidos por la "NATIONAL" en su Catá-
logo, entre los cuales hay al alcance de todos los bolsillos. 
Pero posiblemente usted sienta el temor de que el 
traje, el calzado o el sombrero que seleccione no le 
queden bien. Déjenos ese trabajo a nosotros. En los 
35 años de negocios de esta casa, hemos vestido a Enillones y millones de hombres, mujeres y niños y hemos 
«prendido el secreto de escoger el tamaño que le quedará 
bien a usted, de acuerdo con las medidas que nos envíe. 
Todo lo que necesita es enviar esas medidas conforme a 
las especificaciones de la "Hoja de Pedidos" que va 
con cada Catálogo y le garantizamos que quedará 
satisfecha y complacida 
Fíjese en estos precios bajos: 
Trajes para señoras De $2.23 a $28.13 
Blusas para señora? De $1.13 a $6.73 
Sombreros para señoras.. De 92¿ a $8.15 
Vestidos para hombres. .De $5.46 a $30.35 
Camisas para hombres. .Do 78¿ a $7.85 
Vestidos para mu-
chachas De $1.13 a $7.85 
Vestidos para mu-
chachos De 78j!a$16.31 
Nosotros, además, asumimos' 
el riesgo de complacerla. Ño 
hay ta más pequeña probabili-
dad de que sufra un desengaño, 
pues le devolvemos el dinero si 
no queda completamente satis-
fecha. Cualquier banco puede in-
formarle de la seriedad y responso» 
bilidad de nuestra casa. 
Todo artículo que vendemos es 
bueno. Usted puede pedir lo que 
desee de la "NATIONAL,," en la 
seguridad de que la calidad es 
buena y los precios moderados. Se da una ilustración 
exacta y una descripción minuciosa, en español, de cada 
artículo, de modo que se puede perfectamente conocer,, 
por anticipado, lo que se va a comprar. 
Unos cuantos datos reüatms a la "NATIONAL" 
Es la casa de ventas por correo de ropa hecha, más 
grande del mundo. 
Tiene 35 años de establecida. 
Cualquier banco puede informar acerca de nuestra 
honradez y capacidad. 
Garantizamos la pronta y segura entrega de su pedido. 
El Catálogo está en español. 
Sostenemos correspondencia en español. 
Devolvemos el dinero a quien asi lo solicite. 
Téngalo presente: hemos reservado un ejemplar de 
este lindo Libro de Estilos y de gangas para usted. 
Para obtenerlo, escríbanos hoy mismo solicitándolo y 
se lo remitiremos gratis. Le conviene mucho hacerlo 
así, porque economizará dinero y por el mismo que"' 
antes gastaba, tendrá ropa en mayor cantidad y de 
estilo mas elegante. 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O M P A N Y 
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^ la VdaGn Ia. Ubreria "Académica" ^ijos González, 
talfs de Payret por-
^. .ü (Continú*,) 
^ ' s ¿ é r t o 0 r g u l l 0 s a ! —inur-
• J«an iAejar de Horar. 
Zm ^ com!SÓ ™nchas veces, y Mi-
B5 ^ria^!1111310 COÜ ternura, 
f ** te P?00nSnunos infames—dijo— 
h c501»- Sah^rCÍOnáramos esa satis-
fe*1 Wado h03 has r ^ n c i a -
; 'n ^ QUp r,"^8 la otra tía con el 
2rfl0Q0s P a í a T 0 3 contÍHuar prepa-
• & } « i o . ot * la carrera que hemos 
b,eran aban* probablemente, nos 
^uestr- ona(l0-
^ í ^ o *¡LJTOtoSove* han 
e J ^ derectof086 a Cobrar Par'-
' ^ ¿ a 4 8 p r S S ' Sin ^ que no 
fi8lcaDerdido, d0 !anar el tiempo 
• • • • ¿Y las lecciont 
perdido?. . . ¿Y las lecciones de mú-
sica, de armas y de d i b u j o ? . . . 
¡Quiera Dios que podamos pagarte 
pronto el b¡<Tn que nos haces! . . . 
—No hablemos más de esto: va-
mos a comer—dijo Isabel alegremen-
te. 
¡Qué aif^re cernida! Juana son-
v 'a de ver'os tan unidos, tan leíi-
CÍ'.H. Miguel y Juan se interruraoian 
para contar a su hermana las ímyf=5-
s.ones de ¡íu llegada. Discutían so-
bre cuál de ellos fué el primero en 
ver las siluetas azules de las mon-
tañas aún lejanas. Después hablaron 
de arqueología, dando su opinión 
sobre la interesante iglesia de Luz 
con su muro almenado, el claustro 
y el sepulcro del niño tallado en el_ 
interior de la muralla. 
— ¡Hay una inscripción del siglo 
X I I I , , en Patois!—exclamó Juan. 
—Creo que es apócrifa—replicó 
su hermano.—En el colegio nos han 
enseñado caracteres del siglo X I I I . 
y son mucho más deacifrables. 
—Pues el guía 1 o ha asegurado 
así, como que la iglesia es del siglo 
X I I . 
— E s o sí lo creo. En Puyserrou 
hay también otra iglesia muy curio-
sa, ¿verdad , Isabel? 
—Muy curiosa—contestó la mu-
chacha sonriendo.—Y también os 
gustará el castillo de Savenas. 
— ¡De Savenas! ¿Pertenece a la 
familia de tu amiga Cristina? 
—Sí; desde la ventana se ve a la 
derecha de lá montaña. 
Los dos hermanos se acornaron a 
la ventana y contemplaron el casti-
llo; Miguel, con admiración; Juan, 
eos estupor. 
—Pero ¿está habitada esa ruina? 
—preguntó éste con último asombro. 
—Sí, y Cristina no lo cambiaría 
por un palacio. 
— ¡Ya lo creo!—exclamó Miguel 
admirado.— ¡Qué pintoresco es, y 
cuántas leyendas deben guardar esos 
muros arruinados! . . . 
Terminado el almuerzo, Isabel in-
vitó a sus hermanos a aprovecharse 
inmediatamente de la libertad que 
tenían, y les dió algunas indicacio-
nes generales sobre el país. 
Les contrarió el que no pudiera 
ella acompañarles. Pero, después de 
abrazarla veinte veces, se lanzaron 
alegremente al campo, disfrutando 
del encanto de su esmera libertad 
y de la novedad del paisaje. 
Isabel entró en su despacho, y 
empezó a despachar el correo. Le 
hubiera agradado ir con ellos; pero 
la idea de que volverían al atardecer 
ie sirvió de consuelo en las horas 
de soledad. 
X I 
L a hija de un Gobernador! Casi 
mo arrepiento de haberla invitado a 
comer. Debe de estar acostumbrada 
a un servicio esmeradísimo, y a no-
sotros nos faltan muchas cosaa, em-
pezando por una criada. 
—No verá más que el placer de 
tina reunión de familia, mamá. L a 
conozco lo suficiente para saber que 
su invitatción le ha proporcionado 
un verdadero placer. 
—¿Está suficientemente cocido 
este pastel? Creo que lo has sacado 
demasiado pronto del horno. . . ¿Has 
café molido? 
-—Sí, m a m á . . . E l pastel estará 
riquísimo, como siempre. . . ¿Hace 
usted. el favor de batir la crema 
mientras seco las tazas? 
Sacó Cristina de un armario unas 
preciosas tazas de porcelana de Só-
vres, y se puso a lavarlas cuidadosa-
mente, mientras la madr«, encendi-
da de tanto trabajar, se sentó en la 
puerta y empezó a batir la crema 
espesa y amarilla del más apetito-
so aspecto. 
— ¡Un Gobernador!—siguió la 
señora de Savenas moviendo la cabe-
za.—¿Cómo en dos meses que lleva 
entre nosotros no ha dicho que era 
hija de un Gobernador? 
—Nunca le he preguntado su pa-
sado . Me ha dado a entender que 
su posición era bastante holgada; 
me ha hablado cyn frecuencia y con 
tierno éariño de su padre, pero nun-
ca le he preguntado nada que pudie-
ra despertar con ella recuerdos del 
pasado. 
— ¡Qué cosas pasan en la vida! 
Según Jorge, la última vez que la 
vió estaba alegre, elegantísima, ro-
deada de muchachos.. . Trabaja 
ahora para ganar el sustento, y, a 
creerte a ti, se considera dichosa al 
venir a comer, bajo estos techos que 
se derrumban, en nuestra antigua y 
desportillada vajilla. 
— ¡Oh, mamá—dijo Cristina, un 
poco enfadada,—tiene tisted una idea 
demasiado modesta de nuestra casa 
y de nuestra vajilla! ¿No sabe usted 
que el más alto Príncipe no se des-
deñaría de entrar en Savenas? En 
cuanto a los desportirados platos 
según Jorge, valen mucho dinero y 
los pagaría muy caros algún aficio-
nado parisiense. 
— S i fuese así, me desprenderla 
con mucho gusto de ellos. . . ¿Y ese 
Gobernador no ha dejado fortuna 
a sus hijos? 
—Casi nada, puesto que Isabel 
se ha visto obligada a buscar un 
destino. 
—Sin embargo, decían que la se-
ñorita de Raynard tenía una dote 
de seis mil duros—dijo Jorge, que, 
después de escurrirse por la Darandi-
lla de la escalinata, fué a sentarse 
al lado de su madre. 
— ¡Seis mil duros de dote!—repi-
tió la señora í e Savenas.-—Para 
Puyserrou, es una verdadera fortu-
na. Pero si eso fuese cierto no hu-
biera aceptado la Administracción. 
Cristina y yo vivimos con mucheo 
menos—afiad.ó suspirando. 
—Sí, en Puyserrou, y con la 
ayuda de unas cuantas parcelas de 
tierra—dijo Jorge moviendo la ca-
beza.—En N . . . me aseguraron que 
había recibido un legado que, unido 
a lo poco que su padre le podía dar, 
se elevaba a treinta mil pesetas de 
dote, que, para a su posición de 
entonces, era bien poco. 
—Pero su padre tendría un buen 
sueldo y vivirían cómodamente—di-
jo la señora de Savenas con inquie-
tud. 
—Naturalmente. . . • 
—¿Qué dirá de nuestra miserable 
vivienda? E l l a aún aquí tiene una 
criada. . . 
—Bien mamá, dijo riendo Cris-
t ina;—aquí le servirá una Savenas, 
y eso sí que no le ha ocurrido nun-
ca. 
Jorge se echó a reír mientras 
hacía un cigarrillo. 
—¿Sabes , hija mía—contestó la 
señora de Savenas, colocando sobre 
la mesa la fuente de crema,—que 
cada día te encuentro más ogullosa? 
Me parece que prefieres quedarte 
soltera por no cambiar de nombre, 
y que antes morirás en el castillo 
de hambre y frío que en la casa abri-
gada y cómoda en un burgués. 
Le queda otro recurso a Cristina 
—añadió Jorge en tono ^e broma.— 
Se hará recibir canonesa en algún 
capítulo de Alemania, y podrá poner 
en las tarjetas: " L a Condesa de Sa-
venas". . . 
—Ante todo, yo no gasto tarje-
tas—contestó Cristina riendo.—A 
las personas a quienes v i s i to . . . en 
vez de satinada cartulina, les dejo 
un pan de maíz, un puchero con cal-
do o alguna golosina. . . 
— ¿ N o te seduce mi idea? Pues 
podías probar más cuarteles de los 
que exigen para ingresar en el ca-
pítulo más riguroso. .V 
—Tú y mamá os burláis de mí y 
de lo que llamáis mi orgullo—dijo 
alegremente.—Si me decido algún 
día a abandonar Savenas te dejaré 
todos nuestros pergaminos. . . No 
seré canonesa.. . Si ingresara en al-
gún convento lo escogería de aque-
llos en que el mayor título es el de 
sierva de Crjsto. 
— ¡ M e asustas, Cr i s t ina! . . .—ex-
clamó Jorge, en tono de broma.— 
¡Ahora comprendo! . . . Allí, al otro 
lado de Luz hay un monasterio de 
Clarisas que te a t r a e . . . sus viejos 
muros están más altos aún que Sa-
venas y sus moradores nos aventa-
jan en pobreza. . . 
—Tampoco has acertado—contes-
tó ella, dejando sobre la mesa una 
pila de platos.. .—Amo a los ancia-
nos y a los humildes. . . Me haría 
Hermana de la Caridad, 
— ¡Misericordia! . . .—exclamó la 
señora de Savenas, haciendo rodar 
la montaña de melocotones que es-
taba arreglando.—Me dejarías mo-
rir en estas rocas. . . y con mi reu-
ma, además! 
Cristina besó las mejillas un poco 
pálidas de su madre. 
—Tranquil ícese usted—dijo — 
no pienso abandonarla; únicamen-
te hacía constar mí preferencia. 
Qué lástima, se han golpeado estos 
melocototnes. . . Es un fastidio; vov 
a tener que regañar a Jorge, ól e: 
el único culpalbe. ¿Qué miras Ve 
a recibir a Isabel y a Teresa. 
—Estaba esperando las órdenes 
por ¿i creías necesario que diera una 
vuelta por la coc ina . . . 
- - ¡ D e ningún modo te encomen-
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DEL DIA 
i a x m a u , A2NAB. 
Noche de abono. 
Sexta de la temporada. 
Margarita Xirgu ha elegido para 
llevarla a escena una de sus crea-
ciones, Carmen, intenso drama ba-
sado en la célebre novela de Prós-
pero Merimée. 
Fné uno de sus éxitos mayores, 
como se recordará, en el Principal 
de la Comedia. 
Una novedad. 
Gran novedad de la noche. 
E l culto y talentoso periodista 
Manuel Aznar, fundador de E l Sol, 
de Madrid, pronunciará una confe-
rencia. _ 
Versará sobre Don Juan Tenorio 
en un atardecer sevillano. 
De gala estará el Nacional. 
Asistiré. 
FUNCION DE ESTUDIANTES 
E n Payret. 
Gmn función hoy. 
Ha sido organizada a fin de re-
caudar fondos para construir la ca-
sa de la Asociación de Estudiantes 
de la Facultad de Letras y Ciencias. 
E n él programa, iniciado con el 
Himno Universitario, se combinan 
bonitos números musicales. 
Toca el Trío Colombiano. 
Y habrá ó p e r a . . . 
E N HOTEIi PLAZA 
Baile. 
E n obsequio de turistas. 
Celébrase esta noche en el roof 
del Plaza para obsequio de los miem-
bros de la Cámara de Comercio de 
Saint Louls que visitan en estos mo-
mentos la Habana. 
Llegaron 'ayer en el vapor París-
mina, de L a Fíbta Blanca., proce-
dentes de N^ieva Orleans. 
Será espléndida la fiesta. 
De gran animación. 
F y a t e n e m o s 
a la venta los 
SpMBREROS Y VESTIDOS 
DE PRIMAVERA 
que esperábamos 
Continúa la exhibición de los 
VESTIDOS IMPERIO 
Es sensacional nuestra reba-
ja en las existencias de In-
vierno 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
MLLE. CUMONT. PRADO 8 8 
E N F I A N D E S S E H A P U S T O E L $ 0 1 . . . 
dice el título de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S ñ L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar el salón de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES" acaban de llegar a la 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envían pa-
ra SARAH E T REINE los mas ilustres y distinguidos modistos de 
París. 
Vestidos y sombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de la vida pansma, que son en realidad una antici-
pación del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
" F L A N D E S " y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
N O S E D E M O R E U S T E D 
p a r a r e p a r a r s u c a r r o h a s t a q u e 
s e e n c u e n t r e e n u n a c o n d i c i ó n 
d e p l o r a b l e . U n a p e q u e ñ a r e p a r a -
c i ó n a h o r a l e e v i t a r á u n a m u c h o 
m a y o r d e n t r o d e p o c o . M á s m á -
q u i n a s s e e s t r o p e a n p o r d e s c u i d o 
q u e s e g a s t a n p o r e l u s o . N o d e j e 
a l a s u y a s e r u n a d e e l l a s . 
A R R E G L E L O A H O R A M I S M O 
t Centro de los Productos &4>¡fU . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 
Teléfono M-4833 
LOS DELEGADOS A LA CONFE-
RENCIA NAVAL Y LA TUMBA 
DEL SOLDADO DESCONOCIDO 
ROMA, Feb. 16. 
Hoy se colocó con las debidas cere-
monias una corona sobre la tumba 
del Soldado Desconocido de Italia 
por los delegados a la conferencia 
naval que aquí se celebra bajo los 
auspicios de la Liga de las Naciones. 
Los miembros de la conferencia se 
dirigieron desde el Palacio Valenti-
ni basta la tumba, donde todos se 
postraron de binojos. 
E l Almirante Riven, de Suecia, 
pronunció un breve discurso* decla-
rando que su colegas y el mismo, que 
deseaba colaborar en el estudio del 
problema de la limitación de los ar-
mamentos navales, demostraban por 
este m&dio su profundo respeto hacia 
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el ejército y la marina de Italia, E l 
Almirante Gallean! respondió dana.i 
las gracias a los delegados por tan 
hermoso tributo. 
E l primer Ministro Mussolini dió 
audiencia a los delegados y hubo un 
cambio de impresiones y saludos. 
L a discusión en la sesión de la 
tarde versó sobre el tonelaje máximo 
de las armadas de las naciones quo 
no firmaron el tratado de Washng-
ton. JDn la discusión se advirtió una 
notable divergencia de opiniones por 
parte de los expertos. 
U r e s ¿ P r i m o r o s o s 7 7 f o ~ 
c i e l o s d e u e s t i c t o s 
d e T J a r d e 
Volvemos a ocuparnos hoy de 
nuestra Sección de Vestidos—se-
gundo piso—porque en la última 
remesa que nos llega vienen tres 
primorosos modelos de vestidos de 
tarde que deseamos no pasen in-
advertidos a nuestras lectoras. Re-
sumen sus líheas toda la armonía, 
la gracia y perfección de la modis-
tura parisiense. Aunque otra cosa 
parece indicar la extraordinaria mo-
dicidad de sus precios. Pero es pre-
ciso recordar que durante este mes 
rige aquí la excelencia de nuestra 
Venta Módica de Febrero, tan pró-
diga en esta clase de sorpresas. 
Castellanos ha vestido esta fina 
silueta de mujer con un gracioso 
modelito 'de blusa de gasa brocada 
y falda de "marocaine" drapeada. 
Vienen, estos vestidos, en varios co-
lores, y los ofrecemos a $43.75. 
Por el mismo, precio, otros vesti-
dos de tarde, confeccionados en los 
mismas materiales; pero la falda 
es plisada. Muy indicados para la 
práctica de deportes. De extraordi-
nario "chic". En varios colores y 
combinaciones. 
Constituyen oferta de especial 
interés1 diez vestidos de magnífico 
crepé de China francés, calados a 
mano en la parte de la blusa y el 
delantero de la falda. Tallas 46, 
48 y 50. Colores gris-topo, gris-
plata, rosa-rosa, beige, azul-cielo, 
naranja y salmón. A $38.75. 
T f o u e c t a c i e s q u e l l e g a n 
SECCION D E R O P A 
Crepés-satín; crepés de Mongol; 
tafetanes; tisús y rasos-tabla para 
zapatos. En la más delicada y am-
plia carta de colores. 
Crepés de China negro mate. 
Y una riquísima seda blanca, es-
pecial para trajes nupciales. 
Mencionamos aparte, por su ra-
ra belleza, un crepé de algodón es-
tampado, muy de moda en París. 
SECCION DE S E D E R I A 
Guarniciones de punto de seda y 
bordados de cordoncitos o hilos de 
metal; fondos de color entero y la-
brados egipcios. 
Un gran surtido de adornos pa-
ra vestidos; tales como aplicacio-
nes de éeda, metal y piedras, en 
distintos colores y formas. ̂ Todo ello 
de alta fantasía. 
Adornos para sombreros y pasa-
dores en gran variedad de formas. 
Flores de tisú y de seda. 
Brillantes y piedras de colores, 
en todos tamaños y formas. 
Collares de piel y soutache cuya 
parte central contiene una mota de 
polvos. * 
Y fleje forrado, para confeccio-
nar trajes Segundo Imperio. 
E l 
U n J T i p o p a r a C a d a M u j e r 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x i r e m a E l e ¿ a n d a , G r a n E c o n o m í a . 
.Woldca el cuerpo dentro de la actual moda de vestidos ceni-
los debajo de la cadera,- sin restar libertad de movimiento 
il cuerpo. 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
correrse de su sitio; la Faja Típica, que sostiene la espalda 
y sujeta el diafragma y por último el Panel Back, que aplana 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las líneas de la moda 
más reciente, solo se encuentra en el 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas encuentran el C e ñ i d o r T r e o que Ies ajusta sin 
molestia, que las ciñe cómodamente, que las conforma con 
elegancia. 
EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA 
Y E L INTERIOR 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 













PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A I I A . M. Y D E 
1 A 5 P. M. 1-6844, M-9008. 
F U E R A C A N A S 
" BRILLANTINA INDIA " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran inventa I sin grasa.) 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO OE RAÍCES 
AROMATICAS 
Unico que. sin teñir.en 
pocos días devuelve 
alas canas su tolor 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca For-
tifica i a raíz delcabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sinel cual se dóbilita la raii.hacién-
dole perder color y fuerza. 
P R E C I O % 2 . 0 0 e l p o m o . 
A G E N T E E X C L U S I V O E N C U B A : 
G U I L L E R M O D L I V É . 
DEPOSITO : SftHTft CLARA N 9 7. TtLF. A - 1S24 
REHUSE L A S PELIGROSAS IMITACIDHCS 
L A I N D I A 
D i a b é t i c o s 
5 í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I Á 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
Alt. ind. 16 Ifeb. 
Cordón-cadeneta-felpilla, en oro 
y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-plissé-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de oio, festones de to-
das clasas. Se lorran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor-
dar, silck, crochet, torzal, seda 
floja, mostacilla, lentejuelas, glo-
sillas. 
Servimos pedidos al interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan 20 años de establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tall. 
Z U l O A d A Y R E Y 
Aguila 137, entre San José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8415. Apartado 2456. 
T̂ e recomendamos qu© no deje de ver 
los preciosos modelos de sombreros 
<ive. acaban de llegar a esta casa. Tam-
bi6n hemos recibido una inmensa va-
riocad de adornos de todas clases pa-
ra sombreros. 
En flores tenemos siempre el mejor 
surtido. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ASANGUREKT 
NEPTUNO Y CAMPAKABIO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a * 
D e C a d a 
P e r s o n a s 
A g u a r d a n s 
Cuando sangran las en-
cías es señal de que la 
Piorrea se aproxima. S i 
se desatienden, pagará 
por su negligencia con 
la perdida de los dien-
tes y el quebrantamiento 
de la salud. D e cada 
cinco personas que han 
pasado los cuarenta 
años, cuatro son presa 
de esa infección y mil-
lares de otras más jóve-
nes también. 
Limpie Vd. sus dientes con la 
a i f s I 
P A R A L A S E N C Í A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, l . Habana, Cuba. 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
í G o c e U c L d e 
l a v i d a ! 
Snyo» sen los placeres de la existencia, si 
esta Ud. libre de ios dolores qne caraote-
nzan a la menstruación irregular y de los 
demás achaques peculiares a las mnjere». 
Si quiere ser sana y fciii, tome 3 
C o m p u e s t o \ e i f e f a l 
D e L y d i a E . P i n ñ u i m 
,t»OI* CnMKHAM Híoicimeo. wvnm, mas* 
V E 
I J S neurastenia acaba la vida, produ-
co sustos, temores, angustias constan-
tes y mucha tristeza. Los jóvenes en-
vejecen y las Ilusiones se pierden. La ' 
neurastenia y todos los males de ner-
vios se vencen pronto y bien con Eli - ¡ 
xlr Antinervloso del Dr. Vernezobre. que j 
e:: vende en la botica y en su depó- ¡ 
sito E l Criso!, Neptuno y Manrique, Ha- ' 
baña. Tómelo usted y vea la vida so 
reír. 
¿La han visto ustedes?..., 
Ganas de llamar la atención. Afi-
ción poco plausible que tienen 
ciertos autores a entablar quime-
ra espiritual con el anodino re-
curso de un título atrevido. E l 
ardid—la artimaña, el artilugio, 
la treta o la triquiñuela, y ya se 
ve que, adrede, no decimos tru-
co—es añejo y no se puede ase-
gurar que muy afortunado. ¡Qué 
va! 
¿Cómo un título así podía es-
tar justificado? Ni la más rudi-
mentaria moral lo consentiría, ni 
las grandes tiendas de modas, co-
mo "La Filosofía" podían permi-
tirlo. ¿Qué objeto futuro podía 
tener entonces la brillante histo-
ria de esta casa, con 34 años de-
dicados con arte y ahinco a ves-
tir irreprochablemente a las ado-
rables mujeres? j Y con lo ase-
quible que hemos puesto última-
mente los trajes femeninos de to-
das las categorías I . . . 
Entre otras series de Vestidos 
de señora, tenemos una lindísi-
ma, que cotizamos a $15.00, 
$20.00 y $25.00. Vestidos admi-
rables de fin de Temporada, que 
sirven también para el uso llama-
do en Entretiempo; es decir, pa-
ra comodines de casi todo el 
año. Son de Cantón Crep verda-
dero; y, como nuevecitos, exen-
tos de todo pero. 
En Trajes de Noche—de Geor-
gette, de Crepé Cantón y de E n -
c a j e - , estamos recibiendo . 
ultima remesa importada Obi-
dos al canon más exigeme ^ 
Moda, opulentos de aquello, ^ 
menores todos que avaloran-
Vestido de sarao. Realmente ^ 
ratos: desde 50 pesos. 
Para niña, de 6 a 12 añ 
$4.00. Vestidos de Crepé £ ¿ 
godon, bordados. 
Y a $6.00, p niña t a m ¿ : 
de 2 a 6 anos. De fino Georget' 
te con phsaditos distribuidos r " • , us con gran acierto. 
Para lindas mujercitas de 6 
12 años, hemos remarcado unoj 
preciosos trajes—de Crep de C l i 
na y Georgette—, a $8 .00 . Bq! 
nitos y valiosísimos. 
Pero queda aún un grupo muy 
llamativo: Vestidos de lujo, cle 
gran efecto, para muchachas de 
de 12 a 16 años, a $15.00, $180fl 
y $20.00. 
E l conocido "Colegio Pau]a 
María Morales*'—San Nicolás 42 
—nos tiene encargados los uni-
formes de sus educandas. ¿Tiene 
usted, señora, alguna niña en 
él? Es fama que la labor educa-
tica de ese plantel es muy ef¡. 
cíente. 
¿Quiere usted ver un modelo 
de esos uniformes? Los exhibi-
mos en una de nuestras vidrie-
ras exteriores. Es sobriamente 
hermoso. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) N I C O L A S 
C R E A C I O N ' " C H A R M I N G ' i 
( E x c l u r í v a ^ 
M a r t a 
R A S O N E G R O 
Y 
P I E L E S D E 
C O L O R E S 
B O M B A 
^ — / 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Amavizcar y Ca., S. cn C.l 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a f A p a r t a d o 9 3 6 
G a s i n o N ñ G i O N f l L 
R u l e t a : Cocina E s p l é n d i d a : Perfecto Servicio 
Presentándose todas, las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida _ 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de lo» ¡j 
Hoteles "BILTMORE" i 
Esmerado servicio a la carta. 
Coñuda especial "de luxe" los Jueves y ^Sábados a '95. 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 
Reserve su mesa por teléfono a los números: 1-7420,1-7 » 
o directamente al Sevilla-Biltmore, ^-5941. 
D r . ñ i a m l i i a 
San Miguel 116-Habana 
Este Gabinete con 25 a^03 de Ba. 
dado continúa sus ¿rabaJ.('S er( et̂ » 
yos X, tratamiento dei c&n 
bajo la dirección del 
C A B K B B A 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 4 
P A ^ N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
J O C K E Y C L U B 
e x l a t a k d i ; d e a v i : i : 
aí/cuio 
do los domingos. Ofelia Ureu de Morales, Regina'1? j f 0 ^ . TI [! ^ 
Traífíu ele V ázquez tí.n.u 7 'Horteu-, I L g ] . í f I U l I I l i € í l © i r ] l ü © 
•00*n V * Ho aver oaio todos sus sia Scull de Morales 
i í a e i ¿ V A de las'r.o.ioreS, de las ™ - ^ - ' ^ 
í s ^ ^ ñ o l ^ s de la t-iaporada. 
Mrs. Parish. 
Mrs B-iu.n. 
b n l ¡ : U J t ^ - ^ ^ a r0'qUe(ió un Mrs. l í e ^ n de Upm^nn, la inte-tó D i -rand stand ro tiued( 
jrp. el gol, asiento por redante u a n á , a la rrue tuve el gus 
solo paíco 111 V .! to do ; olvidar. 
^"^'iicno -náxinio. I ^eté Bereuguer de (Ja&tro, Evaris-
í'n j.^/n'm otro domingo. _ ta Obrc^On de Tarrada, Cristina 
í*5*^ Vócirse lo mismo de la en¡-¡ Montorc ue Rustaimme. Alicia Ló-
Pu rbmaa'16 en ^ fl"b house, pez Aklama de Godov. Cuquita Ur-, • 
maci"'» Ml* del'María nao. i t ¡7U de Pagino, Conclura Bosque del . 
OY tendrá efecto en Payret la j nos—deleitarán a la concurrencia con 
función organizada por la Aso-1 los prodigios que su arte les permite 
• •' j r * j - . j i ir u j!hacer en sus armoniosos ipstrumentos. ciacion de Lstudiantes de la r acuitad i ^ . ^ _ , c. 
de Letras y Ciencias. 
El programa es muy interesante. 
Se cantará L a Figlia dil Cacique, 
amosa ópera trágica también cono-
¿ef «rPfrJjandicaj, E l Encanto la Lóprz Gob«I, Margot Haez Medina!Clda con estñ crlolllsimo tltulo: íPor 
Jira e. 
icciói1 ry-iijCi Sito ^ Mr. Braeu. 
S-'i^prí- oportuno 
pal de i^á carreras, j e palma, F k n a Alfonso de Casusotdónde le entra el agua al coco?" 
y Sarjt-.í Ci nill de Martiuez. 
'I una brillante pleyaílo de ladies 
^ ' ^ " l ' ^ j , ^el contrér? tan queri- ¿e ir más añado de: turismo. 
Kn "rinue nntnoff asistí en el ¡ Tina "jet^a entre éitas. 
d:> Clwb al desfile do una legión Miss j ^ ^ , Roosen. 
m eran r-alce y eran] ^ tema ^ ^ 
Entre otros sugestivos números fi 
gura uno de gran sensación: L a Trou-
pe Bolcheviqui. 
Lo qpe produzca esta función se 
destina a engrosar los fondos para la 
construcción de la Casa Club de la 
animosa y pujante asociación univer-
íf iTípl aristocrático • ^ a r pía d 
¿] azai. índistin 
in' !fcrrf̂ «té haré^ griiP0S la íl*"*^ del Jocitey Club ma-
sobresalían nana nnón ('c '-as que mn 
^ c\ iucído concurso. 
^ í r , n aSera de M-roeal, María 
2? M ^ a l -!§ Argüeües y Teté 
^ L ' fí̂  Martí. 
^ S S f l á Guzmán ^^Alfonso ueJ1to Lámar d^ Mendoza 
t Fajardo de G.omez Colón, 
v -idití"'= de Armas de Lawton, 
W*L Teresa Herrera ^ Fontanals 
M • Poí? ero de Vicites. 
y fí lSa HPchavarría de Fernández, 
A1L?,1 tarraga de Mendoza y Cu-




i d como era de esperarse, veí? 
se eI1 la noche del sobado el teatre 
Trra(!¡ebraba la revista Chic la pro 
C a m S de los triunfadores de. 
concurso. 
Concurso Infantil. 
De Belleza y Simpatía. 
Organizado por el querido com-
pañero Lorenzo de Castro, director 
de la brillante publicación, llegó a 
su feliz término con el resaltado 
que.me complazco en anotar. 
Reina. 
Lily Mahony Ramos. 
Damas. 
Primera: María Esperanza Montal-
-Segunda: Rosita Ray-
Marte?: d? moda. . ' 
Segundo de la temporada. 
A ia vuelta de las cabreras, mien-
tras unos domaban el camino del 
Hote! Alm*ndares y o t o s el del 
Co'intry Club, yo segT.a con la vis-
ta aquellos reroplanos en la más tris-
I te ruta. 
\ i)'esdí el aire iban Joi mando par-
te del fortc.io de un en-'erro. 
¿!1 del trniente Viidis . 
131 pobre aviador. 
Los hermanos Hernández—un trío j s taria. 
de admirables guitarristas Colombia-1 Un "lleno" esta noclie en Payret. 
® ( s l h i ® d © M a l a e i m © 1 M a i c n ® i m a l 
ro y Lasa.-
néri y Cadaval.—Tercera: Marta Gilí Y luce joyas de la época 
Canelo.—Cuarta: Margirta Zayas 
de la Guardia.—Quinta: Anita 
-royo y González.—Sexta: Belli-
i Giberga y Angulo. 
Rey. 
Guillermito Solís y Alió. 
Segundo Puesto 
Luís Menocal y Nadal. 
Tercer Puesto 
Bebito Azpiazu y Vieta. 
L a fiesta de la coronación, en la 
qu;e se liará entrega de los premios, 
se efectuará en plazo próximo. 
Entre los regalos que se entre.gaT 
a las triunfadoras figura una 
nuñeca de gran tamaño. 
Ha sido vestida con un lujoso 
traje Segundo Imperio en el atelicr 
de Ismael Bernabeu. 
Peina bucles. 
E n la serenidad de la noche, propicia al amor, Don Juan acude a 
una arriesgada cita. . . 
OCHE de gala en el Teatro 
Nacional. L a Compañía de 
.'Vlargarita Xirgu, la insigne actriz es-
pañola, representará la Carmen de 
iMontaner, 
Y el ilustre Director de E l País, 
ningún alma ansiosa de sentir la 
emoción de los paisajes interiores, 
"Don Juan Tenorio en un atarde-
cer sevillano". He aquí el tema ele-
gido por el joven maestro de perio-
distas, que dedica su conferencia de 
OCOS días faltan para que 
los bulliciosos carnavales 
conmuevan con sus novele-
rías multicolores e histriónicas la 
urbana tranquilidad. 
L a imaginación tropical, propi-
cia siempre a los más intensos es-
parcimientos, se entrega a sus ma-
quinaciones ansiando encontrar el 
traje, el adorno, el disfraz más 
sensacional con que intervenir 
triunfalmente en los festivales de 
Momo. 
También nosotros laboramos por 
el lucimiento de los locos y es-
truendosos carnavales. 
Silenciosamente hemos prepara-
do nuestro calzado especial, de. 
capriebosos modelos, que armoni-
zará con los bizarros y típicos ves-
tidos de los días del antifaz. 
Calzado de diversos colores y 
formas; de esos almacenamos un 
surtido selecto y copioso. Zapatos 
blancos, charol, carmelitas, ma-
te, de raso, cocea, tisú de diferen-
tes matizaciones, que se prestan a 
todos los adornos con lazos y he-
billas, tenemos profusión. 
^ 5 
• BI estilo mág atractivo, es de 
charol combinado con gamuza gris, 
"Calidad de Lujo", elegantísima 
su horma, precio: $ 1 5 . 0 0 . 
No olvide la gran rebaja de pre-
cios que hemos hecho en muchos 
estilos de la temporada, desde 
$ 5 . 0 0 en adelante puede comprar 
un magnífico par de zapatos. 
Una invitación recibo. 
Muy amable, atentísima. 
Es de la Directiva del Asilo y 
Creche del Vedado para la solemne 
bendición, en la tarde de mañana, 
de la Camila Santa Emilia. 
Acto señalado para las cuatro, 
oficiando Monseñor Pedro González 
Estrada, venerable Obispo de la 
Habana. 
Habfá uña parte musical. 
Selecta y brillante. 
Durante la ceremonia cantará el 
solo del Salutaris, de Beethoven, la 
señorita Lala Muntal acompañada 
del coro de que forman principal 
parte la geñora Natalia Aróstegui de 
Suárez y las señoritas Lola de la 
Torre, Conchita Freyre, Amparo 
Manzanilla y Mercedes Valls. 
A su vez será acompañado el co-
ro en e! amonium por la señora 
Amelia Solbírg de Hoskinson y la 
I 
SANTA E M I L I A 
orquesta que dirige el profesor Joa-1 
quín Molina, 
Esta misma orqu;eeta, en la que 
figura el violoncellista Mompó, 
acompañará el dúo del Crucifix de 
Faure, que cantarán la señora Na-
talia Aróstegui de Suárez y la seño-
rita Lola de la Torre. 
Otros números más. 
De Slava y de Handel. 
Al final se cantará el Te Deum de 
Van der Linden. 
E l Padre Juan Alvarez, Visitador 
de los Paúles, pondrá término a la ) 
solemnidad con una pequeña plá-
tica. 
, Además de la Capilla Santa Emi-
lia se inauguran el nuevo dormitorio 
y otros denartamentos del Asilo y 
Creche del Vedado. 
Obras magníficas. 
Frutos de la caridad. 
con Manuel Aznar, nos regalará con! esta noche al maestro de los cronistas 
:? maravilla de su palabra, supremo | socjaíes. el muy querido Enrique Fon-
\ehículo de espiritual deleite. tanillsj 
Oír a este hombre admirable es Lo r/petimos: noche de gala en e) 
fortuna a la que no puede renunciar Teatro Nacional. 
L E G A R O N : L a Moda Infantil 
escrita en castellano, con mo-
delos de todas clases de vestiditos c'e 
niñas y ,niños Precio: 50.70. 
Modes d'Enfants ( gran variedad de 
vestidos de niños) , $0.50. 
Pariíjaaa (trajes de noche, vesti-
dos de novia, de niños. . . ) , $0.40. 
L'Enfants (modelos, en colores, dc 
tiajes de niños), $0.50. 
Saison Parisienne (vestidos de ca-
l:e, de'sport, de novias, etc.), $0.60. 
L a Moda Femenina (escrita en es-
pañol) , $0.60. 
París Chic Parfait (disfraces, ropa 
interior, vestidos de calle y de no-
che, trajes de n o v i a . . . ) , $0,50. 
V a n u t o e s p e c u l e s d e fe^kas y f l o r e s 
Boda elegante. 
En Ih Iglesia del Cristo. 
Nuestros últimos precios no admi-
ten competencia: 
VaiiHas de*" fpttii-porcelana a $ 2 5 , 
y de porcelana fina, con 11S piezas, 
desde ÍíGO.OO' en adelante. 
Juegos de PonoherPs de cristal, 
con 12 copas, desde $10,00. » 
Gran variedad en servicios de 
ciistal de Bohemia y Baccarat. 
HIERRO Y CIA., S. en C. 
«lúspo f,8. O'Rejlly 51. 
E>í E L CRISTO 
i Celébrase esta noche la de María 
I Josefina Pooy, la bella y muy gra-
' ciosa Baby Poey, como todos la co-
nocen familiarmente. 
L a encantadora señorita, hija del 
doctor Eduardo Carlos Poey, unirá 
su suerte a la del capitán Castello 
Morisry de la Marina Italiana. 
• Llegó ayer el novio. 
Procedente de Nueva York. 
Allí se encuentra el Bronte, cru-
cero de la Real Armada Italiana, a 
cuya oficialidad pert^ntce. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra las nueve y media, figurando en-
tre los testigos el general Enoch 
EMOS iniciado una nueva ven-
ta especial de boisas ¿le seda, 
tan ventajosa como la que termine') la 
1 semana pasada. 
Recomendamos a ustedes que Isj 
vean hoy mismo, si Ies es posible. 
Exhibimos algunas en una de las 
vidrieras cié Galiano. 
i{. t¡. tt. 
Otra venta especial. 
Es de flovcs. 
Se traía de flores- que hemos recib'-
Aquí tienen uta buena ocasión 'as 
oersonas que m-cesitari flores para 
sus trajes de Carnaval. . . 
H' K-
T R A J E S D E " S P O R T " 
Recibimos una sugestiva colección 
de traje* de sport. 
Modelos franceses de tres piezas, 
confeccionados en la modernísima te-
la Rodier, tan en boga. 
Ideales para las carreras. 
También llegaron chaquetas suel-
do en concepto de muéstranos para | Jas, bordadas en cuentas y en *clislin-
liacer nuestics pedidos. I tos colores. 
(Continúa en la pág. NÜEVE.) 
L a m p a r a s , d e b r o n c e 
. '^s creaciGnes dg los má^renembrados fabricantes europeos, notables por su 
ÍMKito trabajo, y de un Arte distintivo, se exhiban constantemente en 
V - * CASA O ü l i y T M U io/eria, Objetos de Arte, Muebles de fantasía y 
^ H ^ n i H í M láni?aras . . . M m 
- L ^ f ^ = ^ c ^ ^ ^ . [ 
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J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
Preciosos estilos. 
J u e g o s d e G a b i n e t e T a p i z a d o s 
Desde noventa pesos hasta quinientos. 
Antes de comprar muebles, vea nuestra Exposición. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Teléfono: A-3303. 
(Entre Consulado e Industria). 
D e l a s a l u d 
d e l n i ñ o 
d e p e n d e s u f e l i c i d a d 
L a s i r r i t a c i o n e s c u t á -
n e a s e n e l n i ñ o h a c e n 
p e r d e r a é s t e s u a l e g r í a 
n a t u r a l y l e c a n s a n i n s o -
p o r t a b l e m a l e s t a r . 
Para tales molestias lo m á s 
acertado es rociar el cuerpe* 
cito del niño con los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para N i ñ o s 
que calmarán toda irritación 
y harán renacer la alegría y 
bienestar del bebé. 





L A C A S A P O L I 
C o n o c i d a c o m o ú n i c a e n 
c a l z a d o f i n 3 p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
O f r e c e á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
P i e l d e S u e c i a , c h a r o l y r a s o , e n v a r i o s c o l o r e s , a $ 6 , $ 6 . 5 0 y $ 7 , 
M e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s e n t i s ú d e p l a t a , a p r e c i o s t a m b i é n r e -
b a j a d o s . 
" P O L I " , L a c a s a d e l a s e l e g a n t e s 
S A N R A F A E L , 1 - 1 ¡ 2 
T E L E F O N O A . 5 8 8 9 . 
S A N R A F A E L , 1 - 1 1 2 
T E L E F O N O A - 5 8 8 9 . 
A 
S O N A T R I B U T O S I N D I S P í N S A B L E S 
D E U N A J O V E N " B I E N " 
S i u s t e d n e c e s i t a m e d i a s d e s e d a , 
d e b e v e r n u e s t r o e s p l é n d i d o s u r -
t i d o y g a n a r á t i e m p o y d i n e r o . 
A L G U N A S C L A S E S 
E n todos colores, con costura a $0,40 
E n todos colores, con costura, 
(extra) a 0.70 
E n calidad garantizada. . . . a 1.25 
De Kayser No. 1 IX (colores 
de moda) a 3 .50 
De Van Raalte en todos colores, a 3 .50 
L A E L E G A N T E D E N E P Í Ü N O 
N E P T U N O 4 8 , E s q . a ftGUlLñ. T E L E F O N O M-179; 
^ 1 ^ 
Solo quedan nueve d í a s hábi les para nuestro Balan-
ce General. Como indicamos ayer, en nuestro pro-
p ó s i t o de anrnorar las existencias, estamos ha-
ciendo notables rebajas en todos los precios, los 
iremos detallando por Departamentos, hoy le co-
rresponde, por su intimidad con el bello sexo, al de 
R O P A B L A N C A . 
C a m 





C a m 
sas de d í a , festoneadas, a 
sas de d í a , bordadas, a . . . . . . 
sas de d í a , de nansú , finas, a . . . 
sas de d í a , de nansú, bordadas, a . . 
sas de d í a , de nansú , con encajes, a 
sas de noche, con encajes, a . . . . 
^as de noche, finas, con encaje, a . 
Pantalones de nansú , rosa, a 
Pantalones de napsú , blancos, a . . . . 
Pantalones de nansú , c o n encajes, a . . 
Payamas de nansú , color rosa, a . , . . 
Payamas de nansú , fondo blanco, con 
color, a . . 
Payamas de nansú , color rosa, bordadas a 
Preciosas combinaciones de a l g o d ó n , muy 
finas, con encajes, a 
Preciosas combinaciones de a l g o d ó n m á s 
finas, a . . . . 
Preciosas combinaciones de a l g o d ó n de 
















f S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
C a í 80 Alt. 7*-o' 
í ! café riquísimo de ' l a Flor de 
Bolívar, 37. A-3820. ffl-7623. 
5 
P é í c ' é L u n o l 
Para las casas de familias. Bancos, Oficinas y Establecimientos, 
evita el polvo al barrer, pule y da brillo al piso, desinfectándolo, si 
lo prueba no usará otro. Distribuidores: L A R R A Z A B A L y Co., S. en C. 
Aguiar número 58, esquina a Chacón, Teléfono: M-9450, Habana. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S I E S P E C T A C U L O S 
LA TEMPORADA DE MARGARITA X1RGU 
h u e v o s y b r i l l a n t í s i m o s t r i u n f o s a l -
c a i . z í a y e r l a C o m p a ñ í a de l a X i r g u en 
fel T e i - t r o N a c i o n a l i n t e r p r e t a n d o " C r i s -
t a l i r a ' ' , que se p u s o en escena p o r ^ 
t . i r d e , y " M a r i a n e l a " , que se r e p r e s e n -
t o p v r l a n o c h e . 
I^a g r a n a c t r i z e s p a ñ o l a en l a p r o -
t a g o r . I s t a Je l a c o m e d i a de los Q u í n t e -
l o 3 l a h e r o í n a de l a n o v e l a de C a l d o s 
r e a l i z a l a b o r q u e d i f í c i f m e n t e p o d r á 
s a p e a r n a d i e . 
H a c e de esos dos t i p o s , t a n d i s t i n -
t o ! , ¿ r r a n d e s c r e a c i o n e s de a r t e . 
P a r a h o y a n u n c i a n l o s c á r t e l e s d e l 
K a c i c n a . " C a r m e n " , d r a . n a que es u n a 
a t í f p t a c i ó t i de l a c é l e b r e n o v e l a de M e -
r l m é c que i n s p i r ó a l n m o r t a l B i z e t 
u n a e s p l é n d i d a p a r t i t u r a . 
T o r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de " C a r -
m o n " o f r e c e r á e l i l u s t r e p e r i o d i s t a es-
p a f í o ' M a n u e l A z n a r u n a c o n f e r e n c i a 
s o l r e este t e m a q u e es, s i n d u d a , i n -
tere . ' .ante : 
" D o n J u a n T e n o r i o en u n a t a r d e c e r 
s e v i " a n o " . 
A t r a c t i v o s p o d e r o s o s t i ene , pues , e l 
p r o g r a m a de h o y . 
T r i u n f a M a r g a r i t a X i r g u en e l N a -
c v n a l y en e l T e a t r o C a p i t o l i o h a n 
o b t e n i d o l o s C o r o s N a c i o n a l e s U k r a n i a -
n o s el m á s r u i d o s o de l o s é x i t o s . 
V e r d a d es q u e se t r a t a de u n a s a u -
d i c i o n e s i n c o m p a r a b l e s . 
I . o s Coros U k r a n i n a o s son u n a v e r -
d a d e r a o r q u e s t a s i n f ó n i c a h u m a n a . 
>7o puede a s p i r a r s e a m á s h o m o g e -
nc ic ' ad , a m a y o r s e g u r i d a d n i a t a n t a 
pe r f o c c i ó n . 
Ŝ ? t r a t a de u n c o n j u n t o de m a e s t r o s 
d i r i g i d o s p o r u n a r t i s t a g e n i a l , A l e -
x s n í r e K o s h e t z , que posee f a c u l t a d e s 
e x l n o r d i n a r i a s y que h a l o g r a d o a l -
c a n z a r e l l í m i t e m á x i m o d e l p e r f e c c i o -
na rn en to en l a o r g a n i z a c i ó n c o r a l q u e 
t i e n e a s u c a r g o . 
i l l p r o g r a m a de ayer , p o r l a t a r d e 
y do anoche , f u é e j e c u t a d o a d m i r a b l e -
i n e m e . 
E n l o s n ú m e r o s de K o s h e t z , e l C o r o , 
y f-n . los de T c h a i k o w s k y , en l o s de 
M ' . s s e n e t , en l o s de B e e t h o v e n , en l o s 
de ^ e r d i , en l o s de R a c h m a n i n o f f , l a 
n u ' a b i H s i m a c a n t a n t e M l l e . Oda S l o -
I rodskaya , p r o v o c a r o n e l e n t u s i a s m o 
d e l a u d i t o r i o . 
Coros s o n . u n a o r g a n i z a c i ó n m a g -
n í í ' ^a, m a r a v i l l o s a , q u e d a n l a i m p r e -
á i ó n de que se o y e a u n a o r q u e s t a ex -
c t . ' e n t e . 
Ocla S l o b o d s k a y a es u n a a r t i s t a de 
m e d i o s v o c a l e s e s p l é n d i d o s , que c a n t a 
en f r ancas , en a l e m á n , en i t a l i a n o , en 
r u s o y en c a s t e l l a n o m a g i s t r a l m e n t e . 
T E A T R O S 
K o s h e t z es u n a d i r e c t o r de c u a l i d a -
j d o s i n s u p e r a b l e s . 
E n e l p r o g r a m a de a n o c h e f i g u r a -
1 b a n . l a s c a n c i o n e s m e j i c a n a s " B o r r a -
í c h i t a y " P e r j u r a " , q u e f u e r o n m u > 
I a p i a u d i d a s p o r l a c o n c u r r e r r e í a . 
! A d e m á s c o m o " e n c o r é " , c a n t ó M l l e . 
Ou% S l o b o d s k a y a l a c a n c i ó n " E s t r e l l i -
: t i ' " q u e g u s t ó m u c h o a l a u d i t o r i o . 
E l p ú b l i c o s a l i ó m á s que s a t i s f e c h . ) , 
! c o i . . p l a c i d o , e n c a n t a d o de l a delicio-sa 
! a u d i c i ó n 
i M ¿ x R a b i n o f f m e r e c e c á l i d a a l a b a n -
za p o r h a b e r t r a í d o a l a H a b a n a es ta 
j o r g a n i z a c i ó n c o r a l , q u e ' t i e n e m é r i t o ex-
t r a e e m a n o . 
J o s é I i ó p e z G o l d a r á s -
N A C I V I T A I i . ( P a s e o l a M a r t í y Sao 
J o i r ' p a f t ' a de d r a m a s y c o m e d i a s d t 
M a i t j a ' - l t a X i r g u . 
A l a s n u e v e , en s e x t a f u n c i ó n de 
a b o n o , e l d r a m a en c i n c o a c t s , i n s p i -
r a d o en l a n o v e l a de P r ó s p e r o M e r i -
m(e, t r a d u c i d o p o r d o n J o a q u í n M o n -
t a n e - y d o n S a l v a d o r Y i l a r e g u t , C a r -
m e n . 
P A S T K E T . (Paseo de M a r t í y S a n J o s é ) 
Iso h a y f u n c i ó n . 
P l t l í C I P A I . DJS I i A C O M E D I A . I A n i -
m a » y Z u l u e t a ) . 
A IHS n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c t o s 
E l t i m b r e de a l a r m a , o r i i g n a l de H e n -
H ' í q u i n y C o o l u s ; i n t e r p r e t a u a i , o r M a -
r í n T u b a u . 
M A & V Z ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z n l n e t a ) 
A 'as o c h o y t r e s c u a r t o s : e l v o d e v i l 
e n t r e s a c t o s , a d a p t a d o p o r A n t o n i o 
F e r n á n d e z L e p i n a , A g a p i t o se d i v i e r t e . 
A C / " c u a l i d a d e s . ( M o n s e r r a t e e n t r e 
f n i m a s y M e p t u n o ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
C U B A N O , ( A v e n i d a de ¿ t a l l a y J u a n 
u l s m e n t e - JCenea). 
T o i i p a ñ í a de z a r z u e l a de A r q u í m e d e s 
P 'ous. 
A l a s o c h o : e l s a í n e t e de A g u s t í n R o -
c l r ' s u t ó z y e l m a e s t r o A n c k ^ r m a n n , L a s 
vacas f l a c a s . 
A l a s n u e v e : e l s a í n e t e de P o u s y 
M o n t u a g u d o , P o b r e P a p á M o n t e r o . 
A X i H A M B K A . ( C o n s u l a d o « s q u l n a e 
i r i r t n d e s ) . 
< : o n . p a ñ í a . de z a r z u e l a c u b a n a de Re-
g i r . o L ó p e z . 
A l ^ s ocho m e n o s c u a r t o : U n t e n o r i o 
de c r - l o r . 
/V l a s n u e v e : U n g a l l e g o c o n b i l o n -
g o . 
A l a s d i e z : e s t r e n o de l a r e v i s t a de 
V i l k v C h y A n c k e r m a n n , L a R e v i s t a s i n 
h ü ^ s . t 
P R O N T O E N 
Rialto 
E n t r e e l D e b e r 
A N O X C I I 
6 r d n i c a 6 l i i e m a i o o r i ( i 
( 
y e l 
UN D E T A L L E ORIGINAL 
C r e a c i ó n d e A r t e d e 
C I N E M A T O G R A F O S 
i M a r í a T u b a u , l a g f e n t i l a c t r i z d e l P r l n -
; c l p a l de l a C o m e d i a , que t a n g r a n é x i -
| t o a l c a n z ó a y e r i n t e r p r e t a n d o l a c o m e -
dia n o r t e a m e r i c a n a " B i r r i " , q u e h o y 
t r e p r e s e n t a l a de H s n n e q u i n y C o o l u s 
" 3 1 t i m b r e de a l a r m a " , y q u e m a ñ a n a , 
I e n f u n c i ó n de m o d a , e s t r e n a r á , l a de 
Sassone , " ¡ C a l l a , c o r a z ó n ! " 
" E L T I M B R E DE ALARMA", POR MARIA TUBAU 
" i C a l l a , c o r a z ó n ! " , g r a n é x i t o en M a -
d r i d . M a r í a T u b a u t e n d r á a su c a r g o 
e l p a p e l de p r o t a g o n i s t a . L a obra , h a 
suoo m o n t a d a c o n t o d a p r o p i e d a d y l u -
j o . Sassone es a u t o r b i e n a d m i r a d o en 
l a T l a b a n a . Y es u n a g a r a n t í a de b u e n 
é x i t o e l que e s t r e n e su c o m e d i a u n a 
c o m p a ñ í a t a n n o t a b l e c o m o l a d e l P r i n -
c i p a l . 
L a a t e n c i ó n t e a t r a l de l d í a e s t a r á , 
p o i t a n t o , en e l c o l i s e o de A n i m a s . 
Pocas veces se l o g r a v e r r e u n i d a s en 
u a a m i s m a a c t r i z t a n t o s e l e m e n t o s de 
i r i u h f o c o m o en este f e l i z caso que 
o f rece M a r í a T u b a u , l a a c t r i z de l P r i n -
oipaJ de l a C o m e d i a . E s . b e l l a , e l e f a n -
te s i m p á t i c a , j o v e n e i n t e l i g e n t e . Es , 
s o b i e t odo , u n a a c t r i z de c u e r p o e n -
lo f o . 
T o d a s e s t a s b u e n a s c u a l i d a d e s l a s 
p o n e a c o n t r i b u c i ó n de l a b e l l a c o m e -
d i a ae H e n n e q u l n y C o o l u s " E l t i m b r e 
do a l a r m a " ; o b r a que A ^ l v e r á e s ta n o -
che a l c a r t e l a s o l i c i t u d de m u c h o s 
a s i d u t s c o n c u r r e n t e s . L a g e n t i l M a r u -
j a nos d ice q u e m o s t r a r á h o y u n a n u e -
v a c o l e c c i ó n de t r a j e s p a r i s i e n s e s , a d -
q u i r i d o s en P a r í s c u a n d o a l l á f u é a es-
t u d i a r " E l t i m b r e de a l a r m a - ' . 
<:.in e l l a t r i u n f a en e s t a c o m e d i a l a 
p . a n a m a y o r de l a c o m p a ñ í a de l P r i n -
c i p a l O t r o l l e n o , s i n d u d a . 
P a r a m a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a 
se a n u n c i a el e s t r e n o de l a ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n de F e l i p e Sassone, t i t u l a d a 
X A T A N D A E l t E G - A S T T E D E I i S A B A D O 
P a r a esa t a n d a e l e g a n t e se a n u n c i a 
l a s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o m e -
d i a de B e n e d í c i o y M o n c a y o ( l o s a u -
t o r e s de " L a R e p ú b l i c a de l a B r o m a " ) , 
t i t u l a d a " M i s t í o s n o ' se e n t i e n d e n " ; 
o b r a q u e h a b r á de e s t r e n a r s e en l a 
f u n c i ó n de m o d a de l v i e r n e s . 
C a d a vez se v e n m á s c o n c u r r i d a s es-
ta¡? t a n d a s e l e g a n t e s de l P r i n c i u a l , l a s 
p r e f e r i d a s de n u e s t r o g r a n m u n d o . 
MARTI . T E M P O R A D A D E COMEDIAS Y V A R I E D A D E S 
N u e v a y g r a n t e m p o r a d a de c o m e d i a 
y v a r i e d a d e s . P a r a m a ñ a n a e s t á a n u n -
c i a d a l a i n a u g u r a c i ó n en e l co l i seo Üe 
l a s c i e n p u e r t a s . 
E l e s p e c t á c u l o que a h o r a nos b r i n d a 
M a r t í es l a a c t u a c i ó n d^ u n a c o m p a ñ í a 
de c o m e d i a a c u y o f r e n t e f i g u r a n dos 
a r t i s t a s j ó v e n e s , e n t u s i a s t a s y m e r i t í -
s i m o s c o m o N a t a l i a O r t i z , l a b e l l a y 
d i s t i n g u i d a p r i m e r a c t r i z y E d u a r d o V i -
v a s a c t o r de t a m p e r a m e n t o c o m p r e n s i -
v o y m o d e r n o q u e c o n q u i s t ó p l e n a m e n -
fp a este m i s m o p ú b l i c o rie M a r t í c o n 
pú a d m i r a b l e l a b o r Qn J u a n J o s é . Y 
A m a l i a M o l i n a , l a e n c a n t a d o r a A m a l i a 
Cue t a n b i e n sabe d e c i r esas cop l a s a n -
d a l u z a s t o d o s e n t i m i e n t o , en las que 
e s t a l l a la p a s i ó n y h a y l u z de s o l , a l e -
g r í a y a r t e . 
E l p r o g r a m a d e l d e b u t l o f o r m a n l a 
c o m e d i a en u n a c t o L a Casa de l o s M i -
l a g r o s , en l a q u e hace d e r r o c h e de co-
m i c i d a d el p o p u l a r P a n c h o C a s t i l l o y 
' C o b a r d i a s " l a m á s b e l l a c o m e d i a de l 
i l u s t r e a u t o r g a l l e g o M a n u e l L i n a r e s 
i R i v a s . 
i C o m o f i n de f i e s t a A m a l i a M o l i n a , 
11& e s t r e l l a c a s t i z a , l a r e i n a da l a c a n -
; c ¡ 6 n e s p a ñ o l a . 
I L a f u n c i ó n i n a u g u r a l se d i v i d e en 
dos secc iones ; l a s e n c i l l a de l a s ocho 
y c u a r t o y l a d o b l e c? l a s n u e v e y m e -
d i a . ; 
L o s p r e c i o s q u a r e g i r á n en l a t e m -
| p e r a d a son e c o n ó m i c o s : 50 c e n t a v o s en 
l a s e n c i l l a y ? 0 . 8 0 p a r a l a s e c c i ó n d o -
' b l e . 
L a s m a n o s d e l F a r a ó n T u t - A n k - A m e n 
; L a f e c h a d e l 12 de fe b r e r o s e r á 
c é l e b r e e n l a H i s t o r i a ! 
E n ese d í a se d e s c u b r i ó l a c a j a 
q i e c o n t i c a - s l a m o L i i a de T u t -
A n k h - A m e n , e.1 F a r a ó n e g i p c i o q u e 
« j u r i ó , c o m o q u i e n d i c e n a d a , h a c e 
t i n o s c u a n t o s i n i l e s d e a ñ o á 
S o b r e l a c a j a , e n oro p u r o , e n t a -
m a ñ o d o b l e d e l u a t u r t i . e s t á t a l l a - ! 
d u e l b u s t o d e l r e ^ i o p e r s o n a j e . T i e - I 
n c l o s b r a z o s c r u z a d o s s o b r e e l p e - i 
d i o y e l c u r v a d o c e n t r o , s i g n o d e ; 
l a s o b e r a n í a , e n l a d i e s t r a ; y u n m a - i 
l i<1i , s í m b o l o d e d o m i n i o , en l a s i - i 
r ' e s t r a . 
L a s m a n o s d e T u t - A n h - A m e n s o n ' 
f i n a s y d "e!ic:ida3 y d a p e í a p e n s a r i 
en l o i n ú t i l e s q u e f u e r o n , p o r q u e s u ' 
d u e ñ o n o s a b i a h a c e r r a d a c o n e l l a s 
f i n e f u e r a d e p r o v e c h o . V i e n d o esas 
f i n a s m a n o s d e h o m b r e c ó m o d o , p i e n -
sa u n o e n l a ü d e l i r a d a s m a n o s í p n i e -
n i n a s m o d e r n n s , q u e t a n s a b i a m e n t e 
« a b e n u s a r s u s d u e ñ a s ec l a c o n f e c -
c i ó n d e d i f í c i l e s y a r t í s t i c a s l a b o r e s . 
H o y se h a c e n preciO ' ; 'jdatíes, s o u i e 
t o d o c o n l a f a m o s a " N a t i o n a l S i l k " , 
eme n o t i e n e l i v a l prra l a b o r e s de 
I m p o r t a n c i a , c o m o v e y u d o s , a b r i g o s , 
p í o . E f i t a s e d a se v e n d e e n e l " 1 3 ; -
z a r I n g l é s " , A v e n i d a d e I t a l i a y S a n 
M i g u e l , a 53 c e n t a v o s e l m a d e i ó n . 
T a m b i é n l a t i e n e n e n b o l a s , f o r m a 
¿ s L a m u c h o m á s f á c i l q u e n i n g u n a 
o u - a p a r a p - j d e r r e a l i z a r c u a l q u i e r 
' a o o r c o n r a p i d e z . 
E n e l " B a z i r I n g l é s " . A v e n i d a d e 
I t a l i a y S a n M i g u e l , t i s r . e n u n m u y 
b r e n s u r t i d o D e p a r t a m e n t o d e H i -
h E s t a m b r - s y S e d a s C u e n t a n c o n 
t o d o s l o g r u e s o s , c o l o r a s y c a l i d a d e s . 
C o m p l e t o s u r a d o y m u y ' m o d e r a d o s 
p r e c i o s . 
• E n l a p o p u l a r c a sa d e c l a s e s d e 
l a b o r e s u n a c o m p e t e n t e p r o f e s o r a 
•j i e e s t á r e m j n e r a d a p o r l a " N a t i o -
i . a l S i l k " , , p e t o q u e e n s e ñ a c o n l a 
m i s m a s o l i c i t u d a l a s q u e - m p l e a n 
« . t r a s s e d a s u o t r o s h i l o ? . . L a s c l a s e s 
c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , s o n d e 8 a 1 0 
de l a m a ñ a n a , t o d o s l o s d í a s . E s t a 
"f! u n a o i p o r í n n i d a d o a r a a p r e n d e r 
a : e j e r y p o d e r c o n f e c c i o n a r p o r s í 
m i s m a u n o b s e q u i o de g u s t o y d e 
v a l o r p a r a l a s p e r s o n a s q u e r i d a s . 
¡ B e n d i t a s i n s m a n o s d o m u j e r ! 
E '-as m a n o s , p o r a e r e a d a s y f i n a s y 
p o r ú t i l e s e i n g e n i o s a s , v a l e n m á s 
m u c h o m á s , q u e l a s d e í F a r a ó n v a -
n i d o s o , c u y o s e p u l c r o se e s t á p r o f a -
n a n d o a h o r a <m riombr* d e l a c i e n -
c i a y d e l a « r i i r i o s i t l a d . . . 
I d - l S 
A P O I . O . ( J e s ú s d a l M o n t o ) . 
A las seis y a l a s o c h o y m e d i a : se-
g u n d e e p i s o d i o de S o n a n d o el c u e r o ; L a 
h e r e n c i a m i s t e r i o s a . 
A l a s o c h o y m e d i a : L u c e s de N e w 
Y o r k . 
C A P I ? O I i I O . ( I n d u s t r i a e s q u i n a a Sao 
¿ r o c é ) . 
• A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a r e d e n c i ó n de u n h o m b r e , 
p o r B e r t L y t e l l ; l a c o m e d i a S a l ó n de 
p a t í r a r , p o r H a r r y P o l l a r d . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : c i n t a s c ó -
m i c a s ; e l d r a m a M á r t i r de s u h o n r a , 
p o r G l a d y s B r o c k w e l l . 
D e s ie te a n u e v e y m e d i a : M á r t i r de 
s u l i o n r a y H a r o l d L l o y d s i n p a n t a l o -
U'JS . 
A ?as n u e v e : c o n c i e r t o p o r l o s C o r o s 
Nr tC iona l e s U k r a n i a n o s . 
V M . F O A M O K , . ( P l a z a do A l b e a r ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o d e l d r a a E s c l a v a de 
v a n i d a d , p o r H a r o l d G a g e ; N o v e d a d e s 
i n í e r n a c i n o a l e s y l a c o m e d i a L a c r i a n -
za de B u d d y . 
D e once a c i n c o y de se i s y m e d i a a 
o c h o . H o m b r e s en b r u t o , p o r J a c k H o -
x . e ; e p i s o d i o p r i m e r o de B e s t i a s de l 
P a r a í s o ; e l d r a m a E l L a d r ó n de l a P a -
g a ; L a c r i a n z a de B u d d y . 
A !as o c h o : H o m b r e s en b r u t q > L a 
c r i a n z a de B u d d y . 
D O P A . ( l i t i y a a ó ) . 
A l a s se is y a l a s o c h o y m e d i a : e p i -
s o l i o t e r c e r o de S o n a n d o e l c u e r o ; L a 
m.n-.',a de a m o r . 
A l a s ocho y m e d i a : L u c e s de N e w 
Y o r k . 
E D S N . ( P a d r e V á r e l a y N u e v a d e l P l . 
a r ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a no-
chr t . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
P A T J S T O . ( P r a d o e s q u i n a a C o l ó n ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t s : : l a c o m e d i a D í a de co-
b r o ; C ó m o c o n s e r v a r a s u m a r i d o , p o r 
"VV'yndh a m S t a n d i n g ' . 
A l a s o c h o : E v i d e n c i a c i r c u n s t a n c i a l 
y ¿ E s f e l i z e l s e g u n d o m a t r i m o n i o ? 
A las c h o y m e d i a : L a R e i n a d e l 
M o l i n o R o j o , p o r M a r t h a M a n s f i e l d . 
P ^ O K Z i N C I A . ( S a n l á z a r o y S a n P r a n -
f lPCO). 
F u n c i o n e s p o r la; t a r d e y p o r l a no-
c: ie- e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c u n i i c a » . 
- O r o y s a n g r e , p o r B l a n c h e S w e e t y 
M a l h o n H a m i l t o n ; B u s c a d a l a m u j e r , 
p e r L u c y D o r a i n e . 
( •KXS ( E . e s q u i n a a 17, V e d a d o ) . 
í\. l a s o c h o y c u a r t o : J u a n a se v a de 
C ' . r . q i ' i s t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nuevev 
y x i u ' t r t o : e s t r e n o de l a c i n t a en n u e -
ve a c t o s L a P l e g a r i a t e l A l m a , p o r E u -
g e r i o O ' B r i e n y N o r m a T a l m a d g e . 
S T I P i T R I O , ( C o n s n l d a o e n t r e A n i m a s y 
T r o o a d e r o ) . 
D e dos a se i s : l a c o m e d i a E l L i b r o j 
F a t a i - H e r m o s a y m a l d i t a , p o r M a r i e ¡ 
P t e v c s t ; e p i s o d i o 3 de E n l a é p o c a de I 
D a i v c l B o o n e ; D e s a f i a n d o a l d e s t i n o , 1 
on s ie te p a r t e s , p o r I r e n e R i c h y M o n - | 
te B l u e . x J 
A ;as o c h o m e n o s c u a r t o : p e l í c u l a s ' 
c ó m i c a s . 
A las o c h o ; H e r m o s a y m a l d i t a . " 
A Itts n u e v e : e p i s o d i o 3 de E n l a é p o - I 
c i de D a n i e l B o o n e . 
A l a s n u e v e y m e d i a : E l L i b r o F a -
t a l . ' 
A l a s d i e z : D e s a f i a n d o a l d e s t i n o . 
. 
Z l í G X i A T S R K A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
t r a í l n P a l m a ) . 
A l a sdos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : D e s a f i a n d o a l d e s t i n o , p o r 
I r e n e R i c h y M o n t e B l u e . 
A l a s t r e s y c u a r t o , a l a s s i e t e y t r e s 
cu c r i o s y a l a s d i ez y c u a r t o : e s t r e n o 
d ^ E l M e d i a d o r , p o r W i l l i a r a F a r n u m . 
/ . l a s se is y t r e s c u a r t o s y en l a 
p r . m o r a p a r t e de l a s t r e s y c u a r t o : l a 
c o m e í i i a L a s a r m a s de ^ l a m u j e r , p o r 
H e í a i r . e H a m e r s t e i n . 
L A S A . ( P a s e de M a r t í y M a y o r G o r -
ffa»), 
] > u n a a c u a t r o y de c u n t r o a s l e t e j 
•pe i l eu l a s c ó m i c a s ; e l d r a m a en c i n c o 
a c t o s M u e r t o p o r l a l e y , p o r M i l t o n 
S i l l s : e p i s o d i o t e r c e r o de E n l a é p o c a 
de D a n i e l B o o n e ; e l d r a m a P e c a d o r a o 
s a n t a , p o r B e t t y B l y t h e . 
A ''as s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s ; e p i s o -
d;c t e r c e r o de E n l a é p o c a de D a n i e l 
B c ^ n e . 
A i a s ocho y a l a s d iez y m e d i a : P e -
c . t J c i a o s a n t a . , 
A l a s n u e v e : M u e r t o p o r l a l e y ; e p i -
Sod'c t e r c e r o de E n l a é p o c a de D a -
lí i - ! B o o n e . 
x a x t A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
T a n d a u de s i e t e a d i e z y nr-edia. con 
e s . h i b i c i 6 n de c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó -
m i c a s . 
M u N T J I A l i . ( S a n R a f a e l f r e n t e n i P a r -
q u e de T r i l l o ) . 
A l a s o c h o : L a C i u d a d de l o s G u a -
po;-, p o r F r a n k l i n F a r n u m . 
A l a s n u e v e : L a C i u d a d de l o s G u a -
p o s ; L a edad c r í t i c a , p o r P i n a M e n i -
c h e i ' i . 
M A X I M . ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s i e te y t r e s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s y c o m e d i a s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : D o n d e 
l o s d a n l a s t o m a n , p o r C o n s t a n c e T a l -
n a d g e . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : L a v e r -
d a d oe l a m e n t i r a , p o r E l a i n e H a m e r s -
t e i n . „ . 
M ü l í D E ? . ( S a n t a C a t a l i n a y J u a n S e l -
grado, V í b o r a ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c r e . Se e x h i b i r á n c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
M O S í T E C A R I i O . ( P r a d o e n t r e D r a f f o -
re»® y T e n i e n t e R e y ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c h e . E l d r a m a en c i n c o p a r t e s E l A m e -
r . 'cano d e l Oes te , p o r N e v a G e r b e r ; e p i -
s o d i o 4 de E l h o m b r e de l a s t r e s ca -
ra í» ; E l d r a g ó n a m a r i l l O j en dos ac -
t o s . 
í í i / P T V a i r o . ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A 'as c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y n e d i a : L a I n t r u s a , p o r W a n d a H a w -
l o y : i a c o m e d i a Cosas de c h i c o s . 
A i a s o c h o y m e d i a : U n a m u j e r ena-
m o r a d a , p o r E t h e l C l a y t o n y H a r r i s o n 
F o r d . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
N I Z A ( P r a d o e n t r e S a n J o s é y T e n i e n -
t e R e y ) . 
p o r l a t a r d e y p r r l a n o c h e : e l d r a -
m a er. c i n c o a c t o s E l v e n c e d o r v e n c i d o , 
p o r í a c k L i v i n g s t o n ; e l d r a m a E l D i o s 
que . e v a m o s d e n t r o ; l a c o m e d i a T o d o 
Qiied.fi eu f a m i l i a ; N o v e d a d e s i n t e r n a -
c o n a l e s . 
M a n i i 
E s t a p r e c i o s a v e r s i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a d e u n a o b r a d e D a r í o 
N i c o d e m i , e s u n d r a m a i n t e n s o q u e 
r e t r a t a f i e l m e n t e l a v i d a r e a l . 
H O Y F A U S T O H O Y 
5 , 1 | 4 T a n d a s e l e g a n t e s 9 ,314 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , p r e s e n t a n e l E S T R E N O E N C U B A de 
l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e l a c i n e m a t o g r a f í a : 
u s t e d p r o t e g e r l a i n d u s t r i a d e s u 
p a í s y d a r t r a l i a j o a l a o t a c u b a n a ? 
Encargue a^ted estuches y cargas de toda clase a 
Fábrica de ENVASES DE CARTON de! Colegio-Asilo "SAN 
VICENTE DE P Á O T y dará sustento a las Huerfanitas de 
dicho Asilo, Cerro, 797. 
1 5 d - l 
l E í r i E N 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . , C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
C O M O C O N -
S E R V A R A 
S U M A R I D O 
( D a j t i m e W i v c s ) E n g l i s h t i l l e s 
F o t o d r a m a s e n s a c i o n a l e i n -
t e r e s a n t e . 
TJn a r g u m e n t o p r o f u n d a m e n t e h u m a n o i n t e r p r e t a d o p o r u n v e r -
d a d e r o c o n j u n t o d e f a m o s a s e s t r e l l a s . 
U N A P E L I C U L A D E D I C A D A A C A D A M U J E R . — U N A L E C -
C I O N P A R A C A D A E S P O S A . 
S u s e s c e n a s e o n t o d a s t o m a d a s d e l a v i d a r e a l 
" C O M O C O N S E R V A R A S U M A R I D O " 
* H a r á f e l i c e s c o n s u s s a b i a s e n s e ñ a n z a s a m u l t i t u d d e h o g a r e s 
h o y s i n d i c h a . 
G r a n O r q u e s t a M ú s i c a s e l e c t a G r a n O r q u e s t a 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e B L A N C O Y M A R T I N E Z . — G l o r i a 2 4 7 . 
c 1 5 6 9 2 d - 1 7 
O T . X K P I C . ( A v e n i d a W U s o n e s q n l n a a 
B . . V e d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : P e r d i d a y e n c o n t r a d a , p o r A n -
t o n i o M o r e n o , P a u l i n e S t a k e y H o u s e 
Pt . te j r s . i 
A l a s ocho y m e d i a : e p i s o d i s o Q u i n -
t o y s e x t o de l a s e r i e L o s h o r r o r e s de 
l a C m n a . 
A. i a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
P A L A C I O G R I S . ( F l m a y e s q u i n a a 
X i u c e n a ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a no-
cae ; e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
R ü I W A . ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 5 2 ) 
A l a s o c h o : E l H o m b r e F u e r t e , p o r 
H a r o l d L l o y d . 
R 7 A X . T C . ( N e p t n n o y C o n s u l a d o ) . 
A l a s t r e s , a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s ; L u c h a de 
a m o r , p o r N o r m a T a l m a d g e y T h o m a s 
M c i g h a n . 
. A l a s dos , a l a s c u a t r o y a l a s o c h o 
y n i e d i a : A m o r q u e m a t a , p o r M a r í a Ja-
c u V n i . 
A l a u n a y a l a s s i e t e y m d e i a : E l 
m i ' í v o c a s e r o . 
T R i \ J r O N . ( A v e n i d a W i l s o n e n t r e A . 
y Paseo , V e d a f l o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a ' a s n u e v e 
y c i a r t o : l a p e l í c u l a de' E l E n c a n t o 
c ; n /os m o d e l o s S e g u n d o I m p e r i o ; La 
f e q i ' e m u e v e l a s m o n t a ñ a s , p o r M a r y 
M i ^ e s M i n t e r . 
A i a s o c h o : M u r m u r a c i ó n , p o r G l a -
d y s T V a l t o n . 
S T a / . K D . ( S a n M I s r u e l f r e n t e a l P a r -
q u e de T r i l l o ) . 
A ias o c h o : L a R o s a B l a n c a , E l es-
p a n t a d o r de p á j a r o s , p o r C l i d e C o o k . 
V X K D U I í . ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r c o a d e r o ) . 
A l a s s i e t e y c u a v t o : p e l í c u l a s c ó -
r m c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l v a q u e r o 
e n a n t e , p o r H o o t G i b s o n . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : S a l t e a d o r e s 
aííi<"-c«, p o r L e s t e r C u n e o . 
A l a s d i ez y c u a r t o : e s t r e n o de L o s 
t i e m p o s c a m b i a n , en seis a c t o s , p o r 
W J l l i a m R u s s e l l . 
W X X s i i O i r . ( G e n e r a l O s z r l U o . y P a d r e 
V a v e l a í . 
A ' íes c i n c o y c u a r t o y a Jas n u e v e 
y t i es c u a r t o s : egtre.no de la c o m e d i a 
e u d i . s a c t o s No seas f r e s c o ; E s e a f l a n -
do n ' d e s t i n o , e n s e i s ac tos , p o r I r e n e 
K K - h y M o n t e B l u e . . 
A l a s o c h o y c u a r t o : e s t r e n o de l a 
c h i t a eu s i e t e a c t o s E l a m a b l e e n g a ñ a -
d o r , po. ' L e w C o d y 
E s cdlsa c o r r i e n t e que c a s i t o d a s l a s 
c i n t a s c u a n d o n o o s t e n t e n t í t u l o a l u -
e u o a l t e m a de q u e t r a t a n , l l e v e n e l 
n o m b r o d e l " h é r o e " o de l a " h e r o í n a " . 
E r a de e s p e r a r s e q u e se v i e r a u n a pe -
l í c u l ' q u e t u v i e r a p o r n o m b r e el q u e 
l l o v a e l " v i l l a n o " ; p e r o y a l o d i c e u n 
r e i r á n : " v i v i r p a r a v e r " . S i r A n t h o n y 
H c u p o , e l i n s i g n e n o v e l i s t a i n g l é s a u -
t o r de " E l P r i s i o n e r o de Z e n d a " , t u v o 
l a o c u r r e n c i a de p o n e r l e p o r t í t u l o a 
l a c o n t i n u a c i ó n de es ta o b r a , e l n o m b r e 
d e l " \ i l l a n o ' , y a s í h a r e s u l t a d o q u e 
a l ser o b j e t o d i c h a c o n t i n u a c i ó n y f i -
n a l , de u n a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca , c o m o l o f u é y a l a p r i m e r a p a r t e , l a 
p e l í c u l a t u v i e r a p o r n o m b r e " R u p e r t o 
de I l e n t z a u " , q u e es e l que l l e v a l a n o -
v e l ? y a l q u e r e s p o n d e e l " v i l l a n o " de 
l a m i s m a . 
M a s n o c r e á i s q u e p l " v i l l a n o " de 
" R u p e r t o de H e n t z a u " es u n o de esos 
" e g r o p de i n f e r n a l e x p r e s i ó n en e l r o s -
t r o y t o r v a m i r a d a " ; n a d a de eso : e l 
" v i l l a n o " a q u í es u n h o m b r e de a r r o -
g a n t e p r e s e n c i a , j o v e n , g a l a n t e , m u j e -
r i e g o , e s p a d a c h í n , a m i g o de a v e n t u r a s , 
a f o i t v n a d o c o n l a s f e m i n a s y a s p i r a n -
te a c e ñ i r en sus s ienes u n a c o r o n a 
r e a l .• 
L a a d a p t a c i ó n c l n ^ , . -
" R u p e r t o de H e n t z a u " 7, t08r4fli 
P - r a S e l z n i c k P i c t u r e s s ^ ^ 1 * 
Pü n i d i n e r o , es l ^ ^ l 
llevada a 
» co ajtrn , 
m a r a v i l l a d o s a los a m a n u 
r ^ r ™ A ^ X c a n t e s dej C o m o d e c i m o s an teT i ' o r l ^ ^ 
o b r a es l a s e g u n d a y úl t l rñ e«h 
l ' i ^ P r i s i o n e r o de Zenda'- a l ^ 
p e r o do H e n t z a u " s u p e r é * . e"í 
interés 
Cr 
. P r i s o n e r o 1-  , 
. e s u p t ^ 
eu e m o c i o n e s , on t r a m a y " , i e % 
c u i a r i d a d , t e n i e n d o a d e m á s c" 
p r í e e s a u n a c o n s t e l a c i ó n ^ S 
" e s t r e l l a s " . e fanw 
L e w Cody . e l m á . simp4tic0 „ 
v i l l a n o s c i n e m a t o g r á f i c o s -
C i r a e t e r i z a a R u p e r t o de 
s e d u c t o r , el c o n s p i r a d o r el a 
a f o r t v n a d o en e l a m r ; o Ber t T ^ 
m a g n í f l c y v e r s á t i l t r á g i c o -
m e r s t e i n , l a b e l l a y ta lentos , .!84 
n u a " ; C l a i r e W i n d s o r , " i a 'i» 
sa" de l a p a n t a l l a ; H o b a r t *¿ 
W a s h b u r n , ' E r m r L i ^ ^ . 
g e l de B r u l l i e r , M a r j o r i e Daw % 
M e n j o u , M l t c h e l l L e w i s , I rv ín ^ 
m l n g s y unos c u a n t o s actores 5 ^ 
eos m á s de p r i m e r a l í n e a c o n j j ^ 
r e p a r t o de " R u p e r t o de Hentzau" 11 
de f i g u r a n m á s de t r e i n t a mi l 1 





A l V I S T A 0 ! 
H o y se p s t r e n a e n A l h a m b r a u n a 
r e v i s t a o r i g i n a l d e V i l l o c h , c o n m ú -
s i c a d e A n c k e r m a n n , d o l a c u a l e s t á 
p e n d i t - n c l a a t e n c i ó n ¿ « l o s c o n c u -
r r t n t e s e l a l e g r e t e a t r o de C o n s u -
l a d o . 
i i l s t a n i u - . v a p r o d u e c t r n d e V i l l o c h 
se l i t t u a " L a R e v i s t a s i n H i l o s " y 
e s ' . á l l a m a d a a o b t e n e r u n b r i l l a n t e 
é x i t o p o r l a g r a c i a d e l l i b r o y l a b e 
l a m ú s i c a . A d e m á s , I 
^oraciones0-
l l e z a d e 
eMa e s t r i a r á o n c e de<L 
u o i a b l e e s c e n ó g r a f o N o k o ' n 
L a s e v o l u c i o n e s y ba i les de "1 
R e v i s t a s i n H i l o s " , a ca rgo del \ 
v i l l a m t o s o n p r o p i o s d e l asuntn^ 
l a o b r ? y m u y v a r i a d o s . f 
C o n e ^ a n u e v a o b r i h a de 
c h b r V i l l o c h m u c h o s aiJausos 
E S 8 0 . 3 , ^ 
H A B A N A P A R K : - : LAS NUEVAS 
H o y , l u n e s , d e b e r á n l l e g a r , p a r a de-
d e b u t a r e l d í a 22 en H a b a n a P a r k . p r o -
ceden tes de N e w Y o r k , S e r p e n t i n a o 
L a M u j e r C u l e b r a , q u i e n , p o r c a r e c e r 
de e s p i n a d o r s a l se c o n t o r s i o n a c o m o 
u n r e p t i l , y e l H o m b r e de M á r m o l , c é -
l e b r e p o r q u e desde Race seis a ñ o s se 
h a l i a ¿ c o s t a d o y c o m o en e l L i m b o , 
p u e s t o q u e n i s u f r e n i padece , s e g ú n 
l a s r e f e r e n c i a s . C o n é s t e se e x h i b i r á 
e l H o m b r e E l á s t i c o , q u e se e s t i r a l a 
p i e l e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
E l g r u p o de c o w b o y s que d e b u t a r á 
se h a l l a i n t e g r a d o p o r 16 p e r s o n a s de 
a m b o s s e x o s ; y t r a e n 17 t o r o s b r a v o s y 
20 c a b a l l o s c e r r e r o s , i n d o m a b l e s . 
T a m b i é n v i e n e u n g r a n d u e t t o i r l a n -
d é s , v e r d a d e r o s a r t i s t a s uno de 1, 
c u a l e s toca u n I n s t r u m e n t o esnMii| 
t - imo y e l o t r o e l d r u m , de manera m-
r a v ü l o s a . E n l a case ta en q / ; \xl 
j a r á e l d u e t t o se e x h i b i r á \¿ ú , ^ 
f o c a , que carece de brazos y cuyasin 
nos , que s u r g e n de los hombros. 1 
d a n la s e m e j a n z a con l a foca . 
Er . l a E x h i b i c i ó n A c u á t i c a trabaii 
v a n c u a t r o b e l l í s i m a s bañ i s tas v i 
H o m b r e Obeso, q u i e n , a pesar de si 
s e i s c i e n t a s l i b r a s de peso, se arroid 
a l a p i s c i n a desde l a escalera más á 
t a . 111 G o r d o b a b r á de c o n s t i t u i r l a » 
t a c ó m i c a y s e n s a c i o n a l de este este 
t á c u l o . 
P - l d-n 
R A D I O T E L E F O N I A 
( V i e n e d e l a p l - D O S . ) 
v o , " L e j a n o A z u l * ' , e j e c u t a d o en l o s 
m i s m o s i n s t r u m e n t o s . 
3 . — B e r c e u s e de G o d a r t , e j e c u t a d o en 
j % 
el S e r r u c h o M u s i c a l , p o r H é c t o r H e r -
n á n d e z . 
4 . — " A d i ó s a l a v i d a " . Tosca , de P u c -
c i n i , e j e c u t a d o en e l S e r r u c h o M u s i c a l 
t o r e l S r . H é c t o r H e r n á n d e z . 
5. — " L a B a r c a r o l a " , c a n c i ó n de R o b e r -
t o Re tes , c a n t a d a p o r Ta s e ñ o r i t a C a r -
m e l i n a D í a z de Escasena , a c o m p a ñ a d a 
a i P i a n o p o r e l P r o f e s o r S r . V i c e n t e 
L a n z . 
6. — D ú o de F l a u t a s , p o r l o s p r o f e s ó -
l e s Sres . L u i s Casas y F r a n c i s c o R o j a s . 
7 . — " V o r r e i " de P a o l i T o s t i . c a n t a -
do p o r l a S o p r a n o s e ñ o r i t a R o s i t a A l -
m a n z a , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r el P r o -
f e s o r C a p i t á n S r . J o s é M o l i n a T o r r e s . 
8. — " Q u e es i m p o s i b l e que t ú m e q u i e -
r a s " , danza d3 A n g e l G a r r i d o , c a n t r f d a 
p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e l i t i a D í a z de E s -
casena , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l P r o -
f e s o r S r . V i c e n t e L a n z . 
9 . — D ú o de F l a u t a s , p o r los p r o f e s o -
r e s S r e s . 3^. Casas y F . R o j a s , a c o m -
p a ñ a d o s a l p i a n o p o r e l s e ñ o r V . L a n z . 
10 . — " T o r n a " de D.enza, c a n t a d o p o r 
la S o p r a n o S r t a . R o s i t a A i m a n z a , a c o m -
p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l p r o f e s o r J o s é 
M o l i n a T o r r e s . 
1 1 . — " S u e ñ o do A m o r " , V a l s , de S h u -
m a n n , c a n t a d o p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e -
I m a D í a z de Eseasena , a c o m p a ñ a d a a l 
p i a n o p o r el p r o f e s o r S r . V i c e n t e L a n z . 
12 . " F ú l g i d a L u n a ' , C a n c i ó n C o l o m -
b i a n a , c a n t a d a p o r l a s e ñ o r i t a R o s i t a 
A i m a n z a , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l 
p r o f e s o r . C a p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s . 
13 . — s ó l o de P i a n o p o r el P r o f e s o r 
S r . V i c e n t e L a n z . 
14. — " N e n a " de J . Casamoz , c a n t a d a 
p o r l a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a D í a z de E s -
ensena, a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r el p r o -















P A U L I N E C A R O N 
mCtei l B D e M i l l e ' s 
Qaramount Qicture 
'^dam's R í b " 
¿ P o r q u e ríe 
e s t a n i ñ a ? 
P o r q u e e s t á completamente se-1 
g u r a de que ella, no h a •sido hm* 
de n i n g u n a c o s t i l l a de honiw^ 
V e a u s t e d l a sensac iona l y 'Wf< 
p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t de Xecu 
D e M i l l e on once ac tos , tituiaaa 
" L a C o s t i l l a 
v q u i z á e s t é u s t e d de acuerdo 
e l l a . M a g i s t r a l a c t u a c i ó n de 
S i l l s , E l l i o t t D e x t e r , Theodore ^ 
l o f f , A u n a Q . N i l s s o n y ; Pauu 
G a r o n . E n e l t e a t r o 
F A U S T O 
el j u e v e s 21 de 
5:15 y 9:45 p . m . 
Febrero a 
el 539 
5 ^ I n t e r e s a n t e E s t r e n o e n C u b a 9 ^ 
C a r l m L a e m m l e p r e s e n t a a 
I P f r f i i a n F r e d t a i r k k 
l a g e n t i l t r á g i c a , e n s u g r a n p r o -
d u c c i ó n d r a m á t i c a : 
E S € L A ¥ A P E 
( S l a ' v e o í V a n i t y ) . — E n g l i s h t i t l c s . 
C i n e d r a m a d e g r a n l u j o y a t r a -
y e n t e s e s c e n a s d e a r t e . 
A t r a c c i ó n E s p e d a l d o 
T H E U N I V E R S A L i P I C T U R E S C O R P 
S A N L A Z A R O 1 9 6 
C 1 5 S 3 l d - 1 8 
C 1 5 8 4 " 






















































































¡ T T A B A C E R A S 
























ir la m. 
te esp» 
. d-ll 
¿L Embajador de los Estado. 
CT0*Ten Cuba. ' 
UnÍÍÍ de los testigos. 
0 ^ r t o r Orestes Ferrara. 
Ta tarde de ^ y ce , . pro-
3eSÚS'<,P\ de nn bogar. 
111 A I loe jóvenes y distingul-
^fespo'os Jesús Mi.a y Angélica 
Saavedra. 0 oI sábado rn la 
T c a ó H c a recibiendo la saefa-
^ f Sacia de manos de Monse-
i"oernt̂ anuel Arteaga, Provisor del 
Obispado-
H O G A R E S 
Nueras glorias 
«L v nuevas venturas. 
% I n r l e n desde la m a ñ a n a de ajer] 
3 I f señoi Esteban J^nc-adclla y] 
parteDtií esposa, Corchita P.á, con; 
advenimiento en su üogar de una, 
ufa monísima. 9 U , t-nto df- su nr.ion. Primer -
• 0,, du'Ci- sueno. ,„ 
í?,,al soco experimentan con_ el 
JcSiento de una n iñ i ta los jove 
t r ' a n s i ^ 
nos fiestas. 
Transferidas las dos. : 
^ primera, una m a t m é e m f a n t ü 
^ n d o imperio que tenia orgam-
S fo nara el juevee próximo, en su 
t i n t e residencia del Vedado la 1 
g m t e dama Loló Larrea de! 
^Obedece a consideraciones natu- I 
r í e 
a ? 









cursor de la ceremonia religiosa, se 
efectuará el matrimonio c iv i l . 
Después de la boda se r e u n i r á n en 
el SevillH-Biltmore los invitados. 
Se serv i rá un gran buffet. 
Y se h a r á música . v. 
RISTIANO 
Interesante la ceremonia. 
D í , ca rác te r familiar. 
E l eminente doctor Gustavo G. 
Duplessis y su esposa tan bella y tan 
elegante, Ana Mafia Saavedra, fue-
ron los padrinos del nuevo cristia-
nito. 
Mando para éste un beso. 
Con votos por su felicidad, 
F E L I C E S 
ues esposos Luís F. Mart í y Gloria 
Manil la e Ignacio Lanz y Providen-
cia Gut ié r rez Prada. 
Y ven- corónadas todas sus dichas 
con una angelical h i j i t a que vino al 
mundo felizmente el señor Gustavo 
de Ayala, alto empleado bancario, y 
su bella esposa, Lol i t a Avellanal. 
A todos, un saludo. 
Va con mis felicitaciones. 
E R I D A S 
rales por el duelo, tan sensible, de 
su hermana Sarita, la señora de 
García Tuñón . 
¿Cuál la otra fiesta? 
La del Tennis- de señor i tas . 
Un baile que venía anunciándose 
para el domingo 2 de Marzo y que 
ha sido transferido para el día 9. 
Domingo de P i ñ a t a . 
Boda. _ 
Rn la intimidad. 
t Ha celebrado, y de ella me 
i mnlazco en levantar acta, la de 
S Radillo y Aróla, encantadora; 
tirita y el joven Enrique Cruz. ! 
SeEm l¿ado el novio de la Cuban 
Telephone Co., donde ee le estima.. . 
por tffdos sus compañeros, como se ; 
^ E H o n f r é r e tan querido Ur'oano ! 
del Castillo fué testigo, con e\ se-
'LT Falcóu, de la simpática boda. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su dicha. 
Margot. 
• La gentil Margot de Blanck. 
Fijado está paVa el día ocho del 
mes próximo el concierto anual df 
]a bella y notable pianista que tan 
triunfal jornada art ís t ica acaba de 
realizar por Oriente. 
Será por la tarde. 
En el teatro Nacional. 
SE DESCUBRE E L EDIFICIO 
MAS ANTIGUO DEL MUNDO 
Aida y Noemí. 
Lindas hermanitas las dos. 
Hijas de los jóvenes esposos Adol-
fo Radelat y Herminia Mart ín , a los 
que se encuentra ligado, por lazos 
de afinidad, el cronista que sus-
cribe. 
En la Academia de Música de la 
distinguida profesora Du'ce María 
piedra, incorporada al Conservatorio 
Falcón, acaban de hacer Aida y Noe-
mí los exámenes del curso prepara-
torio de Piano. 
Obtuvieron la primera nota. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Al concluir. 
Una nota de interés . 
La señora Ofelia Mazorra, sobre 
la que pesa el inmenso dolor de íá 
pérdida de su esposo, el pobre A l -
berto García Tuñón, no recibirá por 
el momento visitas de pésame. 
Sépanlo sus amistades. 
Enrique FOXTANTLLS. 
FILADELFIA, Pa., f e b ' í i o 17. 
Lo comisión mixta o^anizada por 
el Museo Bi ^ánico de .pudres y el 
Muáec de ¡a UniversUa"! •ic Filadel-
ha In dssc.rbierto el edificio más 
aíiLigao ael mundo q':3 todavía se 
al2a sobre la superzv-ie el suelo, 
Ti.il El Oleid, cerca de Babilonia, 
a 4 vuU'ás de Ur, la grs'r ciudad de 
los caldeo tív faino,,a ?n el A n t i -
guo Tesíflmer.to. 
h\ doctor George H Cordón, D i -
rector del V.useo de la Universidad 
de Filadtifia anunció psla noche el 
'senpacjonal descubrimienlo, al dar 
Publicidad a un infoní<e que acaba 
.de recibir del doctor C. Leonard 
Wooley. jefe de la expedición a r r i j 
ib.i mencioiuida que 10 íecha en las 
tiDoras del Eufrates. 
Las excaví ciones hechas en el i n -
terior dei edificio, que era induda-
Wi'íenttí'ua hermoso l impio han sa-
cado .a la 1' ? del f ia maravillosas 
'fi^íiiUuras de hombres y animales 
i las iusci'pelones v tabletas que 
¿tt -ban exíraido de diveisas profun-
didades agredan de nuevo otro mi l 
|añoR a la bisíoria de babilonia. E l 
.templo tiene más de 6.000 años y 
ŝu flore.cími^rito ocurrí.-, m un pe-
m&i tan lejado de Ta-. Ankh-Amen 
ron e1 pasado, como el a í tua l resulta 
||ano del suyo. 
W doctor Gordon anunció además 
J'e se habíon extraído notables es-
í f ^ ? ^e 'snimales en medra caliza, 
Btellíeimos m-, saicos y floies a r t i f i -
• ••'•fIe& de exquisito cince-ado en pie-
: m cuvislma. Uno de los objetos 
Preciados es una cuenta de oro 
RJfwma do escaraveo --y el que es-
• im^u-ipto o] no-T.'Q^ del soberano 
H a x ^r'ir'car el templo, el Rev 
' 4 n, Pí>d"da' de ür , quien reinó 
t¿ p f1103 ¿ntes cle ^ i u c r i s t o . Es-
61 la jtya real más .n t igua que 
85 conoce. — 
1RES V I E J € ? Í C Ó R ^ A D O S ~ ' S E 
I VENDERAN EN SUBASTA 
Perica n^01^2^103 *le kL Armada 
•fcev^ '1en un tiempo famosos, 
«e T w í 1 luiri(iidos en la ensenada 
r l m í o n ê • a 60 niillas de Point 
i - fea v COn 8118 cubiertas destro-
^ " p L us Planchas de acero he-
' %as 1̂ 8 por 1,113 bombas explo-
• -fsta pÍT yen(ierál1 en pública sn-
%on V ".f61^1 naval de VVas::-L • 61 19 de marzo. 
I l n M a r ^ 8011 el "Indiana-, el 
^ 1 " A k E M (antes eI "Texas") v 
• ^ Que W ' Sera la Primera vez 
H bombad008 üsados en práct icas 
r F t a &o Íeo se han ofrecido a la 
|#Perfic^0vs"s cubiertas sobre la 
ÍI h L f ot"ertas de compra 
#too Sft ^ cle los buques tal v 
AXX HARBOR, febrero 17. 
La amputación de un pie como con-
secuencia de un casco de metralla que 
lo hirió en Soissons cuando era soldado 
clel 26 de Infantería de Línea que f igu-j 
Taba en la primera división, no ha im-1 
pedido a Stanley McBride jugar al base ' 
t a l l y formar parte clel team de la Uní-I 
tersidad de Michigan. Es más, según el 
t oach Ray Fisher se necesitará un gran 
jugador en la posesión de sus doís ma-
nos ,y sus dos pies para quitarle el 
puesto regular de catcher que con su 
destreza se ha conquistado. 
McBride fué uno de los primeros ame-: 
ricanos que cruzaron el Atlántico. Per-
teneció a la Compañía C. del 26 regi-
miento, al mando del Comandante Theo-
clore Roosevelt la mayor parte del tiem-
po que estuvo en Francia. A l regresa* 
a su país los primeros soldados McBri-
ce no pudo acompañarlos cuando des-
filaron por las calles de New York y 
"Washington. En aquella época no po-
día caminar. 
A l terminar la guerra McBride rea-
nudó sus estudios para hacerse una ca-
rrera. Cuando el coach Fisher hizo su 
primeva llamada para baterías hace un 
l a r de semanas, McBride se presentó. 
Durante dos días ninguno de los otros 
Jugadoras se dió cuenta de que el Jo-
ven que desplegaba tanta destreza en 
la difícil posesión de c-atcher era un 
veterano inválido de la guerra. Sólo se 
iupo cuando el team entró en el cuar-
to de baño a tomar una ducha y McBri-
de tuvo ciue colocarse debajo del chorro 
Tando saltos a la pata coja. 
McBride jugó al base ball en la es-
cueto superior antes de alistarse en el 
ejército. De elevada talla, con anchas i 
espaldas y brazos muy largos, McBride' 
coge todo lo que manda el pitcher por 
lejos que vaya la pelota y su tirada a 
fegunda es tan certera y rápida como i 
!a bala de un gran tirador. En el cam-
po de base ball de la Universidad parece 
ofrecer tantas o más probabilidades que 
cualquiera de los 25 candidatos que as-
piraban a figurar en el team. 
UN I N C E N D I O . . . 
(Viene de la página PRIMERA.) 
doctor Pé rez Serantes hizo la pre-
sentac ión do las distinguidas per-
sonalidades que esperaban al ilue-
t^e viajero, quien tuvo para todos 
frases de ostrema amabilidad. : 
Con el i lustre Prelado viene en 
funciones de Secretarlo de c á m a r a 
a el R. P . Guido Polet t i . 
Desde la Estación se t r a s l adó la 
comitiva al edificio que ocupn las 
Escuelas P í a s cíe esta Capital, don-
de se alojara el Delegado de S. S. 
y en donde cf .n t inúamenre es tá re-
cibiendo s e ñ a l a d a s muestras de 
afecto por pavie de todas las clases 
sociales de esta localidad, de tan 
•'onocido abo'engo ca tó l ico . 
Anoche inauguróse el local social 
de la asociación • de cnauf íeu r s re-
sultando un acto muy lucido, hac-
bló el Secretario de I?. Ins t i tución 
.Manuel Soler y los doctores Dnrio 
Castillo y Em ijo L . Luaccs cerran-
do con brochj de oro Monseñor Pé -
roz Serantes. 
— F a l l e c i ó el conocido calballero 
Tomás de la Cruz Vil lafuerte . 
— L a Audidiicia condonó a Ma-
nuel ' Mart ínez (a) Mart i r io , autor, 
junto con Jo.;ó María Fiuntes y Eu-
lalio Anisen 1c la exigencia a ma-
no armada de quince mi l pesos a 
Vicente Bonet Cardoso la finca 
".Mas Mercedes" b a r r í j Limones. 
No logrando su intento amarra-
rónle junto -ten la esposa Dolores 
Flores robando en la casa cuanto 
pudieron. 
PivRQN. 
LAMENTABT.! : E L ESIADO S A M -
TARIO EN BOLON!/RON 
BüLONDRON, febrero 1 7 . 
PdARlO. — -Habana . 
Debido a las fuerfcjs brisas de 
estos días Bolondrón lía padecido 
fuertes polvaredas, quo mezcladas al 
c t t ié rcoi depositado en laó calles, 
hacen irresistible la permanencia 
f.n el pueblo. Las basuras no se re-
cogen por la escasez del personal 
sanitario. La s i tuación, por és te 
v otros motives resulta insosteni-
íde . 
E l público censura Acremente a 
la Jefatura d ; Sanidad Local que 
tras un ef ímerc períorio de elogia-
bles iniciativas vuelve a estancarse 
en inoompreiiPiblü pasividad, vién-
dose 'as calles invadidas de basuras 
y detritus y ' - í l ideros de aguas co-
TrompidPvS etc. 
Resulta i n i u i l la abundancia de 
agua del Acueducto lograda por el 
Alcalde señor Fundora ruando "la 
Sanidad alega, ai no regar unas ve-
ces por carecer de males para el 
único carro existente, v ahora en-
contrarse roto el vehículo, y cosa 
natural, considerando nne se halla 
abandonado sleimpre a la intem,pe-
rie la calle da M a r t í . Recientemen-
lo vióse el Municipio obligado a 
prestar y suC-ogar personal en ho-
ras extraordinerias para amortiguar 
algo la polvareda. Es tal la apa-
tía' reinante que el Secretario del 
citado departamento siem.pre dedi-
cado a fftraii actividads ajenas. al 
.servicio, contra las iairentaciones 
d ' l vecindario da evasivas ineom-
par.ibles con <-l estado de numerosos 
niños y mayares afectados por la tos 
ferina. Urge Qúe el Jefe Local doc-
tor Carballo intervenga en el mal 
fijado ele cosas que dema.idan pron-
ta solución exigiendo lo necesario 
de los altos centros. 
O.S'A, Corresnonsal. 
DEL PROBLEMA . 7 ~ 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
cabeza de ia adminis t rac ión de Tán-
ger. 
4o. Val idación de los estatutos 
de los naturalizados y de los pro-
tegidos, concedida por E s p a ñ a en 
el pasado a gran n ú m e r o de Indí-
genas. 
5o. Creación de un cargo de in -
terventor español en la adminis-
t rac ión aduanera, que es ta r ía d i r i -
gida por un francés. 
6o. Derecho reconocido al cón-
sul de E s p a ñ a en Tánger , para ex-
pulsar o proteger a todo indígena 
originario de la zona española. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
B O T A K I S M O 
U T i K A T f ^ n r m Ñ s A 
M n 5 U P A DE LAS CO-
MUNICACIONES 
e f r ^ úw «esiones que hoy 
iicó a ffeS0 .(l0 la V™™* Ia-
- ^ "so ^ i W a Sln (IU0 a l)t;-06 «  8B i i lu  l  fl"e  pe-
pr|c¿Jcgase a conclusiones 
Í ? n t a ^ ^ 0riLdore8 «e la-
Se ^ ¿ ^ ¿ ^ ntervencióii de las 
fe^^inaban 0na 68 de not ic ia^ 
K e e i ^ ¿ c « je rs iones de lo 
• C Ca80s sin nf.00urridos en mu-C ^ ^ u e l n 0 s p ^ e r ri,ebas feha. 
X ^ T ¡ f ^ T del Congrego 
Poítugal d Varias eiuda-
COLBY RECHAZO L A O F E R T A 
DE EMPLEO DE SINCLAIR 
NEW YORK febrero 16. 
Un desipacho de Washington di-1 
rígido al Evcming Wor ld que obtu-
vo la conf i rmación del mismo de bo-
ca de M r . Co.by manifiesta que és-
te que fué Societario de Estado del 
Presidente Wi'oon y su socio de hn-
fet.e rechazó :os honorarios prel imi-
nares o í rec id r? por Harry F . Sin-
clair jjara obt.-ner los servicios de 
la razón soca' legal W i h o n Colby 
en la invest igación de los arrenda-
miento ts npetrolíferos de Ten Fot 
Dome. • 
"Es qierto que M r . Sinclair mel 
ofreció una suma como honorarios 
preJiminares para que lo represen-j 
te en la invest igación clel Tea I 'o t i 
Dome, pero yo rechacó su oferta",! 
parece que dijo M r . Colby según ' 
el citado despacho, "y no veo por 
qué se ha do «eguir discutiendo el. 
asunto". 
Cuando se mos t ró el despacho en 
que se afirmaba que al hacerse la| 
proiposición Osla so refería a M r . i 
W^lson quien la rechazó de plano,' 
•Mr. Colby dijo que no ten ía co-! 
mentario alguno que hacer. 
Agrega el despacho a'uo Mr. Sin-' 
clair hizo la oferta en la primavera 
de 122 a condición de que la ra-
zón social legal, r ep resen táse los in -
tereses Sinclair en cualnuier l i t ig io 
ouc- pudiera resultar del arrenda-
n.iento de T¿:i Fot Domo. Termina 
diciendo que se hizo ia oferta des-
I ués de haber presen!ndo los Sena-i 
dores K e n d r u k y Lafollette resolu-
ciones proponiendo que se efectua-
se una invc í t ig : ciún do los arrenda-
mientos, i 
DICE L A W A L S K A QUE LOS ES-
TADOS UNIDOS LE SON S U M A -
M E N T E A N T I P A T I C O S 
N E W YORK, febrero l o . 
Mme». G-anua Walska, cantante y 
esposa de Harold F . McCoraninck 
¿alió hoy a bordo de1 Berenngaria 
nara hacer según se dijo el papel de 
la Madonna cu la represen tac ión de 
la obra " E l Milagro cn P a r í s " . 
Mme. Walska se negó a disentir 
los rumores Que sobre su actuación1 
en Paris circulaban, pero se les ha 
dado crédi to por asegurarse que ha 
asistido a 2 i representaciones de 
la obra en New York, ,que ha con-
ferenciado con Morr i s Gest, el em-
presario que organzizo la produc-
ción de aqué l la durante largo t iem-
po en su camarote antes de salir el 
buque, y por viajar en éste K a r l 
Vo.Umoeller, autor de E l Milagro y 
varios de sus auxiliares. 
L a prima donna t r a t ó de evitar 
que la interrogasen los rerporters f.\ 
cuando se vio rodeada por éllos íes: 
indicó que no ten ía nada que aña- ' 
du' a una declaración dada ante-i 
rionnente anunciada que iba a can-
tar en conciertos en programas del 
Mozart en el teatro de los Campos1 
Elíseos que M r . McCormick ha com-j 
prado para ella en P a r í s . 
Cuando los reportera mostraron' 
demasiada insistencia Mme. Wals- ' 
ka los amones tó por meterse en ios 
n;.untos parliculares de personas 
quo carecen de carác te r púb l i co . 
"Hubo un tiampo en que me gus-
taban mucho los Estados Unidos" . ! 
di jo , "pero ustedes con todo lo que 
dicen y eserioen han hecho que me 
sean . an t ipá t i cos . Los periódicos de' 
a^uí lo echan a perder todo. En i 
Europa su comportamiorto y su' 
modo de obrar es muy diferente. No 
l acen preguntas sobro la vida p r i - , 
vada de un caballero o de una da-
ma. No son entrometuioa, aqu í los 
periodistas no hacen mas que me-
terse en lo que no les importa. 
M r . McCormick no se hallaba pre-
sente y su eáposa indicó que se ha-¡ 
liaba recluido en su residencia por 
aquejarle un fuerte catarro. Agre-
gó que se r e u n i r í a con ella en Eu-
:opa donde piensa permanecer un 
a ñ o . 
" ¿ Q u é pien.-'a M r . McCormick de 
m i ac tuación en la ópera y en mía 
ct- as niani íestaüioi íes a r t í s t i cas? 
c j n t e s t ó en respuesta a otra pre-
gunta "Me dedico a ella*:, no como 
M i s . McCormick sino como Mme. 
Ganna Wals lc i . M r . McCorminck 
no tiene ju r i sd icc ión sobre Mme. 
(Janna Walska. La deja en liber-
t.i i para que haga lo quiera como 
ella lo deja Mi>re paira dedicarse a 
sus máqu inas segadoras y otros ue-
ffocios. 
P R O X I M A I i L E Q - A D A D E E S P E R A N -
Z A I R I S 
L,a sesión rotarla de ayer, segunda 
de competencia -con el Club de Santia-
go d© Cuba, habiendo salido vencedor 
en la primera el de Clenfuogos, estuvo 
bastante animada. 
Presidió Mr. Hughes y actuó de 'se-
cretario el incansable José Ramón Men-
tal vo. 
Asistieron, además de los dos Indica-
dos, los siguientes rotarlos: 
Daniel Armada, Luis del Castillo, 
Juan J. Hernández. C. F. Koop, Antonio 
Oviedo, Frank Palacio, José Rclgosa. 
Modesto del Valle, O. K . Williams, Ro-
gino de la Arena, Ensebio Delfín, Mar-
cus H. Elliot, Pedro Kcheverry, Manuel 
F . Valleclllo, Evaristo Montalvo, Jo-
seph A. O'Donell, Domingo Urquiola. 
Martín Alzuri, Earl A . Graham, Frank 
Bohr, James Greentrec. Adalberto Ruiz 
Ramón Romero, Juan Silva Fernández, 
Earl l í . Symes, José Maria FernándM! 
Sotero Ortega, Octavio Montenegro, Ale-
jandro Ojeda, Amadeo Flogere. 
Hubo dos invitados especiales; el Ldo. 
Emilio del Real y el doctor Bienveni-
do Rumbaut, director del diario local 
"El Comercio". 
El presidente hizo la presentación de 
los Invitados. 
Se dió cuenta de que los rotarlos Ri-
cardo Guerra y el doctor Nuñez Mesa, 
asistirían a la sesión del Club Rotarlo 
de la Habana; Adrián Bajo Vicente en 
él de Calbarién y Antonio Asensio y 
Luis Emilio Hernández, según cables 
que se leyeron, asistirían a la sesión 
da los Clubs de París y Londres, res-
pectivamente. 
En este caso habrá alcanzado este 
Club el 100 por 100 de asistencia. El 
Gobernador del Distrito asistió a pesar 
de estar con una fiebre muy alta. Fué 
ovacionado. 
Se acordó dirigir un telegrama de pé-
same al rotarlo Ricardo Guerra que 
se encuetra en la Habana por el sen-
sible fallecimiento de su señor padre 
político. 
Se leyeron dos telegramas del secre-
tarlo del Club de Santiago de Cuba, 
dando cuenta del número de asistentes 
a su sesión anterior. 
So leyó una comunicación del Pre-
sidente del Rotary Internacional, feli-
citando a este Club por la construcción 
del parque Yero Miniet. 
Por indicación del secretario señor 
Montalvo, se acordó que para el próxi-
mo nombramiento de Gobernador - del 
Distrito 25, sea el candidato de este 
CÍub el señor Julio Hernández Miyares, 
residente en Santiago de Cuba y que 
este acuerdo se comunique a los demás 
Clubs. 
Después de animado debate se cor-
dó transferir ej almuerzo del próximo 
jueves por una comida éxtraordinaria 
que se efectuará el día 23. por ser el 
aniversario de la constitución de Rota-
ry Internacional y, a ser posible, que 
dure la fiesta hasta el 24, por ser un 
día que conmemora la República. 
A propuesta del secretario José Ra-
món Montalvo, se acordó, por unanimi-
dad, felicitar al Director del DIARIO 
DE LA MARINA,' Dr. José I . Rivero. 
por su noble campaña en contra de la 
pornografía en la prensa, pasando a la 
Junta Directiva la forma de su redac-
ción. 
Mr. Graham manifestó .haber hecho un 
estudio del sobre precio que se paga 
en los billetes de la lotería nacional y 
dijo que de-Invertirse en obras públi-
cas, podría construirse una red de ca-
rreteras que pondría en comunicación 
a todos los pueblos de la República. 
¡Se sacan muchos millones por tal con-
cepto. 
Mr. Koop preguntó si se sabia algo 
de la carretera de Cienfuegos a Mani-
caragua y siendo negativa la contesta-
ción, le arrancó un profundo suspiro. 
El Ldo. Emilio del Real, en su cali-
dad de Presidente del Consejo Supremo 
de los Boy-Scouts, dió una magistral 
conferencia relacionada cun la forma-
ción y modo de funcionar de los mis-
mos y propone quo lo.-- Clubr; Rotarlos 
sean los protectores de tal institución 
por la afinidad que existe con las doc-
trinas rotarías. Fué muy aplaudida su 
disertación, y el Club ofreció su más 
decidido concurso. El Gobernador del 
Distrito manifestó también estar dis-
puesto a apoyar todo cuanto se rela-
cione con los Boy-Scouts. 
Se acordó solicitar de las Autoridades 
Provinciales y Municipales, su oarecer 
con relación a la actuación de la Insti-
tución rotaría. 
Se aplaudió la presencia del Gober-
nador del Distrito, Juan José Hernán-
dez, y los comensales se pusieron de 
pié, en señal de admiración, .por haber 
asistido a pesar de encontrarse visible-
mente enfermo. 
El rotarlo Fernández Valleclllo. Pre-
sidente de la Junta de Educación. In-
cansable batallador por la educación do 
la niñez, solicitó del Club Rotarlo se 
interese para que los representantes a 
las Cámaras recaben la pronta reso-
lución de un proyecto do ley hace tiem-
po presentado, para la construcción de 
una Escuela Modelo en esta ciudad lo 
cual urge sea antes de que se abra la 
calle de Santa Cruz qué traerá como 
consecuencia la destrucción de varias 
aulas de la escuela central, en perjui-
cio de la educación de la niñez. 
Se acordó apoyar la proposición del 
rotarlo Vallecillo, pero sin tener espe-
ranzas de buen éxito. 
Y no habiendo otra cosa de que tra-
tar, después de haberse ejecutado el 
Himno Nacional, se dió por terminada 
la sesión. 
E S P E R A N Z A I R I S 
Está anunciada la próxima llegada 
de la notable Compañía de la encanta-
dora artista Esperanza Iris, que cuen-
ta con .muchas simpatías entre las fa-
milias do la buena sociedad clenfue-
guera. 
El próximo lunes, según está anun-
ciado, debutará en el teatro "Terry", 
habiéndose abierto un abono de ^ cinco 
funciones, que está cubriéndos^ rápida-
mente, debido a los deseos que háy de 
admirar nuevamente los merit.ísimos 
trabajos de tan notable Compañía. 
Según manifiesta el empresario se-
ñor César de Puga, no se darán más 
funciones que las anunciadas. 
Le auguramos un éxito completo. 
ZiUXS S I M O N . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
IfiN I í O S COCHES VIRGINIA. Y 
M A N A T I 
Ayer m a ñ a n a llegaron de Cama-
güey los coches-salones Virginia y 
Manat í ocupados por el Vice-presi-
deite del F. C. de Cube» y 7 perso-
nas m á s . a la cola del tren núme-
ro dos. 
E L CONTADOR D E L FERROCA-
R R I L D E CUBA 
Anoche en el coche-salón Virginia 
regresó a Camagüey ei Contador de 
aquel Ferrocarr i l de Cuba. 
VLAJEROS QUE LLEGARON POR 
LA MASrANA 
Por distintos trenes llegaron de 
Santa Clara fd Superviso» de Sanidad 
da aquella provincia doctor Isidoro 
Triste, los doctores Evaristo Avella-
nal y Ricardo Lanc ís C a m a g ü e y : 
lo.- doctores Vir ia to Gutiérrez y Bal-
dompro Grau; C í l ó n : doctor Laves-
t ida: CárrUmas: Rafas. Torres; Pi -
nar del R í o : el doctor ¿ u a n de Mon-
tagu. 
VIAJEROS QUE SALIERON POR L A 
MAÑANA 
fPor distintos trenes fueron a Cién-
fuegos: Cleto Collado. Matanzas: Ra 
món Montero; Los Pa.ecios: Juan 
Dorta , 
LOS MAESTROS HUBERT D B 
BLANCK Y OliBON 
Ayer fueron a Matanzas e l maes-
tro Hubert de BlancP y a 'Holguln 
acompañxdo de su secretario Fer-
nando Aday el maestro Benjaínín 
Orbón. 
L A SEÑORA D E SCHWIEP 
F u é a Cienfuegos la señora An-
tonia Pozo de Schwioo esposa del 
señor Enrique Schwien celoso Se-
cretario Auxiliar de a Administrac-
clón General de los Ferrocarriles 
Unidos. Va con el Thmto de aten-
der a un familiar que se encuentra 
enferme. Le acompañaba la seño-
ra Rosario Mart ínez dei Carno. 
T I . E V A SANTIAG » DE CUBA 
Per és te tren fuere ; ayer tarde a 
Ciego de Svla. el general retirado 
del Ejérci to Nacional Francisco de 
Paula Valiente, Abelftido Méndez; 
Dos Rosas: López In.-'bnuste; Sagua 
la Grande: Simón Alonso y familia-
res, Ramón Valdés y señora ; Ca-
m a g ü e y : el representai te a la Cá-
mma Rodolfof Socar-as, Fi l iberto 
Alvarez d.c la Vega y señora, Roge-
lio Cabrera: C á r d e n a s : Viuda de Pi-
ñeyro, doctor Carlos Smith, Pío 
Gonzalo, Juan Santievleban; Guan-
t á n a m o : doctor Manuf.t de León ; I 
Santipgo de Cuba: el representante' 
a la Cámara Alberto S'.va y su her-1 
mana la señora Rosa Silva viuda de 
Jusliz e h jos, Rodrigo Portuondo y 
Grimany, Rafael Molfnet—ingeniero 
—Concepcién Mendoza Je Leyte V i - i 
dal, Alberto Illance; Aguacate: Jo-1 
sé 'Pardo y José Garcíf.; Matanzas: | 
Carlos Sám-bez; B a ñ e s : Alfredo J. 
Dumois, Mario Cárdenas ; Ho lgu ín : 
Alberto Marciela; San j Clara: seño-
r i ta Francisca Gut ié r rez ; Delicias: 
el iugeniero B. Glatti>; Cienfuegos: I 
Gabiiel Cardona. 
L A MADRE VISITADORA DE LAS 
R U A S DE L A CARIDAD 
Ayer tarde fué a Santiago de Cu-^ 
ba la Madre V i s i t a d o d e las Hijas 
de la Carided Sor Manuela, acompa-
ñada do ips madres Sor Ramona 
Díaz,, Sor Carmen Montóte , y Sor 
Virgin ia M?rcano. 
E l CORONEL M E N D I E T A A 
C A M A G U A 
F u é a Camagüey acompañado de 
los representantes a ' i C á m a r a M i -
D e t a l l e s d e l c a m i n o 
1 Yendo por carretera hasta Güines, hasta Matanias, 
hasta Guanajay o hasta Pinar del Río, el auto se encuentra 
con unos camiones a diíerentes distancias. ¿No le ocurrió s 
usted, lector? 
En su próximo viaje, no desdeñe la oportunidad. Fije 
se, de paso—ya que ai encontrar un camión se suele acor-
tar la marcha—, y comprobará que la mayor parte de esos 
monstruos de la carretera Ueya en el vientre unas cajas dt 
BacardC 
El consumo del Ron único es tan asiduo, tan perenne ci 
todo el pa ís , que precha utilizar todos los medios de trans-
porte para surtir a tiempo a los incondicionales del "Roa 
Especial Añejo" , del "Elíxir", del "Anisado Doble" y def 
"Carta Blanca". 
Decir esto, no equivale a hacer hipérboles por gus-
gusto. Ya se ve que dairos la pauta para comprobar que éf 
consumo de Bacardí aumentaren Cuba a la par, por lo me 
nos, que la población. ^ 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
guel Marianot Gómez y Germán Wol 
ter del Kío el coron é» Carlos Men-i 
dieta y el r eñor Franmsco Castro. 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA 
Poi esce tren llega-on ayer tarde! 
de .Tove'.lanos el ingeniero Wine-
tramb la señora Juana Cuba de Es-
pinosa y señor i t a G r a ^ e l l a Cuba; 
Arntiha: 10. E. Dickensou; Camagüey 
Aurel io Prieto, el Secretario Particu-
lar dfd Jefe del Estado Cristóbal Za-
yas Bazáu; Julio Cadrcas, s eñora ; 
Gloria R io i c l l a , Raiaei Andino y ¡ 
Masino: Cobre: s e ñ o S t a Inés Sán-! 
chez Capote; Santa ^lara: Luis Fe-
lipe Ayala V señora, Federico Ro-
drígi tez; Central Agramonfe: A r t u -
ro Primellos; Colón Nar.fso Cor-
z d ; Cá rdenas : Juan A onso. Central 
Violeta; R. Lancías---ef iono—victo-
r ia de las Tunas: doctor José R a m ó n 
Alvarez y su hija Dolores: Aguacate: ¡ 
doctoi Ribaldo Perer^i • Santiago de 
Cuba- Calles l 'ore y sefora; Guan-
t ó n a m o : el ex-senador Pé rez Andre. 
TREN A COLON 
Fueron por éste tren a Los Pa-1 
lecios: la señor i t a Pieópd Cuervo y 
su hermana Grazziella. Alacranes: la 
señor i t a Elena Garcia Diez, Miguel 
León, señor Ignacio Pondet; Unión: 
José Comas. 
TREN A CARDENAS 
í ' o r éste tren fueron a Matanzas: 
Julio M Muriedas, Pedio Fe rnández , 
R a m ó n Cubilar y swcxn. Cerina 
Socarras. Pedro Díaz; Jar neo: se-
ñor i t as Angélica Rodríguez y Luz 
Pínol , Nicolás Rodríg^.-z; Limonar : 
Alberto Olivares; Cárr ienás: señora 
Lola Caf-era viuda dü V i l l a y su? 
li jos Htimborto y Mario. 
TREN DE CATP.ARIEN 
Por éste tren l l e g f o n de Matan-
zas: doctor Rosetti, ^ r ^ c i s c o Fonts 
el representante a la Cámara Ma-
nuel Vie^a Montes de Oca; Jove-
lianos: Ramón Gay, Emil ia Cobos 
v i u l a de Frbjte y su hi.io el do.^or 
Lorenzó Frb-te; Cár i<-ras : Francis-
co Comas Bolfa, 'Tor'iyo Brayo, Ro-
sendo Rcye?; Colón: José Antonio 
Mart ínez. 
TREN A P I N A R D E L RIO 
Fueron por éste tres a^Pinar del 
Río: el decítor Juan i-; Montagón, 
la s eño ra América . Aña Cuervo de 
Boada, la eeñor i ta Cheché Ceurvo, 
Fernando Móndez; Ce i t r a l La Fran 
cia. Sandalio Cuervo. 
Tenga siempre si no quiere pade-
cer. Ungüento Monesia, la medica-
ción de los pequeños males caseros. 
Granos, golondrinos, diviesos, siete-
cueros, uñeros , quemaduras y ras-I 
guños, se curan con Ungüen to Mone-
sia. Cómprelo en cualquier botica y ' 
a d m i r a r á los resultados. En todo ho-* 
gar debe haber Ungüen to Monesia, I 
a diario se necesita. 
A l t . 4 F. I 
' É L T V I A J A N T É D É C O M E R C I O , u t i l i z a n d o e l t i e m -
p o p a s a d o e n e l t r e n p a r a e s c r i b i r s u c o r r e s p o n d e n c i a , 
c u e n t a s , e t c . e n l a m á q u i n a R e m i n g t o n P o r t á t i l , q u e d a r á 
l i b r e p a r a s u s n e g o c i o s a l l l e g a r a l t é r m i n o d e s u v i a j e . 
Í L A R E M I N G T O N P O R T A T I L 
f e s c r i b e c a r t a s d e t a m a ñ o c o m e r c i a l e n l a f o r m a c o -
ó r n e n t e . T i e n e e l T e c l a d o N o r m a l d e 4 2 t e c l a s — t e c l a d e 
r e t r o c e s o — c i n t a d e \ d o ^ c o l o r e s . 
S e c o n s t r u y e d e l o s m e j o r e s m a t f e r í a í e s p o s i b l e s y 
p o s e e l a i n c o m p a r a b l e s o l i d e z y r e s i s t e n c i a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s R e m i n g t o n . 
/ E l t o q u e d e l a s t e c l a s ' e s s u a v e y e l á s t i c o y s u o p e -
f r a c i ó n s e n c i l l a y c ó m o d a . ^ 
p R A N K ^ O B I N S f D . 
HABANA 
E l e s t u c h e c e n a d o m i d e so -
l o 4 p u l g a d a s d e a l t u r a . 
S e p u e d e g u a r d a r e n l a g a -
v e t a d e u n e s c r i t o r i o , o e n A 
c u m a l e t a d e v i a j e . 
j 
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E l P E L I G R O D E I N T R O D U C I R E N 
CUBA C A Ñ A S D E O T R O S P A I S E S 
• Recientemente hemos tenido noticias 
«le que algunos individuos o empresas 
azucareras, está.» tratando de introdu-
cir en Cuba, semillas 6 trozos de caña 
de azúcar procedentes de distintos paí-
ses, para hacer siembras con fines ex-
perimentales o comerciales. Si son o 
no ciertas estas noticias es ahora un 
momento muy oportuno par aponer de 
relieve los grandes riesgos que correría 
la industria azucarera de Cuba, si ta-
les importaciones se llegaren a efectuar. 
La introducción en la form'i expuesta 
de la enfermedad denominada "mosai-
co" o "rayas amarillas", cuya Invasión 
en casi todos los distritos en donde se 
cultiva I'a, caña, tiene en la actualidad 
tan preocupados a los azucareros de 
Cuba, es un caso que ilustra muy flien 
lo antes dicho. Es, precisamente, por 
la existencia aquí de esta enfermedad, 
que se hb, pensado introducir otras va-
riedades de caña del extranjero, con la 
idea de encontrar agunas que sean re-
sistentes a este mal, y adaptables a tas 
7. l a Pudrición Seca del Cogollo. 
Cansa: E l mixomiceto Plasmodiophora 
vascnlanim Matz. Distribución: Puerto 
Rico. Efecto en la caña: Impide el cre-
cimiento. de las plantas, d'ando por re-
sultadb cañas raquíticas, muriendo des-
pués del cogollo de éstas. Los vasos 
conductores de los tallos se encuentran 
Jlenos de los cuerpos globulares del 
parásito. Ha sido considemda de gran 
importancia en Puerto Rico, especial-
mente en caña de retoño. Existen ma-
les de aspecto semejánte en Cuba, pero 
hasta ahora el Plasmodiopliora vascnla-
mm no ha sido encontrado 
Para no hacer demasiado extenso este 
escrito no vamos a tmtar otras varias 
afecciones dañinas de la caña que pu-
dieran ser introducidas en Cuba Inad-
vertidamente, pero es evidente que la 
importación de cañns comprende gran-
des peligros. 
La única manera segura de determinar 
si los trozos importados para semilla 
están o no libres de toda enfermedad. 
diversas condiciones del país. Pero esta es sembrarlos y tenerlos bajo l'as ob 
es la misión de la Estación ICxpii imen- servaciones de un experto por conside-
tal Agronómica, en Santiago de l'as Ve-1 rabie tiempo. Y aun escogiendo un lu-
gas, que está prentando considerable 
atención al asunto y al mismo tiempo 
conoce los peligros que encierra la in-
troducción de plantas de afuera,. Ade-
más, el Decreto de Julio 16 de 1919 (Ga-
ceta Officfial de Julio 25 de 1919) pro-
hibe " . . . l a Importación de caña de 
azúcar de cualquier país a excepción de 
aqueília. que venga consignada directa-
mente a esta Secretarla (Agricultura, 
Comercio y Trabajo) y que se destina 
jpara uso experimental". 
No obstante, es de dudar que una me-
didta. prohibitiva sea suficiente, si los 
Interesados no están de acuerdo con que 
esta es razonable. 
En este caso hay abundantes razones 
para prohibir la importación de cañas 
extrtanjeras, pues la mencionada enfer-
medad del mosaico no es la única afec-
ción seria de esta planta, cuya intro-
ducción puede efectuarse fácilmente 
por medio de semillas o trozos de caña. 
Por lo contrario, el mosaico es soLa-
mente una de las varias enfermedades 
destructivas que se conocen en otros 
países y, como se puede decir, están 
esperando su turno para entrar en Cuba 
Una Inspección de los trozos de caña 
al llegar no es de ninguna manera su-
ficiente para determinar si traen o no 
los gérmenes de alguna plaga maligna, 
pues generalmente presentan un aspecto 
eano por ser seleccionados con cuidado 
A continuación anotamos algunas de 
las importantes enfermedades Infeccio-
sas de la caña hasta ahora desconoci-
das en Cuba, cuya introducción es de 
temer: 
1. —lia Gomosos de la Caña de Azúcar 
o EnfermelTad de Cobb.^-Causa: Bacte-
rlam vascnlaram (Cobb) E . P. S. Dis-
tribnclón: Puerto Rico, Sub América, 
Australia, FijI, Java, Borneo y Nueva 
Guinea. Efecto en la caña: Los retoños 
se desarrollan raquíticos y se mueren 
antes de completar su crecimiento a 
causa de que los vasos conductores de 
los tallos se llenan de un líquido go-
moso y amarillento, el cual contiene las 
Innumerables bacterias causantes de la 
enfermedad. Las cañas iritectadas por 
este mal contienen menos sacarosa que 
Jas sanas. 
2. —Bafermedad "Sereh.". — Causa: 
Desconocida, Distribución: Java, Bor-
neo, India, Australia, Fij l , Formos-a, 
Hawai!, y otros países de la región del 
mar Pacífico. Efecto en la caña: Las 
cepas no crecen norm&lmente, quedan-
do cortos y raquíticos la mayoría de los 
retoños. Los vasos conductores de los 
tallos al cortarlos se veií rojos debido 
a la presencia de una substancia gomo-
tía.. Generalmente se ve un crecimiento 
profuso de raíces adventicias en los 
nudos por debajo de las vaines de las 
hojas. También, Impide la germinación 
do las yemas de semillas o trozos. 
3. —Enfermedad de Plji. Causa: Se 
considera sea debida a un organismo 
observado en los tejidos de las plantas 
atacadas, pero aún no identifioado. Dis-
tribución: Australia, Fiji , Las Filipi-
nas, y Nueva Guinea. Efecto en la caña: 
Causa muy notable retraso en el des-
arrollo, terminando con la muerte de la 
planta en un período de tienapo más o 
menos corto, según la variedad de ca-
ña, la cual nunca recobra su salud. Las 
últimas hojas producidas por un tallo 
enfermo son anormalmente cortas y 
arrugadas. Se puede distinguir, la en-
fermedia.d siempro por una especie de 
agallas alonegadas que se forman en 
la superficie Inferior de las hojas, ex-
tendiéndose a lo largo de las venas. No 
gar aislado para la siembra, no se eli-
mina el peligro completamente, pues 
muchos parásitos pueden adaptarse a 
otras plantas y así establecerse en el 
país, o si no quedar en estado activo en 
la tierra y diseminarse de varias ma-
neras. 
L a Estación Agronómica espera con-
seguir próximamente una colección de 
variedades de caña por cortesía del De-
partamento de Agricultura de Washing-
ton y estarán sometidas a un estudio 
cuidadoso por especialistas en la ma-
teria, antes de permitir su salida, de 
modo que no habrá peligro de introdu-
cir en Cuba una" nueva enfarmedad 
que pudiera traer resultados desastro-
sos. 
Stepbea O Bruner, Patólogo, Jefe del 
Departamento de Patología Vegetal y 
Entomología. 
Esüaclón Experimental Agronómica. 
Febrero 12 de 1924. 
A S O C I A C I O N D £ C O M E R -
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Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
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NOTICIAS DEL PUERTO 
L a Directiva que regirá los destinos 
de este organismo en el presente año, 
ha quedado constituida' en la siguiente 
forma: 
Presidente. Sr José Lanío Menéndez. 
VIce-PresIdente, Sr Andrés Vllasuso. 
Tesorero, Sr Claudio Gómez. 
VIce-Tesorero, Sr Generoso Díaz. 
Secretario, Sr Enrique Arambarri. 
Vice-Secretarlo. • Sr Vicente Estruch. 
Vocales: Benigno Fallde, Constantino 
Alvaré, Manuel Alvarez, Rafael Sala-
zar, Ezequlel Ganzó, Narciso Gómez, 
Maximino Muñiz, José García Llano. 
Suplentes: Sres. José Lanío Fernán-
dez, Prudencio Pérez, Gervasio Pérez, 
Amado Rodríguez, Emilio Martínez, 
Marcelino López. 
Le deseamos éxito en sus gestiones a 
la expresada Directiva. 
D O S N U E V O S L I B R O S D E L I -
T E R A T U R A C U B A N A 
: / G L O S A R I O 
POR % 
ffOBOB MAftACK 
Acabamos d© poner a la venta, edi-
tada por esta "CASA CERVANTES" la 
primera selección de las QXOSAS es-
DE LAP0MAeRtieNAUt0r ^ 61 DIARI0 
r>Jl?Ú*in Padece hacer la recomenda-
ción de un libro tan ariosamente es-
perado Las GX.OSAS diarias del joven 
y brillante literato cubano » han sido 
unánimemente reputadas, desde sus co-
mienzos, como la nota periodística mas 
Intensa y fina, mas cerebral y selecta 
que nuestra prensa diarla ha registra-
do en los últimos años. Ante los enco-
Í?J ?5 Jt^utados a la labor de JORGE m a n a c h por plumas mas autorizadas que esta, huelga nuestro propio comen-tarlo . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana. 8 1 20 
En los demás lugares* d'e íá 
isla, certificado y franco de 
Porte $ 1.85 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
POR 
ALBERTO BOMAM-
Es una novela que interesa a cuba-
se conoce ninguna clase de cofia comple- | "f8 V españoles por ser sus protago-
tamente inmune a esta destructiva en- w w , conoci<Jísimos y estar basada en 
fermedad. í m ^ M ^ L ^ ? ! 0 ^ ^ 8 . . ^ 6 : .guerras 
4. —'Carbón' de la Caña Causa: E l 
hongo Ustilago saccharl, R'.ibenhorst 
Distribución: Ha sido reportado de la 
India, Manricius, Java, Africa, Trini-
dad, Natal, Austria y .Guian'a Británica. 
Efecto en la caña; Los tallos atacados 
terminan en un largo y delgiido retoño 
civ forma de látigo, polvoriento y de 
color -negro, con frecuencia de varios 
pies de longitud y desprovisto de hojas. 
Los retoños que suelen salir de las 
yemas de la parte inferior de los ta-
llos, también producen estos crecimien-
tos anormalcií. Las cañas atacadas con-
tienen poca azúcar y carecen de valor 
alguno. Otras varias plantas del mismo 
género (Saccharum) son también sus-
ceptibles al mal. ^ 
5. —Mildiu Velludo de la Caña. Cansa: 
El hongo ficomiceta Sclerospora saccha-
rl T. Miy. Distribución: Formosa, Las 
Filipinas y algunos otros países de las 
regiones del pacífico. Electo en la caña: 
Produce rayas largas en las hojas, de-
bilitando y destruyendo las plantas. Se 
considera como una de las más dañinas 
de las enfermedades que . afectan a la 
caña de akúcar. 
6. —'Boya o Pe:munbr«' de la Caña. 
Causa: E l hongo Puccinia Kuelinil 
(Krug Butt) Distribución: Las Filipi-
nas, y probablemente otros países de 
esa región. Bfecto en la caña: Produce 
grande y numerosas pústulas de color 
E L "ALFONSO X H I " 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Compañip. Trasatlánti-
ca española en et-ta capital el vapor 
correo español "Alfonso XII l ' * sai ó 
ayér tarde de Tampico para la Ha-
bana conduciendo carga general y 
45 pasajeros para este puerto y 54 
eu tránsito para España. 
E L " L A F A Y E T T E " 
Este magnífico trasatlántico fran 
cés perteneciente a 'a Compañía 
Trasatlántica íiance^a tiene anun-
ciado en arribo a esta puerto para 
hoy por la tarde. 
E l ' "•líafaye'ite",- procedente de 
áalnt Nazaire y escala?, trae carga 
general y numerosos pasajeros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y en via-
je extraordinario l legó ayer tarde 
a este puer>J el vapor americano 
"Governor Cobo1' perteneciente a la 
Peninsular an l Occidental SS Com-
pany, trayendo carga general y pa-
tateros en su casi totalidad turistas 
¿niiericanos. 
Llegaron la señorita A . Martín 
Rivero, ,bija del Ministro de Cuba 
en Méjico; los abogados señores Gu-
lio Cancio Bollo y Pedro Herrera 
Sotolougo y el señor Carlos Pe-
ssant. 
DIPLOMATICOS I N G L E S E S 
E n el vapor Abangarcz llegaron 
do Colón dos diplomáticos ingleses, 
que pertenecen a la nobleza de eu 
país . 
Dichos diplomáticos son Barí tfOns-
dale y señora y E a r l del Mar Eyllie 
y señora. 
También llegaron en este va/por 
10 japoneses. 
E L - PARISMÍNA 
E l vapor americano: "ParismiDa"' 
l legó de New Orleans con carga ge-
neral y 79 turistas. 
j 
E L IMANCHLTíIA 
| 
E l vapor americano "Manchuria" 
l legó de Centro América y trajo 200 
«xo-ursionifítas, 
V A P O R E S QUE S E E S P E R A N | 
Los siguientes vapores se esperan 
el Paloma de Mobila; el Excelsior 
í e New Orleans el Pordomoro de 
Baltimore, el "Domingo de Larrina-
ga" de Liverpool; el "Esperanza" 
do New York; el Orizaba de Nueva 
York; el Ernast Marsk: el Govyn-
mead de Breemeu; el Mirston Maersk 
de San John el San Lamberto de 
Tampico; los ferries y los de truno 
regular. 
E L MILLONARIO C U R T I S 
E n su hermoso Yate "Lyn donia" 
llegó ayer tarde en Compañía de su 
esposa e hija, la señora Bob, el 
multimillonario americano Mr. Cy-
rus H . K . Curtís. 
Vienen además Mrs. W . R . Be-
ddel y señora y el doctor John Cu-
iter y señora 
Mr. Curtís es dueño de varías 
diarios americanos. 












F o r m o l 
40* Garantizado. 
B l a n q u i i 
Para blanquear azúcar. 
Pida precios a 
REVISTA DD XiA SEMANA QUE T E R -
MINA F E B R E R O 9 DE 1924 
NEW VORK 
La misma disposición de alza iT.Jcla-
da en la semana anteior se acentuó más 
en los primeros días de Vx semana, lle-
gándose a pagar hasta 5 5|8 centavos, 
costo y flete. Después a mediado de la 
semana quedó el mercado más fácil y 
declinaron los precios, pero en los últi-
mos días se reanudó el interés de com-
pila, por parte de operadores y refinado-
res y los precios volvieron a subir, que-
dando el mercado muy firme con ten-
dencias de avance. 
A continuación damos los Informes 
del mercado, según nos fueron comuni-
cados por el cable. 
Lunes, Febrero 4.—JVIuy firme y al 
avance abró el mercado, con vendedo-
res y comprfadores a 5 3|8 centavos, 
costo y flete. A primera hora fué re-
portada una venta de 12,000 sacos azú-
car de Cuba para embarque de segunda 
quincena de Febrero a 5 1|2 centavos, 
costo y flete a la National Sugar Refl-
ning Co. Al medio día se anunciaron 
las siguientes ventas: 3,000 toneladas 
azúcar de Filipinas para embarque de 
Enero y primera quincena de Febrero 
a 7.28 centavos costo, seguro y flete a 
un operador y 5,000 sacos de azúcar de 
Cuba para egibarque de primera quin-
cena de Marzo a 5 1|2 centavos, costo y 
flete a la Nationa.l Sugar Refining Co. 
Más tarde se reportaron la venta de 
90,000'sacos de Cuba para Embarque de 
Marzo a l'a Warner Sugar Refining Co. 
y 90,000 sacos sobre la misma base a la 
National Sugar Refining Co. y suce-
sivamente la venta de 3,200 toneladas 
de Filipinns a flote a 7.28 centavos, 
costo, seguro y flete a E . Atkins y 
Co. y 5,000 sacos de Cuba para embar-
que de Febrero a 5 5|8 centavos costo 
y flete a un operador, espués de estas 
operaciones el mercado quedó menos 
fir mey cerró más fácil con vendedores 
para embarque de segunda quincena de 
Febrero y primera quincena de Febre-
ro y primera quincena de Marzo a 5 1|2 
centavos costo y flete. 
Martes, Febrero 5.—El mercado abrió 
quieto y sin cambio, con vendedores so-
bre la base de 5 1|2 centavos costo y 
flete y compradores indiferentes, de-
bido a la poca demanda para el refina-
do. Después del mediodía fué anunciada 
la ventn de 10,000 sacos azúcar de Cuba 
para embarque de Febrero a 5 1|2 centa-
vos costo y flete a la Godchaux Refi-
nery, New Orleans. Después había más 
vendedores de azúcar de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas sobre 14, misma base. 
Cerró el mercado sin haberse reporta-
do ninguna otra venta y con tono más 
débil. 
Miércoles, Febrero 6.—Quieto y coh 
tendencia al decline abrió el mercado, 
con vendedores a 5 1|2 centavos costo 
y flete y compradoras indifeírentes. 
Más tarde se anunció que el mercado 
de refinado estaba Inactivo y que el 
mercado de Londres se len'contraba más 
fácil 
En señal de respeto a la memoria 
del éx presidente Wilson, el mércalo 
cerró al medio día, sin h'aberse repor-
tado venta alguna. 
Jueves, Febrero 7.—El mercado abrió 
con un tono más floto, notándose una 
gran irregularidad y pérdida de 1|8 
centavo en los precios. Más tarde se 
anunció'unvi venta de Czarnikow-Rion-
da Co.'.'a la National Sugar Refining 
Co. de 25,000 sacoa de azúcar de Cuba 
para llegar alrededor del 1 8de Febre-
ro a 5 1|2 centavos costo y flete Des-
pués el mercado quedó más fácil re-
portándose más tarde una venta de 5000 
sacos de Cuba para embarque de se-
gunda quincena de Febrero a 5 7|16 
centavos costo y flete a "la Warned Su-
gar Refining Co., y había más ofre-
cidos sobre la misma basê . 
' Sucesivamente fueron anunciadas las 
siguientes ventas: 
5.000 sacos Cuba, embarque segunda 
quincena Febrero a 5 318 centavos cos-
to y flete a un refinador. 
40.000 sacos Cuba embarque segunda 
quincena Febrero a 5 3|8 centavos costo 
y flete a la Warner Sugiar Refining Co. 
Después del cierre se reportó una 
venta de 4,500 toneladas deFilipinas 
para embarque de Febrero y Marzo a 
7.16 centavos costo, seguro y flete a 
Czarnikow-Rionda, Co. 
Viernes, Febrero 8.'—El mercado del 
crudo abrió quieto y el del refinado 
inactivo, pero poco después el interés 
de compra se reanudó por parte de Ips 
refinadores y operadores adquiriendo 
el mercado mayor actividad. 
A primesa hom se anunció la venta 
de 2.500 toneladas de azúcar de Puerto 
Rico, para embarque de Febrero a la 
J . W. McCahan Sugar Refining Co., 
Filadelfia, y poco después otra vent-a de 
5.000 sacos de Cuba para pronto embar-
que a un operador. Sucesivamente se 
anunció la venta de 35.000 sacos de 
Cuba para embarque de Febrero a 
5 1|2 centavos costo y flete a opoerado-
res. 
Después del cierre se reportó que el 
total de las ventas de azúcares de Cuba 
vendidos durante el día a operadores a 
5 112 centavos costo y flete pnra pronto 
embarque y embarque de Febrero ascen-
dían a unos 60.000 a 70.000 sacos. Ade-
más se anunciaron las siguientes ven-
tas: 
15.000 sacos Puerto Rico embarque 
de Febrero a 7.28 centavos costo seguro 
y flete IX la Warner Sugar Refining Co. 
15.000 sacos Cuba embarque de Fe-
2.500 tonelades PnóiL^- 1  
qué 
• o l d e & Z<>:U**ti
- J de Febrero a 7 28 ̂  ^ 
seguro y flete a CzaVnii centavos 
5 000 ^oos F Í í S ^ ^ - R i o n A 
Febrero a 7.28 centsv^ einbarn, •• 
flete a Czarnikow-fcaco«to, \^ 
Sábado, F o h r ^ o onda Co. eĝ  
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cado. Poco después i ! abri6 el ^ 
de Cuba de 3.000 a 4 D o o " ^ vá 
ra embarque de Febrero . 0.nel^< 
vos costo y flete a oner^ 5 3l8 c!j 
Próximo al cierr ese rPn ores' 1 
de 3.000 toneladas a / W * ^ Va-
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kow-Rionda Co. ete a 
E l movimiento de a^iw 
los puestos dol AtSSes/rud0. 




Arribos. . . — 
Derretidos. ." .' 
Existencia . [ ; 
REPINADO.—El niem^ 
do se mantuvo firme y cín 
manda. Los refinadores i l ? H 
haber mejorado el• mercado Zista* 
avanzaron el precio del t r L ,l <» 
Federal sobre la base degS fin aÍ0^ 
y los otros a 8.90 centavos Cent̂  
HABANA -Nuestclo mercado ̂  2! 
regido quieto, pero firme Lo ' Calf< 
res en vista de la situación > 
rabie del mercad oconsumidor 
pera de obtener mejores preeiL ^» 
querido (aceptar las ofedtaK act.f;!110̂  
tendisndo precios por arriba * THt 
ridad del mercado de New v™.̂ *» 
ventas reportadas durante ]a 
ascienden a unos 50.000 sucoso8' • 
que fluctúan de 5.25 centavo* ^ 
centavos liV)re a bordo. d 
Durante los primeros días de 1 
mana han descargado fuerte 
principalmente en las tres r f j . ^ 
Occidentales, las que h^n lnterruÍÍ 
la moliendo en algunos lugam S1! 
fines de semana las condiciLrl 
tiempo mejoraron notablemente h,. ' 
do cesado las lluvias y prevaff 
bajas temperaturas y fuertes v 6 
del N. O. los que contribuirán a 
íaScaCñ^Ín-0S' y facilitará el|acarr^ 
Muelen 1GS Centmies contra J 
igual fecha del año pasado. 
En esta semana empezó s uzafn 
central "Dos Rosas" de Cárdensq 
FLETES.—No ha variado este m 
dado y las cotizaciones siguen conw 
la semana anterior. 
N O M B R A M I E N T O D E DOS P E R I -
T O S S O B R E R E C L A M A C I O N E S 
M A R I T I M A S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C l i l L f c i i f f l 
nicia a y 4, Tel. M-698o. 
H A B A N A 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
WASHINGTON, febrero 1Z. 
F l Juez Edwiu B. Parker, arbitrio 
'le comisión mixta germano-ame-
rioaaa sobre reclamaciones de súbdi-
tofc de los EstacTos Unidos por daños 
o destrucción de buques durante la 
guerra anunció esta noche el nom-
bramiento del capitán Horatio G. | 
Gillmor, de la Armada Americana 
v del doctor Paúl S. Lahr, de Ale-
mania, peritos en construcciones na-^ 
veles y en evaluaciones de carácter | 
marítimo para asesorar a la citada i 
comisión. 
E l Juez 'Parker agregó que con I 
la ayuda de esos dos peritos que 
ejercerán de consejeros imparciales 
para con lo? miembros alemanes o 
americanos de la comisión sobre el ¡ 
| yaior de "o? buques perdidos o que i 
' sufrieron averías tanto durante la i 
época de la Neutralidad de los E s - ; 
tados Uríido'3 como después de ha-
ber entrado estos en guerra, la ad-
CA^A BLANCA, febrero 17. 
L'IIRIO.—Habana, 
Estado del tiempo domingo siete 
a m. Estados Unidos «Itas presio-
nes intensas cubren \0c.0 el territo-
rio. Colí'o de Méjico buen tiempo, 
baiómetro alto, vient-)?. del este al 
h u j moderados. Pronostico Isla: 
buen tiempo hoy y ei lunes iguales 
temperaturas, vientos del nordeste 
al sur íilcanzando fuerza de brisotes 
y tífaíicta marefadíís en costa norte 
de mitad oriental y Paso de los 
Vieutos. 
Observatorio Nacional. 
judicación de fbdas las r^clamecio-
nes pecuniarias presentadas por los 
armadores americanos se efectuará 
en u" spacio de tiempo relativamen-
te corto. 
L O V E L L T O O L W l 
Por orden del señor Presidí 
tengo el gustb de invitar a 
señores accionistas de dicha Ck 
a la Junta General Ordinaria c 
ha de tener efecto el día 29 
Febrero de 1924, a las 2 de 
tarde en la casa calle Vi 
2 3 y 25 . 
Joaquín VICENTE 
Secretario 
5564 / n m 
^ .••wi'w.Am. mm 
DROGUERIA 
hechos 
« ^ S ^ 0 1 " ^ 7®' Cubariográndose'pa-PreHo f̂iU un rat0 agradable, Frecio del ejemplar en la Ha-bana 
En los demás lugares* de ia 
porte certificado y franco de 
$ 1.00 
$1.20 
^ ^IA-TIí?xlc6n de Clíni-
TeraPéutica con inclu-
sión de la Técnica Terapéuti-
ca y un apéndice de los me-
dicamentos mas importantes 
usados en la práctica mé-
dica, por el Dr. Walter Gutt-
mann. Tomo I I . Comprende 
las letras M a Z. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO 
DE LAS ENFERMEDADES 
D E L RIÑON. — Tratado 
práctico para uso de Ciruja-
nos y Urólogos. Médicos y 
Estudiantes, por el Dr. Wll-
helm Baetzner. Obra ilustra-
da con 263 grabados, la ma-
yoría en color. 1 tomo en-
cuadernado en tela. . 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA.— Traducción de 
la 5a. y última edicción fran-
cesa, por el Dr. G. Marión.; 
Obra ilustrada con 1345 figu-
ras en el.texto y 53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo encua-
dernado en tela. . . 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
V I L ARGENTINO. (Parte 
general) por los señores A.. 
E . Basso y R. C. Tabanera. 
1 tomo en rústica. . » 
NOCIONES FUNDAMENTA-
L E S DE DERECHO CIVIL, 





por f. van .Bemmelenn. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española • . . $ 2 80 
Librería "CERVAKTTES" de RICARDO 
VEI.OSO 
parduzco en las hojas, debilitando no- Avenida de Italia 62.—Apartado 1115. 
toblemente a las plantas i Teléfono A-4958.—Habana 
Ind. 17 m 
+ * • * + • ^ m m 
6 0 E S T R E L L A S D E C m E L A N D I A 
D E R E C A L O 
- D E L A -
C E R V E Z A 
P P I M E D A S E D I E 
DE "SEI? COLECCIONE.'? 
DE 1OT0T0GDAF1A5 CADA UHA 
J r COLECCION 1 
Fl. 0, TALMADGE 
r2.NITA NALDI 
r 3. RODOirO VALENTINO 
4. BRYANT WASDURN 
5. BEBE DANIELS 
6. LILA LEE 
7. GLORIA SWANSON 
8. DOR0THY DALTON 
9.5.HAYAKAWAy T.AOK I 
lO.WILUAlirARNUM 
COLECCION 4 
3T BETIY COMPSON 
52. MARION DAVIES 
33. JULIA FAYE 
54. LEATRICE JOY 
35. CUADLE? RAY 
3&BAÑISTAS Me. SENNETI 
37. BAÑISTA SUNSUIME 
38. RICARDO CORTEZ 
59. NORMA TALMADGE 
40. K- Me. DONALO 
COLECCION 2 
11. TOM MIX 
12. HERBEDT f?AWLi?0N 
15. MONTE BLUE 
HFPANK MAYO 
15. MABEL NORMAND 
16. RE61NALD DENNY 
17. GL0RIA5WANS0N 
18. R0D0LF0 VALENTINO 
19. CHARLES CHAPL1N 
20. JACK HOLT 
. COLECCIOM 6 
41. El LEEN PERCY 
42. GE0R6E LARKIN 
45. MARIE PREVOST 
44.1-IARRY CAREY 
45. MAX LINDER 
46.3AÑI')TAM(. SENNETI 
47. WILLIAM MART 
48. T0MAS MEIGHAN 
49. D0ROTHY GI5H 
50. ELSIE FEI3GUS0H 
COLECCION 3 
21. POLA NEGRI 
22.6ERTPUDE ALSTEAD 
23. MOOT GIBSON 
24. GLADYS WALTON 
25. JACKIE CO0GAN 
26. DUSTIN FAPNUM 
27. D0ROTHY PHILUP* 
28. HAROLD LLOYD 
29. WfSLEY DARRY 
50. C0LLENN M00RE 
COtECClON 6 
51. G10RIASWANSON 
5?. MAY MAC AVOY 
55. ALMA BENNETT 
54. MARY PICKEORD 
55. K LíVINGSTONE 
56. E.V0N STR0WEIM 
57. ED0IE POLO 
58. DETTY DLITHE 
$9. HARCISON F0£D 
60.AGNES AYRES 
C a c E r y é z a p o l a r 
• C L A R A E S P E C I A L -
Y L 0 9 C E L E B R E S 
•por e x c e l o r i f e c a i i c t a d 
' p o r 
' T H E SCIÉNTIFIC Í T A T I O N 
FOR T H E AI5T O F D K E W I N G " 
D E N U E V A Y O R K 
— R E U N A S O T A P A S -
de C E R V E Z A P O L A R de» 'Media / ClaTa. Especial o de'Cua-rfoj'Exhva.' o enlre Gxnha.^ 
cía .sej ' enire^uelaj' ' e n e>l depa.rlamGTilo 316 clel edificio'Larrea.', Erripedrado v 
j\5bi<ar. P o r cada, i a p a ^ recibirA una de e^laj- preoioj-aj4 coleccione/ de 10 fblc^rafídj* 
A P R E ^ U R E ^ E E N A D O U I P I R L A ^ • E D I C I O N L I M I T A D A 
S A R R A 
ftl Edificios.—La Mayor. 
Surte a todaa las farmaclaí. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y medí» 
de la mañana.' 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abi 
t a s b o y L a a e ? 
Ayesteran y BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Mm 
Jesús del Monte'646. 
Santa Catalina «1. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. ,,̂ ,̂,1* 
Línea entre 10 y 12. Ved»«* 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manriqv». 
Reina 141. rn-nti\* Desagüe y Marqué» GonUi 
Monte 131. 
V í t c s 73. 
Suárez y Espe/anea-
Monte 344-
Consulado y Genio». 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez 7 Saa 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrlatte-
Ban Rafael 142. 
Martí y A r m a s ^ 
Concepción 
CUANDO V I S I T E A 
t o r k 
VAYA A 
f U M A G A l l l - ^ 
E S M E R A I S C^5Í*;V\ 
S O L A Y C B I O I ^ 
Casa de Hnéspe** 
Sercífio de Table d » 
Precios Modej^09-^ 
250 West 98rd f Q Af* 




K prensa Asociada es la única 
e^osee el derecho de utilizar pa-
"^reproducirlas, las noticias cable-
Sáficas que en este I I A R I O se pu-
hilQuen, así como la información lo-
quc en el mismo se inserte. 
U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
pervicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a loa 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
í l de la mañana y de 1 a 5 de la 






TA EL « 0 POR C 
D A R A L U G A R A U N G R A N 
P L E I T O E L A S U N T O D E L 
A R R I E N D O D E P E T R O L E O 
SOCIEDADES ESfíMOinS 
L A G R A N V E L A D A D E A Y E R E N H O M E N A J E A L P R O F E S O R A D O 
D E L A " S O C I E D A D J O V E L L A N O S " 
Detalles de la primera fiesta de " R i b a d a v i a y su Comarca".- - -Hoy 
tiene junte directiva la U n i ó n Caste l lana.—Otras fiestas celebradas 
£N WYOMING Y CALIFORNIA 
S E R A N SUSPENDIDAS TODAS 
L A S FAENAS D E EXTRACCION 
AI^TE E L TEMOR DE QUE A Y U D E N A L O S REVOLUCIONARIOS 
EN E L CONTRABANDO DE ARMAS, E L GOBIERNO MEJICANO 
ORDENA A LOS E X T R A N J E R O S Q U E VAYAN A L INTERIOR i 
AL REGRESAR A L A CAPITAL. . P R O C E D E N T E DE GUADALAJARA 
DECLARO E L P R E S I D E N T E O B R E G O N QUE S E HABIA HECHO 
UN AVANCE DEFINITIVO C O N T R A L O S R E B E L D E S EN MORELIA 
BROWNSVILLE, Texas, Febrero 17. 
El Gobierno mejicano ha ordena-
do a todos los naturales europeos 
íiue se alejen de la frontera, según 
informes recibidos en Matamoros. 
Das autoridades dicen que hay 
evidencia de que los europeos han 
ayudado al contrabando de armas al 
través del Río Grande, para los re-
volucionarios, y se cree que esa es 
una medida de precaución para im-
pedir que lleguen más armas a ma-
nos de ios rebeldes. 
Los extranjeros europeos en la 
frontera que no hayan establecido 
residencia fija, serán trasladados al 
interior. 
derrotado al jefe rebelde Estanislao 
Holcuín, y el general'Marcial Gaba-
nes, del Ejército federal, se ha viste 
obligado a abandpnar a Isquiquil-
pan. 
PRESTAMO A ADOLFO D E L A 
H U E R T A . 
(Por radio a la Prensa Asociada.) 
MERIDA, Yucatán, Febrero 17. 
Los agricultores de aquí han ofre-
cido prestar a Adolfo de la Huerta, 
jefe revolucionario, una cantidad de 
henequén por vaJor de un millón de 
pesos, equivalente al 5 por 100 de 
la cosecha del 19 23. 
E L CRUCERO "RICHMOND", 
ABANDONA A VERACRüZ. 
VERACRUZ, Febrero 17. 
El crucero americano "Richmond" 
salió de aquí esta mañana para in-
corporarse a la escuadra america-
na. Considérase que la presencia de 
este crucero ya no es necesaria aquí, 
en vista de la actual situación. 
NOTICIAS D E L A R E V O L U C I O N 
MEJICANA. 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 17. 
E l presidente Obregón y el minis-
tro de la Guerra, Serrano, llegaron 
a la ciudad de Méjico anoche, pro-
cedentes de Guadalajara. E l pre-
eidente Obregón declaró que se ha-
bía efectuado un avance definitivo 
contra los rebeldes en Morelia, ca-
pital de Michoacán, 
Los generales Juan José Ríos y 
Epifanio Rodríguez, marchan a lo 
largo del ferrocarril de' Acámbaro, 
mientras los generales Gonzalo E s -
cobar y Vicente González ee dirigen 
desde Jálisco rara cooperar en el 
ataque a la dudad. 
E l presidente Obregón informa 
quê  Morelia está defendida por re-
)eides al mando de los generales 
J-neguez, Estrada, Rentería y Lubia-
no. 
Según despachos de Penjamo, el 
general Escobar, con sus fuerzas fe-
leraies. ha llegado a Cunimeo. Mi-
aioacan donde se descarriló su 
M™. ?'-tuvo dirigirse a pie a 
'lorena, habiendo recibido noticias 
ios aviadoras de que los rebeldes 
ct; lTVVacuando la ciudad v mar-
nando hacia el Oeste, probablemen-
n J ^ 0 ? , Sayula' Para reunirse al ge-uera,! Alvarado. 
tnml13/0 plazas secundarias han sido 
¡of^ -,por l0s federales, durante 
- - . "os últimos días, según informes 
S E R E A N U D A E L S E R V I C I O MA-
RITIMO E N T R E NUEVA Y O R K Y 
V E R A C R U Z . 
N U E V A Y O R K , Febrero 17. 
E l New York & Cuba Mail Steam-
ship Co., anunció hoy que se reanu-
daría el servicio semanal entre Nue-
va York y Veracruz, suspendido co-
mo consecuencia de la gran activi-
dad que adquirieron los movimien-
tos revolucionarios en dicho puerto 
mejicano y en sus alrededores. 
E n las oficinas de la Compañía 
se dijo' que se habían recibido no-
ticias manifestando que. volvían a 
circular los trenes entre Veracruz v 
la ciudad de Méjico, y que las ofi-
cinas mejicanas de la Compañía les 
habían comunicado que estaban au-
torizados para volver a vender pa-
sajes y dar conocimientos para el 
tránsito en el interior del país, des-
de Veracruz hasta cualquier punto 
en el Ferrocarril Mexicano y en el 
Interoceánico. 
E l vapor "Monterrey" llegó a Ve-
racruz en la mañana del sábado, 
siendo éste el primer buque que 
ha llegado en setenta y dos días. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I C O 
D E L DIARIO D E L A MARINA 
(INFORMACION O F I C I A L ) 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 17. 
Continúan en franco éxito las 
negociaciones para el empréstito de 
los veinte y cinco millones de pesos 
que harán varios banqueros america-
nos al Gobierno de Méjico. Entre 
las cuestiones que están ahora tra-
tándose se incluye las seguridades 
que ofrece al Gobierno, así como la 
forma de entrega del dinero.- Se 
cree que en un período de diez días 
comiencen a llegar las primeras re-
mesas. 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 17. 
E n la Secretaría de la Guerra se 
ha recibido un informe oficial del 
General Amaro diciendo que las tro-
pas de Estrada, a pesar de haberse 
unido con las de Dieguez, apenas 
llegan a unos mil doscientos hom-
bres, estando muy escasos de par-
que y completamente descalzos. Se-
gún las noticias llegadas, ambos gru-
pos se dirigieron a Ja hacienda ¡ 
"Cántabra" donde tenían intención I 
de organizarse, pero la persecución j 
que les hacían las fuerzas federales, 
lo impidió . 
doc! iZ , JU1 n0'v- y ^s unic; 
de inf1'0!^68 ciudades en mano3 i 
^ los rebeldes, son Morelia y Tux-¡ 
Gon7áwete fiue eu general Vicente 
y tornl/ ba derrotado a los rebeldes 
Pan ?0 0 aPapantla, al Sur de Tux-
co días 06 Una batalla de cin-
1 El Coronel Honorato Austria ha 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 17. 
E l presidente Obregón ha llegado 
a esta capital para hacer frente a 
una serie dp problemas importantísi-
mos, los cuales estaban carentes de 
su atención por encontrarse al fren-
te de las trapas en el sector ne Gua-
dalajara. No tiene aspecto de ennon-
transe' quebrantado en su salud y. 
en seguida que llegó se dirigió a su 
residencia privada donde recibió a 
los visitantes más importantes que 
ya tenían previamente concedida 
audiencia. 
^ M & A D E S D E L A R E I N A 
MARIA D E J U J M A N I A 
LW>RES, Febrero 17. 
^fomcfr? 1María de Ruan{a' fa^o-
se aalla T casamentera, de nuevo 
^ eu h i f ^ de una noble esposa 
b% de ín3 Nicolá6, y tam-
Hcana real marido P ^ a eu hija 
íará0a Por esta obsesión visi-
mavPfA0adres y a París en la pri-
ca3adera« ^ . USCar a 136 jóvenes 
2, a" Pertenecientes a la noble-
\k S n d V ^ 0 la ReÍna María es-
/ ia S 0 C ^ r ^ í ^ i o n e s en Ita-
/ ^ al P^r¿ínPo^bllldad de conquis-
Io ^ tror,oe-?Iimbeft0' el herede-
•^iéndo-p . " ^ n o , para II cana, 
? a ao d e L ,tendld0 ^ esta últi-
J^?nria eanrl;nirse al Rey Boris de 
madre rameUe escoSido 
* l f * * * m J r her™0^a prircesa le 
en n t r / r l ^ 6 P e e r í a ser una 
'uos a m w f ! e1 Buiearia. 
í 3 ^ snde ^ real familia ru-
| I ^ - c o n e,^6 el ^ t n m o n i o de 
^italiano J T * ! Principe herede-
v'astltuiría u l f • tiene 20 año6' 
l ? 1 ^ base iamilÍa ideal y a 1¿ 
i f í 0 así que Tí,6 al5anza Política. 
eute Asadas por su ori-
CUADRÍLLAS D E F A N A T I C O S 
C A P T U R A D A S EM H L I P I N A S 
MANILA, Febrero 17. 
Tves jefes de laa, cuadrillas de 
fanáticos que han estado perturban-
do a la provincia de Surigao, frei>-
te a la isla de Mindanao, han sido 
cupturadoe, sgeún telegrama recibi-
do aquí hoy del teniente coronel 
Clarence H. Bower, jefe de las fuer-
z í x do policía de ese distrito. Agre-
gó que las partidas revoltosas han 
svVo dispersadas por completo. 
L A COMISION D E E X P E R T O S 
PARTS," Febrero 17. 
L a comisión de expertos armada 
de la más completa estadística que 
jamás se haya recopilado acerca de 
ias condicionas económicas de E u -
ropa empezará mañana la última 
parte do su labor, o sea la discusión 
sobre sus recomendaciones. 
gen. su lengua y sus idea'.es. 
Sábese que la Reina María acari-
cia la idea de que Nicolás case con 
una princesa italiana. Dícese que 
croe que, con la ayuda de Italia, ad-
quiriría el troro vacante de Albania 
para la joven pareja, \ | r cuanto Ita-
lia es hoy el factor dominante en 
lo.? asuntos albaneses. 
WASHINGTON, febfofC 17, 
Mañana se espera ei último acto 
iior parte del Congre-,o para iniciar 
loá procedimientos lega-es sobre el 
escándalo petrolero, c á l i d o el Sena-
do ratifique el nombramiento de 
Owen J . jíoberts, de F'mdelfia como 
consejero especial del Gobierno en 
las caucas de jj5s arrendamientos. 
Aunque el Senador Lafollette, el 
jefe de los insurrectos republicanos 
os t i preparado para r re sentar viva 
oposición al nombranr.ento de Mr. 
Rcbrrts, 'iOfi senadores gubernamen-
tales píonosticaróñ hoy que sería 
aprobado per casi la nrsma mayo-
ría con quo se confirmo moche el de 
Atlee Pomerene, de Cfntón, Ohio, 
como uno de los consejeros. 
E l primer movimio' to en lo que 
se Iva llegado a considerar como una 
d? las contiendas de carácter legal 
en que ha tomado parle el gobier-
no f^íeral se ejecutar'in en Wyom-
ing y California mandatos judicia-
les provisionales suspenoiendo la ul-
tr;-ior extracción de peaoleo de las 
resorvíis n-iveles dj d chos estados 
que explotan los in-.oreses Sinclair 
y Doheny respectivamer te. 
Se supone que se tomarán sin 
dlUc'ón alguna las medidas necesa-
rias para dar este primer paso en lo 
quá ir.duaablemente seiá un largo 
y empeñadf pleito ante los tribuna-
les. Los .etrados tendrán que em-
piender una difícilísima y muy pro-
longada tar=a con oKjoto de estudiar 
todos los hechos relacionados con el ¡ 
asunto, en ias diversas fases que és-
te ha asumido durante las investiga-! 
ciones de la comisión pe trolífera del; 
Senado y no es probaole que se ins-
tituyan peticiones de anulación o I 
que &ó s'ga una causa criminal has-1 
ta qus no haya llegado a cabo 
el «itado examen, hacl'ónr-.ose además 
indagaciones oor otrn.i conductos. 
Der.puéá de decidir los del nom-
b-amiel':" de Mr. Rootrts, el Sena-
do adoptará ia resolución de le Cá-: 
mf>-a asignando créditos de $100,000 
para loa gastos que U n de efec-
tuarse: " 
M E J O R A U O B S E R V A N C I A 
D E L A P R O H I B I C I O N 
WASHINGTON, febrero 17. 
E l procurador general Daugherty 
informó ayer al presidente Coolid-
ge que, como consecuencia de la ob-
servancia más estricta de las leyes 
secas, se nota que existe un respe-
to más saludable de las leyes y del 
orden. , . . . 
E l Procurador General envió al 
Presidente un comunicado, en el que 
hace un resumen de la situación ac-
tual después de cuatro años de ha-
llarse en vigor la ley seca. Los in-
formes que ha recibido el Departa-
mento de Justicia dice en él, prue-
ban de un modo fehaciente que su 
oficina obtiene casos más importan-
tes, qu;e lo solucionan con mayor 
prontitud y que logra imponer sen-
tencias más severas. 
Expresando su asombro a causa 
del volumen de causas que los tri-
bunales federales han fallado, el 
Procurador General manifestó que 
se habían visto más de ciento quin-
ce mil de las que 9 2.411 había re-
sultado en veredictos de cu;lpabili-
dad y multas que ascendían a $. . . 
15.526.593. Durante el último ejer-
cicio fiscal, agregó, los tribunales 
federales han fallado en causas so-
bre prohibición con un promedio de 
ciento diecinueve diarias. 
A nesar del creciente número de 
causas instituidas en cada uno de 
los cuatro años, desde que se puso 
en vigor la décimo octava enmien-
da, Mr. Daugherty indicó que el pro-
medio de ellas comenzadas y con-
cluidas dentro del mismo ejercicio 
fiscal había sido casi el mismo. Los 
tribunales habían alcanzado un li-
sonjero éxito en su tarea de dispo-
ner de las causas que se habíah acu-
mulado. 
E l Procurador General expresó a ! 
sentimiento qu;e le causaba ver tan-
tos sobreseimientos, indicando que 
en su mayoría se debían a haberlos 
pedido los fiscales federales por no 
poseer pruebas suficientes. E l núme-
ro de dichos sobreseimientos ha au-
mentado considerablemente en los 
últimos seis meses, porque' los fis-
cales trataban de deshacerse de las 
causas atrasadas. 
Discutiendo los esfuerzos que se 
lian hecho para poner término al 
contrabando de bebidas alcohólicas, 
Mr. Daugherty dijo que era difícil 
de comprender a qué obedecía que 
no se hubiesen confiscado embarca-
ciones en nueve de los distritos ju-
diciales que poseen costas, "cuando 
con frecuencia circulan rumores 
anunciando que los contrabandistas 
operan cerca de dichas costas". E n -
tre distritos en que no se han 
confiscado barcos Mr. Daugherty 
nombró los siguientes: Illinois del 
Norte, (Chicago); Maryland, CBal-
tlmore); Alabama del Sur, (Mobí-
le) y Maine (Portland). 
S E E S T U D I A R A E N L O S 
E . U . E L P R O B L E M A 
D E L A S C A R R E T E R A S 
CUBA E S T A R A R E P R E S E N T A D A 
EN L A IMPORTANTE L A B O R 
WASHINGTON, febrero 17. 
Cuarenta representantes de 
veinte países latino-americanos 
emprenderán un intenso estu-
dio del sistema de carreteras y 
transportes en los Estados Uni-
dos, a principios de este verano, 
como huéspedes de la junta 
educadora de carreteras, presi-
dida por John J . Tiegert. 
En un porvenir cercano se en-
viarán invitaciones únicamente 
a los más prominentes prohom-
bres dedicados a este ramo en 
sus respebtivos países. 
Los delegados serán los re-
presentantes oficiales de sus res-
pectivos gobiernos. E l mínimum 
será un delegado para cada país, 
y se buscarán de 2 a 3 repre-
sentantes por las más grandes 
repúblicas, a base de la pobla-
ción. 
Los países de donde saldrán 
los representantes serán Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Re-
pública de Santo Domingo, Ecua-
dor, Guatemala, Haití, Hondu-
ras, Méjico, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, Salvador, 
Uruguay y Venezuela. 
S E A C U S A A M E L L O N D E 
H A B E R E N G A Ñ A D O A M R . 
H A R D L N G Y A C 0 0 L I D G E 
DIJO UN FUNCIONARIO D E L 
T E S O R O Q U E HUBO ALGUNAS 
MANIPULACIONES D E BONOS 
NUEVA Y O R K , Febrero 17. 
E n un mitjn celebrado hoy bajo 
los auspicios de la Legión Ameri-
cana, Thomas W. Miller, custodio 
de la propiedad extranjera, mani-
festó que un alto funcionario del 
Tesoro había admitido que los cálcu-
los hechos por dicho departamento 
sobre la cuestión de los bonos, ha-
bían sido objeto de ciertas manipu-
laciones, a fin de dar una idea erró-
nea de la cuestión a la opinión pú-
blica y al representante Benjamín 
L . Fairchild, republicano de Nueva 
Yorlc, acusó al secretario Mellon de 
haber engañado al difunto presi-
dente Harding y de estar actualmen-
te engañando al presidente Coolld-
ge. 
Mr. Miller se abstuvo de mencio-
nar el nombre del funcionario del 
Tesoro a que se refería, pero el re-
presentante Fairchild dió explicacio-
nes indicando que el secretario dél 
Tesoro fué culpable de haber indu-
cido a engaño acerca del déficit de 
más de 600 millones, lo que impidió 
al presidente Harding tal vez más 
que cualquier otro aspecto del asun-
to, poner su firma a la ley, 
Y después de todo se vió que te-
nían 300 millones de más. 
D e t a l l e s de ! s a l v a m e n t o d e l 
C o l u m b i a p o r u n g u a r d a c o s t a 
UX BUQUE E \ P E L I G R O 
SAN FRANCISCO, febrero 17. 
Los pasajeros y la tripulación del 
vapor "Columbia", de la línea Me 
Cormlck, que se cree ascienden a 
unos 60, se hallaban en peligro es-
ta tarde en Coosbay, puesto del E s -
tado de Oregón, donde dicho bu-
que chocó con el rompeolas poco 
antes de las doce del día.' L a ofi-
cina de la Radio Corporation of 
America, situada en esto, ciudad, re-
cogió un mensaje de ese barco pi-
diendo auxilio. Comunicaciones pos-
teriores anunciaban que un guarda-
costas se había dirigido a prestarle 
socorro. 
E l "Columbia" efectuaba una tra-
vesía de San Francisco a Portland 
y se anunció en las oficinas de la 
línea McCormick que llevaba a bor-
do 30 pasajeros. Sus tripulantes 
eran de 30 a 35. 
E l "Columbia" es un buque de 
acero de 1923 toneladas brutas y 
durante un tiempo prestó servicio en 
la costa del Atlántico. Se compró a 
la W. R. Grace Co. 
D E T A L L E S D E L SALVAMENTO 
D E L "COLUMBIA" 
M A R S H F I E L D , Ore., febrero 17. 
Un mensaje radiográfico del va-
por "Columbia" manifiesta que 60 
persones que a bordo llevaba, in-
cluso 29 pasajeros, fueron trasla-
dadas al guardacostas "Cleone" por 
medio de una boya corrediza. 
Después de trasladar a 32 indi-
viduos del "Columbia" por medio 
de dicha boya, el "Cleone" levantó 
anclas y abandonó el lugar del nau-
fragio a las seis de la tarde. No se 
ha podido averiguar si se efectuó 
el traslado de todos los que desea-
ban salir del buque náufrago. 
E l "Columbia" descansa sobre el 
fondo del mar en posición normal, 
sin inclinarse a una u otra banda. 
E l timón se encuentra fuera ded 
agua. Por ahora no hay balanceo. 
No se sabe con certeza si el fondo 
es de arena o de rocas. 
M E L L O N DÉ3MIENTE L A S A F I R -
MACIONES D E SUS CONTRARIOS. 
WASHINGTON, Febrero 17. 
E l secretario Mellon declaró esta 
noche que los cargos hechos por 
Thomas W. Miller, custodio de la 
propiedad extranjera, en un discur-
so pronunciado en Nueva York, In-
dicando que se habían manipulado 
los cálculos en el departamento del 
Tesoro con objeto de engañar al pú-
blico, carecían de todo fundamento 
y eran absolutamente falsos. 
E l secretario del Tesoro añadió que 
estaba asombrado al ver las decla-
raciones de Mr. Miller, y que al des-
mentirlas lo hacía todo lo terminan^ 
te y categóricamente posible. Se ne-
gó, sin embargo, a hacer ulteriores 
comentarios sobre la cuestión, por 
ahora. 
L A SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
Se cobija, cabe los hidalgos salo-
nes de la Casa de las Castillas—Cen 
tro Castellano—esta falanje de jó-
venes, los cuales, presididos por el 
nombre de Jovellanos, el asturiano 
inmortal, hacen labor de cultura, 
tan intensa y tan entusiasta, que 
merecen el aplauso de todos los es-
píritus que piensan que sólo por el 
camino de la cultura llegaremos al 
grado de civilización que deben lle-
gar los hombres y los pueblos. 
Jóvenes profundamente agradeci-
dos al favor, al aplauso, y a la no-
ble generosidad que les procuran 
sus socios protectores, en su honor 
celebraron anoche una fiesta que re-
sultó tan donosa como brillante. 
L a presidió su Presidente, rodea-
do de su Directiva, de algunos se-
ñores de la Directiva del Centro 
Castellano y Asturiano y alguno de 
los socios protectores en cuyo honor 
se celebraba la admirable fiesta. Los 
amplios salones aparecieron rebo-
santes de un público numeroso y 
distinguido, prestigiado por la gra-
cia y" la belleza Y la arrogancia do 
muchas y muy bellas damas y de 
muy lindísimas señoritas. 
L a velada tuvo sus dos partes. Co-
mo bello epílogo de la primera eje-
cutó la Estudiantina^ dirigida por 
su Director, señor Alfredo Rodrí-
guez, varias piezas musicales que 
fueron muy aplaudidas. 
Después pronunció un elocuente 
discurso, enalteciendo el acto, aplau 
diendo a la noble Sociedad Jovella-
nos por su gran labor cultural; y 
exhortando a sus asociados a <3ue 
continuasen en sus altruistas fines, 
el doctor Alfredo Fernández Gutié-
rrez, discurso que fué apludidísimo. 
Y luego el Cuadro de Declamación 
de esta Sociedad, que -dirige el señor 
Antonio Peréira, desempeñó en es-
cena el juguete cómico en dos ac-
tos, original de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, titulado: "Un drama de 
Calderón", con el siguiente reparto. 
Mary, señorita Mercedes Barrios; 
Petra: señorita Estela Barrios; Si-
mona: señora Lola Benavente; Jor-
ge: señor Alfonso Boada; Calderón: 
A. Pereira; Miguel: Hernani To-
rralbas; Luís: José Matilla. 
Como todos lo hicieron muy bien, 
fueron ovacionados. 
E n la segunda parte, se hicieron 
los siguientes números : 
L a Romanza por eL barítono se-
ñor Antonio Planas, acoúipañado al 
piano por el maestro concertista se-
ñor Carlos Fernández. 
" E l salto del pasiego", vals de 
Caballero, por la señorita Margarita 
Prats, acompañada al piano por su 
profesora señora Rogarlo Tranzó. 
"Fuerza del Destino", Verdi. Dúo 
por el barítono señor Antonio Pla-
nas y el tenor señor Fausto Alvarez, 
acompañado al piano por el señor 
Carlos Fernández. 
" L a canción del soldado". Serra-
no, solo de mandolina por la seño-
rita Eloína Palmer. 
Romanza por el barítono señor 
José Alvarez Cuervo, acompañado al 
piano por el profesor señor Domingo 
Galindo. 
"Vis! d' arte". Tosca, Puccini, por 
la señorita María Josefa Grillo, 
acompañada al piano por su profe-
sora señora Rosario Iranzó. 
Romanza, por el tenor señor Faus-
to Alvarez, acompañado al piano 
por el maestro señor Carlos Fer-
nández. 
Representación por el Cuadro del 
saínete en un acto y dos cuadros 
"Sexo Débil", con el reparto si-
guiente. 
Patro: señorita Mercedes Barrios; 
Nati: señora Lola Benavente; Caye-
tano: señor Hernani Torralbas; Lo'-
renzo: Alfonso Bada. 
Cantantes, músicos, actores y ac-
trices que también cosecharon mu-
chos aplausos. 
L a gran velada cVminó c> un bri 
liante desfile. 
Un gran triunfo de los do ía So-
ciedad Jovellanos. 
POR LAS TURAS DE AMERICA 
S E CRE1E Q U E C0iN€RESO 
A M E R I C A N O A P R O B A R A E L 
V U E L O A L P O L O 
MILAN'. Feb. 17. 
Ted "Kis" Lewis. de Inglaterra,, 
campeón welter de Europa, dió hoy el 
knoek-out al pugilista de peso media-
no italiano Frattini Quedó vencido en 
el 17o round. 
L A K E H U R S T , N. J , . Febrero 17, 
E l capitán G. W, Alien, ayudan-
te del almirante Muffet, jefe de la 
sección de aeronáutica naval, al 
llegar hoy a la estación naval aérea 
con objeto de pasar inspección al 
"Shenandoah", expresó la confian-
za en que el Congreso dará su apro-
bación al propuesto vuelo del dirigi-
ble a las regiones polares. 
Además de examinar el "Shenan-
doah", el capitán Alien realizó una 
detenida investigación sobre el ori-
gen de ciertas informaciones que se 
han publicado en los periódicos du-
rante estos últimos meses y que al 
parecer han emanado de la estación 
aérea naval de Lake Hurst. 
E L O R D E N E N B A V I E R A 
S P E Y E R . Baviera, Febrero 17. 
E l gobierno autónomo ha arria-
do hoy a las tres de la mañana su 
bandera verde, blanca y roja, y los 
edificios públicos fueron entregados 
al gobierno provisional, establecido 
por la comisióíi. interaliada, com-
prometida a mantener el orden. 
L A MISION D E L DOCTOH ANGULO 
Cuando este Continente ibero-ame-
ricano sea una vasta y gloriosa her-
mandad: cuando la sangre, el idio-
ma, los afectos recíprocos y el pasa-
do común sean la levadura que dé 
consistencia y sazón a este sueño 
de confraternidad continental; cuan-
do pueda afirmarse que desde el Rio 
I Orando a las extensas pampas ar-
1 gentinas palpita el corazón de una 
sola raza, indivisible, pujante y la-
boriosa y \ é misma aspiración de 
grandezas y do glorias se levante 
en todos los espíritus como la ostia 
de una nueva y desconocida reli-
gión, entonceó podrá decirse que ha 
encontrado el luminoso sendero de 
su felicidad. 
Una onda df- amor, purificado por 
Ies infortunios comunes, ha de re-
correr ^entonceá estos veinte pueblos 
distintos y despertar p u ellos la 
conciencia de s.u superioridad. Pa-
ra esa deliciosa primavera del espí-
ritu de América el sol tendrá ex-
traños y curiosos resplandores y la 
bvisa misteriosas melodías. L a na-
turaleza es fiel compañera del espí-
ritu y canta con sus alegrías y Ho-
ra y se estremece de pesar con sus 
t-teretas peua&¡ . . . 
Y más tard-5-, ai pensarse en los 
pequeños obacá^ulos y en los incon-
venientes transitorios que retarda-
ron ese renacer del alma americana, 
la unidad espiritual será más leal, 
más firme y consistente; y más se-
cura también porque América será 
un Inmenso corazón para conmemo-
rí-r los triunfos y una sola y obsti-
nada voluntad para resistir a las 
adversidades. 
¡Qué fecundas son. para antici-
par el adveniiT2ento de esa dichosa 
primavera que todos presentimos, 
esas peregrinacior.es quo de cuando 
é\. cuando re'üizan por ios pueblos 
del Continente ciertos eapíiitus fuer-
íes, abnegados y firmemente soñado-
res que al aorigo del aplauso fácil 
cumplen su misión de acercamiento 
y su obra cordial de amer, con un-
ción apostólicu. . .! 
Los pueblos de América necesotan 
escucharse P'ara comprenderse y 
amarse mútaamente con sincero 
aiecto, y para que los pueda unir la 
;nquebrantabl3 cadena de ia sim-
patía. Confiar enteramente esa la-
bor a la aridez protocolar de Las 
Cmcillerías 3o condenarla a una 
existencia artificial, porgue el cora-
zón de América, necesita algo más 
que las palabras graves y los salu-
dos ceremoniosos que se cruzan los 
cirounspectos diploimáti.'oa. Neco-
s r a q,ue sus EeiMmientos palpiten 
p:r las mismda imjuietudes y por los 
nusmoS temores y peligros,, creando 
asi la clara y firme conciencia de 
mi conservación. 
Habrá quien le hable a estas veía-
le repúblicas sin vacilaciones infun-
dadas, ,e,xplicandoles su verdadera 
y difícil situación y excitándolas a 
Iniciar una /igorosa corriente que 
en su reflujj aleje los males invisi-
b"es que la' asedian y comprometen 
seriamente su unidad? 
Pues bien, tal es la labor que ha 
realizado por las pintorescas abras 
de América el doctor Rafael M, An-
gulo, de grato recuerdo on esta ca-
.-a, desde el momento en que aban-
donó las playas cubanas para asis-j 
tir a la Confrirencia de la Cruz Ro-j 
ja celebrada ú.t immente en Buenos i 
Aires, llevando, al propid tiempo, laj 
honrosa representación de la pren-| 
sa de esta Lila ante sus hermanas: 
de la América del Sur. Labor de' 
propaganda útil a su país y útil ta-m-l 
bien a los demás puebloj de Amé-
rica, ligeramente tocada de am^r 
y de optimismo que ha llevado a fe-
liz término el doctor Angulo con 
desinterés ejemplar, ,y con el vivo 
deseo de servirle a su raza, a su 
tierra, y elevando un poco más el 
pensamiento, a la madre común 
que ve reapar 33er, en fus lejanos hi-
jos, las mismas aptitudes y los mis-
mos anhelos oue a ella la hicieron! 
gloriosa. 
Sabía el doctor Angulo que erai 
la suya una recia bataüa; pero sa-j 
bia también que las' penpecias Quej 
lo sorprenderían no serían obstácu-
los que su tenacidad no venceríaj 
fác i lmente . L a luz interior esa| 
gran luz que guia a los soñadores 
y a los mártirrj de las grandes ideas, 
le indicaban que por aqueL camino 
eu que otros no recogieron sino 
aniargos desuncantos él debía cose-i 
char un rico manojo de triunfos. | 
A su tierra vuelve ahora, olvida-: 
dos los laureles conqustados en tan 
dura faena, para consolidar, tal vez, 
con las palainas escritas, los deci-
sivos tidunfos que obtuvo en su 
od/isea, empeñado como está en 
abrirle^ a estos pueblos los ojos del 
alma y en despertar su-, dormidas 
esperanzas de libertad 
América, dulce y encantadora 
América que sabes escachar con 
evangélico recogimiento a los que 
le hablan a tu corazón y procuran 
animarte, debcubrienído ante tus 
ojos el horizonte de tu ventura pró-
xima, vuelve a tí misma, medita en 
las incertidumbres de tu porvenir 
y recuerda qoe para satisfacer tu 
sueño de concordia y de paz^ univer-
sal sólo cuetta con dos vínculos 
aublim&s: la dulce y armoniosa len-
gua que España te legó y el haz 
de tradición que confunden en una 
sola y legendaria epopeya los orí-
genes de tu civil ización. 
Habana, i 92 4. 
* Simón E L E E T . 
RIBADAVIA Y SU COMARCA 
E n los suntuosos salone" J.? la 
Unión Castellana, dieron un magní-
fico baile los de "Ribadavia y su Co-
marca", entusiasta sociedad que ha 
demostrado en su debut, ser u;na de 
esas que luchan incansablemente por 
el mayor auge y esplendor de toda 
fiesta. 
Serían casi las ocho de la noche 
cuando empezaba a invadir los sa-
lones una elegante y nutrida concu-
rrencia, donde sobresalía una ma-
jestuosidad de bellezas fominas, en-
galanadas con lindos capullitos de 
rosas y obsequiadas con preciosos 
carnets, confeccionados por la li-
brería "Cervantes", 
De las damas y damitas sólo da-
mos a conocer los nombres de al-
gunas, por ser muy numerosas. 
Empecemos por la gentil esposa 
del señor presidente de esta socie-
dad, María Esteban de Mariño, y las 
damas Carmen Bergara; Concepción 
González; Rosa Aznart; Elena Her-
nández; Marcelina López; "Concep-
ción Trías y Consuelo Vázquez, 
Las damitas siguientes: Josefa 
Canitró; El ic ia Dávila; Isolina Ro-
dríguez; María Marandacia; Salo-
mé Pérez;* Emilia Victoria: Emilia 
Suárez; Manuela Rodríguez: María 
Quintés; Mercedes Salgado; Pura 
Belfas; María y Amparito de la Ro-
sa; Conchita Feliú y Ramona Al -
varez-, 
Y a la esbelta Dora Benimelí, 
acompañada de la simpática e Inte-
ligente Elvirita Roch y Minué, so-
brina de nuestro querido amigo se-
ñor Ricardo Minué, secretario de la 
Unión Castellana. . 
Esta fiesta fué en honor de sus 
paisanas las hijas del ftivero, del 
Avia y del Miño, organizada por la 
primera directiva de "Ribadavia y 
su Comarca", los señores Manuel 
Mariño Fernández, presidente; Se-
rafín Pérez, vicepresidente; Antoni-
no Quinteiro, secretario; Emilio 
Alonso, vicesecretario; Manuel Ro-
dríguez, tesorero; y Benito Canitrot,, 
vicetesorero, 
Y fué como una nota sobresalien-
te el estreno de "En la Perla del 
Sur", danzón que aplaudieron fre-
néticamente, original de Benito Mos-
quera, como obsequio al director de 
la Banda Lalín, la que amenizó y 
deleitó con sus notas musicales. 
UNION CASTELLANA. D E C L B A 
Hoy, lunes 18, celebra junta di-
rectiva a las ocho de la noche, en 
su local social de Prado y Neptuno, 
UN T R E N M A T A A UN C O R R E -
D 0 R W S K I S 
S H E R B R O O K E , Que,, febrero 17. 
Arrastrado por sus s t í s al resba-
lar estos en la nieve Norman B, 
Stark royó de lo alto (»f» un declive 
a ia vía üel ferrocar.-tj, momentos 
ar.̂ e.s de pasar un tren que le dió 
muerte en el acto, víctima ha-
bía caminado a lo largo de la vía 
en skis y al oír"acidearse el tren 
trató de trepar el escarpado declive. 
M A T I N E E S Y B A I L E S ' >» 
Muy concurridos, animados y ele-
gantes los celebrados ayer por las 
sociedades, la Juventud Hispano-Cu-
bana y los del Sport Catalunya, A 
las dos asistieron gran número de 
clamas y damitas, que fueron gra-
cia, alegría y encanto de ambas 
fiestas. 
Felicitamos a las comisionas or-
ganizadoras por sus respectivos 
triunfos, 
NO H A Y RAZC-N P A R A D I V 0 R 
C I A R S E D E UNA E S P O S A 
F U M A D O R A 
U T K . A , N. Y., febrero 17. 
31 Magistrado Eruast Edgecomb, 
de fcyracusc, al negar una demanda 
de divorcio presentad:', al Tribunal 
Supremo en esta ciudad declaró que 
el que las mujeres fumen cigarrillos 
no es señal de oprobio ni un acto 
impropio para una dama de cultura 
y modales refinados, no constituyen-
do tampoco causa para conceder "ün 
divorcio. 
M A N I F E S T A C I O N P O P U L A R E N 
E L J A P O N 
T O K I O , Febrero 17. 
Más de diez mil japoneses en una 
grpi asamblea adoptaron hoy reso-
luciones pidiendo Inmediatamente 
las renuncias de los miembros del 
Ministerio de Kiyoura y después re-
corrieron en procesióiv las calles. 
óc llamó a la reserva de policía; 
pero la manifestación fué ordenada. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUTIVA YORK, Febrero 17. 
Llegó el Ubbergen, de Nuevitas y 
A11 tilla. 
BALTIMORE, Febrero 17. 
Llegaron el Berwindale, de Santia-
go; el Carrabullo, de Cienfuegos. Sa-
lló el Steinstad, para Cárdenas 
F1LADELFIA, Febrero 17, 
Legaron el Algeria, de Cárdenas; el 
r)a*chet. de la Habana; el Fagerstrand 
de Matanzas. 
BOSTON, Febrero 17. 
Llegó el San Blas, de la Habana 
NORFOLK, Febrero h . ti!iüa'na"' 
Salieron el Benjamín Brewster, para 
la Habana; y el Savo^a. para Júcaro., 
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m i a r e s s e a t e n 
e s u l t ó l a S e n s a c i ó n d e l a H e r m o s a T a r d e d e A y e r , 
C A Z A L I S M A Y O R Y G U T I E R R E Z G A N A R O N C O N T I N U A E L A L M E N D A R E S D A N D O P A L O S ^ c o p a " c a s t e l l a n a " 
G E N T I O S I N R E P A R A R E N R 0 J 3 S N I L E O P A R D E S C O S " ^ ^ S e ™ * 
E L MAESTRO DE LAS ONDAS S E MANTUVO BIEN COLOCADO 
DEVOLVIENDOLO TODO.—MALLAGARAY Y LARRíNAGA 
BARRIERON EN E L DE CORTINAS ARRIBA 
LOS CHICOS DE ARMANDO VAN DE TRIUNFO EN 
TRIUNFO ARROLLANDO EN TODA LA LINEA 
SE ESTA IMPONIENDO SIN CONTEMPLACIONES LA 
LEÑA AZUL, QUE E R A LO QUE HACÍA FALTA 
n los fanáticos tlomingue-
iprano frente a' las taqm-
isona de la pelota vasca 
el billete do entrada ál 
espectáculo . Y conjunta-
anáticos domingueros apa-
matrimonio, si 
n poco más de 
itrios y catedráticos, ademái 
•res de turistas, y con todo 
;onglomerado so l lenó y rélU 





i triunfante, ganador 
td Argentino juega c 
efectividad, pero rio fué así, que el po-
pular don- Juan estuvo fuera de forma 
en casi todo el juego, v por m á s que 
¡ hizo Návarrsté jugando todo lo que se 
puede jugar, tuvo que rendir bandera 
en el, cartón 24 al llegar los azules al 
treinta. 
» . P. 
Otro hermo triunfo de 
comanda 
Comenzó el peloteo al levantarse las 
cortinas y aparecer los matrimortios de 
Millán y Goanaga, trajeados de color 
blanco, y Mallagaray con Larrinaga en 
camisas azules. Kste partido resultó 
vn ataja, pues los almendaristas se fue-
ren delante sin que los blancos pudie-
ran darle alcance por más que hicieron j 
lodos los esfuerzos. E n 15 tantos se 
quedaron los blancos, no pudieron hacer j 
mas. mientras ios* azules se anotaban ] 
el cartón 25 que era elevado a lo alto 
del campanario por el semaforista Ro-
bustiano. 
S N 31. E S T E L A R 
Muy discutido resultó el segundo par-
tido de la noche, el estelar, donde el ¡ 
Intendente, don Miguel Artía, combinó j 
a Argentino con Navarrete, y a Cazalis i 
Mayor con Gutiórrez. Debido a la gran 
seguridad con que es tá jugando el rpaes-
tro Navarrete, el público se fué con él 
n la hora de comprar papel en las ta-
quillas interiores del Nuevo Frontón. 
Con esto quiero decir auo esa fué la 
pareja favorita. Hubiera resultado 
ESTA TARDE LLEGA E L SAR-
GENTO RAY THOMPSON PARA 
P E L E A R E L PROXIMO SABADO 
CONTRA SANTIAGO ESPA-
RRAGUERA 
X Ü N E S 13 D E P E B W E K O 
A L A S 8 Y 30 P . M. 
P R I M E R . P A R T I D O A 25 TANGOS 
Aineoillo Menor y Lorenzo, blancos, 
contra 
Aguiar y Cazpliz I I I , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A QU1NIEDA A C T A N T O S 
Irigoyeu Menor; Arnsüi l lo Mayor; 
Gutiérrez; Argentino; 
Echeverr ía; Lisárraga 
S E G U N D O P A R T I D O A 33 T A N T O S 
Irigoyen Menor y Arnedillo Mayor 
biancos, 
contra 
Echeverría y Gómez, azules 
A sacar blancos del 10 y acules del9 
BFGÜNDA Q U I N I E L A A. 6 T A N T O S 
Ortiz; Ansola; 
Mil lán; Mallagaray; 
Larr inaga; Juarist i 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Prinibr partido: 
A Z U L E S 
MAUL^ 
4 . 4 7 
A R A Y y L A R R I N A G A . L l e -
88 boletos. 
sucos eran Millán y Goena-
.ledraon en 15 tantos y lleva-
boletos que se hubieran paga-






nendares, el club criollo de 
os. Ayer on la mañana vol-
arse una' victoria sobre el 
d del ground profesional de 
Cano y Linares. Qu-í las-
tima que esto no hubiera ocurrido an-
tes, durante el cortó champion qlia se 
l levó el Santa Clara, que otro gallo 
cantaría y. Benito Aranguren seria fe-
liz. Pero, nunca es tarde si la leña es 
buena, como está ocurriendo ahora en 
este despertar, este prodigioso resur-
gir de las tropas color de cielo. 
Pues si, la mañana de ayer estaba, 
como la tarde del sábado netamente a l -
mendarista, graciosamente vestida de 
azul y cen el santo sonriendo a Mar-
sans y a las galer ías del más lindo co-





E s t a tarde, en el vapor que ••. iene ¿o 
Ka v West, debo llegar a HaVana el 
IVmoso boxeador amencaa'j Sargem 
R'-lv Thompson, que p'i-M'á contra 
r.'.Kftro champion Light t í e a w Weighi 
Santiago Esparraguera el prV;im) sá-
b i lo día 23 del corriente, v r 
che, en la Arena Colón. 
Hoy mismo, a las cin(*o de 
de Thompson comenzará í u 
e i la Arena Colón, que h-irá di ¡ante, 
toca la semana que'emplea hov. Allí 
purrán verlo. prepararse todos le? ta-, 
r.alieos que así lo deseen .y ^bh ello se 
da^ár cuenta de los grand-s cfr.óci-
m'onlos y buenas • condiclo'nfcu Un cas 
del l ombre que mejor peí3a I", ha da-
do a Gene Tunney, chamólo i do 1ü d¡-
vi; ión Light Heavy Weight de 1< s E s -
tados Unidos. 
'?i'rañana daremos más detalles sobre 
esta interesante pelea. 
Primera ctuiniela: 
M A R C E L I N O 
Cazaliz Mayor . 
Argentino. . 
M A R C E L I N O . 
Eguiluz . . . . 
Irice'ven Mayor 
4 . 5 2 













A Z U L E S 4 1 3 
C A Z A L I Z M A Y O R y G U T I E R R E Z . — 
Llevaban 145 boletos. , 
Loe blancos eran Argentino y Nava-
fviitgh se quedaron en 24 tantos y lle-
va'oin 182 boletos, que se hubieran, pa-
gadi a S3.35. 
Herrera 2a. 
Dreke If. . 
Dressen 3a. 
Torriente rf . . i . 4 
E . Brown cf. . , 
Henry l a . . . ; 
J . -M. Fernández 
R . Quintana ss. 
E . Palmero p. 
Y . Fabré p. . . 
Totales 
Segunda quiniela: 
C A Z A L I Z I I I $ 4 . 9 8 
TtOS. Btoa. Dvdo, 




C.'i Z A L l S 
Jr.^~istl 
















Mesa rf . 
Marcelle 3a. 
Oms If . . 
Moore ss . 
Douglas l a . 
Duncan c . 
Currie. p. 
Ríos 2a. . 
Pedrttso p. 
A C I O M M E N T E 
E N C A N T O " H A N D I C A P 
El próximo domingo 2 de Marzo se le dará un Banquete Homena-
je a Pern'a por la Vieja Guardia y sus simpatizadores. También 
se le hsrá un regalo al Ivan Parke crioíío en testimonio del 
afecto y admiración de los fanáticos. Pelion dió una gran demos-
tración de velocidad en la carrera final. Firetoma resultó el 
electricista de la tarde con su buen dividendo de $21.80 
Ante un público numerosís imo que 
colmaba de bote en bote las amplias 
glorietas y el Club House de Oriental 
I;ark se efectuaron las carreras de ayer 
Domingo, notándose la presencia de un 
turismo refinado y bien provisto de 
metál ico que nos hizo vislumbrar la es-
peranza do que1 a lgún día volver íamos 
a contemplar la discusión de un Cuban 
Derby, cosa que, hasta ha poco, parecía 
üna imposibilidad. Sin embargo, la pre-
sencia de 10.000 espectadores en el her-
noso Hipódromo jugando como en ios 
días j a m á s olvidados de antaño, nos 
bizo' sentir optimistas y pensar que 
días más felices . muy pronto han de 
sonreirle a la pista de Marianao. 
Tarde tan bella no podía quedar sin 
héroe, y este surgió en la simpática 
persona de Oscar , Pernia, el chiquito 
oel "Morado", descubierto por Víctor de 
la Fuánte y desarrollado por el doctor 
Alberto Inclán hasta ser convjrtido en 
la estrella y sensac ión del actual mee-
ting invernal de 1923 a 1924. 
E l criollo, después de ver como otro 
aprendiz, el chiquito Dawson, triunfaba 
en la justa inicial con April- sobre el 
I Johny Callaban. Topango y Marionnete 
¡ fueron los primeros que se dibujaron 
i en la persecución, pero poco antes de 
¡doblar la curva lejana se vió avanzar 
¡amenazante al medio hermano de L a 
i Della y lanzarse por fuera' en segui-
|miento del delantero. 
| Inrttilís fueron los esfuerzos de Ca-
; liaban, pues Pernia tenía que igualar 
i el record de Dawson, contando en aquel 
momento para ello con las Inagotables 
energías de Right On Time. Al pasar 
ifrenta a la Gasa Club, cuajado de tu-
1 nstas, el jockey cubano dejó atrás al 
¡•veterano yankee, y. entre el clamor d 
sus partidarios, l legó criunfante a la 
meta. 
Popo después, coronado de flores, j i -
jnete y cabalgadura, eran enfocados'por 
I numerosas cámaras y ovacionados por 
¡ el público, qoe encontró muy apropia-
da la ofrenda floral donada por la po-
pular tienda habanera en cuyo honor ŝ  
j había nombrado el Handicap dominicar 
I ejemplo digno de ser imitado, en el fu-
j turo por las instituciones, asociaciones 




ma diario, y 
Llegó " E l Encanto" 








quieran éeguir la brillante, 
nuncio inteligente" de que 
Ito mando del "department ¡ 
ihano y San Rafael . 
1 triunfo, Pernia I 
Pelion en la del 
5, no solo partió 
itera con el hiijo 
:ar completamen-! 
¿ sino_ que igualó i 
s cinco y 
jrado con 
la carrera anterior, 
ró a muchos que no 
tenía flus para ha-
n d.e velocidad. Como 
más competidores en ¡ 
llegaion muv alpin-l 
criollo, 
Blanco i 
: a Pernia el próximo 
Domingo, en forma de 
iue se admitirán miem-i 
Ibado habia sido v con el Haba-
na, ayer le tocó al Santa Clara bailar 
el sorongo. Los azules tienen ahora pa-
ra todos los gustos y colores, está re-
partiendo leña, que es con lo que se 
ganan los juegos de base ball. Napo-
león el grande, el vencedor de Euro-
pa, decia que para las guerras solo se 
necesitaba tres cosas, dinero, dinero y 
dinero, con esc elemento él se dispo-
,nia siempre a ganarlas todas. Y A r -
mando, plagiando si se quiere al te-
rrible Corso, dice que para ganar en 
la pelota solo necesita tres cosas tam-
bién, leña, leña y leña. Conque ya lo 
saben habanistas y leopardistas la que 
se les espera. Sin contemplaciones y 
a la cresta. Eso es todo, lo demás 
huelga. 
Resu l tó una nota ex|faordinaria, hay 
que reconocerlo así, e^ítreniendo bata-
zo de Charleston en el tercer inning. 
Vale la pena decir como ocurrió. F u é 
el primer bateador de esa entrada, a la 
segunda o tercera bola la encresta, y 
de la manera más fácil, como quien 
no hace nada, lleva la pelota de inea 
sobre la tercera grada de sol. Después 
no ocurrió más nada en esa entrada. 
Ahora daré un ligero historial de como 
se anotaron las carreras por ambos 
teams 
Primer inning del Almendares: Pa i -
to hit por el right, Dreke trata el sa-
crifice, pero le sale un flaicito para el I Walfield 2a If. 
pitcher que üra a Douglas y hacen Charleston cf. 
doupleplay, pues Paito había corrido a 
segunda. Dressen out por la vfá de 
Marcelle a Douglas. 
Primer inning del Santa Clara: ..lesa 
toca la bola y la flldea Palmero, pero 
este le tira nmy alto a Henry y la pé-
lota va hasta, la cerca mientras el ba-
teador llega a tercera; Warfield la ba-
se por bolas, Charleston two bagger en-
tre left y center anotando Mesa y 
Warfieldl. Marcelle linea por primera 
que acepta Henry y tirando a Quinta-
na sacan también el ,xiut de Charles-
ton, double-play. Oms recibe un 
dead ball en la nuca, cayendo desplo-
mado sobre la goma, sale del juego y 
Rios corre por él. Moore flay al right. 
Segundo inning Almendares: Torriente 
fly al right que acepta Rios que es tá 
en la intermedia porque Warfield ha 
ocupado en el left el puesto de Oms. 
Eddie Brown la base por bolas, Hen-
ry hit al centro y el largo va hasta 
tercera; Fernández l ínea- al left que 
Warfield va a fildear delante, pero mi-
de mal y la pelota pasa por sobre su 
cabeza y el bateador llega a tercera y 
Brown y Henry a la chocolatera. Quin-
tana out de pitcher a primera. Palme-
ro hit por primera que para Douglas, 
pero no puede sacar a nadie, Fernán-
dez anota y Paito termina con rolling 
a segunda. 
Tercer inning Almendares: Dreke 
foul fly al left, buena cogida de Moore, 
Dressen la base por bolas, Tormente 
batea por el centro, pero a Carleston le 
sucede lo mismo que a Walfield con 
el batazo de Fernández, anota Dressen 
y Torriente llega a tercera, Eddie 
Brown homo run entre Warfield y Char-
leston, anotando <ambion T c r i c n t e . 
Henry, three bagger al centro, Fernán-
dez hit por el mismo lugar. Quintana^ 
batea al short y sacan a Fernández 
en tercera, pues a segunda habia llega-
do por robo, y Palmero abanicó la , bri-
sa . 
L a carrera del tercer inning del San-
ta Clara Ja hizo Charleston con un bo-
rne run, metiendo la bola de aire por 
el centro de las gradas de sol, cosa 
que no ha hecho nadie en Almendares 
Park . 
E n el cuarto acto, después do haber 
sido out Paito por la vía más fea 
(Moore-Douglas), Dreke recibe la Uage 
por bolas, luego se roba la segunda y 
más tarde anotó con hit de Torriente 
al center. ^ 
También los "blanqui-negros" del 
Santa Clara se anotaron en esta entra-
da dos carreras, y las hicieron des-
pués que Douglas a b a n i c ó ' l a brisa 
siendo el primer out del inning. Dun-
can fué pasado a la inicial, Pedroso 
batea un two bagger por el left de 
rolling, anotando Duncan, Mesa es el 
segundo out de fly a Paito, Warfield 
singlea por el centro y anota Pedr-oso, 
Charleston consigue la base por bolas, 
apl icándosele entonces. la grúa a l ru -
bio de Guanabacoa, poniéndose en su 
lugar al pitcher catalán Fabré, quien 
obligó a Marcelle a batear de fly para 
Eddie. 
E n la sexta entrada hicieron los 
campeones su última anotación después 
de haber dos outs por hits consecuti-
vos que ligaron Warfield, Charleston y 
Marcelle, y si no hubo más en esta en-
trada se debe al magníf ico fildeo de 
Rafael Quintana. E s t a entrada la 
inició Pedroso con su segundo hit, 
pero después fué out •conjuntamen-
te con Mesa al batear és te un ro-
lling sobre la almohadilla de segunda 
que aceptó Quintana y después de pi-
sar en la almohadilla tiró a Henry ha-
ciendo un úoublo-play serisacional. y 
últ imamente, con Charleston y Marce-
lle on bases cogió también un batazo 
fenomenal de Rios que, de no haberlo 
aceptado hubiera el Santa Clara em-
patado en ese momento. 
Si llega a estar Luiidy al l í salimos 
los almendaristas con dolor de cabeza. 
Palabra. 
Guillermo P I . 
AIiMENDARES 
V. C. H . O. A. E 
3 2 2 
12 27 10 1 
S A N T A C L A R A 












OI i IMPIA-TUVEK'TXrD A S T U R I A N A 
Q U E D I S C U T I E R O N A Y E R P O R S E -
G U N D A V E Z S U P O S E S I O N E M P A -
T A R O N A U N GOAD. E L R O V E R S 
V E N C I O A L O S " S E P A R A T I S T A S " 
C A T A L A N E S . — D E L O S S E G U N D O -
N E S V E N C I O E L C U L T U R A L 
G A L I C I A 
Los encuentros celebrados ayer ea 
Almendares Park bajo les auspicios de 
la Federación Nacional llevaron muy 
poco público a los grounds "almenda-
rinos". 
Los "segundones-regionalistas' del 
Menorquin y Cultural Galicia fueron 
los primeros en "aterrizar" en el verde 
cuadrilátero para discutir la ¡.••urrema-
cia . L a "troupe" representativa- do la 
Is la , Monarca tuvo que conformarse con 
ver a sys contrarios los Culturales sa-
l ir por la puerta grande donde solo 
pueden salir los victoriosos L a ano-
tación fué 2 x 1 . 
Caracuel debutando en las lides arbi-
trales nos demostró conocimientos del 
arte "balonil" pero muyy defectuoso pa-
ra poder arbitrar per el exceso de pan-




ron «na cuña Stutz al Ciudadano, que 
Adolfo Luque y Joseito Rodríguez han 
recibido en forma de cronómetros el 
cálido testimonie de los fanát i cos del 
base ball y, por fin, de que numerosos 
boxeadores" locales se han visto duran-
te mucho tiempo en el centro de la ful-
gurante luz de calcio de la popularidad; 
tanto, es de todo punto impres-
! que el sport hípico, que cueftta. 
i con una enorme falange de en-
tusiastas del pur sang, no se deje dis-
minuir por los otros tres grandes de-
portes que le disputan la supremacía, 
sumándose sus afiliados al homenaje 
cuya organización se iniciará y pondrá 
en marcha en esa misma semana. 
Forest Queen. la gran favorita de la 
segunda carrera, ganó sin dificultad, 
seguida por Mcmentum, que resucitó 
bajo la buena monta de Pernia. Después 
de la carrera, la ganadora fué reclama-
da en $1 .000 por Nicol y Skaggs. repre-
sentac'/s en la justa por Clay Alien, 
E n la tercfjra Biddledee venció cuan-
do quiso en la recta al deiantero y favo-
ritón Stella Maris, y en ia cuarta, Fire-
toma dió la sorpresa con buen pago en 
la mutua, seguido por Ancestress y 
Totales. . . 30 6 11 27 12 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
A L M E N D A R E S 0 3 4 1 0 0 0 0 0—S 
S A N T A C L A R A 2 0 1 2 0 1 0 0 0—6 
S U M A R I O 
Home runs: E . Brown Charleston 
Theree base hits: M Fernández To-
rriente Henry. 
Two base hits: Charleston Pedroso. 
Stolen bases: Fernández Dreke. 
Douple plays: Currie a Douglas; 
Henry a Quintana; Quintana a Henry; 
Marcelle a Rios a Douglas. 
Struck outs: Palmero 2 Currie 0; Pe-
droso 4 Fabré 3. 
Bases on balls: E Palmero 4 Currie 
2; Pedroso 4 Fabré 0. 
Deaud balls: Pedroso a E Brown. 
Time: 2 horas 15 minutos 
Umpires: (borne) Magriñat, (bases) 
Scorer: Hilario Franquiz 
Observaciones: Hit a los pitchers: a 
Currie, 6 en 2 1|3 innings y 12 V . B . 
a Palmero 5 en 3 2|3 innings y 15 V . 
S E G U N D O P A R T I D O 
Pacucho el más diminuto de los "ti-
gres* de la calle Colón alineó av ingle-
ses y catalanes. 
Los "noyes" con él últ imo refuerzo 
llegado de la región do lo.s "pistoleros" 
eran los favoritos. 
Por la otra parte también debutaba 
un í'rubio" pero los "sabios' no le ju-
cedieron valor para vencer a ios ''au-
tonomistas' . 
E l Cataluña tiene un once muy bue-
no pero ayer fallaron varios de sus 
miembros y no pudieron desasirse de la 
derrota "inyectada' por los hijos de Mr 
Campbell. 
E l único goal que hubo en el trans-
curso del match fué por obra y gracia 
del "azafranado" Taltavull devolviendo 
un tiro lo mandó contra este buen se-
ñor y el balón rebotó a la red. 
Pacucho arbitró muy bien. 
O L I M P I A - J . A S T U R I A N A 
Cuando los olimpistas velan a la "co-
pita" Castellana en la vitrina de la tan 
aris tocrát ica calle del Prado surg'ó el 
empate. Y , no es que el Olimpia haya 
jugado para ganar el partido. o frió 
tampoco la Juventud empató por suer-
te. Los astures empataron porque de-
bían empatar, si es que los jugadores 
no deben ser vencidos por inferiores, 
s i convenimos en que Doña suerte n;> 
intervenga en ninguno de los bandos. 
E l Olimpia lució muy poco empatando 
con los "ahijados" del trio Cuervo-
Prendes y Arr iba . Ayer no era el 
Olimpia que se enfrentó con el For-
tuna e Hispano, pues solo faltando To-
rres en la linea del quinteto estuv'eron 
"embotellados' en el segundo tiempo de 
una manera notoria., 
E l primer half-time con el viendo a 
favor los olimpistas no lograron domi-
nar más que a intervalos que nunca 
llegaban a durar más que ló que . dura 
un médico encasa pobre. De estas "ex-
cursiones" ol ímpicas a dominios de 
Ecuador surgió un goal hábi lmente re-
matado por Brafias en un centro del 
extrema izquierda. 
L a segunda parte del "saínete' los 
astures con la ayuda del viento y con 
la de los mismos olimpistas que velan 
el balón del tamaño de la barriga del 
amigo Caracuel lograron. que el juego 
se celebrara en terreno olímpico. L a 
apat ía %le los forwards "misceláneos" 
en el shoot libró a los muchachos que 
comanda Bolita de una derrota. 
E n una entrada al "francesito no muy 
cariñosa en el área, de penalty por Díaz 
Diez dió el empate a los asturianos que 
tienen su "home" frente al' Campo Mar-
te. . 
Borrazás arbitró este partido con so-
brada imparcialidad, y el penalty cas-
tigado al Olimpia tenia su justifica-
ción. Nosotros arbitros hubiéramos he-
cho igual. 
J U E Z D E L I N E A . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Roclamable .— 
Seis Forlones.—Premio S600.00. 
Caballo Peso Jockey St.. P l . Sh. 
April 
Ring Roso. ' . . . 
Coscorrón . . . . 
Tiempo: 1.14 
mas y Fé l ix M . 
. . .. 93 Dawson $13.50 $ 3.80 $ 2.70 
. . . 110 Brothers 2.90 2.40 
I . . 110 Groos 2.70 
También corrieron: Yakima, Dont Bother Me, Al Tho-
SKGUNDA C A R R E R A . — P a r a ejemplares d¿ 
112 Furloncs.—Premio $600 .00. 
Caballo Peso Jockey 
años y más .—Rcclamablc .— 
St. P l , Sh. 
Forest Queen . . 
Momentum. . . . 
Betty Mac. . . . 
Tiempo: 1.07. 
Whispering. 
. . . . . 108 Laughl;n 
108 Pernia 
100 Eaton 
También corrieron: Forewarn, 
$ 3.50 
Clay Alien, 





Carrie Moore y 
T E R C E R A C A R R K R A . - — P a r a elemplares. « 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 




P l . Sh. 
Biddledee lOai, Kessner $ 7.80 
Stella Maris 102 J . Callaban 
Miss Rankin > 105 Dawson 
Tiempo: .1.14 1(5. También corrieren: -.El Coronel, 
Conel, R y l l a Gir l y John Spohn. 
$ 3.30 
2.70 
Paula V . , Johnn: 
de C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares 
Furlones.—Premio $600.00. 





. . . 104 Fronk 
. . . 106 Pickens 
. . . 101 G r c . s — 
También corrieron: Impossible 
$21.80 $11.30 
11.20 








Tiempo: 1.13 115. 
Long Green. 
QUINTA C A R R E R A . — P a r a ejemplai es'de cuatro años y más .—Reclamable . 
Milla y 1|16.—Premio $700.00. 









Huen •. , . -
Jacquerie  H . Callaban ,— 
, Tiempo: 1.47 115. También corrieron: Cabin Creck, Radical, Ruddles, Ár 




S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejemrdares de 3 años y más. 
cMcap.—5 1Í2 Furlones.—Premio $800.00. 
Caballo Peso Jockey St, 
- E l Encanto Han-
P l . Sh. 
Right on Time 




06 1|5. ' fambién corrh 
Whirlwind . 
I'ernia 8 .80 
irionette, Prince 
rtes a las doce de la no-
periodo de aprendizaje del 
[s Oscar Pernia. ñor cum-
ralmente perjudicaba a Right On Time 
dado el escaparate que "¡levaba encima, 
partieron bien alineados los combatticn-
Ips. tomando prontamente la delantera 
la veloz Mountain Lass ie guiada por 
momar a: 
todos los 
e un ano desde que rtn 
ganador. Cisqua, en Or 
) de Febrero de 1!)23. pí 
la ventaja de libras qu 
a los aprendióos dentre 
S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a , ejemplares de 
112 Furlones.—Premio $700.00. 
Gaball-; Peso J.ickey 





P L Sh. 




Jolly, Sun Driar, 
L O S F A N A T I C O S D O M I N I C A L E S «F 
D E S P I D I E R O N A Y E R E N C A N T A D O S 
C A L I F I C A N D O E L P R I M E R O Y S F G ü N D f l 
P A R T I D O D E M O N U M E N T A L E S 
En el primero no floreció más que un empate; pero fué esh.n j 
Lo ganaron Elena y Ole, Antoné. Once empates U Z * A U ' 
del segundo. Y 13 del fenomenal. Los dos L f r o n DeT^be8 
con gallavdía plausible. Saludo del gran delantero Isidoro* 
X I j E G O , paso y p u e s e 
Se abrieron las puertas del jocundo 
Habana-Madrld. Avanzaron las alegres 
gentes del domingo. Y en menos que 
canta un gallo su cantío retador y va-
liente se l]ru-.,6 la casa cuca de las vio-
lentas emociones que sobresaltan, in-
flaman e iluminan los corazones. Mú-
sica, palmas, carcajadas de a legr ía . 
Hasta que l legó, pasó y fuése el grave 
himno. Después silencio profundo; los 
corazones recogidos en la emoción de 
la duda. Sólo canta su acompasado 
tan tan la picara, blanca y coqueta se-
ñorita de Pamplona. Había comenzado 
el partido número uno de la tarde, que 
suele resultar el más importante, aun-
que casi ningún fanático le concede 
frenética importancia. 
¡PORMIDABEE EMPATE! 
De blanco, Aurora y E l i s a . De azul, 
Elena y Antonia. De 25 tantos el par-
tido, cjuc las cuatro chican salen pe-
loteando como cuatro chicos de los 
más chicarrones que ustedes hayan 
visto y no visto.; No florecen los em-
pates; a una racha de avance de unas, 
las otras contestan con otra racha de 
atújame osos pavos, dando una igua-
lada en 21 tan estupenda como la ex-
plosión del "Maiue". Después se im-
puso, la Antonia y l̂ ts blancas se que-
daron empalidecidas on ei lugar dol su-
ceso número 21. 
¡Olé, Antoné! 
¡a es i g u a l e s : 
E n el segundo, de 30 tantos, se jugó 
pelota a la campana campanita de ora, 
sin ninguna ginebra. Mucho jugaron 
las del inicial; pero tanto como estas 
cuatro chicas, naide en j a m á s . Cuatro 
fenómenos las blancas Tomasita y Con-
suelín y las azules Paquita y Petra. 
Lo pelotearon tan bien,, con, tanta ga-
llardía, aplomo y sapiencia, que se les 
puede decir aquello de "viva el lujo 
y quien lo trujo". Entre aplausos cla-
morosos pasaron arrogantes a la par 
por 5; 6; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 23 y 
28. Diez empates a cual más fornjida-
bles, que pusieron a los fanát icos so-
bre un pie. 
Cuando pensamos llamar a Santa 
Bárbara bendita, con la igualada trá-
gica, no lanzamos el alarido, porque 
la trágica no f loreció . 
Lo ganaron las blancas. 
Estrepitosa ovación a las cuatro. 
EXi FENOMENAL 
Somos heroicos, nosotros, los faná-
ticos. *Pues no obstante haber ío s deja-
do sin tette y . sin fetivo !,:co el 
partido anterior, tomamos i • para 
el tren Fenomenal, tan frescus.,, Y las 
chicas del fenomenal, naturalmente na-
turaca, no iban' a ser menos que la 
del segundo. Había que demostrar la 
alta categoría y se demostró debatien-
do de manera elocuente, brava, rotun-
da; arrancando a don Publiquito ova-
ckmes clamorosas; música que ameni-
zó toda la gran pelea. 
Pues las blancas Mary y Lolina, y 
las azules Eibarresa y Gloria, rugiendo 
y mordiendo, atacando y defendiéndose, 
también levantaron a las multitudes. 
Pasaron majestuosamente iguales por 1; 
2; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 18; 
21 y 23. 
• L a altisonante pelea acabó, con una 
racha prodigio de Lolina para ganarla. 
Dos partidos monumentales 
¡Chicas, chocad las ocho' ' " 
L A S Q U I N I E L A S 
L a primera El isa , que está 
ma, y la segunda Lolina,' quo P^9Ue' 
abrasa, que incendia con la miZZ ^ 
ble do sus ejos negros, picaron . no-
nadores. s' fasci. 
Ayer fué un día monumental fn . 
casa cuca de la emoción. Los ' f S 
eos se despidieron encantados. m -
ISIDORO, L L E G A 
Desde la mar salada, por donde ¿ 
vega con rumbo hacia acá, ¡ v & a J *" 
fía Isidoro, el gran dolUntero de f 
ta de cesta, diciéndome: l i 
"Llegaré vapor Lafayette. fcáhJ 
público habanero. Te a b r a z a . - i s ^ , 
¡Se armó, caballeros! ' 
DON PERNAKEO, 
L U N E S 13 Ü3E rEBB'.B&O 
A L A S 2 "2" 30 P. K . 
Pr-.-.MEK PAIÍTIDO A 2', TANTO* 
Aurora y Victoria, blancos. 
contra 
Mary y ^ncvMa, i j . ^ 
A sc.car oiancos y azules del cnafiro tó 
PÜLVIEPA Q U I N I E L A A ó TACTOS 
Lo' i tu; Victoria; Antonia; 
E l i s a ; PacnUts; Encatai1 
SEO ¡INDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Paquita y Eibarresa, blancos, 
Toniasita y Petra, azules 
A sacar blancos y azules dol 9 i|2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A Ü TANTOS 
Eibarresa; Gloria; Petra; 
Oonsnelín; M. Consuelo; ttíSai 
T E K C E l i P A R T I D O A 30 TANTOS 
3osina y Consuelín, blancos^ 
contra 
Elena y Gloria, azules 
A racar blancos y azules Sel cuadro 30 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S 4* 
Llevaban 124 E L E N A y ANTONIA, 
boletos. 
Lo.s blancos eran Aurora y Elisa; sé 
quf Lirón en 21 tantos y llevaban S2 
boietos que se hubieran pagado a J4.5J. 
^rimer^ quiniela: 
ELISA Ó * 
Ttos. Btoa. Svaa 
Paquea 
E L I S A 
I' j .rai na 
V k l o n a 
Antonia 














B L A N C O S $ 3 , 2 4 
Esta tarde se encontrarán 
nuevamente Azules y Rojos. 
Almendares y Habana, en Al-
mendares Park. 
Si los azules ganan tendrán 
medio juego por sobre el Ha-
bana, y al mismo tiempo de-
mostrarán que tienen una ma-
dera superior al team de 
Luqué. 
£1 juego dará comienzo a 
las 3 en punto. 
T O M A S I T A y C O N S U E L I N . Llevaban 
172 boletos. 
Los azules eran Paquita y Petra; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
120 boletos que se hubieran pagado a 
S4.32. ; 
SegTinda quiniela: 
L O L I N A 
L O L I N A . . 
Giona . . . . 
Petra . . . . 
E i b a r r e s a . . . 
M . Consuelo. 
Cunsuelin . . 
1 














B L A N C O S %p Cf 
M A R Y y L O L I N A . Llevaban 83 bol¿' 
to** • ,. rilorial 
Los azules eran Eibarresa * ~ m 
Sc quedaron en 27 tantos y ^ ao a 
120 boletos ques e hubieran P̂ &a 
' IV, 
U n a r a z ó n . . . 
U n F o r d es un automóvi l y automóvi'. t a m b i é n Id cs 
un P a c k a r d . 
Ambos v e h í c u l o s obedecen al mismo principio mecáni-
co: ambos tienden a idént ica finalidad. ^ 
Y 9 s i n embargo ¿ t e n d r í a usted para su uso, siendo per 
sona pudiente, el carro m á s modesto de cuantos se ra 
can en la actual idad? 
No como o s t e n t a c i ó n reprobable, sino^ con la cons 
ciencia de que e?, reconocido por todos, ei calzado P 
caballeros que de m á s alta calidad se fabrica, es compre 
sible la preferencia que por el de universal renombre w* 
N A N " muestran las personas que ir; han usado alguna y ^ 
porque su mayor costo es plenamente cornPensa ^ f 0 ^ ^ 
eficiencia que su uso rinde y la comodidad y satista 
que proporciona. 
^ e r M P E R A T f ^ 
H A B A N A 
1576 
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M A T A N C E R A S 
DAMES D E C A E U R . 
B€n0^ beUes aún esas Damas de 
Y ^á nne integran la comparsa 
Corazon J i " b iles dei LiCeo, la 
qu€ llevara ade10^rmaS) ia hija gen-
Sta^ Gloria Bx_Gobernador matance-
^Vr «rninito muy chic. 
Un Si!2mará tanto La atención, 
Que ü u elegancia de sus tra-
como Por los lindos bailes y las 
^ c S a s ^ ^ a s que organizan pa-
^ ^ . i e ^ o m p a d o u r . 
^ f o l o r Paja, con ancha falda 
^oHa. v unos airosos corpinos 
ahr cfñPQ el busto graciosamente. 
^ ^ r á n como único adorno esos 
Tea de las Dames de Coeur unos 
^tmTes rojos que llevaran lo mis-
coran?,P en la falda, en el peinado, 
1110 J corpino y en brazales que se 
S e n a ¿ muñeca. 
Tin modelo parisién ese disfraz 
S e ha merecido de cuantos han 
nSd oadmirarlo, elogios y celebra-
r e s grandes. 
Quince las Stas. que forman ese 
grCon las tres hermanitas Armas, 
Gloria, Josefina y María, lo com-
pletan Ninon Recanses, Celaida Mon-
tero, Clara Luisa Meyer, Margot Sil-
veira, Berta Trelles, Rosario de 
León, Victoria Rodríguez, Nena Za-
pico, Silvia Caballero Esther Mora-
les, Charo Leiva y Nena Pita. 
Tienen como garcons esas Dames 
de Coeur, a jóvenes tan simpáticos 
como Antonio Cabrera, Manuel de 
J . Ponte, Falo Ortiz, Teodosio Me-
nóndez, Justo Muredas, Rafael Diaz, 
J . Peres Reyes, Raúl Cuninghan, 
Miguel Requeijo, Carlos de León, 
Edgardo Vancanegher^. Federico 
García Gamba, Carlos Moenck, José 
A. Torres, y F . Chavez. 
Vaila a los lanceros esta Compar-
sa. 
Los viejos Lanceros que parecen 
llamados a llenar nuevamente los 
programas de las fiestas del gran 
mundo. 
Se bailaron en la gran fiesta del 
Nacional a beneficio del Asilo Che-
che Truffin, y se bailaron nueva-
mente ayer en la gran fiesta del Sr. 
Cagigas en su mansión del Vedado. 
Un resugimiento feliz. 
L A BODA D E A Y E R 
rn enlace de alta distinción. / 
Rndas de la Srta. Cerina Socarras, 
,m¡ de las hijas deJ Superintenden-
L de la Compañíafde Munsin y el 
ioven correctísimo y muy estimado 
H ^ é n T a s ^ o r a s de la tarde. ' 
rn esos instantes poéticos a que 
r dá su kdios el sol, tiñendo de 
S e t a el cielo y velan|o de ópalo 
ibc verdes montañas. 
En la casa ese matrimonio. 
Fn la mansión elegante de la ca-
lle de Contreras que es residencia de 
l¿ familia Socarrás. 
"intima la boda como ya dije. 
Pero sin que pudiera el carácter 
nue quiso dársele despojarla de la 
Suntuosidad que la esplendidez de 
jos Sres. Socarrás que imprimirle 
forzosamente. 
i las seis y media presentase an-
te el altar la interesante pareja. 
Del brazo de su Sr. padre Don 
Hostndo Socarrás lle^ó ante la ima-
gen de Cristo la linda Cerina. 
Muy elegante toilette nupcial. 
Bastaría para que suprimiera elo-
gios la declaración de que procedía 
dé los Almacenes de " E l Encanto" 
de la Habana, esa preciosísima robe. 
Un primor de elegancia. 
Del que puede banagloriarse jus-
tamente esa casa de las novias que 
tiene el privilegio en toda la Repú-
blica. 
De georgette esa robe, que tenía 
como adorno unos magníficos enca-
jes de Bruselas. 
De tul el manto. 
Que se señía a las sienes por una 
tiara de azahares del mejor gusto 
y la más suprema originalidad. 
Preciosísimo el ramo. 
Procedía de esos talleres de Ma-
rio Andux, el privilegiado artista 
que representa en, Matanzas al Jar-
dín de los Armands. 
E r a de rosas blancas, azucenas y 
nardos, y destacándose en el conjun-
to los pomposos aeters lily. 
Apadrinaron el acto religioso los 
padres de los novios, el Sr. Rosendo 
Socarrás y la Sra. Altagracia Pita de 
Barroso. 
Terminada la ceremonia se sirvíc' 
entre los invitados, reducidos al gru-
po de íntimos y familiares de la 
feliz pareja, un espréndidísimo luch. 
Servicio del Café Velasco, está de-
más que diga que fue superior. 
Los dulces más delicados de la 
repostería del gran Hotel, las más' 
deliciosas pastas, los vinos más se-
lectos fueron ofrecidos a aquella 
concurencia, con un ponche de 
champagne que hace honor ai nom-
bre de esa casa. 
Suscribieron el acta matrimonial 
como testigos, por Cerina Socarrás, 
el Sr. Alberto Llorens, por Ramón 
Coello, el Sr. Domingo Cruz. 
E n el tren , que sale de aquí a las 
ocho, por la vía de Hershey, el tren 
de los novios, como se le denomina, 
va que son muchas las parejas que 
últimamente, por el mal estado de 
la carretera han hecho el viaje p*)r 
esa línea, partieron, ya pertenecién-
dose uno a otro. Carina y Ramón, 
para la bullisiosa urbe habanera. 
Pasaran allí su luna de miel. 
E n un apartmen del Hotel Pla-
za sonríe a esos novios de ayer la 
aurora de una felicidad y una di-
cha que fué el sueño de su vida. 
Que no tenga ocaso nunca esa 
dicha son los deseo del Cronista. 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Neptuno 177 esquina a Gervasio. 
Se alquila un piso con sala, tres cuar-
tos y uno en la azotea, cocina y de-
más servicios, cinco balcones a Ger-
vasio y dos por Neptuno a familia que 
no pueda pagar mucho alquiler, tam-
bién se alquila sin la sala. Para más 
informes en la Carnicería. 
6093 26 Feb. 
P A R A H E L A D O S 
E N E L S U P R E M O 
CRONICA CATOLICA 
V E D A D O 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Pe alquila preciosa casa en lo más sa-
ludable del aristocrático Vedtdo. Al-
quiler módico. Situada en la calle H, 
No. 134, entre 13 y 15. Compuesta de 
4 cuartos, dos l?años y departamentos 
i:ara criados y cómodo grarage. Informa 
.su dueño en la misma. Tel. F-5r)29. 
6088 . 21 fb. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SB A I i Q U I I i A N IiTTJOSOS A L T O S E N 
la Calcada de J . del Monte. 1 cuadra 
de Tejas, acabados de pintar con co-
cina de gas y carbón, compuestos de 
sala, saleta 5 habitaciones y demás ser-
vicios. Razón: Monte y San Joaquín, 
Panaderia; llave en los bajos. 
6101 / 20 Feb. 
P A R A D O S S E Ñ O I S A S S O I i A S S E S O -
licita una 'criada de mediana edad sin 
muchachos y que duerma en la coloca-
ción; ha de saber cocinar bien, sueldo 
convencional. Priráelles 11 altos (iz-
quierda) a una cuadm del paradero de 
los tranvias del Cerro. 
6094 21 Feb. 
«RTUCHOS 
CUCHARAS 
V A S O S P A R A A G U A 
PAULA 4 4 TELEFONO. A-7982 
- H A B A N A -
PRECIOS EN LA FABRICA 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
7ucharilas, $1.50 el millar. 
» CAÍAS DE CARTON 
'Para zapatos dulces, café y boticas* 
Cartuchos (U papel en colores. Apa» 
raios de hacer café y heladoras. De» 
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO D E 1924 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E X K D O K D E L I B R O S , G R A D U A D O 
en los Estados "Unidos se ofrece para 
cualquier trabajo de oficina, sin pre-
tenciones. Informan Tel. A-0326 
6081 22 Feb. 
V A R I O S 
S E SOD1CITA T I N M A T R I M O N I O P A -
ra cuidar una casa quinta, pequeña, fue-
ra Ae la Habana se le dan dos habita-
ciones, con luz eléctrica, y $30 a ella, 
por cocinar y hacer la limpieza, para 
un matrimonio: él podrá trabajar fue-
ra durante el dia. Informan en el Ho-
totl Regrente, Belascoain y Concordia, 
Departamento No. 3. 
6100' 20 Feb 
NUEVO T R I U N F O D E L O S RUSOS 
Nueva gloriosa jorntada. ' 
Así la de anoche en Velasco, en 
cuyo programa figuraba el segun-
do Concierto de la Orquesta Nacio-
nal Rusa que dirije el Maestro Sil-
yestrof. 
Con la rapsodia Húngara N' 2 de 
"Lizts repetida entre aplausos nume-
rosos, constituyó el clou de la vela-
da el Ave María de Bach y la precio-
ba balada "En la gruta de rey" que 
gustó extraordinariamente. 
Para mí la concurrencia, pláce-
me mencionar nombres tan distin-
guidos como el de Carmoita Solaun, 
la esposa del Presidente del Ayunta-
miento, Elisa de l«as Heras de Sarria, 
con su hija la encantadora Elisita, 
la Sra. de ürquiza Ana Rosa Estori-
no, la Sra. de Pollo, Esperanza Fer-
nández, la Sra. Casas, Evangelina 
Lima, la Sra. de Salomón, con su 
hija Rossy y en su palco un joven 
matrimonio tan simpático como E s -
ther Polanco y Sixto García, la Sra. 
de Junco el Pandal, Hortensia An-
dux, la de Betancourt, Didima Agüe-
ro la Sra. de Beato, María Dolores 
Núñez, y las Srtas. Lecuona, María, 
Rosa Elena y Carmen Teresa con 
Aurorita Muro en su palco de siem-
pre. 
LAS T A R D E S D E L C L U B 
En los terrenos del Naranjal. 
Animadísima vienen resultando 
esas prácticas de tiro del Club de 
Cazadores para el Campeonato fe-
menino que se celebrará el día nueve 
ael próximo Marzo. 
Triunfa siempre con records no 
igualados hasta ahora por ninguna 
otra Sta. la gentil María del Carmen 
Quirós, cuyos cartones son la admi-
ración de todos. Por su parte prác-
tica en la Habana en los terrenos 
de Buena vista la Srta. Patria Pina, 
que vendrá a Matanzas el nueve de 
Marzo para tomar parte en el con-
curso. 
S E N C I E L E N U E V A 
. kos llega desde Camagüey. 
Aueva que no es otra que el fa-
limiento del Sr. Oliverio Porro y 
varona, persona que gozaba en aque-
ja soledad de gran estimación y 
Candes afectos. 
"Viene la noticia tristísima a herir 
SaJ^.11133 intimos cariños a una 
«ama distinguida de esta sociedad, 
Comlia porro de Campane-
'i. que llora con' sus hermanas la 
pérdida del padre amantísimo. 
Tan pronto se supo aquí la noti-
cia del fallecimiento del Sr. Oliverio 
Porro no ha dejado de funcionar el 
teléfono llevando mensajes de condo-
lencia a esos amigos. 
Unase a esos pésames, el del Cro-
nista, que es además fiel intérprete 
de la pena y el dolor que en la socie-
dad matancera ha causado la muer-
te del Sr. Porro y Varona. 
L A I R I S . 
b .- -a:i ri-as horaM pr.rn la presen 
iia ? Sauto de esa gran Compa 
bpi^6 ?peretas que. tiene como i 





g*udo está ya el ^bono. 
Ires mC-Uŷ  llstas aparecen losnom-
^atarínf cilstlnSliidos de la-sociedad 
Betas ' ya en Palcos' ya en lu-
E n el fren de la mañana de hoy 
lunes llegaran aquí f.stjei huestes de 
Esperanza Iris. 
Se hospedarán en rti Gran Hotel 
admirada ¡ Velasco. 
Separado tiene uno de los apart-
men de lujo de frente al Parque, la 
Emperatriz de la Opereta. 
Sean estas líneas de anticipada 
bienvenida para fe tiunfadora de to-
das las épocas. 
E N F E R M O . 
^rSo el capítulo. 
^a.VaÜ110 f^§ura el nombre de la 
a t p S a ?ruzón Vda. de Lovio 
do cama h 06 gripPe ha guarda-durante ^ 
l o s , , ^ 0 3 del Sr. Doyharzabal 
y que « n ^ J Dr- Luis A. Cuní, 
-Que 
'mai 
% PrmX.f41161 lustre Senador 
Btaq e defr^ .las molestias 
>mbién k 
•nglnas 
;er¿rnaencJaQSrta¡- Tula Sartot' ^ 
?e ^ Provfn ^quel ilustrs Senador 
desdp í;,a matancera, encuen-
Cada de saiudaee días bastante de-
5' "closlaañosanZada edad el 
ferma, de cuidado, cualquier simple 
dolencia. 
Continua en cama padeciendo ho-
rriblemente el señor Mario R. An-
dux, ñ airen asiste también el doc-
tor Cuní. 
Y está ya en vías 'Je un franco 
restablefüniientp Pedr > Emilio Hor-
ta y Caslr-iñer, que guardó cama pa-
deciendo de anginas. v 
Un ííorwbre más ea ese capítulo, 
yi do i-; señora Viuda de Díaz, mi 
ami?a muy distinguida Chaca Cara-
balio. qup aun permanece recojjda 
es en la venerable 
e noventa en sus habitaciones. 
Por la salud de todos hago votos. 
r. l-OS DOMINOS N E G R O S 
h.ür^nizúmlSoiCOmp^,3'x' 1161 Liceo, .rante toda la noche. 
f2 ^ s¡mr)átvneStán 1,11 matrimo- Elltro "-^s ültim 
?3Py.Mi''n? o Coir'0 G«stavo Lo- " 
as figuran las 
^yj- Meno^al, Lordes, C h a v ¡r Elena, Ma-
l V*ir.tí. ° V et Fiscal Unos- ríu Chavea, Nina Lovio y María de 
loa Angelf? Otero. 
Asistirá o t̂a comparja también a 
loí bailes del Casino. 
Me rúenlo en e* n-imero de las 
rué forman. 
Cotrparan Gái'cra T, Paisa de 
i do 
i l ] Ó v ^ s v 'ran . ^ b i é n parejas 
^aa rt. a7rs'eaoncv. con la con-
•'0 quuarse a -antifaz du-
' a W n aasMar¿01' ha llega-
S*0* « ^ o / ? Casa ^ los distin-
B a n S . J U G ^ a Caruot v 
V I A J E K O S 
Van¿!,Iedaao. 
S }-1?^agLürUestro C é s p e d Con-
A ^ ¿ D i edro de Cór-
Ere p o t r o s por unos 
jdías. 
vier.o p) peñor Terris1? a imprimir 
j la película de que ue hablado tantas 
i veces en o?tas Matanceras y que se-
1 rá exhibidla en los prir^cpales teatros 
: necvorkir.cs. para Helarla después 
\ a Eurcoa y a la Aménoa Latina. 
Un v'.'oero más. ! 
Al rédito Carnet el fimpático es-
tudiante, que ha venido a Matanzas 
po- p.iyi;Tos de salud. 
finaliza el Capítulo con el nom-
COSTURERAS DE CREPE SOLICITO 
costureras prácticas en camisetas, para 
hacer a domicilio; con referencias de 
la casa que trabajaron. 3ol 11. L . Vidal 
6076 27 Feb^ 
AGENTES B I E N RELACIONADOS EX 
bodegas y con buenas referencias se so-
licitan para la venta de artículo prime-
ra necesidad. 
Buenaventura, 19 entre Concepción y 
Dolores. Víbora. 
6098 20 Feb 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-331S. Habana 114. 
6080 24 fb. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m m 
y mane] 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
rinsular recien llegada, de criada de 
manos sabe coser y que sea casa de 
moralidad. Tel. J l - 6 2 0 7 . 
6082 22 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de manof,, sabe cumplir con su 
obligación. Informan Enna y Fábrica, 
Sr. Castaño. Tel. 1-5013 
6096 20 Feb 
SE OFRECE BUENA CRIADA DE MA-
no o para manejadora, o para criada 
de cuartos; sabe coser; es trabajadora; 
le gustan los niños y tiene .recomen-
dación. Habana 126. Tel. A-4792. 
6106 21 fb. 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN EN 
casa de moralidad, lleva poco tiempo 
en el pais. Informe Oficios 66 altos. 
6089 , 19 Feb 
HOMBRE ACTIVO CON GRAN PRAC-
tica comercial solvente y con referen-
cias, acepta negocio de importancia. 
Dispongo efectivo. Manzana de Gómez 
3er. piso 350 A-8564. Sr. Alvarez de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
6083 20Feb 
COCINAS D E GAS A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las cañerías. E . Pochet Pro-
greso 18. A-6547. 1-3658. 
6075 24 fb. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE "UNA SEÑORA 
de mediana edad española en casa par-
ticular o de comercio y de moralidad; 
cabe cumplir con su obligación y sabe 
hacer plaza, no duerme en el acomodo 
para más informes , Corrales 73 bajos, 
informa la encargada. 
6091 19 Feb 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
ESQUINA CAMPANARIO 2 PLANTAS 
moderna, 6 por 20, renta $140; precio 
$17.000. Otra esquina 5 casas, moderna 
renta $130; precio $11.500. Lealtad, 2 
plantas, moderna, renta $125 un solo 
recibo $14.500. Casa Economía cerca 
de Monte, 6 por 29, dos plantas, mo-
derna, renta $180; precio $17.000. Sitios 
(".os plantas,' moderna, precio $8.000. 
Gloria, dos plantas,- 6 por 16. Renta 
$109 en $9.000. Monte de Cuatro Ca-
minos, Aguila dos plantas con estable-
cimiento, muy barata. Notaría doctor 
Michelena. Altos Marte y Belona. Te-
léfono A-4697. Rodríguez. 
6108 20 fb. 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera entiende repos-
tería y duerme en la colocación tiene 
buenas referencia^. Informes en Santa 
Clara No. 16 La Paloma. Tel. A - 7 Í 0 0 . 
6090 19 Feb 
SE OPRECE UNA JOVEN ESPADOLA 
para cocinar y limpiar para un matri-
monio solo; es trabajadora y formal y 
si necesitan recomendaciones también 
las tiene. Informan Oficios 68 altos. 
6099 
PINCA UNA CABALLERIA 'Y MEDIA 
a 15 kilómetros de esta capital, rio. 
pozos, palmar, tranvía Hershey, cerca-
c'a, precio §4., 000. Notaría Dr. Miche-
lena. Altos Marte y Belona. Teléfono 
A-469 7. Rodriguez. 
6708 20 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Necesito $1.000 por un año pago el 
1 o|o mensual, amplias garantías. Real 
106. Ceiba de 1 a 4 p. m. 
6103 20 Feb 
B U E N N E G O C I O 
C R I A N D E R A ! 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criandera tiene buena le-
che y. abundante -tiene certificado de 
Sanidad, habita en Sitios 9. Para me-
jor informe vean su niño. 
6085 20 Feb 
Fara ampliar industria de artículo do 
gran demanda, solicito nersona que dis-
û -l<eb ponga de 600 a 1.000 pesos. Si es activa 
tendrá 120 pesos mensuales para *sus 
gastos a cuenta de sus utilidades, y si 
solo se limita a aportar el dinero sin 
dedicarle tiempo al negocio, tendrá 50 
pesos mensuales a cuenta de sus utili-
dades. El negocio lleva varios meses 
de establecido, con buenos pedidos en 
mano, pudiéndose ampliar todo lo que 
se desee. Royál. Zequeira 98. casi es-
quina a Saravia, a todas horas. ' 
6087 20 fb. 
C H A U F F E U R S 
CHAUPPEtJR ESPAÑOL DE MEDIANA 
edad muy formal y serio, desea colocar-
se en casa particular de buena fami-
lia, práctico en el manejo y sin preten-
siones, con butnas referencias. Infor-
man Tel. A-8439. 
Lo mismo se ofrece otro para cria-
do de manos muy formal y práctico. 
Informan Tel. M-6770 
6102 20 Feb 
CHAUPrEUR ESPAÑOL, CON 4 AÑOS 
líe práctica en Madrid y uno en la Ha-
bana; desea colocarse en casa particu-
lar o del comercio, es formal y sin pre-
tensiones. Refeíencias de la última ca-
sa que trabajó. Informan Tel. 1-2285. 
6107 22 fb. 
bre de la señora da Solomon que 
eniLarca hoy rumbo a Pedro Betan 
court (ierne pasará 'jnas semanas 
con sus hilos Alejandro Trelles y 
Yetty Cu:cmon. 
L E ?.ÍOT D E H P D í 
Para un saludo. 
A Doña Pepille Casado Viuda de 
Tolón, que cumplió ayer, 17 los 
cien años. 
Tn siglo de vida. 
Sobre ?a augusta dama hablaré 
en iris "Matanceras" próximas con 
detalles, con datos interesantísimos 
sobre la existencia de Va gran dama 
cuuana que llega a una edad, a la 
que sólo se registran el uno por mil. 
Muchos nños má d>? vida desea 
el Lroinsía a la señora Viuda de 
Toljn. 
Manolo JARQUIN. 
R E C U R S O I M P R O C E D E N T E 
fundado el r^otivo en el núniero 
l io . del Artículo 1090 de la Ley 
de Enjute i iimiento Civil» resulta 
improcedente solicitar la casación 
de la sent íüf ia por no haber con-
signado en fi la el juzgador la re-
gla de sana crítica que tuvo en 
cuenta al apreciar la prueba pe-
ricial, por cuanto es un problema 
que solo puede discutirse al am-
paro del núm. séptimo del alu-
dido precepto. 
E l doctor Miig J . Cara^allo G li-
tio rez, siguió juicio declalrativo de 
mayor cuantía contra Juan . Cabré 
ra Hernández, propietario vecino tía 
Palos, en coitro de varias partidas 
de abono q j ^ decía, habíanle eu 
viado. 
Por su par.e, el denuncianté ala 
gó que nunca había teniJo negocios 
cou el actor, solicitando se decla-
iara sin lugir la demanda. 
Cumplido ya los tramites del 
sruato, el J k z de Primera Instan-
cia del Sur, c ue conoc'ó del pleito, 
declaró coü lugar la demanda y 
condonó al cpmandado a pagar al 
actor la cantidad de 1.931 pesos 52 
centavos, importe del abono que 
corsideró como recibido por aquél, 
más los intereses legales desde la 
intc-ipelaciÓQ judicial. 
Mostrando su inconvemidad con 
este fallo ,el, demandado acudió on 
apelación, que prosperó, puesto que 
la Sala de iO 'Civil y de lo Contea-
! cioso-Adminis.rativo de la Audien-
! cía de la Haoana, declarándola con 
lugar, desestimó la demanda. 
Interpuesto reciurso do ciasación 
por el docto- Carballo, fundado t.a 
stivuestas inívaxciones de ley y de 
doctrina legal, ,1a Sala de idéntica 
cenominación del Tribunal Supremo 
lo declara sin lugar, por las siguian 
tes consideraciones: 
Siendo Ponente el Magistrado 
doctor Rodrigo Portuondo y Miya-
ves. 
"CONSIDERANDO: que en el mo-
tivo primero del recurso, so impug 
na la apreciación que de la prueba 
pericial ha hecho el Tribunal sen-
tenciador,, fundándose para ello el 
recurrente, en no haber consignado 
a^uél en la fcentencia, la regla-de 
sana crítica • que haya tenido en 
cuenta al apreciar dicha prueba; y 
como el motivo de que se trata, se 
«.anda en el número primero del 
del artículo i690 de la L.ey de E n -
juiciamiénto Civil, es visto ia im-
ITocedencia del mismo en atención 
a que la cuestión que en él se plan 
tea y en el ^ue se citan Sbmo in^ 
frmgidos (los artículos 11243 del 
Códifo Civil y el 631 de la Ley de 
¡Euiuiciamiento constituye un probie-
t ma sobre apreciación de prueba, 
que sólo puede discutirse al ampa-
Iro del número séptimo del mencio-
nado precepto; pues el número pri-
mero que como autorizante se in-
voca, sólo autoriza discutir cuestio-
nes sustantivas referentes a las in-
fracciones legales cometidas en el 
fallo acerca del derecho que se dis-
cute. . 
CONSIDERANDO: que el segundo 
motivo se establece por error de 
hecho en la apreciación de la prue 
óa pericial, y en él so imputa al 
juzgador haber piresoindido • de lo 
que arrojan las cartas do porte de 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, acompañados con la deman-
I da, y que ea sentir del recurrente 
prueba cosas distintas do lo que la 
sentencia declara^, discutiéndose a 
la vez la apreciación que de laU 
pruebas hace el Tribunal sentencia-
dor; y con tales antecedentes, la 
improcedencia del motivo resulta 
iniudable, porque en él se denuncia 
el error en c<ue según el recurren-
te, ha incidido la Audiencia al no 
conceder valor o fuerza probatoria 
a ios docuiñontos a que alude ,pues 
ni siquiera los tuvo en cuenta, y 
tal cuestión según reiterada juris-
prudencia es materia de un motivo 
por error de derecho al apreciar la 
irueba, pero no de uno por error 
do hecho en dicha apreciación y 
que es §1 que en el motivo se ale-
ga. 
CONSIDERANDO: que el motivo 
tercero y último por examinar de-
be ser desestimado, porque de las 
dos sentencias que se citan como 
contentivas de la doctrina legal que 
se dice infringida, sólo una, la de 
15 de diciemere de 1882, contiene 
lo referente al deber que tiene el 
juzgador de apreciar todas las prye 
bas aducidas al pleito para formar 
urj criterio; y es reiterada juriapru-
dencia, ,que la cita de una sola sen-
tenca no demuestra la existencia de 
doctrina legal sino que es necesa-
rio la invocación de dos o más 
fallos" que la contengan. 
rCONSIDERANDO: pue al decla-
raise el recurso sin lugar procede 
condenar al recurrente al pago de 
F I N L A . Y S M O C A T O L I C O 
He aquí la relación de los Padres 
Carmelitas y franciscanos, linocu-
lados por el Dr. Carlos Finlay: 
Carmelitas.—padres, Quintía, Re-
migio, Balbiao Juaa Bautista, Aga-
pito, Beruardo, Inocencio, Teodoro, 
Torcuato, Hermenegildo, Patricio, 
Romeu, Bernabé y Pedro. 
HERMANOS, Fermín, Ambrosio, 
Santiago, Ensebio, Isidoro y Car-
los. 
Erandscanos.—•Padres Enrique, 
Segundo y Estanislao. 
R E L A T O S D E L DR. F I N L A Y E N 
QUE S E COMPRUEBA H A B I A 
TEMOR D E Q U E R E S U L T A -
R A G R A V E L A F I E B R E 
D E INOCULACION 
"Mi primera inoculación fué en 
un soldado de la Cabaña recién lle-
gado de España, el 30 de junio de 
1881, y le hice picar por un mos-
quito que dos días antes, había pi-
cado a un enfermo de fiebre ama-
rilla mortal. E l 14 de julio, después 
de algunos días de malestar, cayó 
este soldado atacado de una fiebre 
amarilla bien caracterizada, con 
curva térmica típica, albúmina desde 
el tercero hasta el sexto día, ama-
rillez en las conjuntivas, las encías 
dieron sangre al cuarto, y la defer-
vecencla al sexto". 
"Téngase presente, sin embargo, 
que al practicar mis inoculaciones 
preventivas, mi principal cuidado se 
dirigía a evitar y no a provocar ua 
ataque grave de fiebre amarilla ex-
periment/al Empero no me cabía 
duda de que podría resultar ua ata-
que grave o, quizá mortal, coa la 
aplicación de varios mosquitos con-
taminados en vez de uno o de dos, 
así como también con la de un solo 
mosquito dejando pasar algunos días 
o semanas entre su contaminación 
y la inoculación, porque así pare-
cían demostrarlo los hechos relati-
vos a la Anne-Marie y a la epidemia 
de Saint Nazaire en 1861". 
De las 104 personas que sirvieron 
al Dr. Finlay para sus experiencias, 
eran 55 jesuítas, 21 Carmelitas, tres 
Franciscanos, y el Dr. Eustasio Urna, 
hoy Capellán de la Benéfica. 
Aunque no tuvieran otro mérito 
siempre tendrían el de prestar su 
concurso al progreso de las Ciencias, 
aunque sus enemigos les llamen obs-
curantistas retrógrados, y enemigos 
de la Humanidad. 
Debemos de aclarar que el Dr. 
Finlay fué médico del Colegio de 
Belén del 1887 al 1899, y no al 1888 
como se, consignaba en el artículo 
de ayer. * \ '-
Fué también médico del Conven-
to de Padres Carmelitas Descalzos 
de la Habana. 
Bien merecen perdurar en el pe-
destal de Finlay los que de pedestal 
le sirvieron para que él se elevara a 
la gloria del Cielo y de la Tierra, 
por su amor a Dios y a la Huma-
nidad. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E M I M B R E 
''La Zilia", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rtz, número 45, acaba de recibir en 
estos días , de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala. 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, a 
todo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. Es el último grito de 
ia moda. " L a Zilia", calcula que ia 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. Si a usted, señora o ca-
ballero, le gusta tener en su casa una 
cosa buena y al mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en Suárez, 45, almacén de 
muebles. 
SE VENDE Pl,AMANTE CARPETA © ¿ 
cv.oba de tres gavetas laterales y una 
c.?ntro. Ultimo precio $25.00. Tejadillo 
5 altos. 
60S6 * 20 Feb 
P E R D I D A S 
!sE HA PEBDIJJO UNA PULSERA DE 
13 moneditas mejicanas en el Cine 
Trianón o en el trayecto del mismo al 
carrito. Se gratificará a quien la en-
tregue en Oficies 8 por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
6084 20 Feb 
las costas. 
F A L L A M O S : que debemos decla-
rar y declaramos NO H A B E R L U -
GAR al recurso de casación por ni-
traccion de ley y de doctrina legal 
a que esta c-entencia se refiere y 
condenamos tu costas al recurren-
te. 
ASI, por e?ta nuestra sentencia, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. —José V . Tapia; Juan Fe-
derico JMelman; Marco Aurelio Ger 
gantes; Rod-'igo Portuondo; José 
Clemente Vivánco. 
P U B L I C A C i O N : Leída y publica-
da fué 1 asem.encia que precede por 
el Magistrado Ponente señor Ro-
drigo Portuondo y Miyares en au-
diencia públka del día de hoy.— 
Habana, ,fobrero 14 de 124.—Lo 
certifico: Alfredo G Lebredo, Se-
cretario . 
Sent. N ú m . 118 Nob. 28-923. 
RESCISION" D E CONTRATO 
De igual modo declara la propia 
Sa)a no babor lugar al recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
iunterpuso la sociedad "Havana Au-
to Companny", del comercio de es-
ta plaza, combatiendD el fallo de 
la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana, en los autos del jui-
cio de mayor cuantía que, sobre 
rescisión de un contrato de com-
pra-venta a p'azos de un automó-
vil "Fíat" y devolución de cantidad, 
promovió contra la recurrente el 
doctor Romano Pérez Cabral. Mé-
dico Cirujano vecino do e&ta ciudad, 
E n su fallo la Audiencia, revo 
cando el del Juez de Primera Ins 
•rucia del Sur. ,que desestimó la 
demanda, declaró ésta con lugar y 
condenó a la parte demandada a te-
ner por rescindido el contrato de 
referencia y a devolver ai actor la 
L A P R I M E R A COMUNION D E L O S 
NIÑOS 
MUY I M P O R T A N T E A P A D R E S Y 
MAESTROS 
L a Sagrada Congregación de Sa-
cramentos, enu la Sesión general ce-
lebrada en 15 de Julio de 1910, juz-
gó oportuno establecer, pana que se 
observen en todas partes, las si-
guientes normas sobre la primera 
Comunión de los niños . 
"1?—La .eda-d de la discreción, 
tanto para la confesión como para 
lo. Sagrada Comunión, es aquella en ¡ 
la cual el niño empieza a racioci-
nar, esto es, los siete años, sobre 
poco más o menos. Desde el tiempo 
empieza la obligación de satisfacer 
ambos peceptos de confesión y Co-
munión. 
2*—Para la primera confesión y 
primera Comunión no es necesario 
el pleno y perfecto conocimiento de 
la Doctrina Cristiana. Después, el 
niño debe ir poco a poco aprendien-
do todo el Catecismo, según los al-
cances de su inteligencia. 
39—El conocimiento de la reli-
gión que se requiere en el niño pa-
ra prepaa*arse convenientemente a 
la primera Comunión, es aquel por 
el cual sabe, según su capacidad, { 
los misterios de la fe necesarios con 
necesidad de medio, y la distinción 
que hay entre el pan encarístico y el 
pan común y corporal, a fin de que 
pueda acercarse a la Sagrada Euca-
ristía con aqnella devoción que pue-
de tenerse en su edad. 
4 ' — E l precepto de que los niños 
confiesen y comulguen, afecta prin-
cipalmente a quienes deben tener 
cuidado de los mismos, esto es, a sus 
padres, al confesor, a los maestros 
y al párroco. Al padre o aquellos 
que hagan las veces y al confesor, 
según el Catecismo Romano, perte-
nece admitir a los niños a la pri-
mera Comunión. 
5'—-Una o más veces al año cui-
den los párrocos de hacer alguna 
Comunión general para los niños, 
pero de tal modo, que no sólo ad-
mitan a los noveles, sino también a 
otros que, con el consentimiento de 
sus padres y confesores, oomo se ha 
dicho, ya se han acercado a la Sa-
grada Mesa. Algunos días antes de 
la Comunión instruya y prepare a 
unos y otros. 
69—Los que tienen a su cargo ni-
ños, deben cuidar con toda diligen-
cia que, después de la primera Co-
munión, que estos niños se acer-
quen frepuentemente, y, a ser posi-
ble diariamente a la Sagrada Mesa, 
pues así lo desea Jesucristo, y nues-
tra Madre la Iglesia, y que lo prac-
tiguen con aquella devoción que per-
mite su edad. Recuerden, además, 
aquellos a cuyo cuidado están los 
niños, la gravísima obligación que 
tienen de procurar que asistan a la 
enseñanza pública del Catecismo o, 
a lo menos, suplan de algún modo 
esta enseñanza religiosa. 
7 ' — L a costumbre de no admitir 
a la confesión a los niños, o de no 
absolverlos nunca, habiendo ya lle-
gado al uso de la razón, debe en 
absoluto desterrarse; por lo cual, 
los Ordinarios de la« Diócesis, em-
pleando, si es necesario, los medios 
que el derecho les conceda, cuida-
rán de desterrar por completo esta 
costumbre. 
§9—Es de todo punto detestable 
el abuso de no administrar el Viáti-
co y la Extrema-Unción y de ente-
rrar, según el rito de los párvulos, a 
los niños que han llegado al uso de 
lá. Tazón. A los que no abandonen 
esta costumbre castíguenlos con r i -
gor los Ordinarios de las diócesis. 
Todas estas cosas, acordadas por 
cantidad de. 1 500 pesos, que había 
recibido a cuenta del negocio. 
I N C I D E N T E Q U E NO P R O S P E R A 
También ha declarado sin lugar 
la repetida Sala del Supremo, el re-
curso de casación que. por infrac-
c'ón de ley .estableció 'la señora 
María Antonia Magdalena Solsana 
Hernández, propietaria vr ciña de Pi-
nar del Río, tachando de injusto el 
fallo de la Audiencia de aqueda 
provincia, en el inciden to sobre im-
pugnación de honorariü!3 promovido 
en el Juzgarlo de Primera Instan-
cia de la ciudad de Pinar del Río, 
co.i motivo de la regulación de cosí-
tas practicadas en el juicio decla-
rativo de mayar cuantía seguidlo 
por la parte recurrente contra Ra-
món Junco García, solire entrega de 
terrenos y otros pronunciamientos. 
Confirmó la sentencia en todas 
sus partes, el fallo del Juez, que 
dedarón sin lugar el mencionado 
incidente. 
KECÜRSOS INSlUST^Uí(HABLES 
E n tres autos dictados al efecto, 
la Sala de lo Criminai de tan alto 
Tribunal declara insustanciables 
los siguientes recursos de casación: 
E l de Juan de la Cruz Caetella-
tios, condenad^» por la Audiencia 
de Matanzas 
E l de Tirso Hernández Domín-
guez, condenado por la citada Au-
diencia de Matannzas en causa por 
lesiones graves. 
Y el de Benito Barreiro Díaz, con-
denado por la Audieuca de Santa 
Clara en causa por robo. 
los Padres Cardenales de esta Sa-
grada GjOngregación, las aprobó núes 
tro Saírtísimo Padre el Papa Pío X , 
en audiencia del día 7 del corriente 
mes, y mandó dar a luz y promulgar 
el presente Decreto. 
Mandó también a todos -los Ordi-
narios, que este mismo I)ecreto, no 
solamente lo den a conocer a los 
párrocos y al clero, sino también al 
pueblo, a l cual, quiere le sea leído 
en lengua vulgar cada año en el 
tiempo pascual. Y los Ordinarios de-
berán cada cinco años, al dar cuenta 
del estado de la Diócesis, manifes-
tar a la Santa Sede lo referente a 
la observancia de este Decreto. 
Sin que obste cosa en contrario". 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L A R -
T I C U L O P R I M E R O 
Nótese bien que a la confesión só-
lo viene obligado el que haya Pe-
cado mortalniente; a la Comunión 
quedan obligados todos desde que 
tienen uso de razón, aunque nunca 
hubieren pecado ni mortal ni aun 
ven i al mente. 
L a confesión supone que ha prece-
dido pecado por lo menos venial, de 
modo que el que nunca hubiera pe-
cado ni siquiera venialménte, no po-
dría recibir el sacramento de la pe-
nitencia por falta de materia, que 
ea requisito esencial. E l que haya 
pecado venialménte, pero no grave-
mente, podrá recibir dicho sacra-
mento cuantas veces quisiere; pero, 
como hemos dicho, no tendrá obli-
gación de hacerlo. 
Con todo, como quiera que por 
una parte nadie hay, sin nna espe-
cialísima providencia de Dios, que 
no peque o haya pecado por lo menos 
levemente, y de otra parte el Sacra-
mento de la Penitencia, como todos 
los Sacramentos, confiere gracia san-
tificante o aumento de ella, de ahí 
que las almas más puras suelen acer-
carse con más frecuencia a este di-
vino Sacramento. 
E n los casos en que se dude si el 
niño tiene o no el conocimiento su-
ficiente, debemos distinguir entre la 
obligación de admitirlo a la primera 
Comunión y el derecho de poderlo 
admitir. Siempre que la duda sea 
fundada y ésta persista después de 
un diligente examen, la obligación 
no existe, según el principio general 
de que la ley dudosa no obliga. 
Por el contrario cuantas veces 
exista dicha duda, el niño podrá ser 
admitido a la comunión porque aquí 
se trata de un caso favorable en el 
cual el niño podrá recibir mucho-
bien y de hecho lo recibirá, y no 
hay que temer ningún daño, pues 
suponemos que se duda si tiene o no 
el desarrollo inteiectual suficiente 
para cometer pecado grave, pero se 
sabe que está preparado de su par-
te con la confesión y la rectitud de 
intención de que es capaz para co-
mulgar. 
Por consiguiente comulgando en 
este estado recibirá aumento de gra-
cia santificante, y no hay que temer 
ninguna irreverencia para el Sacra-
mento, antes resultará grande com-
placencia para Cristo, que siempre 
mostró mucho consuelo de vez que 
se le acercaban los niños. Y esto es 
todavía más claro cuando el niño 
tenga ya los siete años cumplidos, 
pues entonces la presunción de tener 
la discreción suficiente está en su 
favor. Generalmente la buena edu-
cación, el trato con personas ins-
truidas, el tener maestros diligen-
tes, ayudan para que la razón se 
desarrolle antes, y por esta causa el -
desarrollo es más precoz en los ni-
ños de las ciudades y de las gran-
des capitales que en los de aldeas y 
S i t i 61* í £t'S 
CULTOS CATOLICOS P A R A HOY 
E l Jubileo Circular está en la 
iglesia parroquial de Jesús del 
Monte. E n los cultos vespertinos 
predica. Monseñor Santiago G. Ami-
gó. E n San Uicolás, Misa solemne y 
sermón al Titular, "San Nicolás de 
Bari. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l Consejo San Agustín N' 1390, 
celebra mañana a las 8 112 p. m., la 
Cuarta Conferencia Científico So-
cial. 
Se encarece la asistencia a los 
Hermanos. 
UN C A T O L I C O 
DIA 18 DE F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Jesús del Monte. 
Santos Simeón y Flaviano, mártires; 
Eladio, arzobispo y confesor; santas, 
Gaudencia, mártir y Cristina, virgen. 
San Flaviano, fué uno de los más 
ilustres defensores de la fe catlica, na-
cido de noble familia y educado en la 
santa doctrina de Jesucristo, sobresa-
lió desde luego por su talento y su 
pnedad. Su vida, llena de virtudes, le 
produjo la persecución de los malos. 
Defendiendo la fe católica en Efeso, 
fué nuestro Santo abofeteado y pisotea-
do por orden del impío Dioscoro. Tan 
inaudito y bárbaro fué el tratamiento, 
que murió a impulsos del dolor. Falle-
ció perdonando a sus enemigos y ala-
bando al Señor. 
Su tránsito se verificó el día 11 da 
agosto del año 449 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 18 de 1924 a n o x c n 
( R e c o r d s y p o r c e n t a g - e » « • l o " p l a y e r a 
e n e l G r a n P r e m i o I n v e r n a l , c o m p l l a d o í 
p o r " P e t e r " ) 
E S T A S O A C T U A L D B L O S C I . T r B S 
S. H . A . G . P . B . A v e 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . 
A l m e n d a r e s , 
x 5 4 9 6 0 600 
2 x 4 6 7 1 462 
4 • 2 x 6 8 1 429 
B A T T X K C t B B B O S C B t r B S 
V b . C . H . A v e . 
H a b a n a 489 59 129 264 
S a n t a C l a r a . . . . 498 60 130 261 
A l m e n d a r e s 539 67 140 260 
r i E B B X S r O B B B O S OBXJBS 
O . A . E . A v e . 
H a b a n a . ^ 
S a n t a C l a r a 
A l m e n d a r e s 
. ,., 398 186 24 961 
. . 899 174 25 958 
. . 416 21§ 37 945 
B A T T I N & I W B I V I B T X A B 
V b . C . H . AV.e 
P e d r o s o , Sc.: . . 
R o s s , H . J . . 
C h a r l e s t o n , Se . 
M a y a r í , Se. . . 
F i t z s l m m o n s , H , 
T o r r i e n t e , A . . 
J . R y a n , H . . 
B a r ó , H . . . . 
K r u e g e r , A . . . 
F e r n á n d e z , A . , . 
M o o r e , Se. . . 
F u h r , A . . . . 
O m s , Se . . .• . 
D r e s s e n , A . .; . 
W a r f i e l d , Se . . 
L l o y d . H . . 
M i r a b a l , H . 
J i m é n e z , A . . . 
M a r s a n s , A . .¡ 
P o r t u o n d o , H . . 
D . B r o w n , H . . 
E . B r o w n , A . . 
Cue to , H . . . . 
R o j o , Se . . . . 
B i s c h o f f , H . . „ 
R y á n , Se. . . 
T h o m a s , H . . 
L u n d y , A . . , 
H e n r y , A . . . . 
G u e r r a , H . -.i . 
M a r e e l l e , So . »; 
P a i t o , A . . . . 
C h a e ó n , H . . . 
R í o s , S o y . . 
D r e k e , A . . .. . 
P a l m e r o , A . . . 
D o u g l a s , So . . 
P a p o , H . . . . 
M e s a . Se. . < 
C a l v o , H . . ... 
C u r r i e , Se. . ,: 
Q u i n t a n a , A . .< 
F a b r é , . A . . . 
J o s e l t o , H . . . 
D u n c a n , Se. . 
B o a d a , A . . . 
M o r í n , H . . .; 
L e w i s , H . . . 
P e t t y , A . . . . 
B r o w n , Se. . -
H u b b a r d , So . . 
Cooper , H . . ., 
A b r e n , H . . . 
H o l l a n d , So» . , 
W i n t e r s , H . . , 
M é n d e z , So,, . , 




























































































































































































2 9 R O B O S E N 2 2 J U E G O S 
A c o n t i n u a c i ó n v a n los n o m b r « s de 
l o s p l a y e r s q u e h a p r o b a d o bases en e l 
p r e s e n t e G r a n P r e m i o I n v e r n a l , I n c l u -
y e n d o t o d o s l o s j u e g o s ce l eb rados h a s -
t a l a f e c h a : 
P l a y e r s , C l u b B . R . 
T o r r i e n t e , A l m e n d a r e s . . . . . 5 
C h a r l e s t o n , S a n t a C l a r a . „, . . 4 
B i s c h o f f , H a b a n a . . 3 
" W a r f i e l d , S a n t a C l a r a . . . . 3 
D r e k e , A l m e n d a r e s . . . . . . » 3 
M a r c e l i n o , H a b a n a . . m . . . 2 
L f l o y d , H a b a n a .,; .; 2 
J i m é n e z , A l m e n d a r e s . . . . . . 1 
M a y a r í , S a n t a C l a r a . . •: • m 1 
D o u g l a s , S a n t a C l a r a . . . . . 1 
M a r e e l l e , ' S a n t a C l a r a / * * .*:, •• 1 
H e n r y , A l m e n d a r e s . . . . . . 1 
M e s a , S a n t a C l a r a . . . . . . 1 
F e r n á n d e z , A l m e n d a r e s . . . . 1 
T o t a l 29 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O ÍCHASO 
J O S E R . G A R C I A P É D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O b i s p o , nxim 30, e s q u i n a a C o m p o s t e l » 
9 a 9 a 13 y d e 2 a 3 
T e l é f o n o A - 7 9 6 7 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 6 4 . T e l é f o n o M -
it-Vi E s t u d i o P r i v a d o . N e p t u n o , 2 2 0 . 
A - 6 8 5 Ü . 
C1006 I n d . l o . F . 
ÜIARCAS Y P A T E N T E S 
B3B. C A B X . O S O A X t A T B BBX7 
A B O G A D O 
C n b a . ¿ 9 . T e l é f o n o A - 2 4 3 4 . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
. F E R N A N D O O R E Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l t o s , e n t / e O b i s p o y 
O b r a p t a . T e l é f o n o A - 3 7 f f l 
D R . L U C I O S Q. C . L A M A R 
A b o s a d o de l o s C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o d e 
N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 22X. 
A p a r t a d o 1729., T e l é f o n o A ~ 6 3 4 í . 
C575 90d-17 E n . 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 5 7 . T e l é f o n o A-8319 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o s A - 0 5 5 1 , M - 6 6 7 9 . Cable y T e -
l ^ g . " W o l f r e g o " . O ' R e i l l y . n ú m e r o 114, 
a l t o s , ( E n g l i s h , S p o k e n ) . 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
A.sun tos c i v i l e s y m e r c a n t i l e d i D l v o r 
c t o s . R a p i d e z e n e l despacno de l a s es-
c r i t u r a s , , e n t r e g a n d o c o n s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
3 e - o . T r a d u c c i 6 - n . p a r a p r o t o c o l a r i o s de 
d o c u m e n t o s en i n g l é s , 
p e i n a s » O ' R e l U y 114, ^ t o » . X e L 
P R O F E S I O N A L E S 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
M a r c a s y P a t e n t e s . A s u n t o s C i v i l e s y 
C r i m i n a l e s . C u b a r n ú m e r o 49, e s q u i n a a 
O b r a p l a . C o n s u l t a s : de 11 a 12 a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
• 459-" 7 M z o . 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
A B O G A D O 
( C o n s n l t o r i o d e l D i a r l o en O r i e n t e ? . K d l -
f i c l o " M a r t í n e z " , J o s é A Saco, bajoa. 
n ú m e r o 6 . S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no 2585. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
A b o g a d o s Agulaur, 7 1 , 5 o . p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 e 12 a . u j . y de 3 a 
5 p . m . 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
D R . f E U X PACÍES 
cxsxrjAzro b b l a q t x i n t a b b 
B B P B K B Z B B T B S 
C i r n f f i a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v l e r n e » , de 
2 a 4, en s u d o m i c i l i o . D . e n t r e 21 y 2 3 . 
T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I B U J A N O B B I i A 
A & O C Z A C X O N B B D E P E N D I E N T E S 
C o n F u l t a s de 2 a 4, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s . 
T e l e f o n o A - Í 1 0 2 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de A o o s t a . e n t r e C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e y F e l i p e P o e y . . V i l l a A d a . V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-2894., 
C5430 I n d . 15 J l . 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C 0 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
D i r i g i d o p o r e l d o c t o r E u g e n i o C a p -
d e v l l a c o n a s i s t e n c i a d i a r i a de l o s doc -
t o r e s M a r t í n e z B o l a d o y F r e y r e . 
C o n s u l t a s de 9 a 12 m . y de 1 a 7 
p . m . 
M a r t e s s o l a m e n t e v i s i t a y v a c u n a 
g r a t i s a l o s p o b r e s . 
T r a t a m i e n t o d e l a s m a , r e u m a t i s m o y 
c u r a c i ó n de l a T o s F e r i n a c o n l a v a -
c u n a . 
Q u e d a t r a s l a d a d o e l C o n s u l t o r i o de 
V i l l e g a s , 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M-8285 . 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s p u e d e n p e d i r 
m a t e r i a l c i e n t í f i c o y v a c u n a p a r a gus 
e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s q u e r e m i t i r e -
m o s g r a t u i t a m e n t e . 
6750 13 M z o l , 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S í f i l i s d e l H o s -
p i t a l S a i n t B o n i s de P a r í s . 
C u r a p r o n t a y r a d i c a l de l a s í f i l i s 
c o n e l E'Suero d e l B r . Q u e r y " . 
£ 1 ú n i c o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a 
" P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
de l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s p a r a s i f i l l -
t l o a s . 
c o n s u l t a s ( 2 5 ) , de 10 a 12 m . y 
de s a 5 p . m . B O O N O S E Z O A B de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. T e é f o n o A - 8 2 2 6 . 
I n d . . 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
A l A h D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r n : e d a d e s v e n é r e a » . 
C l s t r . s c o p i a y C a t e l e r l a m o de loa u r é t e -
r e s . C o n s u l t a s de 3 a 6 . M a n r i q u e 
10-A, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m l c í -
l i o : C. M o n t e 3 7 4 . T e l é f o n o A - S & 4 6 . 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
•ABOAXTA, N A K X Z T O X B O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8 l u n e s , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 1 8 . T e l e f o n e 
M-4372 , M - 3 0 1 4 . 
D R . A D Ó L F O R E Y E S 
Z . A B C P A R Z B B A , 74 
E s t ó m a g o e i n t e r i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s de 8 s 10 a . m . y 1 a 2 p . 
m . E x v r a c c l d n J c l c o n t e n i d o e s t o m a -
c a l . R a f l l o s o o p i a y t r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
8861 i M s . 
D O C T O R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r n í j e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a " c o l i t i s y ' e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
t o p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de l a 3 . 
P a r a p o b r e s l u n e s , m i é r c o l e s y v t e r -
nes. Re} na, 80 . 
C 4506 s I n d 9 JB 
D R . G O N Z A L O AROSTEGÜi 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s j j Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de l i a 8. O. , c i -
m e r o 118, e n t r e L í n e a y 12. V e d » d o . 
T e l é f o n o F -4288 . 
G A B R I E L R O S E L L O 
A B Q U Z T E C T O 
y C o n t r a t i s t a de o b r a s . S a n I g n a c i o , I I . 
a l t o s . T e l é f o n o M - 4 4 1 5 . , ' 
2*12 28 F e b . 
Doctores en Mediana y Cirugía 
D O C T O R H . F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s enfe rxnedaaes de l o a 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i s y o í d o s . C o n s u l -
t a s de 2 a 5 p . m . $ 5 . 0 0 . P o r l a s m a -
ñ a n a s a h o r a s p r e v i a m e n t e c o n c e d i d a s 
$ 1 0 . 0 0 . N e p t u n o , 32. a l t o s . T e l é f o n o 
A - 1 8 8 5 . 
C1437 I n d . 1« F e b -
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
M e d i c i n a g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
medades d e l pecho . C o n s u l t a s de 1 a 8. 
C o n c o r d i a 113 „ T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
4091 3 m s . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
B B B C T B X C Z B A B ^ C B D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r l t l s p o r loa r a y o s 
I n f i a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y e f l -
r a i de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o , 8 8 . 
C1568 30d-17 Peb . 
D R . J . L Y D N 
D o l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
e n I r c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o l -
deg s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : da 1 a 3 
p . ra. d i a r i a s . . C o r r e a , e s q u i n a a San 
m d a l o c i o . 
D R . J . DIAGO 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 73 . 
D e 2 0a 4 . 
B B . O O K Z A B B Z P B B B d . P I E L , S X F I -
U s y v e n é r e o c o n s u l t a s de 2 a 4 p . m . 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o se d a n h o r a s 
e s p e c i a l e s . San L á z a r o , 364. a l t o s . T e -
l é f o n o A . - 0 3 3 « . 
C184 I n d . , 4 - E n . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
' . T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 6 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A - 5 K 4 4 . 
Cl£:39 i n d . 18 F e b . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l c o n espe-
c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
d i g e s t i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s o n l a n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s . O b e s i d a d , E n f l a q u e -
c i m i e n t o , e t c . C o n s u l t K a de 2 a 4 . C a m -
p a n a r i o , 8 1 . , 
2787 28 F e b . 
Dr. F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s « e l a p i e l 
s í f i l i s y v e n é r e o d e l H o s p i t a l S a n L o a t s 
de P a r í s , A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
e n f e r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s ^de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a 12 y 
t o d o s l o s dIa5 de S a 7 p . m . C o n s u l a -
do 90, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 6 5 7 . 
42Sa 5 M i . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a de 
l a í a c u i t a d de m e d i c i n a j i C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a ' ' C o v a d o n g a " , C l r u j í a g e n e r a l T 
A-C.S29 " M 1 e u e l , 147 . T e l é f o n o 
í ,687 '29 F e b . , 
R O C A M A N D I L L O 
a * h t t b k t o b b b b a cvmm. b a b x . 
O A I i BBXi BEUaCA 
O a r a n t i z o , c a l m a r e l d o l o r d e l p r i -
m e r m a s a j e c o n m i u n t u r a m i l a g r o s a 
h a c l é n u o l e d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e en 
p l a z o b reve , sea c u a l f u e r e l a c l a s e ' d < ? ¡ 
r e u m a . E n l a p a r á l i s i s d o y r e s u l t a d o s 
aecmfc rosos . P u e d o d e m o s t r a r l o I>i«« 
de O c t u b r e 648 -A, V í b o r a . . T e l é f o n o 1 -
6 0 t l . 
S86D 2 M a 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M B B Z C O - C X B U J A B f r 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á o . 
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
s a n g r e , p e c h o , s e ñ o r a » y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de l a 3 . G r a t i s l o s m a r -
t e s y v i e r n e s . L e a l t a d , » 1 y 8 8 . T e -
l é f o n o A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
5550 A* H a o . 
Dr. Alberto S. de Buslamante 
P r o f e s o r d e O b s t e t r i c i a , p o r o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d d s M e l i n i n a . E s p e c i a l i -
d a d ; P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s : C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s , d e 1 • 
3 « a S o l 79 t D o m i c i l i o : 16 e n t r e J y K . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 M . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
C a l l e J 1 1 . V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
y o s X . T e l . , F -1184 . , 
é o m M F e b 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
M é d i c o d e i S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y d e l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 5, e x c e p t o l o s s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 1*6. T e l é f o n o M - 7 2 3 7 . 
D R . J . B . R U I Z 
D e l e s h o s p i t a l e s de F l l a d e n t a . w « w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a e n v í a s 
• u r l n a r t s i ; v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t í a , v e j i g a y c a t e r i s m o 
de l o s u r é t e r e s . E x a m e n d e l r l f l ó n s o r 
l o s R a y o s X , i n y e c c i o n e s d e 606 y Í 1 4 . 
R e i n a . 1 0 1 . C o n s u l t a s de 12 a 8 . 
C1017 2 9 d - l F e b . 
Dr. V a l e n t í n García H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u s , I fe . « 1 - 1 9 4 4 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s d e 1 a 8 . D o m i c i l i o ; 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s d e l M o n -
t e . 1 -1640 . M e d i c i n a i n t e r n a . 
I n d . 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A 3 U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a 6 p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 I » 
O B I S P O , 56. A L T O S 
4 » 2 6 ! jío A b r l L 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n d o i o r , y p r o n t o a l i v i o , p u d l e n d o 
el e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a b a j o s d i a -
r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
masa jes , a l á l i s t s d e o r i n a c o m p l e t o . 
$2.00. C o n s u l t a s de l a s 6 p . m . y de T 
a 9 de la, n o c h e . C u r a s a p l a z o s . I n s -
M t u t o C l í n i c o M e r c e d e ú m . 80. t e l é f o -
n o A - 0 8 6 L 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
L e a l t a d . 112. T e l . A - 0 3 4 4 . D e 10 a 12. 
D e t a 4 86 y 2 V e d a d o . D e 8 a 10, a n t e s 
e n C o r r a l e s . 120 
D R . D A V I D C A B A R R C C A 8 . — E n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s v e n é r e a s , p i e l y s í -
f i l i s . C i r u g í a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a » 
p a r a l a s í f i l i s , ( n e o a a l v a r s a n ) , r e u m a -
t i s m o , a sma , t u b e r c u l o s i s , a n e m i a e t o « 
A n á l i s i s en g e n e r a l 8 2 . 0 0 p a r a l a s í f i -
l i s 1^.00 R a y o s X . R e c o n o c i m i e n f b es-
p e c i a l e s y d e r e c h o a m e d i c i n a s de spa -
c h a d a s h o y a n o m b r e d a l a s o c i e d a d l a 
I n t e r n a c i o n a l $ 1 . 0 0 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C c m p l e t o , 2 p e s o s . P r a d o 62 . e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l l n i v j o - Q u l m l c o . d e l 
d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A - 3 3 3 4 . 
C12Ba 80<fc-6 F e b . . 
D R . J . V E L E Z 
C o n s u l t a s de 1 a 8 . T e l f . L a r g a d i s t a n -
H a . ( C o n s u l t a s . 1 1 0 . 0 0 ) 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a C o v a d o n g a . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e n i ñ o a 
m e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3 . Escoba r , n ú m e r o 142.. T e l é f o n o A -
1336 . H a b a n a . . 
C8024 I n d . 10 D o t 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de l a 8 p . m . T e l e r o n o A -
7418 . I n d u s t r i a 8 7 . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y ̂ E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X 
a l t a f r e c u ' s c t a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
6 6 . D e l a a 4 . T e l é f o n o /1-4474. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a 0 $ l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l i m e n t e a f e c c i o n e s d e l o#-
r a a ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
r i o , 62, b a j o s . T e l é f o n o A - 1 3 2 4 y F - 3 6 7 > . 
O1088 29 F e b . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o «luco aftes ae I n t e r -
n o en e l H o s p i t a l " C a l i x t o O a r c í a " M e -
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y m e n t a í e s , e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s $2 .00 , r e c o n o -
c i m i e n t o s S 5 . 0 0 . de 8 a 6 d i a r l a s en S a n 
L á z a r o 402. a l t o s , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - 8 3 9 1 , , 
0 1 8 7 I p d . 4 E n , 
DR. J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
Íi l t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de os o jos , n a r i z , g a r g a n t i f y o í d o a . C o n -
s u l t a de l a 4. . M o n t e . 3 8 6 . T e l é f o n o 
M . 8 3 3 0 . i 
D R . L A C E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t e m a , 
g o . D e b i i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 8 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
8 7 5 1 . M o n t e . 126. e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C W T 6 I n d - 2 3 D b r e . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B M A B Z A « 1 
L g a ^ p , m i é r c o l e s y v U . n e s Ae d a s a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s n í i ó n . v e j i g a r 
c r d n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
<* 10 Feb . , 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
OXMV3ASO 
Y m é d i c o de v i s i t a de xa A s o e l a a l d n de 
i J e p ° n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , 
v i a a u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s do sefto-
r u . - iV:ar t*8 ' Jueves y s á b a d o s de 3 a 5. 
O b r a p l a , ¿ i . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
H E M O R B 0 I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i d n r a d i c a l p r o c e d i -
m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d l e n d o el e n f e r m o s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y s i n d o l o r , c o n s u l t a s de I 
a 8 y de 7 a 9 p , m . S u á r e 2 , 32, P o l i 
c l í n i c a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o d e O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d fi» M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s . 
M i é r c o L e s y V i e r n e s , de 2 a 5 . Paseo, 
e s q u i n a a l í . V e d a d o . T e l f . F - 4 4 6 7 . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S iwre i , 32 . Telf. M-6233 . 
D e n > e d i c l n a y C i r u g í a en g e n e í a i . E s -
p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a S de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 p e s o s . E n -
f e r m e d a d e s d e - \ s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , í t e r l a y O í d o s , ( O J O S ) . B n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I nyecc iones , i n t r a v e n o s a s p a r a e l A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d . 
P a r t o s . H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge -
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s u u s p a g o s 
a p i a s e s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a g e n e r a l , e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
v a d o n g a . 
H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a • 
t r o s y m e d i a , todos l o s d í a s . 
S a n R a f a e l . 113, a l t o s . T e l é f o n o M -
1417, H a b a n a . 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6 . 
N e p t u n o . 12B. T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
C8051 i p d . 18 a 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 3 a a M o n t e 830 
t J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M - 7 S 6 8 . D o m i c i l i o : 4. n ú m e r o 205. V * . 
d a d o . — T e l é f o n o F ' 2 2 3 6 . 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 8 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s Ae n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . 68. s i t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m l i d e l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Casa de S a l u d d e l C e m . r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 i . O . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de t a u n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l t o s . 
T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 . F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
1 a 12 y de 8 a 4, o p o r c o n v e n i o p r e -
v i o . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b a o m m a i e s 
( e s t ó m a g o h í g a d o , r l ñ á n , e t c . ) e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . - i n y e c c i o n e s en se-
r i e d e l P M p a r a s í f i l i s . Dé> 8 a 4 p . 
m . E m p e d r a d o , f l . H a b a n a . 
Dr. Francisco Javier de Velaste 
A f e c c i o n e s d e l C o r a s ó n , P u l m o n e s . E s t ó -
m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
l a b o r a b l e » , de 13 a 2. H o t « 8 especia-
les , p r e v i o a v i s o . S a l u d . 3 4 i T e l é f o n o 
A - ¿ 4 U . . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
k s b x c o c x m T T J Á i r o s a z a i y a o v s -
TAS B B V A S i a 
B 8 T O X A O O B XVTSSTZXrOB 
A n á l i s i s d e l J u g o G á s t r i c o s i f u e r e ne -
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de I a 10 a . m . y de 12 a 
8 p . m . R e f u g i o , 1-B b a j o s . T e l é f o n o 
A - M 8 6 . 
C574 I n d . 17 E n 
D R . M I G U E L V I E T A 
B O M S O V A T A 
D e b l l t d M s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i -
n o s . C a r l o s I I I , 209.. D « 8 * 4 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e s d e l a o r i n a , 
v e n é r e o , h l d r o c e l e , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
t o p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s d s M a -
r í a 32, de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
da A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o -
p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á a . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m . y de 8 a S p . m . 
en l a c a l l e d e C u b a a d m . 6 » . 
I N S T I T U T O C U N Í C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 8 1 . T r a t a m i e n t o s p o r es* 
p e c l a l l a t á s e n c a d a e n f e r m e d a d . M e -
d i c i n a y C i r u J I a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de, 1 a 6 de la t a r d e y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e : i t ó m a g o . I n t e s t i -
nos , H í g a d o , P a n c r é a s , C o r a z ó n . R i ñ ó » 
y P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de st-Aoraa 
y n i ñ o s , de l a p i e l , sangrew v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , o b e s i d a d y enf lac t>«-c i -
m . ^ n t o , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m o r . i a -
les". E n f e r m e d a d e s de l o s o j o s , g a r g a n -
t a , n a n c y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2.C0 
r e c o n o c i m i e n t o $ 3 . 0 0 . C o m p l e t o cea 
a p a r a t o s |>S.00. T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o -
s i s , a s m a , d i a b e t e s p o r l a s n u e v a s i n -
y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , neu -
r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s ve-
n a s ( N e o s a l v a r s a n ) , R a y o s X , u l t r a v ' o -
l e t a s , m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s 
de o r i n a , ( c o m p l e t o $ 2 . 0 0 ) " v i g r e 
( c o n t e o y r e a c c i ó n de W a s s e r m a w ) , es-
puto.*, heces f eca l e s y l í q u . d o c a f a l o -
r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , p a g o s s emana -
les , ( a p i s c o s ) . 
DrN E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i a a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o \gudas : y c r ó n i c a s . Ca-
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l j i o n a r . H a t r a s l a d a d o su do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a . 62, 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M - 1 6 6 © . 
DR. R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d en e l a r t r l t i s m o . r e u m a t i s m o , 
p i e l ( exce tna b a r r o s , ú l c e r a s ) , neu ra s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h l p e r e t o r -
t r l d r l a ( a c i d e z ) , c o l i t i s , j a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n l e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-
ves g r a t i s a loa p o b d e s . E s c o b a r , 105, 
a n t i g ü e . 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l o e H o s p i t a l e s de P a n » y B e r i r n . 
M e d i c i n a i n t e r n a , e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de S 
a 4 . A n i m a s , 113. T e l e f o n o A - 6 9 5 0 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o . a l t o M . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 i í 3 . , 
C2830 I n d . 21 s 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s ; 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n r i a . N o 
hace v l s i t u B . T e l é f o n © A - 4 4 S 5 , 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe -
c h o y s a n g r e . - C o n s u l t a s d e S a A 
A « u l a r . l i . T e l é f o n o A - 8 4 t a u 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vale$ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
Je fe de l o s S e r v i c i o s o d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f é u o i - de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 3 a U a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 m , d í a s h A b U e s . 
H a b a n a 65 . b a j o s . 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a n : á a 12 y de i a tt. O ' R e i l l y , 
60 p o r V i l l e g a i » . T e l é t o n o A - 6 7 3 0 . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r a i e d a d e s de l a 
b o c a q u . ¡ t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
do l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . M o n t e , 149, 
a l t o s . 
5466 13^ M z o . 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o y l u j c a o t r a s a t l á n t i c o / 
VAPORES CORREOS DP i » 
ESPAÑOLA CA 
(Provistos 
(Antes A. LOPEZ y c* 
istos de ia Telegrafía ' 
Para todos loe informa '"í ^ 
los con esta Compañía, dirijri 0l1'' 
consignatario. gUse 4 j* 
O R I T A 
f 9 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C X S V J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s e n -
c í a s y en g e n e r a l t o d o l o c o n c e r n i e n t e 
a i » boca, c o n s u l t a s de 1 a 4 . I n d u s t r i a 
UHl, a l t o s , e s q u i n a a S a n J o s é . 
2632 22 P w b . 
DR. C L E R R E R O D E L A N G E L 
B f X I T T Z S T A U E X X C A i r O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . FVi-
c i l l d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c ó n s u l ' 
t a , de 8 « t . m . a 8 p . m . A l o s e m p l e a -
dos d e l c o m e r c i o ( h o r a s e spec ia l e s p o r 
l a n o c h e . T r o c a d e r o . 6 8 - B . f r e n t e a l oa-
f é E l D í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s , c o n -
s u l t a s de l a 4 p a r a p o b r e s de 1 a 2 . 
$2 .00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 6 3 . T e l e f o -
no A - 3 6 3 7 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n d m e r o 109. T e l é f o n o A - 1 6 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de í a 
4 . 
Dr. F R A N C I S C Ó 1 Ü . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y o a t e d r A -
t i c o o o r O p o s i c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . , 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o v M e d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U X R O F E S I S T A 
U n i c o e n C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l d e s p a c h o $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
segQn d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e , M a s a j e s . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V X E K T B 3 I P E N D T T I . O T A B T 7 £ T A S O 
no s ó l o es r i d í c u l o . s lnov p e r j u d i c i a l , 
p o r q u e l a s g r a s a s i n v a d e n l a s p a r e d e s 
d e l c o r a z ó n i m p i d i e n d o s u f u n c i o n a -
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a e spec i a l , r educe , 
s u s p e n d e h a c i e n d o e l i m i n a r l a s g r a s a s 
í ^ a s t a l l e g a r a d a r a l c u e r p o pu f o r m a 
n t> rma l , R I Ñ O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so d e l e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e z a m b o y t o -
d a c lase de I m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u f t o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . D e r e g r e s o de E u r o p a 
se h a i n s t a l a d o en A n i m a s , 1 0 1 . T e l é f o -
no A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 3 a 
de 19.100 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 19 de F e -
b r e r o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s de P R I -
M E R A , S E G U N D A y T E R C E R A ' S U P E -
I t x O R , p a r a l o s p u e r t o s de 
L A C O R O N A , S A N T A N D E R , 
U P A L U C E - R C C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A . 
C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s , m é d i c o y ca -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e -
g o r í a s de pasa je . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I -
D E Z Y S E G U R I D A D 
P r e c i o s i n c l u s o i m p u e s t o s : P r i m e r a , 
| 2 4 / . B 2 . S e g u n d a l u j o s a . $ 1 3 5 . 4 5 . T e r -
c e r a ( i g u a l q u j o t r a s C o m p a ñ í a s ) . L a 
t e r c e i » a de es tos b u q u e s es u n a c á m a r a . 
G r a n j r e n t a j a .en b i l l e t e s de i d a y v u e l -
t a , v á l i d o s p o r u n a ñ o . 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA E 
I N G L A T E R R A . * 
V a p o r " O R O P E S A " e l 12 de m a r s o . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 26 de m a r z o . 
V a p o r " O R C O M A " e l 19 de a b r i l . 
Para COLON, P'ERU y C H I L E 
f por el Ferocaml Frasan-
áino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 10 de f e b r e r o . 
V a p o r " O R I A M A " , e l 24 de f e b r e r o . 
V a p o r " E B I i O " e l 5 de m a r z o . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasa j e 
c o a t r a s b o r d o en C o l ó n a p u e r t o s (!e 
C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a . N i c a r a -
g u a . H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios, 30 . T e l é f o n o s : A-ft540, 
A - 7 2 1 8 . 
AVISO 
a loa señores pasajeros, tan» 
ñolas como extranjeros, qUe ^ 
pañía no despachará ningún ^ 
para España sin antes presem^ 
pasaportes expedidos o visado h-
jeñor Cónsul 4e España. ' ^ * 
Habana, 2 de abril de 19] 7 
M. OTADUY 




CUMAÜRONAS F A C U L T A T I V A S 
! . \RÍA A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D S O H A S 
M u c h o s af los de p r & c t l c a . L o s d l t l m o s 
prc c e d l m l e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s l í o . 381 . e n t r e 3 y 4. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 6 2 . 
2417 20 Pete. 
L I N E A PILLOS 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
C O R U ^ X 
GIJON Y 
? SANTANDER 
EL 20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando I 
correspondencia pública.'que ^ 
admke en \fL Administracióo de Ct! 
reos. 
G I R O S D E L E T R A S 
2 A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n g i r o s de t o d a s c l a ses e o b r e t o d a s 
l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n -
c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r -
t a s de c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , ' B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans . F i l a d e l f i a y d e m d s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s d e l o » E s t a d o s U n i d o s , M é j i -
co y E u r o p a a s i c o m o s o b r e t o d o s l e s 
p u e b l o s 
B o y a l . 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
IOS, A g u g l a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u e a . 
H a c e p a g o s p o r e l cab le , f a c i l i t a n c a r » 
t a n de c r é d i t o y g l r a p p a g o s p o r cable , 
glisin l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c l o d a d e s I m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y 
E u r o p a , a s i c o m o sob re t o d o s l o s p u e -
b l o s de E s p a í i a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w T o r k , F l l a d e l f i a , N e w O r -
leans . San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b d v e d a cone-
t r u í d a c o » t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
no^ y l a s a l q u i l a m o s p a r a gaard-a r v a -
l o r e s d e t o d a s c lases b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
deseen . 
ta nermosj trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DO QUI. 
Saldrá de la Habana el día 23 de 
Febrero, fijamente, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, SAN-
TA CRUZ DF T E N E R I F E , L A S P A L -
MAS DE GRAN CANARIA. CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase: 
Para Canarias exclusiamente, $60.60 
incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos, $75.05, in-
cluidos los impuestos. 
Para más informes, Agirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N t 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
, Habana 
Despacho de billetes: De 8 a l U 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos puerto}, 
Todo pasajero deberá estar a U 
do DOS HORAS a n e s de la marta 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribii & 
bre todos los bultos de sn equipjj» 
su nombre y puerto de destino eos 
todas sus letras y con la m'ayoi 4 
ridad. 
Su Consignatario, -
« . OTADÜT 
San Ignacio. 72 altos. Telf. k M 
• vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: MUSIERA -
saldrá para 
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a las rjatro de la tarde. íleviodo li 
correspondencia pública qae l̂o í 
admite en la Administración de &> 
rreos. 
Admite pasajeros y carga «e"^ 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a U * 
la mañana v de I a 4 de la laida 
Todo pasajero deberá estar a bor* 
N. G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Nüm. 33 
H a c e n 
t r a s a 
p-a&os p o r el c a b l e y g i r a n l e -
c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k . L i o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l as 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Prado* Especial • 
4* Ida ? Regr«»i 
1 3 0 
proetoa imet*. 
gr«a osmitla y om- . 
«•ltdoo p o r ««i»(W) — -
svmm . Salva todas t » « M a r t a s y hm aahmdm 
D £ H A B A N A A N U E V A TOU 
E n 6 5 H o r a s 
f lor los galgos d ta W a r d U n » 
yBtmhtan oalida* todo» i-oe I.ante dmHattm^ 
a Progr**», V a r a Crmx y Tampieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C * 
>AMrJft/IEKTO D E PASAJES 
ta. Oíate. Talefona A-61Í* 
Paaao 4a M a t l 119. 
W Sa. Cloaa. Talcfano 
Vctdo aaq. a Paula 
Avaacdtt Gaaacal 
tea M y 26, Talatano M - WB 
W M . H A S R Y 8 M I T M 
•toa-Fraa. y Ajeo ta OanaraS 
U N I I E D f R U I T C O M P A N Y 
"U G r a n F l o t a B l m " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
m m m l a a p e r t u r a d e s u 
N U E V A Y L U J O S A 
O F I G I N f l ^ F M E S 
• 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 
T E L E F O N O M - 5 4 5 4 
R E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O N 
T i 
C A S I L L A DE PASAJEROS 
EQUIPAJES 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E 
DE P A S A J E R O S 
E S P I G O N D E 
S A N T A C L A R A 
T e l é f o n o M - 6 9 7 S 
R O Y G . A U S T 1 N 
A G E N T E DE P A S A J E 
I L T E R M . ^ 














A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
pos 
H O R A S antes c!c l a m a r c a d a en 
a((.:eros d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
^ í l b u l t o » ^ s u e q u i p a j e su 
lodo» b u u c » ^ 
n o m b r e y p u e r t o d e des t ino c o n t o d a í 
sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o » . T e l f . 
OLLAND-AMERICA UNE 
0 PP*** 
y JbJobo t r a s a t l á n t i c o 
'Con, 
r>oi j 
" V O L E N D A M 
I I 
i | 2 « t o n e l a í a » y « o b l e h é l i c e . . . i M r 4 e l S D E M A T O , y e l 
" R Y N D A J V T 
26 D E M A Y O , p a r a lae puer tos «i 
T H . ( I n g l a t e r r a ) . B O U L O O N a 
U O T T E R D A M . 
. • doble b é l i c a , el ¿* u 
U l«eT#4 ^ n n ü í í A S A N T A N D E R . P L y M O T T 
í ' 0 ^ ? a 3 112 h o r a , do P a r í s ) y KOI 
| ü B . M B K .mDli0S y c ó m o d o s o a m a t o t M o v » ». 
^ " " V í T y ca l lente en todos aue c a m a r o t e s , 
^ f í e n t e , i -onfor t y e s m e r a d a l impieza en todos s u s departamentos . M a » 
Oran l u j f ' h ¿ h i l m e n t e dir ig ido. E x c e l e n t e coc ina f r a n c e s a y e s p a ñ o l a 
co " « ^ i f i ? . ' rfara 300 cubiertos , en rne 
c ó o d o s ca arotes o c a oamaa, ba&oa y t o l l e t s ; a g u í 
s a s i n d i v i d u a l e s p a r a 2, 4, < y | .•fle « ' ' ' ' « r t o « a r toesaB m u i v i u u a i e s p 
Persona*' 
R . D U S S A Q , s « e n 
O y j O I O S , 82. ( A I . T 0 8 ) 
Í S I O Í S O ^ O » A-CQ3». l í - 6 6 4 » 
A J » A 3 E T A D O 1817 
S A J I A V A 








W H I T E S T A R L I N E 
S e r v i c i o d e L n z e 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
. . „ « M a i e s t l o " , e l buque m á s grande de l mundo y que sos t i ene u a ¡ 
ll^jrtytnao re00TA de rapidez en s u s t r t i v e s í a i a B u r o p a , 
M A J E S T I C O L Y M P I C , H O M E R I C , 
« noo t o E e l s i a a , 4S,000 to.nolafle*, 84,000 t o i w t a í U » , 
^ X j o t o n e x s ^ , B A 3 , I B A S T O D A S x , A S S E M A J T A S P A S t A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
P l y m o u t h - L i v e r p o o ! , C h e f f e c o r g , A n t w e r p , H a m b o r g o . 
» A » A R E S E R V A S , P l t S C I O S T f f t C K A S D S S A S j l B A B X S U J A S T S » A 
T h e B a c a r i s s e C o m m e r c i a l C o . # O f i c i o s 1 2 j 1 4 , H a b a n a . 
S E R M O N E S 
A V I S O S 
qu»! se p r p í l i c u r á n e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d o 1 0 2 4 
F e b r e r o 2 4 . — D o m i n i c a de S e x a -
g é s i m a . M . í S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 2 . — D o m í n i c s , de Q u i n c u a -
g é s i m a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a I de C u a r e s -
m a . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I 'do C u a -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
b e r e a . y 
M a r i o 1 9 . — F e ^ i r l d a d d e l P a -
t r i a r c a S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 , 8 . — D o m i n i c a I I I d e C u a -
r e s m a . M . 1 . 9 r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V do C u a -
r e e m a . M ' . I . S r M a a s t r e a c u e l a . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — N t r a . S n . d e l o s D o -
l o r e s . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
b V r e s . 
A b r i l 1 1 . — . S u e v o s S a n t o ( E l M a n -
d a t o ) M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
A b r i l 1 8 . — V i e r n e s S a n i o ( L a S o -
l e d a d ) . M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de R e s u r r e c -
c i ó n . M . I . S r . M a g l p l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b i s " . M . 
I . S r . D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a d e 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
d e l a C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a y o 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
a d , P a t r o n a do C u b a . M . I . S r . 
a e s t r e s c u e l a . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n d e l B e -
í i o r . M . I . S r . P é n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3 . — P a s c u a a e P e n t e c o s t é s . 
B» . I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m l n i c r . d e l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D . J u a n 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p u s O h i s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s r r a n c e s e s 
S a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e ! - G o b i e r n o F r a n c é s 
m O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f ü l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
n c ¥ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " s s l d r á . el 15 de febrero a l a s 12 del d í a . 
Vapor correo f r a n c é s " E 3 P A G N E " saldrá el 15 de M a r z o . 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo f r a n c é s " L A F A T E T T T E " s a l d r á sobre e l 27 de M a r a o . 
P a r a C 0 R Ü Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E , 
H a b a n a y D i c i e m b r e 1 9 do 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e e 
p r e s e n t a d a a N o s p o r tí V e n . C a b i l -
d o d e N t r a . S t a . I g l e s i a C a t e d r a l , 
v e n i m o s e n « p r o b a r l o , p o r e l p r e s e n -
t e d e c r e t o , c o n c e d i e n d o a d e m á s , 5 0 
d í a s de i n d u ' g e n c l a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a c u a n t o s o y e r e n d e -
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
- j - E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S . E . R . 
D r . M é n d e s , 
A r c e d i a n o , S e c r e t a r l o 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( I n f a n t a ) 
T-Brce» D o m i n g o on H o n o r de l P a -
tria.! c a 3 J o s é , a I n t e n c i ó n de l a s se-
ñ o r a i H o r t e n s i a A g u i l e r a V , de A r m e n -
teros y C a r m e n D í a z . 
A l a s 7 y m e d i a M i s a de C o m u n i ó n 
O ^ n o r a i y E j e r c i c i o de loe S i e t e D o -
mlngroe. 
A l a s 8 3J4 M i s a So l emne con S e r m ó n 
por e l P . J o g é V i c e n t e . 
Por l a t a r d e a l a s 5 y m e d i a F i e s t a 
vmensual del A m o r H e r m o s o , 
g E l 19 F i e s t a M e n s u a l de l a P í a U n i ó n 
f.r. B . J o s é a l a s 8 y m e d i a a . m . con 
l e s e j e r c i c i o s de c o s t u m b r e y j u n t a . 








f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el l á de A b r i l . 
" E S P A G N B " s a l d r á el 28 de A b r i l . 
" L . A F A 7 E T T E " . s a l d r á e l 15 de Mayo.. 
" C U B A " s a l d r á el 2S de Mayo . 
„ " E S P A O N E " , s a l d r á el 15 de J u n i o . 
„ " F D A N D R E " , s a l d r á «I 30 de J u n i o 
., " C U B A " , s a l d r á e l 18 de M a y o . 
P a r a T A M P 1 C 0 o V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s " E S P A O N E " . p a l d r á e l 5 de M a r z o . 
„ " C U B A s a l d r á el 4 de A b r i l . ' 
" E S P A O N E " . s a l d r á el 18 de A b r i l . 
„ „ „ " L A F A raTTE", s a l d r á e l 4 de M a y o . 
» „ ,. " C U B A " , s a l d r á el 1S de ayo . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e s a c o m i d a a l a e s p a f i o l a y c a m a r e r o s f c o c i n e r o s e spa f io l e t . 
P a r a m á s i u f o r m e t , d i r i g i r s e f i 
E R N E S T G A Y E 
O f í d o i , N s . $ 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
O F I C I A L 
Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
T E L E F O N O S s 
" X m p r e n A T * " , A p a r t a d o zmi. 
A - 5 3 1 3 — S a f o r m a o i ó m tteatraL 
A - 4 7 3 0 — S e p t o , de S r á f i c o y 7 1 * « M . 
¿ 4 . - 6 2 3 2 — C o n t a d u r í a y V a a a j s e . 
A-3966—Septo. d « Compra .» y Altate. 
M-5293jt-3B»rim«s a s p l f ó a de V a * ! * » 
A-5834 .—negnado S e p l f ó n de P e a l a . 
A Z>A C A M A MM MVTM 
í 
i - A 
C O S T A N O R T E 
*UTiaY0rpTni;R^^ES^.??1<irá e l v i e r n e s 15 dol a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A -
Vapor " A ^ 1 ! ^ ^ 0 ^ ( C h a p a r r a ) . 
t*. (HOLGT t ta- „ ^f^x s . 3 1 ^ «1 v i e r n e s 15 de l a c t u a l p a r a T A B A F A , G I B A -
toh). S A G U A ^ r f ^ ^ 8 ^ 0 ^ V I T A ' B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , '«AntlUa y P r e s -
a^nera) y s a 4 ™ T ^ A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a l -
'•'' 8ste bi oT G O DK C ü i 3 A . 
«el Norte dft o,,Kr„eCíblr4T>carsa- a f í e t a corr ido en c o m b i n a c i ó n con l o » F . C . 
fON, E D E N n ^ T ^ 1 ^ ^ 5 ^ 0 T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e » « l y u l e n t e » : M O -
^ A R R A C I Í v Í o t Í ^ S ? C R a i N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A 
£ ? U E L O L a t T w t ^ C r ^ ? . í A O ' W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , R A N -
eiEOO D E a v t t a ' « í ^ I L L ' 0 - S01jJ^ S E N A D O . N Ü Í Í E Z , L U O A R E 3 Ñ O , 
oíí08- P I N A OAD^TST^rNTCl T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
g ^ S P E D E S I t J?r9k}£A' S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . 
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S E T t T B Z i Z O A D f i C U B A . S B C S S T A -
r f a de O b r a » P ú b l i c a s . Negoc iado de 
« e r v i c i o de f a r o s y a u x i l i o s a l a n a v e -
g a c i ó n . E d i f i c i o de l a A n t i g u a M a e s -
t r a n z a . C a l l e de C u b a H a b a n a . H a -
bana , 20 de lanero de 1324. H a s t a l a » 
dos de l a l a r d e de l d í a 19 de F e b r e r o de 
1924, se r e c l o i r á n en e s t a O f i c i n a p r o -
pos ic iones en p l iegos c e r r a d o s p a r a l a 
o b r a de R e p a r t i c i ó n de^ F a r o " M o r r o do 
l a H a b a n a " , y entonces d i c h a s p r o p o s i -
c iones se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
t e . Se f a c i l i t a r á n , a los que lo s o l i c i -
t e n . I n f o r m e » e i m p r e s o s . E . J . B a l -
b l n . I n g e n i a r e J e f e del Negos iado del 
S e r v i c i o de P a r o s y A u x i l i o s a l a N a -
v e g a c i ó n . 
C 6 t í l 4d-20 E n . 3d-18 F e b . 
A V I S O D E S U B A S T A 
R E P U B L I C A D E C U B A , S B C H B -
T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E P l -
C B N C I A . H O S P I T A L D E M A T E R -
N I D A D H I N F A N C I A . H A B A N A , 2 0 
d e E n e r o , a a s t a l a a 8 d e l d í a 2 7 de 
f e b r e r o de 1 9 2 4 , Be r e c i b i r á n p r o p o -
s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , e n l a 
D l f e c c i ó n d e e s t ^ " H o s p i t a l p a r a l o a 
s i g u i e n t e s a n m i n i s t r o a a i m i s m o , d u -
r a n t e el r o s t o cHST a c t u a l E j e r c i c i o 
E c o n ó m i c o : V I V E R E S Y E F E C T O S 
D E L A V A D O ; L E C H E D E V A C A , 
P A N , P E S C A D O , A V E S Y H U E V O S , 
C A R N E S Y H U E S O S , M A T E R I A L Y 
U T I L E S D E C U R A C I O N , C I R U G I A , 
E T C . , M E D I C I N A S Y D R O G A S . 
E n d i c h o d í a j h o r a s e ñ a l a d a 
a n t e r i o r m e n t e , s e r á n a b i e r t a s y l e í -
d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s 
( ¡ u e s e p r e s e n t a r e n . 
E n l a C o n t a d u r í a d e l H o s p i t a l s e 
f a c i l i t a r á n l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o -
n e s y s e d a r á n i n f o r m a c i o n e s a 
q u i e n e s l a s s o l i c i t e n d u r a n t e l o s 
d í a s y h o r a s h á b i l e s . 
L o s g a s t o s q u e s e o c a s i o n e n p o r 
! a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o , s e -
l á n p a g a d a p r o p o r c l o n a l m e n t e , p o r 
l o s q u e r e s u l t e n a d j u d i c a t a r i o s . 
P r . L u i s H U G H K 8 . 
D I R E C T O R D E I Í ^ H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D E I N F A N C I A . 
C 8 0 8 S - 1 7 F . 2 d - 2 5 W 
A V I S O S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S p o r t s m a n . E l I n c a n s a b l e S r . F r a n c i s -
co Mes tre que h a dado p r i n c i p i o a l a 
f a b r i c a c i ó n de l a m a n z a n a e n c l a v a d a 
entre l a s c a l l e a B e l a s c o a i n por na f r e n -
te, S a n t i a g o por «su fondo, Poc i to por 
un cotjtado y J e s ú s P e r e g r i n o por otro, 
como s i d i j é r a u i o a B e l a s c o a i n y C a r -
i o » I I I ( a n t i g u a S i e r r a de V U a ) . T e -
niendo a l a vez » u p lano de repar to de 
la m a n z a n a que e s t á d i v i d i d a en diez 
s a l o n e s con f r e n t e a B e l a s c o a i n d e l 1 
a l 10 de c u y o s l o c a l e s e s t á n c o m p r o m e -
t idos 7, como e l g u e n : e l 1 y 2 e s q u i n a 
a J . P e r e g r i n o p a r a B a r b e r í a y P e l u -
q u e r í a ; el 3 y 4 v e n t a de a c c e s o r i o s ; 
p o r t a d a p a r a u n g a r a g e de M e s t r e p a r a 
100 m á q u i n a s ; e l 5 B a r r a ; el 6 B i l l a -
r e » y juego de bolos; el 7 F r u t e r í a , r e -
frescos , he lados , l u n c h , du lce s y d e m á s 
quedando pendientes el 8, 9 y 10 en 
l a e s q u i n a de P o c l t o teniendo c a d a lo-
c a l m á s de 100 m e t r o s con l a m i s m a 
c a n t i d a d de s ó t a n o de p r i m e r a . T a m -
b i é n se pueden u n i r en u n o . P o r P o c l t o 
v S a n t i a g o se c o n s t r u y e en l a e s q u i n a 
un loca l p a r a C a ^ é y B o d e g a con su 
acceso a l S t a d i u m o V a l l a de G a l l o s , 
que se e s t á t a m b i é n c o n s t r u y e n d o de 
h i e r r o y c e m e n t o cubierto , m o d e r n i s t a . 
T a m b i é n se a l q u i l a dicho s a l ó n . P o r 
Sant iago y J e s - l s P e r e g r i n o se c o n s t r u -
ye u n l o c a l a p r o p i a d o p a r a Bodega , A l -
m a c é n y por s u lado s a l i d a del garage . 
P a r a t r a t a r c o n el s e ñ o r M e s t r e s u s 
h o r a s y l u g a r e s son de 7 a 9 de l a m a -
f.ana y de 4 % b t a r d e e n l a o b r a que 
se t r a t a de 12 a 1 1|2 en el hote l P l a -
za y e n s u c t i sa A g u l a r 118, a l tos . T e -
Iffono A-1889 de 8 a 10 de la noche, 
pues y a m á s t a r d e se a c u e s t a a des -
c a n s a r , pues y a t iene 60 a ñ o s . P o r lo 
t a n t o s i h a y a l g ú n in teresado que no 
h a g a como el C a m a r ó n . T a m b i é n pue-
don v e r en B e l a s c o a i n No . 60 a l s e ñ o r 
iBornardo A r r o j o que e s t á a u t o r i z a d o 
p n r a I n t e r v e n i r como ú n i c o edrredor . 
6908 25 tb* 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I -
D A C I O N B A N C A R I A 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o 
T r i l l o H e r m a n o s 
E D I C T O D E S U B A S T A 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
por e s t a J u n t a el d í a de hoy . A c t a 128. 
y no h a b i é n d o s e presentado p r o p o s i c i ó n 
a l g u n a a la s e g u n d a s u b a s t a a n u n c i a d a 
da u r lote de b ienes i n m u e b l e s que con 
l a v a l o r a c i ó n r e s p e c t i v a se de ta l l an a 
Cv>iiUnuaclón, de los s e ñ o r e s T r i l l o H e r -
manoB, que f o r m a n par te de los que 
p u s i e r o n a d i s p o s i c i ó n da l a C o m i s i ó n 
t e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a a 
re sponder a l a s r e s u l t a s de l a l i q u i d a -
c i ó n de este B a n c o ; se a c o r d ó c o n v o c a r 
p a r a u n a t e r c e r a s u b a s t a bajo l a s m i s -
m a s condic iones s i n s u j e c i ó n a t ipo , 
a d m i t i é n d o s e en pago de l a m i s m a p r o -
pos ic iones m i x t a s de cheques y e f ec t i -
vo en Ja p r o p o r c i ó n que se es t ime m á s 
conven iente : 
D e s c a s a s co l indante s en 
l a c a l l e " A v e n i d a del C o -
rone l T a r a f a " n ú m e r o s 
20-A y 20-B, en M o r ó n . | 87 .600 .00 
U n a c a s a n ú m e r o 24 y 
s o l a r anexo n ú m e r o 26 
de l a " A v e n i d a del C o r o -
nea T a r a f a " en M o r ó n . 82 .500 .00 
D o s c a s a s c o l i n d a n t e s : u n a 
en l a ca l l e " A v e n i d a del 
C o r o n e l T a r a f a ' n ú m e r o 
18 y o t r a en l a ca l l e "Se-
r a f i n a " , e s q u i n a a ca l l e 
" D r o ' . en M o r ó n . . . 87 .500 .00 
U n a c a s a en l a ca l l e de 
" M a r t í " , n ú m e r o 132 
con s o l a r anexo , en M o -
r ó n . . . . . . . . . « 0 . 0 0 0 . 0 0 
U n a c a s a en l a ca l l e de^ 
" M a r t í " , n ú m e r o 155 e i 9 
M o r ó n . . . . . . . . 20 .000 .00 
U n a f i n c a r ú s t i c a n o m -
b r a d a " E l P a r a í s o " e n -
c l a v a d a en el T é r m i n o 
M u n i c i p a l de M o r ó n . . 17 .000 .00 
T o t s l . 9 204 .600 .00 
E l ac to de l a s u b a s t a se l l e v a r á a 
efecto a l a s nueve de l a m a ñ a n a de l 
t r i g é s i m o d í a s igu iente a l en que se 
P- ibUque este edicto en l a G a c e t a O f i -
c i a l de J a R e p ú b l i c a , en el l oca l de es-
te B i n c o , " A v e n i d a del C o r o n e l T a r a -
f a ' , n ú m e r o 18 por l a c a l l e "Dos" con 
a r r e g l o a l p l iego de condic iones que se 
hs-l la expues to a l p ú b l i c o en l a t a b l i -
l l a de a n u n c i o s de ^ s t a J u n t a ; r e s e r -
v á n d o s e l a J u n t a el derecho p a r a a c e p -
t a r c u a l q u i e r p r o p o s i c i ó n que e s t i m e 
conveniente , o p a r a r e c h a z a r l a s todas 
dando c u e n t a a l a C o m i s i ó n T e m p o r a l 
de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
L o s T í t u l o s de P r o p i e d a d de los I n -
m u e b l e s re lac ionados e s t a r á n en l a S e -
c r e t a r í a de e s t a J u n t a a d i s p o s i c i ó n de 
l o s postores p a r a s u es tudio y e x a m e n 
h a s t a l a s c inco de l a t a r d e del d í a a n -
t e r i o r a l a s u b a s t a . 
E l postor a c e p t a r á los T í t u l o s de 
P r o p i e d a d que se lo e x h i b a n s i n derecho 
a pedir n i n g ú n otro, y a l h a c e r l a p r o -
p o s i c i ó n de c o m p r a , se e n t e n d e r á qife 
a c e p t a como buenos los que se le h a y a n 
e x h i b i d o . 
Y D a r á su p u b l i c a c i ó n en efl D I A R I O 
D E L A M A R I N A expido l a presente en 
M o r ó n a d o c « de febrero de m i l nove -
c i entos v e i n t i c u a t r o . 
E m i l i o B E a r t f i e » Q n l r o g a . 
P r e s i d e n t e 
6969 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 
Lfc« dos m e j o r e s c h a l a n a s que ex laten 
en l a o a h í a de l a H a b a n a pueden c a r -
g a r t r e s m i l s a c o s de a z ú c a r cada u n a 
I n f o r m e s : G a n c e d o T o c a & c í a S en 
C . T e l é f o n o 1-1019. C o n c h a , n ú m e r o 3 
H a b a n a . 
5 3 » 3 27 F e b . 
E l i n v e n t o r d e l a c a r a r a d i c a l d e l 
r e r m a , R o c a M a n d i l l o . G a r a n t i z o c a l -
m a r e l d o l o r d e ! p r i m e r m a s a j e , s e a 
c u a l f u e r e l a c l a s e d e l R e a m a , c o n 
fiíi u n t a r a m i l a g r o s a . E n l a p a r á l i s i s 
d o y r e s u l t a d o s a s o m b r o s o s . L o p u e d o 
d e m o s t r a r . 1 0 d e O c t u b r e 6 4 8 , A , 
V f r o r a , T e l é f o n o 1-50611, 
S Mzo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A I E C O W 308, S H A I . Q U 1 X . A COW , 
ifiuebles. el piso bajo de es ta c a s a . I n - j 
f o r m e s "en l a m i s m a da 8 a 10 de l a | 
m a ñ a n a y de 1 a 3 de l a t a r d e . / 
5993 19 F e b , I 
E C O N O M I A 38. J U N T O S O S E P A R A D O S 
se a l q u i l a n ios t r e s p i sos de e s ta c ó -
moda c a s a , acabados de reed i f i car , con 
r a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
c'oble s e r v i c i o . I n f o r m a S r . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 22, a l tos , de 11 a l i . y de 
5 a 6. l í l papal dice donde e s t á l a l l ave 
_5926__ •-• 18 f b . 
S E A I i Q V X l A M 1,6» A J C T O S » B O L O -
r i a 44, s a l a , comedor y dos c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . S u d u e ñ o R e v i l l a g l -
fíoCo 24, de 7 a 9 y de 12 a 2 . T e l é -
fono M-4974 . 
S i l A I . Q T T I X . A S U K B B M O S O P R I M E A 
p^eo de G e r v a s i o n ú m e r o 131, con s a -
l a , sa le ta , 4 cuartpjs, b a ñ o , comedor , 
c u a i t o de c r i a d o cari s u fierviciy. todo 
de-orado en 110 p^sos. L a l l a v e é n los 
b a j o s . I n f o r m a n : . e l é í o n o A-6596 . 
568S [ ' 20 F e b . 
5937 17 fb . 
S K A Í . . Q U T L A N I1O8 K E B Q E O S O S A l ó -
los de l a c a s a H a b a n a N o . 93, compues -
tos do s a l a , comedor y t res h a b i t a c i o -
n e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5899 20 fb. 
C E A X . Q U Z X . A X A C A S A P A S A J E 
' A g u s t í n A l v a r e z " N o . 16 a u n a c u a d r a 
del N u e v o F . o n t ó n . con s a l a , sa l e ta , 3 
hab i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . I p f o r -
m a S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, al tos , 
ri<» 11 a 12 y de 6 a 6. E l p a p e l dice 
donde e s t á l a l l a v e . 
5926 ^18 f b . 
S E A L Q U I L A X A G A S A O Q ü E N D O f 
entre D e s a g ü e y B e n j u m e d a , a u n a c u a -
d r a de l N u e /o F r o n t ó n , de c o n s t r u c -
c i ó n moderna , con s a l a , sa le ta , t r e s h a -
b i tac iones y , d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, a l tos , da 
11 a 12 y de 5 a 6. E l pape l dice don-
de e s t á l a l l a v e . 
5926 18 fb. 
í « l i ~ j x Q r m A Í T i 7 o s b a j o s d b ~ Í a 
c a s a G a l l a p o 36 e n t r e V i r t u d e s y C o n -
de C a ñ e n g o . I n f o r m a n en l a F e r r e t e r í a 
' L o s D o s L eones" , G a l i a n o 32 y 34. 
T e l . A - 4 1 9 0 . T a m b i é n se a d m i t e n pro-
pos ic iones part . a l q u i l a r l a p a r a es table -
c i m i e n t o . 
5932 so_fb-_ 
E n l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , i z -
q u i e r d a , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r d e g a s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
n a d e g a s , c u a r t o y s e r v i d o s d e 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e 
e n l a m i s m a . 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s e n 
A r b o l S e c o y D é s a g ü e , j u n t a s o a c -
p c r a d a s , e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , 
i n f o r m a n : A r t e l S ^ o v P e ñ a l v j B i y L a 
T.'inatfira» 
2 6 7 5 ^ 2 f. 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se a l q u i l a en l a H a b a n a , c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o e squ ina a V a l l e . P a r a V e r l a 
en l a m i s m a dt> 4 1|2 a 5 1|2. I n f o r m e s 
on Neptuno 19 do 11 a 12 y de 5 112 
a 7 1|2. C a r i o » R o d r i g u e » . 
r,603 21 fb . 
X i E A L T A X t Y S I T I O S . ISK A l Q U I t A N 
los a l tos de l a c a s a L e a l t a d y S i t i o s , 
cen g r a n s a l a , comedor j t r e s h a b i t a -
ci jnes todas con b a l c ó n a l a cal le , s er -
v i c i o s modernos L a l l a v e en l a bodega 
. I n f o r m a n T e l . M-2002 . 
6337 20 fb. 
S E A L Q U I L A E A C A S A S A N I S I D R O 
n ú m e r o 52 . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3053. 
5876 20 F e b . 
S E A E Q U I E A N E O S B S P E E N E I D O S y 
v e n t i l a d o s a l tos l o . y 2o. p iso s in es-
t f o h u de V i r t u d e s y G e r v a s i o , com-
y u e n o o de s a l a , sa l e ta , 4 e s p l é n d i d a s 
hab-t . ic iones comedor a l fondo, doble 
s e r v i d o con" a g u a f r í a y ca l l ente , te-
••nos decorados e n t r a d a independiente 
ñ i r a c r i a d o s . I n f o r m a n , en l a m s m a . 
5261 t9 F e b . f 
p 7 " Í r M A B G A E E , 88. A N T E S OBIS*-
po entr-> B e r n a z a y V i l l e g a s , c a s a de 
ro ñ . -Ux u cc lón m o d e r n a , se a l q u i l a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . L l a v e en el 113- I n -
f o r m e s : D r . L a z o . A g n l a r , 38. de 2 a 
4 5P2-4C.m- 19 F e b . 
S E A E Q U I E A B E Í B I H B » P I S O » B 
l a m o d e r n a c a s a de C á r d e n a s n ú m e r o 
21 c o n s t a de s a l a , sa l e ta , comedor, dos 
habicac lones . b a ñ o i n t e r c a l a d o . P r e c i o 
80 p i s o u . L a l l a v e en ^a l e c h e r í a . I n -
f c i r n a el doctor M a r i n e l l o . T e l é f o n o 
A - 4 9 9 1 . ' „ 
5388 _ 1» *>b-
S E A E Q U I E A E A C A S A T B J A D I E E O 
N.^. 12, q u e ' ocupaba el H o t e l A l b a n l . 
m o d e r n a trea p l a n t a s . I n f o r m a , s e ñ o r 
L l i n o . S a n L á z a r o 237. T e l . A-5819. de 
12 a 1 y da 6 a 9 p . m . 
5134 I » H ) . 
S E A E Q ü I E A ON G B A > f E O C A E P A R A 
c f j r p i n t e r í a . E n l a m i s m a se a l q u i l a 
u r c u a r t o a l t o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
n'fios. I n f o r m a n « n Monte No- 446 L a 
c.<sa P í a . _ 
4848 22 fb. 
5936 
G R A N L O C A L E N F A C T O R I A 1 8 
P a r a c a s a de c o m e r c i o o d e p ó s i t o . Se 
a l q u i l a u n g r a n l o c a l p l a n t a b a l a , con 
t^dos s ü s s e r v i c i o » de f a b r i c a c i ó n mo-
derha^. c o l u m n a s de h i e r r o . Mide 520 
metros de s u p e r f i c i e y trea p u e r t a s de 
c a l l e . Se d a m u y b a r a t o . Se e s t á deso-
c u p a n d o . I n f o r m a n en los a l t o s . C a l l e 
F a c t o r í a 18, c e r c a de M o n t e . 
20 f b . 
S E A E Q T I Z E A S r T7NOS H E R M O S O S a l -
totí M a l o j a , 184, e s q u i n a a D i v l d l ó n . en 
H0 pesos a l mes, f rente a l parque' de 
F i n l a y en los b a j o s l a l l a v e . M á s i n -
f o r m e s : Monte, 387. T e l é f o n o A - 5 2 7 4 . 
J o s é F e r n á n d e s . 
6848 88 F e b . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
M a n u e l a , d u e ñ a del t a l l e r R e i n a V i c t o -
r i a , s ito, en l a c a l l e M o n s e r r a t e n ú m e -
ro 26, a l lado de l a I g l e s i a del A n g e l , 
se ofrece de nuevo a s u b u e n a y c a r i ñ o -
pa c l i e n t e l a he tenido que d e j a r el t a -
l l e r por estos dos m e s e s por e s tar a l -
go ma'. de s a l u d . Desde e l l o . de F e b r e -
ro m e t ienen a l a d i s p o s i c i ó n de u s -
tedes s a l u d á n d o l o s a todos y d e s e á n -
dc l e* u n a ñ o f e l i z . 
4203 19 p<,bf 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n i o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
c i o s , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
S e a l q u i l a u n a g r a n c a s a c o n tres 
e s q u i n a s e n P r í n c i p e , I n f a n t a y S a n ! 
F r a n c i s c o , y t a m b i é n se a i q u i l a l a m i - i 
l i d de l a m' . sma. T a m b i é n i n f o r m a n | 
íif? dos d e p a r t a m e n t o s e n f r e n t e , p ^ r a -
b a r b e r í a o c a s a c e r í a . I 
5 5 3 3 2 3 f. 
S £ A E Q U I E A E A H E R M O S A C A S A 
Ahii^at; . n ú m e r o 177. a l t o s , entre O q u e n -
do y So ledad , c o m p u e s t a de s a l a , r e -
c ib idor . 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o moderno 
i n t e r c a l a d o y de c r i a d o s . L a l l a v e en 
l a c a r p i n t e r í a de los b a j o s . I n f o r m a : 
R a m ó n F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 47. 
T e i é f o n . A - 4 1 5 7 . 
*'"55 22 F e b . 
E J B E V E E A D O , A E A B R I S A Y B J f 
l a c a l l e 23, n ú m e r o 253. a l lado de la 
p i J e g a de e s q u i n a de F , se a l q u ' l a n 
v n o s a l t o s a c a b a d o s de í a U ' - ' x a r . ? l n -
p l io s y con todas l a s comodidades . L a 
l l a v e e I n f o r m e s en los o a j o s . 
EP96 20 F e b . 
P A R A P O I T O A C A P B , V I V E R E S TI 
otro es tab lec imiento , se a l q u i l a l a casia 
A m a r g u r a 82, e s q u i n a a A g u a c a t e . I n -
í o r m e s : E d i f i c i o B a r r a q u é . A m a r g u r a 
JNo 3?, s é p t i m o p i s o . S r . C i n t a s . 
5650 23 fb. 
C a r l o s I I ! . 1 6 - B . S e a l q u i l a n los b a -
j o s e n $ 9 0 , c o a s a l a , c o m e d o r , t re s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i -
n a d e g a s y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . • 
I n d . 2 8 d 
S E A E Q Y T E L A N E O S M O E E R N O S P I S O S 
p r i m e r o y segundo, de N e p t u n o 305. L a 
l l a v e en e l No. 344, donde I n f o r m a n , 
6759 17 f b . 
V E j l A D O , S E A E Q U I E A Z T E O S G O M O -
dos y f re scos a l t o s de l a c a l l e Nueve , 
en tre 4 y 6 a c a b a d o s de c o n s t r u i r . T e -
lefono F - 1 1 8 7 . 
6C0x 24 F e b . 
C A L L E 1 0 , E N T R E 1 7 Y 1 0 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r , s e g u n d o p i s e 
de c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a de g a s , e t c . e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s . P u e d e v e r s e a 
t e d a s h o r a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
l a c a l l e 1 7 . I n f o r m e s ¡ í - 2 1 2 4 . 
6046 . 19 f b . 
E O M A 33E E A T T B T V B R S E D A 9 . S B A E -
q u ü a n los la tos de l a c a s a c a l l e de 
M a z ó n e s q u i n a a V a l l e , ¿ r a n t e a l par -
que y c e r c a del C a m p o de S p o r t s de l a 
T n l v ^ i s l d a d , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d 
dor h a l l , cuatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
treca lado . comedor a l fondo y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . U l t i m o prec io 75 pesos.$ 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 1 4 . 
5961 23 F e b . 
P r o p i o s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
a l q u i l a n e n 2 0 0 p e s o s i o s e s p a c i o s o s 
b i i o s de l a c a s a C a l l i i d e H a b a n a n ú -
m e r o s 1 7 6 y 1 7 8 . I n f o r m a n : A l o n s o 
y C a . , I n q u i s i d o r n ú m . 1 0 . T e l é f o n o s 
A - 3 1 9 8 y M 5 1 1 1 . 
4 4 5 4 v 2 0 f 
V E D A D O , S B A E Q I T I X A N B S P E E N D l -
des a l t o s de e s q u i n a , ca l le 25 y 8, con 
s a l a , rec ib idor , t r e s t e r r a z a s , c inco h a -
b i t a c i o p e s f a m i l i a , g r a n comedor, des-
r e n s a , dos c u a r t o s , b a ñ o de l u j o ; l a v a n -
d e r í a , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s con 
e n t r a d a independiente . I n f o r m a n en G a -
l i a n o 101. F e r r e t e r í a . T e l . A-3974 e 
1 2 6 1 0 . 
5892 ' 1 9 f b . 
D E L A H A B A N A 
4 d - l » 
S E A E Q U I E A E A C A S A B E N J U M E D A 
N o . 56 entre M a r q u é ^ G o n z á l e z y 
Oquendo, de c o n s t r u c c i ó n moderna , con 
t a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
e e r v i c i o s . I n f o r m a S r i A l v a r e z . M e r c a -
deres 22, a l tos , de 11 a 12 y de 6 a 6. 
E l pape l d ice donde e s t á l a l l a v e . 
5926 18 f b . ^ 
A C A B A D A D E P A B R I G A R , S E A E Q E E 
l a n por separado l a s 3 p l a n t a s de 27, 
caer e s q u i n a a I n f a n t a , con s a l a , s a -
leta, t r e j hab i tac iones , b a ñ o completo 
Inte i c a l a d o , comedor a l fondo, s e r v i c i o 
do cr iado y c o c i n a de g a s . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a : Neptuno , 224, C , entre 
H o s p i t a l y A r a m b u r o . 
5882 25 F e b . 
S E A L Q U I L A R 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i -
Ú » , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , b a j o s y p r i -
m e r p i so , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o 
batfo i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e s , a g u a c a l i e n t e e n t o d a 
l a c a s a . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s e . 
C 1 0 . 3 0 9 I n d . 3 0 d 
S e a l q u i l a n i o s a l t o s d e O q u e n d o 1 0 8 , 
e s q u i n a a D e s a g ü e , f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a . S e c o m p o n e de c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r y dos b a ñ o s . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s , t e l é f o n o M - 5 3 5 4 . 
6 0 1 1 2 0 f. -
S E A E Q U I E A B E P R I M E R P I S O D B 
S a n J o s é . 85, es c ó m o d o y espacioso, con 
b a ñ o comple to y . s e r v i c i o p a r a cr iado . 
L a l lLVo en l o s b a j o s . I n f o r m a n : L e a l -
tao, 48 . 
6854 19 F e b . 
D e s e o a l q u i l a r c a s a de u n a p l a n t a o 
p l a n t a b a j a , c o n z a g u á n y d e 5 a 7 
h a b i t a c i o n e s e n e l r a d i o de C o n s u l a -
do a B e l a s c o a i n y de S a n R a f a e l a 
S i n L á z a r o . A v i s a r a P r a d o 8 0 o a l 
T e ; A - 0 3 5 9 , 
5 7 6 5 2 4 fb . 
S E P T E N O l O i E S Q U I N A A B E E A S -
coa in . se a l q u i l a p a r a c o m e r c i o . T i e n e 
«salón corr ido , a c a b a d a de f a b r i c a r , con 
u n a s u p e r f i c i e de 206 m e t r o s ; e s t á 
a t i e r t a de 11 a 2. S u d u e ñ o : J e s ú r ; de l 
M e n t e , 168. 
4696 23 fb. 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
S e a l q u i l a n i o s b a j o s c o a s a l a , c o m e -
d o r , t re s c u a r t o s » b a ñ o i n t é r c a l a d o , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i a d e c r i a d o s , 
e n $ 9 0 - i n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
í n d 18 f. 
E N P A N C H 1 T 0 G O M E Z T O R O , 2 E 
a r t e . » C o r r a l e s , entre Z u l u e t a y C á r d e -
n a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i so a l t o 
c o n todo el c o n f o r t moderno , compues -
to do s a l a s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
tac iones , comedor y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a a l l a v e s e i n f o r m e s : " M á x i m o G ó -
mez" . Monte , n ú m e r o 1 5 . A l m a c é n de 
T í b a c o . 
£(»5h 19 F e b . 
E N S A H J O S E 134-B . S B A E Q X J I E A N 
unos e s p l é n d i d o s a l t o s . I n f o r m a n en e l 
132. C a m l ü o . 
60t0 22 Feb. 
S B A E Q U I E A E N N E P T U N O 237-A, 
lofa boni tos a l t o s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n en el 235-B, L a S i e r r a . 
6000 22 F e b . 
S B A E Q U I E A U N A E S P L E N D I D A T 
m o d e r n a p l a n t a a l t a en S a n L á z a r o 
r o m e r o 221-D e s q u i n a a G e r v a s i o . I n -
f o r m a n en S a í u d , 158. T e l é f o n o M-6698. 
6003 21 F e b . 
S B A E Q U I E A E A C A S A U N I O N V 
A h o r r o . 54, p r o p i a p a r a p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a o g a r a g e y a d e m á s p a r a v i v i r u n a 
x ^ m l l l a e x t e n s a . L a l l a v e en frente en 
•i\ 55 I n f o r m a : D e m e t r i o C ó r d o v a . B e -
l a s c o a i n , 641. 
6005 --21 F e b . 
S E A E Q U I E A IT E O S A E T O S D E A g u i -
l a 1 8 í . entre S a n J o s é y B a r c e l o n a , es-
plénd:d< l u g a r l a c a s a l u j o s a y con 
t e d a c l a s e de comodidades , puede v e r s e 
a todas h o r a s , en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6009 21 F e b . 
S B A E Q U I E A B E V E B T I E A D O Y 
fresco alto del segundo p i s o de P a n -
chi to G ó m e z 71 a n t e s C o r r a l e s en | 5 0 . 
con a l u m b r a d o , s a l a , comedor, dos h a b i -
t a c i o n e s y u n a c h i c a , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s , con t e r r a z a a l f r e n t e y fondo. 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l . A-1091 . 
6036 19 f b . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
T e n g o g r a n d e s loca le s en B e l a s c o a i n de 
e s q u i n a . T a m b i é n so l ic i to u n socio con 
$1.500 p a r a p o n e r s e a l f rente de u n a 
bodega, es u n buen negoc io . A r r o j o . 
B e l a s c o a i n 50, c a f é . 
6050 19 fb. 
P I S O E L E G A N T E 
Se a l q u i l a el p r i m e r p i so de Neptuno 
101 1|2 e s q u i n a a C a m p a n a r i o , compues -
to de cuatro h a b i t a c i o n e s , s a l a , come-
dor, b a ñ o in terca lado , moderno y s e r -
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a e l portero y 
en M u r a l l a 19 . 
6016 20 fb. 
S e a l q u i l a n los a l t o s y b a j o s d e N e p -
t u n o 2 5 8 , m o d e r n o , e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s , b u e n b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , te-
l é f o n o M - 5 0 0 6 . 
5680 18 f 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
requ iere u n d e p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o y 
n i n g ú n s i t io m á s a p r o p ó s i t o que en oí 
centro de l a s c o n t r a t a c i o n e s . Se a r r i e n -
da l a e s q u i n a de l a derecha , entrando, 
á,H P a l a c i o de l a L O N J A D E L C O M E R -
C I Ó pis'- bajo , con e n t r a d a s a l f r e n t e y 
a ambos cos tados . Mide 342 metros 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , y se ofrece con 
luí; e l é c t r i c a y s e r v i c i o s . I n f o r m e s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
54S9 21 F e b . 
S e a l q u i l a n tras n a v e s e n P e ñ a l v e r , 
A r b o l S e c o y í - e r r o c a r r i l de M a r i a n a o 
r o n c h u c h o . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s . 
5 6 7 5 2 2 f 
S E A E Q U I E A N E O S B A J O S D E E A S 
c a s a » c a l l e s de A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca. ( S a i L á z a r o ) , n ú m e r o 154-156 y 
A v e n i d a del Gol fo , entre A g u i l a y 
K l a n c o , l indando pbr el fondo con los 
a n t e r i o r e s . A m b o s e s t á n acabados do 
c< r . s t r u i r y dotados de todas l a s como-
dii iades deseab le s . G a n a n los p r i m e r o s 
110 pesos y los segundos 200 pesos 
ron f iador a s a t i s f a c c i ó n . P a r a in for-
men. O f i c i n a s de B l a n c o H e r r e r a . S a n 
Pedro , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
5666 22 F e b . 
S A N N I C O E A S N U M E R O 179, A U N A 
c a a d r a de Monte , se a l q u i l a el t ercer 
p ü o s i n e s t r e n a r ; ge compone de ea la , 
rec ib idor , t res c u a r t o s g r a n d e s v uno 
«jRíco, comedor b a ñ o . I n t e r c a l a d o con 
r.gua f r í a y ca l l ente , c o c i n a de gas , t e r -
v i c i u p a r a c r i a d o s , i n s t a l a c i ó n de l u z 
y t e l é f o n o , n u n c a f a l t a a g u a , í 8 5 . 0 0 . 3 
L a l l a v e en l e s b a j o s . T e l . M-3568. 
6965 ' 29 F e b . 
S B A E Q U I E A N E O S D O S A E T O S D E 
"'rocadero. 111, entre G a l i a n o y .'san 
N i c o l á s , con c u a t r o c u a r t o s c a d a uno, 
¿ a l a , comedor y b a ñ o i n t e r c a l a d o y ser -
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a r á n . M a l e c ó n 
So0 p r i m e r p i s o . 
5947 13 F . : b . 
C A R M E N , N o . 62, B A J O S , S B A E Q U I -
I c n hab tac iones con todas l a s comodi -
dados . T i e n e n c o c i n a y l a v a d e r o , f rente 
a l u h a b i t a c i ó n a dos c u a d r a s del M e r -
cado U n i c o y l í n e a de t r a n v í a s p a r a 
t e d a ia H a b a n a . E s c a s a de m o r a l i d a d 
y ^or ta f a m i l i a . , 
5988 t» F e b . 
S e a d m i t e n p : o p c s i c i o n e s p a r a l o s b a -
j o » de C o r r a l e s 2 1 7 , p a r a a l m a c é n o 
i n d u s t r i a , p r ó x i m o a t e r m i n a r d e f a -
b r i c a r . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e 
i n f o r m a n t e l é f o n o A - 4 4 0 X 
5 7 3 0 2 0 f 
S E A E Q U I E A E A H E R M O S A C A S A , 
L u g u n a s 113, e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , 
a u n a c u a d r a del M a l e c ó n , m u y f r e s c a 
y v e n t i l a d a por e s tar a l a a c e r a de l a 
s o m b r a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t q s , h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o con 
todas l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s y s i n 
entrenar t o d a v í a , c o c i n a de g a s y unos 
¿altos I n t e r i o r e s que d a n a l a azotea , 
que t ienen dos h a b i t a c i o n e s , u n a s a l e t a 
do c o m e r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s u p r e -
rfc $125.00 . P u e d e v e r s e de 2 a 5 de 
l a tarde , e l d u e ñ o " H o s p i t a l de P a u l a " , 
T t i é f o n o 1-1193. 
5770 21 f b . 
S B A E Q U I E A N E O S A E T O S D E S A N 
L á z a r o 140 en $80.00 con s a l a , comedor 
t r e s c u a r t o s v s e r v i c i o s . I n f o r m e s Nep-
l u n o 76. T e l . A - 6 2 5 9 . 
__5792 19 fb. _ 
E 2 Í 60 P E S o ¥ ~ S E ~ A E Q t r i X , A E N ~ E A 
V í b o r a . P o r v e n i r 63, f r e n t e a u n h e r -
m o s c parque , m o d e r n a c a s a . L a l l a v e 
en P o r v e n i r 61 . I n f o r m a : D r . L a b a r -
g a . B a n c o N u e v a E s c o c i a . T e l é f o n o 
A - 2 4 5 2 . 
C44V 20 F e b . 
«SE A E Q U I E A N ^ Ü J O S O S ^ A E T O S 
de l a c a s a M a l e c ó n N o . 4, con f r e n t e 
t a m b i é n por S a n ' L á z a r o , c o m p u e s t o s de 
c a l a y a n t e s á u r con p i s o s de m á r m o l . 
F i f t e cuar tos , dos b a ñ o s , c o r r e d o r con 
p i so de m á r m o l , comedor y p a t i o . E n 
la azotea c o c i n a y t r e s c u a r t o s p a r a 
c i l a d o s , con sna s e r v i c i o s , g a r a g e p a r a 
ñm m á q u i n a s , por S a n L á z a r o . P u e d e 
v e r s e por e l d í a . pues-fee e s t á p intando . 
T r r o r r n e s : T e l . A - 6 4 2 0 . 
_ 5 3 2 9 18 fb. 
í-B A E Q U I E A B E S S C J U P T E O P I S O D E 
l a c a s a S a n R u f a e l 111, compues to de 
s a l a , sa l e ta , 3 cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , 
r u a r t e cr iados , comedor, c o c i n a g a s y 
^ ¿ m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
H í"»7. b a j o s . 
5520 i g f b . 
T E S A D O . S E A E Q U I E A U N A C A S I T A 
eu l a c a l l e 6, e n t r e 23 y 25, n ú m e r o 250, 
con p o r t a l s a l a , comedor , t re s cuar* 
tos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en 40 p e s o s , 
5328 18 F e b . 
V E D A D O , S B A E Q U I E A N E O S B S P E E K 
didos y f r e s c o s a l t o s c o n s t r u i d o s a todo 
lujo , prpnto a t e r m i n a r s e , c o m p l e t a m e n -
te independientes . C a l l e D e n t r e 23 y 
21 a l a brlsa,v con t e r r a z a , s a l a , g r a n 
FHleta, h a l l , c inco c u a r t o s con dos ba-
ñ o s i n t e r c a l a d o s s i r v e n p a r a dos f a -
m i l i a s , g r a n t e r r a z a a l fondo' c u a r t o y 
s c r v l c l o p a r a c r i a d o s , g a r a g e y d o r m i -
torio con s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r . R e n -
t a $ 2 5 0 . 0 0 . I n f o r m a n : B a ñ o s 30 entre 
V E D A D O . S B A E Q U I E A N E O S B A J O S 
de u n c h a l e t con c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
de f a m i l i a , uno de cr iados , s a l a y co-
medor, c o c i n a de g a s y a g u a cal iente , 
p o r t a l grande. $130. M á s i n f o r m e » T e -
l é f o n o M-4583 . G a r a g e n o . 
6927 1S _fb. ¿ 
A E Q U I E A E N E A O A E E E 13 B N -
tre 14 y 16, u n a c a s a m o d e r n a , a c e r a 
3P l a b r i s a . T e l . F - 6 0 7 2 . 
5809 1S f b . 
S e a l q u i l a l a c a s a Z a p a t a e s q u i n a a 
B , p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
f u t r a d a p o r a m á q u i n a * G a n a $ 3 8 . 0 0 ' 
I n f o r m e s T e l 1 - 3 8 8 0 , 
5 7 3 6 1 8 fb . 
E I N P A E N T R E Oh y H , S B A E Q U I E A 
en e l segundo d e r e c h a 414, g r a n b a ñ o de 
lujo , p i s o f resco , y e legante, prec io 
í)b' pe so t dos en fondo, en e l segundo 
i z q u i f r d a . L a l l a v e : A - 4 7 2 9 . 
58'<7 20 F e b . 
S B A E Q U I E A E A O A S A P 119, B N ~ 
tre 11 y 18, V e d a d o , j a r d í n , p o r t a l , 
f a l a comedor, t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o 
55 p e s o s . L l a v e a i l ado . I n f o r m a n ; 
M e r c a d e r e s , 27 . 
6670 22 F e b . 
C A L L E A , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a de j a r -
d í a p o r t a l , s a l a , gabinete , c u a t r o h a b l -
t a c í o r . e s con b a ñ o in terca lado , s a l e t a 
de comer , g a l e r í a 2|4 p a r a c r i a d o s j 
de .a^s s e r v i c i o s . L a s l l a v e s a l lado e 
I n f o r m a ú n i c a m e n t e : J o r g e A r m a n d o 
P u z . B u f e t e de " C h i p i e y S o l a " . H a -
b a n a 91 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
5704 . 22 F e b . 
s b ^ í b ' s e ^ 
c a ^ a p l a n t a b a j a e u el Vedado con s ie -
te c u a r t o s y dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a , 
o a a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s y g a r a -
ge . T e l é f o n o F - 1 3 2 2 . 
6692 20 F e b . 
SB A E Q U I E A E A V I D R I E R A D B ünl. 
ees 1) el c a f é C a r m e l o del Vedado p r e -
gunte p o r B l a n c o . 
4733 22 F e b . 
V E r Á D O ' S B A E Q U I E A A C O N T I -
n u i c i ó r . de l a c a s a ca l l e 16. n ú m e r o 176. 
e n t r » 17 y 19. otra- c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor, tres" c u a r t o s , s e r v i c i o s c o m -
p l e jo s y p a t i o s . P r e c i o 60 pesog . I n -
formen en l a p r i m e r a . 
6461 27 F e b . 
S E A L Q U I L A ' 
S E A E Q U I E A B E P I S O A E T O , i z -
q u i e r d a de la c a s a c a l l e H a b a n a n ú m e r o 
1$3, con comodidades p a r a regula™ f a -
m i l i a P a r a i n f o r m e s : O f i c i n a de B l a n -
co B e r r e r a . S a n P e d r o , n ú m e r o 6. T e -
l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
5668 20 F e b . 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n de I n -
q u i s i d o r 1 5 , c o n 7 0 0 m e t r o s s u p e r f i -
c i a l e s , a l t o s a l f o n d o , c o n s t r u c c i ó n 
fur-rte v m o d e n t a . I n f o r m e s e n e l m i s -
m o v e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 1.a 
V i n a t e r a . • 
5 6 7 5 2 2 f 
S B A E Q U I E A E A C A S A V I R T U D E S , 
n ú m e r o 160. altos, entre Oquendo y S o -
leda-' de t r e s h a b i t a c i o n e s s a l a , r e c l -
b'dor y hermoso b a ñ o . I n f o r m a : R a -
m^n F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú m e r o 47. 
Telt-fono A - 4 1 5 7 . 
5756 82 P e b . 
TTna e x t e n s a nave , p r o p i a p a r a I n d u s -
t^ias, garage , e t c . I n f o r m a : A v e l i n o 
G o r . a á l e z . V i v e s , 135. T a l l e r de m a -
d e r a s . 
_ C 1 4 9 0 , 8d-14 
C O N C O R D I A i » : N U E V O S y I b O N I T O S 
.-.'.tos con s a l a bibl ioteca, c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , c o m e d o r a l fondo, 
c o c i n a de gas . ca lentador , c u a r t o y s e r -
v i l ios de c r i a - i o s . L l a v e e i n f o r m a n ; 
S a n L á z a r o 69. a l t o s . T e l . A - 8 5 3 0 . 
' Í'ISZ 24 fb. 
V E D A D O . S B S O E I C I T A P A R A P I N 
de m a r z o u n a c a s a de tres c u a r t o s en 
c a l l e de l e t r a s y de L í n e a p a r a a r r i -
ba, p a r a un Coleg io A l e m á n . O f e r t a s a 
'"Colegio". A p a r t a d o 1745. 
66'.6 19 F e b . 
V E D A D O . S B A E Q U I E A E A C O M O D A 
c a s a c a l l e 6. entre 13 y 15, n ú m e r o 131. 
con s a l a 4 cuar tos . comedor<x}baño3, co-
c i n a de g a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a 
l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a r á n en la c a s » 
de dos p i sos c o i í t i g u a a l a m i s m a . 
544;* 21 F e b . 
S E A E Q U I E A E A C A S A D E 2 P E A N -
t i s en l a ca l l e B Nos. 189 y 191 entre 
19 y 21. Vedado c o m p u e s t a de t e r r a z a , 
pula, rec ibidor . 5 hab i tac iones , doble s e r -
w c i o s s a n i t a r i o s . I n t e r c a l a d o s , reposte-
r í a . E n los bajos t iene g a r a g e p a r a 2 
n ó q u l n a a , t re s c u a r t o s p a r a c h a u f f e u r 
y c r i a d o s con s u s s e r v i c i o s y lavande-
r í a . P r e c i o $200 .00 . L a l l a v e en el 
G a r a g e de l a c n s a de a l lado No. 193. 
I n f o r m e s : T e l . A - 6 4 2 0 . 
5328 18 fb. 
S E A E Q U I E A B E P R I M E R P I S O D B 
l a c a s a c a l l e de. I n q u i s i d o r n ú m e r o 31, 
c o m p u e s t a de s e i s habi • teiones y d e m á s 
s i ' r v i c i o s . I n f o r m a n o i . ^ j i 33. 
^ 6 6 18 F e b . 
E X 535.00. Vti D E P A R T A M j B Ñ T O ~ D B 
3 habi tac iones , eerv ic io p r i v a d o e I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a : en $40 un a m p l i o s a -
l ó n p l a n t a b a j a con l a v a m a n o s , f r e g a -
dero, c o c i n a de g á s e i n s t a l a c i ó n e l é c -
í r i c a p a r a d e p ó s i t o o f i g ó n , en $20 u n 
s a l o n c i t o p l a n t a b a j a «-on a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . Comr-os te la n ú m e r o 113, e n -
tre Sol y M u r a l l a . 
5198 20 F b r o . 
A E Q U I E O B O N I T A C A S A A M U E B E A -
cin en e l Vedado. £,bla. comedor, dos 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , a c a b a d a de 
p . n t a r . I n f o r m e s : 17 y 4, c a s a ^Se 
P p t c . n ú m e r o 7, b a j o s . 
4242 18 F e b . 
S e a l q u i l a n , * n e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n c t , los b a j o s de B e r n a z a n ú m e r o 5 8 . 
I ' u n t o c é n t r i c o v d e n t r o d e l m e j o r b a -
T Í e c o m e r c i a l ; a m e d i a c u a d r a d e 
r d u r a l i a . S e d a b u e n c o n t r a t o . I n -
f o r m e s e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 , t o s t a d e r o 
E í V i z c a í n o . 
4 8 8 4 ' 1 8 f 
S E A E Q U I E A ( Y S E V E N D E ) C O N O 
¡sin muebles , en l a parte a l t a del V e -
dado c a l l e 21, e s q u i n a a M , l u j o s o p a -
l a c d e de dos p l a n t a s , con s ó t a n o so -
beroios j a r d i n e s y arbo leda de f r u t a -
j e c . P l a n t a p r i n c i p a l : t e r r a z a s , por ta l , 
v e s t í b u l o s a l a , l i v i n g room, comedor, 
p . intry . un dormitor io , c u a r t o de b a ñ o y 
K ^ l e r f a . P l a n t a a l t a : cuatro h e r m o s a s 
nab tac iones . con closets , lu jo so b a ñ o 
in t erca lado , c u a r t o de c r i a d a s s ó t a n o , 
coc ina , despensa , c u a r t o de cr iado^ un 
s i l ó n - d e p ó s l t o , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
nas con dos hab i tac iones , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , gas, a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n , 
t e l é , ono Se hace g r a n r e b a j a . T e l é -
fono F - 1 5 2 3 . V e a a l a d m i n i s t r a d o r oor 
l a n o c h e . 
6046 19 F A b . 
^ , ^ Q ™ * . Q U I N T A 78, A ¿ T O Í Í 
Vedado a l a b r i s a con c inco h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in t erca lado y confor t moder-
no P u e d e v e r s e de 10 a 5. I n f o r m a n 
en l o? b a j o s . P r e c i o 115 pesos 
_ J Í ' ^ 21 F e b . 
V E D A D O S E A E Q U I E A U N A C A S A 
^ T r e c T v n ^ 60 Pe80« . P l a n t a a l í 
e.i i rece y Doce n ú m e r o 479. L a l l a v » 
C \ h Y 15 ' T 6 l é f o n o F - 1 0 7 9 . * 
6534 18 F e b . 
P A G I N A D I E C I S E I b 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 18 de 1924 ANO 
C A L L E 15, E N T R E A Y P A S E O 
a l q u i l a e s t a casa c o m p u e s t a de j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r , c i n c o í i a b ' -
t a c i o n e s , b a ñ o v sp . rv ic ios s a n i t a r i o s , 
T..a l l a v e a l l ado , e i n f o r m a ú n i c a m e n t e 
J o r g e A r m a n d o R u z , B u f e t e de O h a p l e 
y S o l a " . H a b a n a 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 . 
V E D A D O . S E A I . Q U I I . A N !• OS A X T O S 
dC H n ú m e r o 9 1 , c e r c a de L í n e a c i n c o 
d o r m i t o r i o s y r e c i é n r e e d i f i c a d a I n -
f o r m a n en l o s b a j o s . P r e c i o m ó d i c o 
5729 18 F e b . 
P A S E O E N T R E 17 Y 1 » , S E A E Q U I -
^ e s t a m o d e r n a ca sa de ¿ o s p i s o s c o m -
p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , ^ 1 1 c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s en l o s b a j o s y 2 en 
IOS a l t o s , t e r r a z a , p o r t a l , dos b a ñ o s 
r e p o s t e r í a , c o c i n a , ^ s cuartos de cr^ . 
d ( s b a ñ o y u n l a v a d e r o . N o t i e n e g a -
S í ' e ^ A l q u i l e f " 2?0 T f s o s L a l l a v o ^ a l 
l a d o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A ; i e i 3 
£71 18 F e b . 
E N .YjA C A L Z A D A D E D A V I B O R A , E S -
q u i n a a C h a p l e , a l q u i l o e s p l é n d i d o s a l -
tos de n u e v a c o n s t r u c c i ó n a p r e c i o de 
r e a j u s t e , c o n sa la , c o m e d o r y c u a t r o 
b a b ; t a c i o n e s . L a l l a v e en l a b o t i c a . 
S j d u e ñ o . S a n t a C a t a l i n a 10, V í b o r a . 
ZS'i4, 25 F e b . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R C O N * G A R A -
ges, a l t o s y b a j o s i n d e p end ien tes . V i l l a 
M a r í a , c a l l e A g u s t i n a e n t r e L a g u e r u e l a 
y A n d r é s , V í b o r a . I n f o r m a n a l l a d o . 
T e l . 1-3233. 
5804 19 f b . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S G A D I A N O 117. 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h a -
b í t inc ión a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a 
c a L e , p r o p i a p a r a dos p e r s o n a s t a m b i é n 
se da c o m i d a e x c e l e n t e , h a y ' b a ñ o ca -
Ucnth y d u c h a . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
5976 26 F e b . . 
H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N 
E n l o m e p r d e l a L o m a d e l M a z o , 
t r e s h e r m o s o s , c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
c h a l e t s , c o n ¿ o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s y g a r a g e , v i s t a a l a H a b a -
n a , j a r d i n e s , b u e n v e c i n d a r i o y a u n a 
c u a d r a d e l n u e v o C o l e g i o d e n i ñ o s 
" C h a m p a g n a t " . S u s p r e c i o s r e s p e c t i -
v o s , $ 1 4 0 . 0 0 . $ 1 5 0 . 0 0 y $ 1 6 0 . 0 0 . I n 
f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
i n d 2 5 e . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S 4.3 1.ZODER-
n-as acabadas de c o n s t r u i r , t r e s c u a r -
tos , sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o m p l e t o y b u e n p a t i o . . C o n -
cha, n ú m e r o 19. e s q u i n a A t a r é s , p o r 
A t a ^ é s . L a s l l a v e s en i o s b a j o s de l a 
f e r r e t e r í a . I n f o r m a a t o d a s h o r a s . H a -
bana 102-A. e s q u i n a a O b r a p l a . T e l é f o -
no A - 8 2 6 7 . 
4 £ l o 23 F e b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B O N I T O C H A -
le t . j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h o í r n o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , l i n -
da c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
t e r r a z a a l f o n d j c o n t e c h o de c r i s t a l e s , 
iTarage p a r a d o " m á q u i n a s , c u a r t o p a r a 
C h a u f f e u r , p a t i o c e m e n t a d o , t r a s p a t i o . 
¡ O o r t r u d i s y A v e l l a n e d a . $ 8 0 . 0 0 . T e l é -
f o n o A - 8 4 8 3 . S r . M u i i o a ^ 
4973 18 f b . 
A C A B A D A D E R E F O R M A R C O N T O -
d c e l c o n f o r t m o d e r n o l a casa de h u é s -
pedes Crespo , 43 -A , se a l q u i l a n h a b i -
A ^ ^ i 1 ^ c o n b a l c 6 n a l a c a l l e . T e l é f o n o 
5g-<0 1 M z o . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a 
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y 
L ^ ^ a l a c a R l e - P r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
3299OS' e í i p l é n d l d a - c o m i d a . T e l é f o n o A -
C O K P O S T B L A Y O B R A P I A 
E n t r a d a , p o r C o m p o s t e l » . 65 
G - A L I A N O 109, A L T O S L A M E J O R 
^fif e i3, H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p ieza y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
508- s a n i t a r i 0 c o m p l e t o 
S E N E C E S I T A N 
i R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
L i l a O e m o s l a a t e n c l 6 n h a c i a n u e s t r a 
e x h l b i c » 6 n de j u s rue t e s a l e m a n e s . H a y 
do t o d p a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . 
4<EL G A T O N E G R O " 
C l b 9 l 
N E P T U N O , 65 
13d-17 
19 F e b . 
D E P A R T A M E N T O S . — S E AT.QVXX,ATif 
f o m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s : T a m b i é n a ^ 
E N ^0 P E S O S , S E A L Q U I L A U N L O . 
c a l de e s q u i n a p a r a c a f é , b o d e g a o c u a l -
cj.üier c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o se d a 
c o n t r a t o en S a n t a E m i l i a y á e r r a n o . 
I n f o r m e s en S e r r a n o , 8 9 . 
^ 6014 19 F e b , 
8 E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L i T c A S A 
P a m p l o n a No>. 1 9 . T i e n e s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s y u n g r a n 
t r a s p a t i o y p a t i o y a z o t e a . P a r a v e r l o 
o a l q u i l a r en l a m i s m a 1 
y de 3 a 5 p . m . 
6040 
D e 9 a 11 a. m . 
20 f b . 
s I T a L Q I J I I ' A N U E V O L O C A L P A R A 
bodega , en C h a p l e y, F e l i p e Po 'ey. J e s ú s 
d e l M o n t e . D u e ñ o a l l a d o . 
6042 12 f b . 
SE A L Q U I L A U X A C A S I T A « N P R E Y -
r e de A n d r a d e e n t r e F i g u e r o a y fetram-
pes c o n t r e s d e p a r t a m e n t o s e n $ 2 5 . 0 0 . 
T e l . 1-4117. L a l l a v e en l a m i s m a . 
6034 ; 19 f b , 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y C O M O -
d a c a s i F l o r e s , 10. e n t r e M a t a d e r o y 
E s U W e z c o m p u e s t a de sa la , t r e s c u a r -
t o s c o m e d o r , p a t i o y s e r v i c i o s . L a l l a -
v e "ai l a d o . C a l l e j ó n de b a n J o s é , p r i -
m e r a p u e r t a . I n f o r m e s : A g u i l a , 76, a l -
5979 
S E A L Q U I L A , P A M P L O N A , 14, 3 a . C A . 
s i t a d e l P a s a j e n u e v a p r o p i a p a r a m a -
t r i m o n i o . J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n : 
So l , 5 9 . L a l l a v e e n l a c a r n i c e r í a . 
5865 19 F e b . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A P a -
t r i a 2 . L a l l a v e e n l a c a r n i c e r í a , es-
q u i n a S a n t o v e n i a . I n f o r m a : D e m e t r i o 
C ó r d o v a . B e l a s c o a í n , 641 . , ' 
6005 21 F e b . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A T E R E S A Y 
A t o c h a , C e r r o , u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a 
p e r s n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . T i e n e 
v i s t a a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e y l u z . 
P r e c i o m ó d i c o . 
6055 2 1 f b . 
A 3 4 P L I O S B A J O S , S E A L Q U I L A N E N 
F a i g u e r a s 27, C e r r o , a dos c u a d r a s de 
l a Cr . l zada y a u n a d e l P a r q u e de T u -
l i p á n c o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , c o l g a d i z o 
t e r v c l o , ' p a t i o c e m e n t a d o , p i s o s f i n o s 
ce m a r m o l y m o s a i c o s y r e c i é n a r r e g l a -
dos y p i n t a d o s . L a l l a v e en l a bodega 
de a i l a d o y e l t r a t o c o n M i g u e l T o -
r r e s . A g u i l a , 113, a l t o s , casa de h u é s -
o e d e j . T e l é f o n o A - 6 5 6 3 . 
5717 19 F e b . 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o « d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o i a s d e m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
^ . l * 1 1 * 6 8 M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
1 m z 
T-n^t« i - j ^ u ñ a d o s a l a m e s a . C a m p a -
i , a r l o l o 4 . b a j o s e n t r e S a l u d y R e i n a . 
- J l 4 22 f b . 
£ 8 3 5 
^ ^ í ? 1 1 1 ^ ^ E £ S E G U N D O P I . 
so do M o n t e 49 y m e d i o , se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . R a z ó n , b a j o s 
. - ¿ ¿ 1 2 18_ F e b 
SE A L Q U I L A X D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n o s i n m u e b l e s a p e r s o n a s m o r a l e s . 
A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
23 . f b . 
r . N C A S A P A R T I C U L A » , S B A L Q U I L A 
u n f r e s c o d e p o i t a m e n t o .de t r e s p o s % 
s iones , c o n t o d o o s u s ' s e r v i c i o s i n d e p e n ^ 
uu-n teg , p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
M o n t e 299, a l t e s , m e d i a c u a d r a a n t e s 
de i o s C u a t r o C a m i n o s . 
_ 5S01 18 f b . 
S E A L Q U I L A N E N M O D I C O P R E C I O 
l a s b o n i t a s casas C r u z d e l P a d r e 20 y 
P c o r c s o 1 1 . d a r á n r a z ó n en P r a d o , 29, 
r l i . o s . 
£-595 18 F e b . 
21 F e b . 
SZ A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C A R -
m e n N o . 8 e n t r e San L á z a r o y San 
A n a s t a s i o , V í b o r a , a dos c u a d r a s de l a 
l i n c a de l o s t r a n v í a s , l a m o d e r n a y e le -
f a n t e casa, c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
do r , 4 c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , r e p o s -
t e r í a , c o c i n a y b a ñ o i n t e r c a l a d o en l o s 
b a j o s y t r p s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s i n -
d e p e n d i e n t e s e n l a p l a n t a a l t a c o n u n 
b u e n b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . T a m b i é n 
t i e n e g a r a g e y tíos h a b i t a c i o n e s p a r a 
( r i a d o s . I n f o r m a n a l l a d o . N o . 10 . 
C913 23 f b . 
S E A L Q U I L A C A S A C H I C A A C A B a T 
d a f a b r i c a r en R o d r í g u e z y J u s t i c i a , 
L u y a i . o , m u y b a r a t a . 
19 F e b . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e 
A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a , 
C o m p u e s t o s d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a 
y p a t i o . I n f o r m a n A l o n s o y C o . I n q u i -
s i d o r n ú m e r o 1 0 . T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 
y M - 5 1 1 1 . 
5 8 8 7 2 3 F 
• V I B O R A . R E P A S T O S A N T A A M A L I A 
oa l l e M i g u e l , a dos c u a d r a s de l a C a l -
zada , se a l q u i l a m o d e r n a y e s p a c i o s a 
( asa c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , 4 ' c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , h a l l , c o m e d o r , g a r a g e 
i n d e p e n d i e n t e , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
en m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en A v e -
n i d a D o l o r e s , b o d e g a y en C o m p o s t e l a 
y M u r a l l a , c a f é . T e l . A - 3 3 7 2 . 
5933 23 f b . 
E N C A S A D E 3 O 4 F A M I L I A S , S E A L -
q u j l a u n d e p a r t a m e n t o a m p l i o t o n 2 
v e n t a n a s a l a c a l l e 25 o 30 pesos y u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n 14 pesos, l i m p i e z a 
s i se desea . P r i m e l l e s . 71 , a l a i z q u i e r -
d a de l p a r a d e r o d e l C e r r o . 
5869 18 F e b . 
C U B A N o . 3 2 
S e a l q u i l a n a $ 2 0 . 0 0 e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a , c o n l u z y 
a g u a a b u n d a n t e . 
5816 18 f b . 
R E A L Q U I L A E N P U E R T A C E R R A D A . 
F a c t o r í a , u n o s h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
aito:?, t i e n e d o s h e r m o s o s sa lones , b a l -
c ó n ca l l e , l u z . c o c i n a , s e r v i c i o s , v e n -
t a n a s l a t e r a l e s . 
5671 18 F e b . 
E « ^ « P E D E S C O M P O S T E L A 
í ^ i o i » es(Julna a C h a c ó n . B u e n a s hahl-
llÁ?, L ? 0 ? y , s t a » ^ o a l l e . t o d o se r -
ln % ^ t l e n t ^ acomWa, desde $25 .00 
p o r ^ S t a ^ 0 3 108 t r a n V l a B PaSan 
5119 19 f b . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E D E H O -
t e l q u e sepa i n g l é s . I n f o r m a n : P a l a c i o 
T o r r c g r o s a , 6 5 . C o m p o s t e l a . t e r c e r p i -
s o . 
5887 19 F e b . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mane r a s 
V E N D E D O R D E P A P E L E R I A , C o -
n o c e d o r d e l g i r o y de e s t a p l a z a , se so-
l i c i t a p a r a l a v e n t a de l o s p r o d u c t o s do 
u n a g r a n f á b r i c a de p a p e l a l e m a n a . 
C o i r . p e t e n c i a y a c t i v i d a d h a l l a r á n s u 
r o c o r n p e n s a m a t e r i a l , t r a t o decen te y 
m e j o r f u t u r o . D i r i g i r s e , d a n d o t e l é f o n o 
gí . ís p o s i b l e , a l A p a r t a d o . 1357. H a b a -
n a . 
5879 20 F e b . 
S E A L Q U I L A 
S n T e n t o ^ 1 ^ p r i ^ e r P i so ' u n ¿ e p a r -
¿ L / 6 , d'\a h a b i t a c i o n e s , p r o p i o 
r t e l é f o n o T , ^ 6 3 0 c o m i s i o n i s t a s , fuz 
f o d a J ' h T a s I n f o r m e 3 «"> l a m i s m a a 
51560 19 f b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , M U R A L L A 
V ^ ^ L / í - e n t e a l p a r q u e a de' 
con i Í ^ k ^ 1 0 1 ^ 8 - A 1 ( l u l I a h a b i t a c i o n e s 
40 t . ™ ^ 8 ^ 6 a / u a c o r r i e n t e desde 
t n ^ ? ? ^ ^ l n C l u y e n , d o l a s c o m i d a s , c o m -
t r é v pa f f a , - ,Una de 5 P l a t o s - Pan. Pos-
n o a ^ ^ e v e s u y d o m i n g o se d a p o -
T e i é t ^ P o r 0-50 
4 4 ? i 6 M z o . 
S e a l q u i l a u n a s a l a y s a l e t a p a r a o f i -
c i n a o s a l a , s a l e t a y u n c u a r t o p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n A g u a c a t e 2 6 . 
5 7 3 2 1 8 f 
SE A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E -
no de 5 .000 m e t r o s en l a C a l z a d a de 
B u e n o s A i r e s N o . 31 c o n casa p r o p i a 
p a r a s e r e n o . I n f o r m a n : T e l . A-4358 , 
a t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
5802 21 f b . 
S K A L Q U I L A P A R A P A M I L I A D B 
gusto, , Jla p r e c i o s a y l u j o s a casa de Pa-
i r i a 1-A, a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n t o d o 
c o n f o r t , a 20 m e t r o s de l a C a l z a d a de] 
Cf- r ro . e s t i l o c h a l e t . 
5604 19 f b . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L A ca -
ua A m a r g u r a o2, p o r V e r s a l l e s t i e n e 
s a í a . s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , pa -
t i o , t r a s p a t i o 19 pesos m e n s u a l . 
6005 21 F e b . 
E n c a s a d e f a m i l i a se a l q u i l a u n b u e n 
d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o d e d o s h a -
b i t a c i o n e s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 9 . 
5563 28 f 
H O T E L ^ C Ü B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A T P R E S -
C? h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n c o m i d a s i 
so desea en A g u i a r 19, a l t o s e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s , 
4704 , 21 f b . 
" N E C E S I T O 15 T R A B A J A D O R E S P E -
n i n s u l a r e s p a r a u n t e j a r , f á b r i c a l a d r i -
d o s , i n m e d i a t o a l a H a b a n a , j o r n a l $2.00 
(" ia r ios y c a s a . S a l i d a h o y . I n f o r m a n : 
H a b a n a 126, b a j o s . 
6923 19 f b . 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N $200 P A R A 
u n n e g o c i o c ó m o d o , decen te y s ó l i d o . 
E x i j o q u e sea per.aona e d u c a d a y c o n 
r e f e r e n c i a s de h o n r a d e z . S r . Sosa^ L u z 
N o . 7 . T e l . A - 3 8 6 6 . A g e n c i a S o s a . E l 
m á s a n t i g u o en es te n e g o c i o . 
5941 19 f b . 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o f i n o d e m e d i a n a 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
b u e n a s c a s a s , c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
ú e 4 0 a 5 0 p e s o s . P r e s e n t a r s e p o r \4 
m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o t 
1548 3 d 16 
S e s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e c u a r t o s y 
u n a m a n e j a d o r a q u e s e p a n c u m p l i r 
r o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a c a l l e L u z 4 , 
e n l a V í b o r a . 
5892 21 f b . 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n en V i l l e g a s 9 9 . 
6032 19 f b -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . Sabe su o b l i g a c i ó n y es m u y c a r i -
ñ o s a p a r a l o s i . l ñ o s . I n f o r m a n en l a 
c a r b o n e r í a M o r r o e s q u i n a a G e n i o s . 
6027 19 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E ^ — 
ü o l de 25 a ñ o s b i en ^OV» 
de m a n o o o i ^ " P^ecir i . .7? 
= = = = = = = Ú P ( j 
C O C I N E R A S 
el s e r v i c i o 
c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c l -
so o f r e c e u n j o v e n " l ' ^ a s , - En'la88** Z 
de m a n o . T i e n e r e f l r ^ 0 1 Dart ^ 
donde h a t r a b a j a d o ^ l & d e V ^ 
t e l T r e s C o r o n a s . TpI , N o . - l l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f a n t a 105. 
T e l é f o n o M - 7 5 6 5 . . 
6029 19 f b -
D E S E A C O L O C A R S E U I T A J O V E N E s -
p a ñ o l a en casa p a r t i c u l a r , p a r a m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de m a n o o p a r a l i m p i e -
za de c u a r t o . E s r e c i é n l l e g a d a . V i v e 
en o l V e d a d o . C a l l e 25 N o . 250 . E n t r e 
E6y011s" 19 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
e j a r t e s en casa de c o r t a f a m i l i a , ^ t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n í r m a n : 
g r e s o n ú m r e o 3 . 
6C06 
Pro-
19 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
c h a p e r - i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a 
t o d o e l t r a b a j o de u n a casa c h i c a o 
c r i a d a de m a n o , desea casa de m o r a l i -
d a d es m u y t r a b a j a d o r a ' y m u y f o r -
ma1.'. I n f a n t a , n ú m e r o 6 1 . 
5 9 f 8 19 F e b . 
E N C A S A D B H O N O R A B L E P A M I . 
l i a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
c o r t o d a a s i s t e n c i a p r o p i a p a r a m a -
t r i m o n i o o dos c a b a l l e r o s , e x c e l e n t e co -
m i d . i . R e f e r e n c i a s . C a l l e 17. n ú m e r o 
423, a l t o s , e n t r e 4 y 6 . 
543C 19 F e b . 
E W O ' R E I L L Y . 72, A L T O S , E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
ú n i c a m e n t e h o m b r e s o l o desde q u i n c e 
pesos a m u e b l a d a s y desde d i e z s i n 
a m u e b l a r , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s , 
l l ü v í n e t c . 
546-i- 20 F e b . 
O B R A P I A 96 Y 98, SB A L Q U I L A U N A 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a u h o m -
b r e so lo de m o r a l i d a d ; l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , l u z t o d a " l a n o c h e . I n f o r m e s 
e l p o r t e r o . 
5934 29 f b . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A 
y t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o m o d e r n o c o m -
p l e t o , a c a b a d a de f a b r i c a r er. G u a -
sab?coa y S a n t a F e l i c i a . I n f o . r n a n : l í a -
y o y E s t r e l l a . T e l é f o n o A-U2Ü7. , B o d e -
g a . 
5962 ;9 jp(.\j 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A C A S A G R A N D E L U Y A -
n ó . n ú m e r o 32, m e d i a c u a d r a c ine D o r a , 
m u y b a r a t a . L l a v e en l a b o d e g a . 
5834 1 9 _ F e b . 
J E S U S D E L M O N T E , SE A L Q U I L A N 
l o s c ó m o d o s a l t o s D e l i c i a s y Q u i r o g a , 
•una c u a d r a de l a C a l z a d a y de l a I g l e -
c'^, r e c i b i d o r , sa la . 4 h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a de gas , 
l u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
i o r m e s : Q u i r o g a 14 . T e l . 1-1920. 
5760 20 f b . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T E N L A 
i c a i l e P a r q u e , e s q u i n a a P a n o r a m a , R e -
' p a r t o B u e n R e t i r o , M a r i a n a o , c o n t o d a s 
!»h c o m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m e s - O f i c i n a s de B l a n c o H e r r e r a . 
San P e d r o n ú m e r o 6 . T e l é f o n o A-9619 . 
5667 22 F e b . 
M A R I A N A O , E R E N T E A L P A R A D E -
r o H a v a n a C e n t r a l en e l e d i f i c i o N o -
g u e í r a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l -
t o s c o n dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
desde 20 pe sos . Q u e d a n l o c a l e s p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o s y p a r a g a r a g e . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 1-7014, 
5378 19 F e b . 
V 7 B O R A . SE A L Q U I L A N A $22.00 C O N 
l u z , c a s i t a s i n t e r i o r e s , dos h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y b a ñ o i n d e p e n d i e n t e . A r m a s 60 
<;ritre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
5767 22 f b . 
N A V E . S E A L Q U I L A L A N A V E L U Y A -
n ó , n ú m e r o 223 . I n f o r m a n : E d i f i c i o 
N o v a R c o t i a . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
303 . T e l é f o n o A - 6 9 6 1 . 
5709 19 F e b . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a d e V i -
U a n u e v a y R o d r í g u e z , !o m á s m o d e r -
n o . L a l l a v e r n l a e s q u i n a e i n f o r -
m a n A - 4 4 0 1 . 
5 7 3 1 18 f . 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A . A V B N I -
da Si-., f r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a o u é a dos c u a d r a s de l a l i n e a d e l 
V e d a d o y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a p o r a ñ o s u n g r a n c h a l e t de d o s p l a n -
t a s sa la , r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e , co -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o í d e m p o r t a l , t e r r a z a a l t o s 6 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o m o d e r n o ; g a r a g e p a -
r a dos m á q u i n a s , l a v a d e r o , g a l l i n e r o 
e t c . e t c . , g r a n j a r d í n c o n 50 m . do 
f r e r ' t e . I n f o r m e s : J u a r r e r o , e n l a m i s -
i m a . T e l é f o n o 1-7656. 1 
5397 22 F e b . 
P E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
do dos h a b i t a c i o n e s c h i c a s ; p e r o m u y 
c ó m o d a s en l a a z o t e a de S u á r e z 45 c o n 
s e r v i c i o s y l u z . U n i c o I n q u i l i n o . A m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s o d o s s e ñ o r a s . 
5936 19 f b . 
E S í C O R R A L E S , 53 . A U N A C U A D R A 
de l a I s l a de Cuba , se a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s , casa m u y l i m p i a , b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e , l u z y t e l é f o n o . 
5029 19 F e b . . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q u e . 
123, e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
4^0 6 M z o . 
M O N T E 74 . S E A L Q U I L A N H E R M O -
son d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , g r a n -
ues y m u y l u j o s o s , c o n b a ñ o , c o c i n a de 
gas . t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o m e -
c-pr. c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , 53 . 
^ 4614 21 F e b . 
A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
u n a s a l a en p r i m e r p i s o c o n d i v i s i ó n de 
¿s_y u n c u a r t o c o n m u e b l e s . C r i s -
17 f b . 
to N o 
5780 
E K C U B A . 113, E S Q U I N A A J E S U S 
M a r í a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v l s -
d o s ^ i l i t a c I o n e T ^ 9 1 ' ^ a l q u i l a n 
48C9 
18 F e b . 
S * A L Q U I L A , S A L A ^ A R A O P I c f : 
P a s i o n a l e s , c o m i s i o n i s t a ; O ' R e i -
a y , 72 a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y As-ua-
r W t ^ 6 n Cane' p lS0 m a r m o l f l e f o 
m u e b l e l PeS0S' Cr iad0- t e l é f o í l o . l u z 
5463 20 F e b . 
N E C E S I T O J O V E N E S P A Ñ O L O C U -
br.no q u e h a b l o p e r f e c t a m e n t e i n g l é s , 
p a r a I n t é r p r e t e e n u n H o t e l . S u e l d o 25 
pesos, casa y c o m i d a . T a m b i é n h a c e 
f a l t a u n c a m a r e r o y u n f r e g a d o r . H a -
b ru i a 126, b a j o s . 
£ 8 0 3 18 f b . _ 
SE D E S E A Ü N ^ P E R S O N A Q U E T E N -
ga p r á c t i c a en n i ñ o s p e q u e ñ o s , q u e p u e -
d i . d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . C a l l e 2 
e n t r e 9 y 1 1 . P e s a n t . 
5809 • 18 f b . _ ^ 
S e s o l i c i t a u n b u e n v e n d e d o r r e p a r -
t i d o r d e g a l l e t e a s y b i z c o c h o s a m e r i -
c a n o s , q u e t e n g a p r á c t i c a y c o n o c i -
m i e n t o s e n e l r a m o . C a s e d e c o n v e n i r , 
se l e I n t e r e s a r á e n e l n e g o c i o . C a l l e 
O f i c i o s 8 4 . D e p a r t a m e n t o 3 0 1 . 
5 8 0 7 1 8 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o i a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , en l a m i s -
m a desea c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e -
r a . I n f o r m e s e n l a t i e n d a de r o p a y se-
d e i í a " L a V e r d a d " . B a ñ o s 39 e n t r e 17 
y 1 9 . T e l é f o n o F - 1 1 6 9 . V e d a d o . 
5995 19 F e b . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e s p a ñ o l a s ; u n a p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
y e n t i e n d e de c o s t u r a y l a o t r a p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a m e j a d o r a . 
m a n en N e p t u n o 259 e n t r e E s p a d a y 
San F r a n c i s c o . 
6033 19 f b . 
0041 
C O ' C I N E R A ^ » 
n a . So c o l o c a en casa * * * 
" fb 
C4T 
c o m e r c i o . Tiene, m a g ^ f ¡ ' ^ " ^ ¡ t r 
T e n e r i f e 
6024 
C O C I N E R A D E S E l ~ ~ ^ ? ^ r - ~ i L f b . 
c o c i n e r a u n a s e ñ o r a . 1 0 c a 5 ? > - ^ 
c i m p l i r c o n su o b í f ^ f ^ ^ u l a ^ ^ t 
P ' - i l cnece a 1¿ cocina016" Con m 
s e o p R i í c E u 5 í X ~ c o c 7 £ í r ~ 
r u Ifen. famllia- E a 
f o r m e en 
r U P r e ^ r i ^ o 1 ^ ! ^ t ^ " ^ 4 ^ 
^ Habana00^ 
19 Peb, C O C I N E R A E S P A l ? O L X ~ ~ ? S - - ^ 
f o i a m e n t e n a r a i ^ . ^ < ' SI« C n í ^ -
t a a y u d a r l o « ?°C "a - No i » i : i a y u d a r a l e o a lo i . • le i ^ , VJ 
so.o m a t r i m o n i o " S u e / d ^ ^ a j i ^ 
m a n en P r a d o 4 2 . 
5919 
p a ñ n i a C O L O C A R S E ^ ^ r - - : sabe c o c i n a r a T a ^ S ? «• 
C p . m , a 9 
5856 
a. m . y di 
^ Feb, 
I n f o r - j C O C I N E R O . D E S E A C O l S H T ^ 
buenas r e f e r e n c i a s : t r a h . ? . 0 ^ 8 » 
SE O P R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; h a de 
ser en casa de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e -
r e n c i a s y l l e v i v t i e m p o en e l p a í s . D i r i -
g i r s e O f i c i o s , 76, a l t o s , 
5903 19 F e b . 
H A B A N A , 16, S E D E S E A C O L O C A R 
u n a m u c h a c h a de c r i a d a de raa-io o de 
c o m e d o r , es f o r m a l . H a b a n a IOS, t a -
p i c e r í a . T e l é f o n o A - 7 9 9 3 . 
5948 19 F e b . 
U N D E P A R T A M E N T O 
- r U a I q ™ Í ^ U n deP,ai : tamento p a r a c o n -
c i t a m é d i c a , c o m i s i o n i s t a o desnachr . 
' n 4 m c e í •27, E n l a m i s r a a d a r á n S z ó n 
21 f b . 
SE A L Q U I L A N E N M O N T E 394, A L T O S 
e s q u i n a a San J o a q u í n , b u e n a s h a b i t a -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y l u z t o d a l a n o c h e a 
m a V i m o n i o u h o m b r e s s o l o s c o n r e f e -
r e n c i a s . 
_ ^244 18 f b . 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c l ó n a l t a a u n m a t r i m o n i o o dos h o m -
b r e s so los q u e d e n r e f e r e n c i a s . C á r d e -
n a s 57. m o d e r n o , a l t o s a dos c u a d r a s 
de l a T e r m i n a l , a g u a p o r m o t o r a b u n -
d a n t e . 
5943 18 f b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o i o n dos h a b i t a c i o n e s y b a l c ó n a l a 
c a l l e . C u b a . 128 . I n f o r m a n en l a b o -
t i c a . * 
5855 18 F e b . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y P R I -
m e - p i s o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , a c a b a d o s de c o n s t r u i r de l a ca -
l l e S a n t a A n a y F á b r i c a . L u y a n ó , p r e -
p a r a d o p a r a u n a y dos f a m i l i a s , e n t i é n -
dase que lo m i s m o se a l q u i l a p o r s epa -
r a d o . T e l é f o n o 1-1998. 
5722 20 F e b . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E M A -
n a n a o . Casa g r a n d e , p r e p a r a d a p a r a 
c o m e r c i o . I n f o r m a n : 12 y 1 3 . V e d a d o . 
B o d e g a . 
5 ¿ 6 4 19 F e b . 
S E A L Q U I L A N 
E r - p l é n d i d o s l o c a l e s p a r a a l m a c e n e s , 
a u t o m ó v i l e s o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a , 
c o n o s i n c h u c h o de f e r r o c a r r i l e n l a 
C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 3, e n t r e 
l a s l í n e a s de l o s f e r r o c a r r i l e s . I n f o r -
m e s : Gancedo T o c a & C i a . S. e n C . T e -
l é f o n o 1-1019. C o n c h a , n ú m e r o 3 . H a -
b a r a . 
53S3 28 F e b . 
E K L A V I B O R A , C A L L E D E "Vi l L A -
grofc. n ú m e r o 120, e n t r e C o r t i n a y F i -
g u e r o a . se a l q u i l a n u n o s a l t o s ; t i e n e sa-
l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e y t o -
do e! s e r v i c i o c o m p l e t o , c o m e d o r a l 
f o i - d o p a n t r y , h a l l y a m p l i a c o c i n a , t e -
r r a z a c o n f l o r e s a l f r e n t e , g a r a g e e n 
l<.fa b a j o s c o n u n c u a r t o p a r a e l c h a u f -
f e - j r . L l a v e s e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
T c l é f n o 1-2881. 
5448 22 Feb^ 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
T e r r e n o s c o n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l de 
c u a l q u i e r t a m a ñ o s i t u a d o s e n t r e l a s 
C a l z a d a s de C o n c h a , C r i s t i n a y M u e l l e s 
de A t a r é s p a r a d e p ó s i t o s o c u a l q u i e r 
í n a u s t r i a . P a r a i n f o r m e s : Gancedo T o -
ca ¿fc C i a . S. en C. T e l é f o n o 1-1019. 
C-o .cha n ú m e r o 3. H a b a n a . 
£ ? 8 3 28 F e b . 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E S B 
a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t en e l R e p a r -
t í N - c a n o r d e l C a m p o i r e n t e a l t r a n -
v í a y a l P a r q u e , c a l l e 9, e n t r e 6 y 8 
c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , gab ine t e* 
par.U-y. s e r v i c i o . d e f a m i l i a , c u a r t o d é 
c r i a a o s . g a r a g e , c u a r t o de c h o f e r y en 
e l a i t o c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
y t e r r a z a s . I n f o r m a n en 12 y 11 n ú m e -
r o 105. V e d a d o . T e l é f o n o F -2299 
5C31 19 F ¿ b < 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O , E S Q U I -
n a a L a m p a r i l l a , a l t o s de l a c a r n i c e r í a , 
so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
l a c a l l e c o n t o d o e l s e r v i c i o p a r a doa 
c o m p a ñ e r o s o m a t r i m o n i o , en l a m i s m a 
casa de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 7 1 6 6 
5873 18 F e b . 
H O T E L " R O M A " 
F s t " h e r m o s o y a n t i g u o ^ d i f i e r o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i e n e s t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e -
ce a ' a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 S 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
Criadas de mano 
/ manejadoras 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E -
» W T « ? t ^ r ^ f o ^ u e ^ 
?rcPl?0yS 2 T I V o s 1 6 8' ^ 
5862 ' 18 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-" 
f ^ r * . 1 ; a r ?.ara t o d o 61 ^ r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . C a r m e n , 62, a l t o s . 
5741 
V i s i a n t e d e p r e t e r í a . S e n e c e s i t a u n o 
q u e sea b i e n p r á c t i c o e n l a s w r o v i n -
c i i s d e O r i e n t e y C a m a g i i e y . S e p a -
g a b u e n s u e l d o y p u e d e t e n e r a s p i r a -
c i o n e s . D e b e d e d a r i n f o r m e s d e l a 
r a n t i d a d q u e h a v e n d i d o m e n s u a l m e n -
t e y d e c i r l a s c a s a s p o r q u e v i a i a o 
h a v i a j a d o . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 6 0 6 
H a b a n a -
^ 6 7 3 2 2 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O . 
l a de c r i a d a de m a n o en casa de c o r t a 
f a m i l i a q u e sea de m o r a l i d a d , l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : J o v e l l a r , 
15 
5978 19 F e b . 
de r e p o s t e r í a , s i b e n r f t0da S 
U a n c o . T r a b a a e s n l ñ o ^ 6 " ^ e 
T e l é f o n o M - 4 S 9 1 , e S p a ñ o l a V f r a n ^ j 
5925 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L 8 ^ - ^ - . 
con b u e n a s g a r a n t í a s . E x o b ^ P ^ C s 
p a r a casa de c o m e r c i o . L u z 77 vament« 
M a r t í n e z . ÁJUZ 77. a^js, 
5813 
1» fb, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A . 
ch? p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , no es r e c i é n l l e g a d a . I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 3., 
6972 19 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
de m a n e j a d o r a , sabe e l i n g l é s y e l c a s -
lo J i ano , b i e n . P a r a i n f o r m e s : D i r í j a s e a 
l a C ñ . r p e t a . H o t e l C u b a . E g i d o , n ú m e r o 
7 5 . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
53SS 18 F e b . 
Se s o l i c i t a s o c i o c o m a n d i t a r i o c o n 
$ 2 5 , 0 0 0 o $ 3 0 , 0 0 0 p e r a a m p l i a r u n 
n e g o c i o . I n f o r m a n e n l o s a l t o s d e l a 
F e r r e t e r í a M a r t í , C a l z a d a e s q u i n a a 2 
V e d a d o . 
B613 23 f b . 
S E S O L I C I T A U X H O M B R E S O L O D E 
t r a b a j o p a r a u n a f i n c a en e l V e d a d o . 
Sue ldo $30 .00 , c a sa y c o m i d a . H a de 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . S i n es te r e q u i -
s i t o q y e n o se p r e s e n t e . IDe 4 a 6 . M a n -
z a n a de G ó m e z 3 5 5 . 
5631 18 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A p e -
n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a , s abe 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e M , n ú -
m e r o 4, e n t r e 11 y 1 3 . V e d a d o . 
5881 18 F e b . 
C R I A N D E R A E S P A S O L A , JOTis 
desea c o l o c a r s e . T i e n e abundante Uct» 
v C e r t i f i c a d o da S a n i d a d en mano yrt. 
c o m e B d a c i ó n de m é d i c o . San Lázaro et, 
o v i n a a San F r a n c i s c o , Bodega. 
" 5906 2S fb. 
C I M A N D E R A E S P A Ñ O L A D E S E A CO. 
l o c a r s e , es j o v e n y t i e n e abundante !(. 
c i ie A v e n i d a S a n t a A m a l l a y Doloret. 
V í b o r a . 
18 Feb, 5672 
CHAÜFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a , sabe s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . O b r a p í a , 
107 a l t o s . 
58!?3 18 F e b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de c r i a d a s de m a n o o m a n j e a d o r a s . sa-
oen a l g o de c o c i n a s i es p a r a u n s o l o 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : H o t e l C u b a . 
E g i d o 7 5 . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
5889 18 F e b . 
S E O P R E C E U N A M O D I S T A E S P A -
ñ o l a . p a r a c a sa p a r t i c u l a r a u n q u e t e n -
g a que t r a b a j a r a l g o en l o s q u e h a c e r e s 
d( l a c a s a . I n f o r m a n en fían L á z a r o , 
115, a l t o s . 
C1546 4d-16 
C H A U P P E U R E S P A í f O L T j ü E í h m 
8 m e s e s de p r á c t i c a en l a Habana I 
' que 
Tier, 
c o m e r c i o o a c o m p a ñ a r a caballero 
m a n e j e ; es h o n r a d o y t r aba jador 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . A-í?' ' ! : í ! 
2 a 5 p . m . ut 
6049 19 fb. 
c o l o c a r s e en casa 
m a n : M . T e r e s a 9 
17 F e b . 
SE N E C E S I T A C R I A D A S E M A N O 
l?C¿6l% 23 eSC,UÍna a r )0S- S r a . ^ d ? 
5769 
18 f b . 
S E S P . L I C I T A T N A C R I A D a " d e ~ M A . 
H H F ^ 7 - o S a ^ I 
= o S l 2 3 n 9 f ^ r 6 8 6 ^ 19 
£ 1 1 1 18 f b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-" 
de 2C?fP™ COn S ^ ^ ' ^ c l ó i T sue ldo ( 1 ^ 2 5 a 30 p e s o s . M o n t e , 4 3 1 . p o r Cas -
5700 19 F e b . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R 
u ; i a casa q u i n t a en m ó d i c o p r e c i o I n -
f o r m a n en M a r q u é s de l a T o r r e 47 en 
J e s ú s d e l M o n t e , de 5 p . m 0- en 
H O T E L C H I C A G O 
C a s a de f a m i l i a s . Paseo de M a r t í . 117. 
e l n u e v o d u e ñ o de es ta casa h a h e c h o 
g r a n d e s r e f o r m a s en l a rairima 7 H a m » l a 
üTei.ción a l a s f a m n ' . a s q u e d-'-ioan b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s y co 1 vista a l a c a l l e de 
M a i t i . p r e c i o s e c o n ó m i ' q s , b u e n a c o c i -
n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , m u c h a m o -
r a l i d a d y c a m b i o r e f e r e n c i a s . E n g l i s h 
S p o k e n . 
457S 21 F e b . 
O R I E N T A L " 
5833 19 F e b . 
T c n l e n t © R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
S o a c l 0 n e s ^ " e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m z o n ^ l e s 1 1 / ^ 8 ^ a l a C í a i e - A P rec ' oa 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ~ E S P A : 
ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
T ^ r T s r ^ A í e cocIna en e S 
5579 18 F e b . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E ^ 
n m s u l a r f o r m a l , q u e sepa c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . I n f o r m e s -
b u e n a v e n t u r a , n ú m e r o 1. c a s i e s a u i n a a 
P o c i t c . V l b o r k . T e l é f o n o 1-1910 
19 F e b . 6008 
f E S O L I C I T A C O C I N E R r ^ A ¿ i ~ c 6 R 
t a f a m i l i a q u e h a g a l a l i m p i e z a de s a l a 
y c o m e d o r . Casa c h i c a . G l o r i a 94 
m e r p i s o a l t o . 
. 6056 20 f b 
¿ Q U I E R E V D . G A N A R C I N C O P E S O S 
d i a r i o s ? P u e d e u s t e d g a n a r l o s f á c i l -
m e n t e v e n d i e n d o e n t r e sus a m i s t a d e s 
p r e n d a s de ú l t i m a n o v e d a d m á s b a r a -
t o que en l a s t i e n d a s . L e e n s e ñ a m o s 
c ó m o , y l e f a c i l i t a m o s u n m u e s t r a r i o 
c o m p u e s t o de u n a l e o n t i n a d o b l e r a -
m a l , u n p a r y u g o s , u n a cadena so l apa , 
se is s o r t i j a s p i e d r a s de n i ñ a s , d o s s o r -
t i j a s t i p o t r e s i l l o , se i s a l f i l e r t e s c o r b a -
t a d i s t i n t o s t i p o s , s e i s a r e t e s p e n d i e n -
tes e n c h a p a d o s , se is p a r e s c o l g a n t e s 
pas t a , se is i d e m c o n d i b u j o s de f l o r e s , 
doce s o r t i j a s p i e d r a s t o d o s d i s t i n t o s 
t i p o s , doce s o r t i j i t a s y a n i l i l t o s n i ñ o 
s u r t i d o t a m a ñ o s , se is s o r t i j a s r o s e t a , 
c o m b i n a c i o n e s v a r i a d a s , seis a n i l l o s l i -
sos de c a b a l l e r o , t o d o l o a r r i b a e x p r e -
sado de e n c h a p e de o r o g a r a n t i z a d o , 
a d e m á s u n c o l l a r C o u e de c o r a l y p e r -
l a s c o n f l e c o s , se is p u l s o s p a ñ u e l o , u n 
c l n t u r ó n e s m a l t a d o p a r a c a b a l l e r o , se is 
p a r e s a r e t e s p r e s i ó n de p e r l a , t r e s p u l -
sos m o d e r n i s t a s de c u e n t a s c o l o r v i -
v o , se is p a r e s a r e t e s v i d r i o f o r m a p e n -
d i e n t e , c a t o r c e p u l s o s s e m a n a r i o , doce 
c o l l a r e s v e r d e p a r a n i ñ o s , se is ; J e m 
azabache, c o n f l e c o s p a r a s e ñ o r a s , t r e s 
I d e m m a r f i l I m i t a c i ó n , se is i d e m p e r -
la , y u n a m o t e r a c o n c o l o r e t e , espejo 
e tc . T o d o m u y b i e n p r e s e n t a d o , l a s 
s o r t i j a s e n e s tuches , y t o d o s l o s r e n -
g l o n e s n u m e r a d o s y d e b i d a m e n t e f a c -
t u r a d o s . S o n 134 a r t í c u l o s p o r so lo 
$20.00 ( V e i n t e pesos ) en g i r o o o s t a l a 
l a o r d e n de B O R N B R O T H E R S ' ' , M u r a -
l l a 20, H a b a n a . R e f e r e n c i a s : T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N . T . E l m u e s -
t r a r i o v a l e e l d o b l e d e l o que se p i d e 
4326. 19 F . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r : sabe c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l . M - 7 3 4 6 . 
_ 5 9 0 1 18 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n e n S u s p i r o 14, b o d e g a . T e l é -
f o n o M - 1 2 6 2 . 
_5898 18 f b . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E ^ T e S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o ; es t r a b a -
j a d o r a . T i e n e poco t i e m p o e n e l p a í s . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
en J e s ú s d e l M o n t e , S e r a f i n a 17 e s q u i -
n a a F l o r e s . 
5853 18 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
m e d i a n a e d a d . Se c o l o c a p a r a t o d o s l o s 
o u e h a c e r e s de u n a casa o p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de m a n o ; y a e s t u v o c o l o -
c a d a en v a r i a s c a s a s . I n f o r m a n H o t e l 
C o n t i n e n t a l . M u r a l l a y O f i c i o s . T e l é -
f o n o M - 3 G 9 5 . 
6931 18 f b . 
C H A U P P E t T R P R A C T I C O E X L A j í . 
b a ñ a y c o n b u e n a s referencias desíi 
• o comerc io . Intor. 
R e p a r t o Las Cañas 
19 fb, 
C H A U P P E U R P E N I N S U L A » (BABOI. 
l o n a ) o f r e c e sus s e r v i c i o s en casa 'p» . 
t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e t í tulos ex-
t r a n j e r o s con o c h o a ñ o s de práctica. 
I n f o r m e s a l T e l . M - 2 6 8 6 . Preguntaf 
p o r P u e y o . 
6070 19 fb. 
C H O P E E E S P A Ñ O L P R A C T I C O Y COit 
buenas r e f e r e n c i a s , se -jfrece nara ca» 
í í , a V . l c u l a r 0 de c o m e r c i o . Maloja '5}' 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
__5546 19 Feb, 
D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , ACEPTi 
l l e v a i c o n t a b i l i d a d e s p o r horas y úni-
c a m e n t e p o r p a r t i d a doble , con compro-
m i s o de j o r n a l i z a r l a s operaciones ' 
( l í ^ - . ^ I u r a l l a - 14 y m e d i o . Teléfono 
A- 6038 . 
5S50 25 Fob, 
p r i -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
A m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . M o n t e 2 - A es-
q u i n a Z u l u e t a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
t o de dos h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a m u y 
I n d e p e n d i e n t e c o n s u l o c a l p a r a c o c i -
n a ? . n H m b l é n u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
5993 20 F e b . 
S E A L Q U I L A C A S A J . A . S A C O . R E . 
p a r t ^ M e n d o z a , c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 
d o ó p l a n t a s , f r e s c a , c ó m o d a y s a l u d a -
b l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o B,-o557. L a l v e 
a l l a d o , ce rca d e l t r a n v í a . 
"^286 2 1 F e b . 
S E A L Q U I L A . V I S T A A L E G R E , 25 , 
v í b o v a . sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y se r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en l a b o d e -
g a de l a e s q u i n a . I n f o r m e e n M o n t e 3 1 
. 5 " 8 ' I 19 Fefc. ' 
a O U Z P R O X I M A A D E S O C U P A R S E l a 
c a s a R e m e d i o s y A n g e l e s 71 de e s q u i -
n a y c o n dos f r e n t e s de p o r t a l , s a l a y 
s a l e t a c o n v e n t a n a s a l f r e n t e y a l o s 
oosta.dos, 3 h e r m o s o s c u a r t o s c o n v e n -
t a n a s a a m b o s l a d o s , g a l e r í a a l f r e n t e 
d o l o a c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o n 
o t r o s e r v i c i o s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , 
h e r m o s o p a t i o c o n a r r i a t e s y v e r j a de 
h i e r r o a l a c a l l e y t e r r e n o anexo p a r a 
j a r d í n a u n a c u a d r a de l a i g l e s i t a y a 
u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u y a n ó . 
I r f o r m a n e n l a m i s m a . P r e c i o 80 pesos , 
b u e n f i a d o r . 
18 F e b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O H 
P i n o s u n a c a s i t a en ¡¿5 0 ^ 0 ^ ^ .!?,? ^ l a v -,~ Pesos con d o s 
sa l a y t o d p el s e r v i c i o mode r -
í l i d a ^ p S ! 0 1 5 1 1 - 0 3 - B e t a n c o u r t 'y" A 
18 F e b 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N me." 
a l a c u a d r a d e M o n t e , a u n a p e r - j n i x ¿ o -
l a . casa p a r t i c u l a r , se da e n s i e t e ¿ e -
sos . A g u i l a , n ú m e r o 148, ú n i c o i n q u i -
l i n o 
5997 19 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O X E X 
?15 .00 e n casa m u y t r a n q u i l a a h o m b r e 
so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en l a c a l l e 
C l a v e l 1 1 , u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n . 
E N L U Z , 2 4 
^ ,n ! l in r ,Or lnPÍ10 i ! / e l a - ,qu i l a u n a h a b i t a c i ó n 
la -f^mo servic.io. es casa de -una so-
l t l é f fomi í l i !aycaSSeaPlden r e f — t i e n e 
5400 - 22 F e b 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O l F v l ? 
f é S n ^ C 1 ^ e s ^ - " n ^ ?eN 
6411 18 F e b . 
6052 19 f b . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42 . P r o p i o p a r a u n m a t r i -
m o n i o , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t a de d o s h a b i -
t a c i o n e s , l u z , a g u a , a s censo r y t e l é f o n o 
P a g o a d e l a n t a d o . 
6043 21 f b . 
A R R I E N D O 9 H A B I T A C I O N E S C O N 
l u z ; h a y ocho a l q u i l a d a s en $110.00 
L a s d o y en $100 .00 y q u i e r o d o s meses 
e n f o n d o . Ci:uz de l P a d r e N o . 6 . T e l é -
f o n o M-4359 . R o d r í g u e z . 
6064 ' 19 f b . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l - i u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a p a r a l a ca-
l l o , a s e ñ o r a s s o l a s o . s e ñ o r i t a s , nasa 
r íe m o r a l i d a d , h a y a g u a a b u n d a n t e y t e -
. é í o h o . S a l u d , n ú m e r o 29, a l t o s 
5960 ' 39 F e b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con v i s t a a l m a r e n el s e g u n d o p i s o de 
CH.;rzv n ú m e r o 6' Puede v e r s e . 
0 9 ' 5 22 F e b . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n est-a a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o r f e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
h a v h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos, m a -
t r i m o n i o s d o s pesos y 2.50; a g u a c o -
r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o s f r r o s y c a l i e n t e s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a ; s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos en ade -
l a n t e , c o c i n a . e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . 
" B I A R R I T Z " 
S e 25S30av 4 0 U n ^ e d e s - « ^ t a c l o n e s 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 u I s o e ^ L n 
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o m m e j o r a M e " 
a l t o s r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A í T o I 
l a p a r a c o c i n a r y a y u d a i - a l o s q u e h a -
ceres q u e sea m u y l i m p i a y c o c i h e b :en 
M u a g r o s . 99, a l t o s , e n t r e J u a n B - u n o 
Z a y a s y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a 
0958 1 9 ' F e b . 
£ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o -
c m a r , l i m p i a r q u e d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o 30 p e s o s . C a l l e K n ú -
m e n 1.6Í e n t r e 17 y 19 . 
^ 6 18 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
S u e l e o 30 pe sos . M o n t e , 431 , p o r Cas -
^ 6 9 9 19 F e b . 
C O C I N E R A P A R A U N A S O L A P E R 
s o n a y l o s q u e h a c e r e s de l a casa Se 
s o l i c i t a en A m a r g u r a , 88, a t o s 
5710 18 L8 F e b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S i l S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
q u i e r a n t r a b a j a r a s u e l d o y c o m i s i ó n 
y g a n a r 150 pesos o m á s . D e p a r t a m e n -
t\0^415- B a n ü o N o v a S c o t i a . C u b a y 
Ü R ^ i l y . S o l o de dos a c u a t r o a m 
J 4 1 9 22 F e b . 
SB S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S D E 
« f ^ r p e n t i n a s a l e m a n a s , 25 p a q u e t e s u n 
p ^ s o . T e r m ó m e t r o s de a m o r . 60 c e n t a -
v o s d o c e n a . M u c h a s o t r a s n o v e d a d e s . 
P i d a l i s t a " E l A l e m á n " . C a l l e H a b a n a 
n ú m e r o 9 5 . 
. 5354 19 f b . 
" S O M B R E R E R A S " . S B S O L I C I T A N 
b u e n a s o f i c i a l a s " L a C a s a de E n r i q u e ' ' 
N e p t u n o 7 4 . 
4901 20 P c b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P A -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; sabe 
coser y t a m b i é n l e g u s t a l a c o c i n a , p / 
s i e m p r e q u e la e n s e ñ e n . E s b a s t a n t e 
l i s t a . I n f o r m a n H o t e l C o n t i n e n t a l . M u -
r a l l a y O f i c i o s . T e l . M - 3 6 9 5 . 
F930 ^ f b . 
S B D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c b ? s de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
en casa de m o r a l i d a d , no son r e c i é n l l e -
gadas , t i e n e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o I 
5888 
5839 18 F e b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , COK P K 
e c u a c i ó n de b a l a n c e s mensuales, ofrece 
sor v i c i o s p o r h o r a s . T e l é f o n e a r : A-3sT 
10 a 5 . 
5SÍ-V ^18 Feb. 
S E O P R E C e " T E N E D O R DB~LIB>0Si 
con p r á c t i c a de m e c a n o g r a f í a . Tía» 
buenas r e f e r e n c i a s . S in pretensiones, 
M . B . A p a r t a d o 1170, Habana , Teléfo-
no A - 3 0 7 0 . 
1515 3 d 15 
T E X E D O R D E L I B R O S BXPEBW, 
a c e p t a t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d por 1* 
ras y t r a m i t a a s u n t o s de los impuesto! 
P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o 1-5452, 
5088 19 fl). 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n erí 
l a c a l l e D n ú m e r o 4. e n t r e P r i m e r a y 
T e r c e r a . T e l é f o n o F - 5 0 5 5 . 
5843 18 F e b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
o h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . M o n t e 4 3 1 . T e l é f o -
no M - 4 6 6 9 . 
6872 20 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a n o 
p a r a c u a r t o s y coser a m a n o , es l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a , c o n m u y b u e n a r e f e -
1 e n c í a s l l e v a b a s t a n t e t i e m p o en e l 
^ • T e l é f o n o F - 2 5 0 4 . 12. 190, e n t r e 
5450 18 F e b . 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y . 13 . T E L E F O N O A - 2 3 4 8 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e buenos d e p t é a . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d n e c e s i t e con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de su a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o , 
O R e i l l y , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
6022 24 F e b . 
SE O P R E C X : U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o o p a r a c u a r t o s y c o s e r ; sabe co -
ser b i e n y c o r t a r . T a m b i é n se c o l o c a de 
¡ m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
I n f o r m a n : H a b a n a 1 2 6 . T e l . A-4792 
4699 18 f 5 ; 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
T?0nZr[%Z Alvare5?. de L e ó n , 
Kt , V<«-.iSOlIAClta sn h e r m a n a S o f í a en 
^ a V i ñ a " . A e u a c a t e . 
1403 8 d 10 
V A R I O S 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
ron s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l e f o n o A - 6 7 8 7 . A n i 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
t o s a co^ta;, f a m i l i a e n - L a g u n a s 101, a l -
6067 20 f b . 
E N SAN' R A P A E L 47, A L T O S , E S Q ü í -
na a M a n r i q u e , se s o l i c i t a u n a m u c h a -
t i ^ l t ^ a r a a y u d / r a l a l i m p i e z a , ' q u e 
2 ? | c b u e n a s r e f e r e h c l a s . S u e l d o $10 00 
~ Í 19 f b . 
N E C E S I T O 10 P E O N E S P A R A U N B A -
r r í o c e r c a de l a H a b a n a a g a n a r de 
82 .00 en a d e l a n t e y casa , u n j a r d i n e r o , 
dos c o c i n e r o s y h a y v a r i a s c o l o c a c i o n e s 
m á s . T e n i e n t e R e y 59 . T e l . A - 1 6 7 3 . 
S r a . P l á c i d a N ú ñ e z . A g e n c i a . 
5 ^ 1 19 f b . 
A G E N C I A S O S A . T200 E O I K B R E S P A R A 
d i s t i n t o s t r a b a j o s t o d o s los q u e nece-
s i t e n g r a n d e s y c h i c a s c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s que v e n g a n a v e r a l s e ñ o r 
Sosa; e l m á s a n t i g u o en es te n e g o c i o . 
L u z N o . 7 . T e l . A - 3 8 6 6 . 1-lay e m b a r -
q u e c a s i t o d o s l o s d í a s , a s í es q u e s i 
cu i l e r en t r a b a j a r v e a n a Sosa 
25 f b . 
U N A J O V E N D E 22 A í r O S , R E C I E N 
l l e g a d a de l a p e n í n s u l a , desea c o l o c a r -
se de c r i a d a de m a n o en casa de m o r a -
J i d á d . . I n f o r m a n en San I g n a c i o , 2 4 . 
P e p a r t a m e n t o . 34, t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . 
6 5 4 ; 21 F e b . 
Criadas p a r a l impiar 
habilacio&es y coser 
U N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe co-
s e r . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 64 a l t o s , 
e n t r a d a p o r S a l u d . P r e g u n t a r p o r M a r í a . 
H a de ser casa de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
6062 19 f b . 
B u e n a l b a ñ i l se o f r e c e p a r a hacen» 
c a r g o d e l a m a n o d e o b r a de cbí! 
q u i e r e d i f i c i o . P r e s e n t a g a r a n t í a s cnaJ' 
tas n e c e s i t e n . P a s e o 2 7 5 . 
5 9 7 4 I 9 j , 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A DEPE* 
. l ien .o o v i a j a n t e m u c h a c h o experto f» 
e ¡ c a m p o y !a H a b a n a con buenas £ 
p r e s m t a c i o n e s . L l a m e a l teléfono « 
65ri0 J . A n e i r o s . 
_ j 6 0 0 2 
S E O P R É C E U N A M U C H A C H A PE>tf' 
s u l a r c o n .buenas re fe renc ias par* r f 
de c o r t a f a m i l i a que sea de moralio»"* 
S a n I g n a c i o 39, a l t o s . ' . « I 
6038 I M P l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C B I A » * ^ 
na p a r a c u a r t o . C o m p o s t e l a 24. _ 
6054 
M A R I A S I E R R A . S A L O N D B 
p a d i s t a y m a n i c u r e . Se v a a aon» ^ 
G a l i a n o 59 por C o n c o r d i a , ^ < 
I n s t i t u t r i z i n g l e s a , c a t ó l i c a , desea c«' 
l o c a c i ó n ; f r a n c é s , p i n t u r a . Miss- " 
6 2 , F r a n k S t r e e t . O t a w a , Canadá . 
P 
A C O L O C A R S E U N J?^ffa , 
m e j o r a b i e s r e f e r e n c i a s . y fffr*obrgd^ 
r a i n t é r p r e t e , depend ien te o c\ Jo-
I n g l é s y c a s t e l l a n o a l a l>fj«eccw .'• 
üi- B . de l T o r o . P r a d o . I ^ - . q peb^. 
5970 i - Sj, 
H O M B R E F O R M A L 
sea c o l o c a r s e de p e ó n «Je nen 
cas p r e t e n s i o n e s . R a f a e l Ala 
233, t r e n de l a v a d o ' 
5980 
Ú 
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S o l i c i t a m o s e m p l e a d o d e o f i c i n a q u e 
s e p a h a c e r c o r r e s p o n d e n c i a e n c a s t e -
l l a n o e i n g l é s y t e n g a p r á c t i c a c o m e r -
c a l . P r e f e r i b l e o u e c o n o z c a e l g i r o de 
1 0 2 y 5 . P r e g u n t e n p o r M a r t í . 
6020 20 f b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E S I B -
ces l t a r , c o c i n e r a s c r i a d a s y m a n e j a d o -
r a s v t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o , v e n g a y 
0e c o n v e n c e r á n . C a l l e 2 1 . n ú m e r o 264 
T e l é f o n o 5897. e n t r e B a ñ o s y D 
3fi3» 22 F e b . 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
c a c i o n e s . Si qn. 'ere t e n e r b u e n a s e r v i -
fUirnbre y d e p e n d i e n t e s de t o d o s los g i -
r o s y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
ol c a m p o , p í d a l o s a l o s T e l s . A - 1 6 7 3 y 
A - S 8 6 6 . S r . Sosa . T o d o s los q u e q u i e -
vxa t r a b a j a r q u e v a y a n a T e n i e n t e R e y 
N o . 59 iO a L u z N o . 7 . A g e n c i a s de 
Sosa . 
1» n , 
SE O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a r ; 
es p r á c t i c o en el s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l . A - 4 0 2 8 
6035 19 f b ! 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L Q U E D E -
s e a c o l o c a r s e c o n b u e n a s r e f e r e r f e i a s , 
é l p a r a c r i a d o o cosa a n ó . l o g a y e l l a p a -
r a c icada , sabe coser y e n t i e n d e de co-
c i n a , s a l e n p a r a e l c a m p o . M a l o j a 6 7 . 
T e l é f o n o A - 3 O 9 0 . J ' * 
5962 19 p e 5 . 
SE O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o , p e n i n s u l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s de 
casas c o n o c i d a s q u e t r a b a j ó . L o m i s m o 
se c o l o c a de p o r t e r o , c a m a r e r o , depen-
d .en te o c r i a d o p a r a o f i c i n a s o c l í n i c a . 
H a b a n a 126 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
ove'' 
W a n t e d E n g ü í h o r A m e r i c a n 
n r s s n u r s e f o r c h i l d 6 >£*rSye,jaíi« ' 
¿ f t o d r e f e r e n c l . C a l z a d a 3, ^ 
3 8 5 8 
D E S E A N C O L O C A R S E ^ . ^ d ^ . 
e s p a ñ o l a s , una p a r a los a" ^ a r ^ , 
r o r t a f a m i l i a y l a o t r a P<»rít ^ V 0 ^ 
T i e n e n r e f e r e n c i a s y !le^fnSioDeS-..vl 
el p a í s . N o t i e n e n p re tens i 
L á z a r o 2G9. lS 10 1 
5897 ^ r ¿ T 0 - K 
T Í T Í O V E N C ^ N C O N O O p ^ * ^ 5 
5 923 19 f b . 
i n g l é s y e s p a ñ o l t r a b a j o s °ua]Quler 
g e n e r a l .desea empleo en ¿¡r}glrse 
m o . B u e n a s r e f e r e n c i a s 
e r c r i t o E . R . H a v a n a P o " - 1 ^ 1 ° ' 
£910 — - r - g ^ f f ! 
S E O P R E C E E N K 0 ^ * a i e r o ; ¿ / l 
í í O ) p a r a c o n s e r j e feren-
tro u 
G e n e r a l C r o w d e r y 061 'nd'Co-
p a ñ a . B . A . A . Bee r s ^ ^ ^ 
^ l e l ' 6 ^ " ' 5 
9 112. A - 3 0 7 0 . 
154J 
4 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N 
r T ^ s í T - ü N J O V E N E S 
KSJ3^ , , portero 0 * ° é n sabe l a s c u a -
S M - f o en " " ^ m s a ¿ a b a de l l e g a r P K f o  un r a f ^ a l a d r l l  
^ ^ J / s u p a r a d ¿ r o : C a l l e A g u i l a 
1S F e b . 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
cíP"1'0L U m P ^ t P S de un estable"' -.ovia ^dependientes ü e ría_ 
boi^. ° D o m ! c l l Í 0 , 18 F e b 
-nlHi'l0- . . • 
A Pla20S- ted s u c u a r t o de b a ñ o c o n 
» • p 0 B e i S d y c e n f o r t q u e le p e r t e -
'» T i me « V a r e U . F - 2 2 9 0 ; i P o r 
^ e e ? l'iralf.CA 5tt i n i n s t a l a c i ó n s a -
^ ^ 0 0 T l a m e ^ F . 2 2 9 0 , V e d a d o , 
^ u é no c a ^ b i . . u . l l a v e s de 
í?0t „ \ r a ev i tar m u l t a s p o r d e s p e r -
7P í 2 2 9 0 . ¿ P o r q o é u o s e p a r a 
d i c Í ? S V a c i ó n e l é c t r i c a p a « i e v i t a r 
su mstolacio ^ u s t c d C 0 I l s n m e 
P ^ f S t í a w t a l F - 2 2 9 Í Í . ¿ P o r q u é no 
d c l f : o c a m b i a s u . de g a s ? 
r£Par* , C 9 2 9 0 ¿ P o r o n é n o d o r a 
Lla,De i « i T i á m p a r a c y e s t a r á n s i e m -
^ . ' T a c ' e s t o s t r a b a . ^ a modaco 
la j * » olamos c ó m o d o s . L l a m e a l 
^ Í 0 l 2 2 9 0 o e s c r i b a . 2 3 N o . 9 0 
- r . a t e n d i d o . S e r v i d o c o n -
{ínno-
si 11 
29 F e b . 
* P a r í s ofrece s u s s er 
Recién n ^ a d * A l o n a s de gusto tanto 
*:%s a las f t r ^ l l ves t idos de no-
ir» la c o n f e c c i ó n ^ n o v i a s 
m o l a se ofrece en G a l l a -
26. (altos) 19 fp, 
437" 
" w v r o n t r a t i s t a en genera l Bi 
r / > ^ 9 t o r y f a b r i c a r p í d a n o s p r e c i o s . 
•^ed g a r a n t í a s y r e f e r e n -
D.mos t o d a ^ " e r . O f i c i n a : C e r r o ¿ S S - B 
i - r t a « o i S 
Completa ^ f ^ c g " el m e j o r proced i -
secto. Contan, n r . i c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
fe^^Mont^V A . P i a d . T e . e -
JCfeÜS OKI 
i , no I-.330-. 14 m.__ 
3 B S E A C O L O C A R b E mea: Cixm. 
v operar o .de bas ire _ 
janano 154. Ai . toiuu i 8 í b 
• ^ ¿ • ^ c o l o c á r s e u n j o v e n í e -
o i ^ E A C O L U ^ a g a r a I u l a s en c a s a 
íúrsular comercio. I n f o r m a n 
'••rtÍCvU t.iW UG A T a b i t a c i ó n . n ú m e r o 
1S F e b . i SfcS'i . 
« n ^ ' f i É ^ O B A S D E M O B A i l D A » S E 
í f c e n ?a"go del cuidado y l impiez? y 
hT(leílJ„.4 ,1. m ^ f « n o s i r a f í a de o i u n n a . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L . Y I I E V 1 A . F u n -
d a d o r a s de este ' s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 medHllas de oro, l a C o r o n a GrM» 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d^l J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a las 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o n s con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a a a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s V a 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d i c o s . Se h a c e n « j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é c o d o de C o r i * . P ida- i i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101. entre S a \ M i g u e l y Nep-
tuno . P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
5416 13 M z o . 
C I i A S E S A D O M I C r d O E N E L V E D A -
do, P r o f e s o r m u y conocido y con g r a n 
p r a c i i c a se ofrece espec ia l idad , c la se 
co.^ie'-cial p a r a s e ñ o r i t a s . C a l l e 17, n u -
inei 1 233. e s q u i n a a G . T e l é f o n o F-5d94 
E n s e ñ a n z a p a r a grupos de 6 s e ñ o r i t a s ; 
do 7 a 8 y de 8 a 9 p . ra. en m i c a s a 
6 c « 5 19 F e b . _ 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
T i u i d a d a en 1909. I n s t r u c c i f m P r i m a b a 
/ S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
lU m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche. 
T í . n u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s C o m -
petente cuadro do profesores . A t e n c i ó n 
o T e c l a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T s ' e g r a f í a y R u d i o t e l e g r a f l a . A d m i t i -
mos pup i lo s y medio pupi los . T a m b i é n 
n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
tanos o p ida i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
entre G e r v a s i o ! y E s c o b a r . T e l . A-7367 
4118 3 m z . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u e m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e d e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á l a P a -
risién ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 3 5 , y c o b r a 6 0 c t s . T e n g o q u e 
d e c i r t e u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? m e e n g a -
P A R A L A S D A M A S i P A R A L A S D A M A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S í M U E B L E S Y P R E N D A S 
ñ a s . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de i n g l é s , t a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l i g r a f í a , d ibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r : F . H e i t z -
ma-i G e r v a s i o 108, a l t o s . 
r, ; 7 " 15 M ZO . 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E l a . Tí S a . 
e n s e ñ a n z a por doc tora en P e d a g o g í a , , 
a n i ñ o s fie a m b o s s e x o s . I n f o r m e s ; T e -
i é í c n c M-3467 . „ 
385-) 2 M í o . 
C O M P E T E N T E p a O P E S O K A D E P I A -
no . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y -
re l l adc" da c l a s e s a domic i l io y en s u 
A c a d e m i a . P r e c i o s m ó d i c o s . R á p i d a s 
ade lantos E l i s a R o m . C u b a 6. T e l é f o -
no M-G875 . 
3348 F e b . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n l a " P a r i s i é n " . 
B991 20 F e b . 
A c a d e m i a ¿ e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r a n e l d í a 
p r i m e r o 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l raes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . $ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el It^ouia I n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S r e c e n o - í l d o u n i v e r s a l -
mente como el m e j r o de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ i cados E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l lo y a g r a -
debie: con él p o d r á c u a l g u nr p é r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo la l e n g u a «n-
g l e s a t a n n e c e s a r i a boy d í a en es ta R e -
p ú b l i c a . 3 a . e d i c i u n , P a s U , $1 .50 . 
563 31 E n . 
A C A D E M I A D i r C O R T E Y C O S T I T a A 
r is+ema " M a r t í " . C l a s e s d i a r i a s por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con o p c i ó n a l T í -
tulo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
r a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C l s s e s a todas h o r a s . S a n R a f a e l 101. 
B a j o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
4119 3 m. 
L O S E N E M I p Ü b u e . u k M U J E R 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l o s e n e m i g o s d e l a 
M u j e r s o n e l c a b e l l o , b l a n c o y e l C a -
hé ío l i so , es tos d o s e n e m i g o s se do-
n r n a n f á c i l m e n t e , e l p r i m e r o c o n l a 
m e j o r t i n t u r a i n s t a n t á n e a , A l e m a n a 
E K . 0 q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s bo-
t i c a s y se a p l i c a g r a t i s e n e s t a c a s a 
c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e , y e l 
s e g u n d o , c o n l a m á q u i n a m á s m o d e r -
n a y p e r f e c t a d e o n d u l a c i ó n M a r c e l 
p e : m a n e n i e q u e se a c a b a d e r e c i b i r 
de E s t a d o s U n i d o s , q u e p o r s u r a p i -
d e z p e r m i t e c o b r a r p r e c i o s m u y eco* 
n ó m i c o s . P i d a s u t u r n o p o r t e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
I n d u s t r i a r¿19, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l 
5060 13 M z o . 
S E T R A S L A D O L A D R A . J U A N A 
A L O N S O 
de l a c a l l e de A m i s t a d n ú m e r o 4 9 , a 
V K e g a s n u m . 4 5 , d o n d e e n c o n t r a r á n 
ios p r o d u c t o s d e B e l l e z a , c o m o l a 
" C r e m a d e P e p i n o ' * , e l " R e n o v a d o r 
d e l C u t i s " , e l " A g u a d e m e m b r i l l o ^ 
y l a . a c r e d i t a d í s i m a " T i n t u r a P a r í s " , 
p a r a l a s c a n a s , i n s t a n t á n e a e n u n so-
lo p o m o e i n o f e n s i v a . E s p e c i a l i s t a e n 
el m a s a j e q u e c o n s u g r a n m é t o d o r e -
d u c e e n 3 0 m a s a j e s l a g o r d u r a d e l a 
p e r s o n a , p o r m o c h a q u e s e a . E n e l 
m i f m o s a l ó n de B e l l e z a se c o r t a l a 
m e ' e n a a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a l í n f i m o 
P i ^ c i o de 5 0 c ts . S e l a v a l a c a b e z a a 
5 0 c t s . , m a n k u r e a 5 0 c t s . S e h a c e n 
t o d a c l a s e d e p o s t i z o s c o n e s m e r o y 
p r e n t i t u d a p r e c i o s i n s i g n i f i c a n t e s . S e 
c o m p r a pe lo c a í d o de s e ñ o r a s . 
S a l ó n de " B e l l e z a " v d e n ó s i t o de l a 
T I N T U R A " P A R I S " 
d e l a D r a . J u a n a A l o n s o 
V i ^ a s n ú m . 4 5 , T e l f . M - 6 1 9 2 . 
2 2 3 0 19 f 
M A Q U I N A S " S Í N G E R 
ta l l eres y c a s a s de ti-.mina 
u s t e d c o m p r a r • • f ^ ^ ¿ C T / l i S l M e * * • F a . v T f t a i r o s " d i n e r o ' ' s ü h ' p e a l h a j a s , pia 
q u i n a , fte ^oser a oontado ^ * P d n d k » v i c t r o l a s e t c . L a i o c . e d a d . S u á 
fe. aWo P e r n i o r . z ;;4. T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
C O M P R A M O S 
rnu' íble i , m o d e r n o s . L o s p a g a m o s b i en ; 
{ / ¡ a r e s , p ianolas , f o n ú g r a f o s , v i c t r o l a s . 
31 M a r z o S í n g e r . 3 7 
¿ L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
s i l l a s y m e s a s de 
v a r i o s m u e b l e s . a r m a t o s t e s , n e v e r a s c a f é y fonda y otros 
A p o d a c a 58. 
j 6030 26 f b . 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y " " « t l d o s de Fenoraa y n i -
ña"? se hacen desde $3 .00; se bordan 
v e n i d o s a mano y a m á q u i n a y en m o s -
t a c i l l a . R a p i d e z y esmero en los t r a -
bados. C o m p o s t e l a 4. b a j o s a l lado de 
l a Te l e s la del A n g e l . 
U 5 8 25 fb. 
C O C I N A S D E G A S , 1 - 3 0 5 6 
L i m p i o y a r r e g l o , q u i t o e l t i z n e 
y l a s e x p l o s i o n e s ; d o y f u e r z a a l 
g a s y s a c o e l a g u a a l a s c a ñ e r í a s . 
R o j i t a . 1 - 3 0 5 6 . R o s a E n r i q u e , B , 
L u y a n ó . 
5?::-5 18 F e b . 
ir..l)aio3 de m e c a n o g r a f í a 
cotegu o cosa a n á l o g a , a caai;no ..o u n 
departamento 
jP^molles. 71. 
M C rro, a la izquierda 
i 869 
B u e n a s ror J u n c i a s 
Pr' elles 7 1 / P a r a d e r o de los c a r r o 
19 F e b . 
N S E M N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
Diiettora Srta . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
te costura sombreros y p i n t u r a O r i e n -
\dL Bordado a m á q u i n a , c l a se s a do-
n i i c i l i o . » J e s ú s del Monte (507. T e l . I -
'0ñxéu 16 F e b . 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P a r a n i ñ a s . ( A n e x o a la G r a n A c a d e -
m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . Se a d m i t e n 
v a r o n e s menores de 10 a ñ o s . P u p i l o s , 
medio pup i lo s y e x t e r n o s . A u l a espe-
c ia l p a r a p á r v u l o s . A los p u p i l o s se les 
h a b l a s i e m p r e en el id ioma i n g l é s . C a -
l i s t e n i a c o r P r o f e s o r a A ' e m a n a G r a -
dr .ada . S a n N i c o l á s 42 . T e l . M-3322. 
H a r . a n a . L o c a l a m p l i o y vent i lado . C e r -
ca de todas l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
3823 2 mz. 
SUS T E N I K N D O C O R R E S P O N D E N C I A , 
coTjftiigf) usted a p r e n d e r á i n g l é s s u f i -
ciente para su negocio. A v e n i d a S e g u n -
•'.a entre 2 y 3. B u e n a V i s t a , H a b a n a . 
Envíe sello J . Mora G o n z á l e z . 
5893 1 mz^ 
Il í t íTITTJTKIZ I N G L E S A , S A B I E N D O I 
frantiés,. desea colocarse en buena f a - ¡ 
mijiti cubana- o amer icana p a r a e d u c a r 
'niño';. D u e ñ a s re ferenc ias . V e d a d o . I 
Ye:-i Rooms B a ñ o s y C a l z a d a . 
3844 18 F e b . 
at iASES D E V1A.NO D E S D E ésToO.— 
También de bordado en m á q u i n a . Se 
liaco costura d^ todas c l a s e s . I n f o r -
man en Porvenir 15, H a b a n a . T e l é f o n o 
A-fií45. 
mff'h: • .\. i 5 mz . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Sistema F ^ r r l U a " . Pro fe sora M a r í a B . 
oe Maunz < orte. cos tura corset , s o m -
brero y o r.turas. Se g a r a n t i z a l a en-
señanza rápida precios reduc idos . S e 
«f.L nas 1;!bores g r a t i s . L a u l u m n a 
Puede con accionar su traje a los 8 
rnr!^ A-1U;5te de corte on dos meses . 
en Ciases- Se p r e p a r a n a l u m -
de r ^ r ^ - tlt,s,1,0',.se 7enJe el m é t o d o 
tos • - a r n J l a " . N e p t u n ó . 134. a l -
- a 1:0 15 M z o . 
Profesor í ie C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
Cases particulasres de t o d a s l a s a s i g -
n a r a s de! B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
/ P r e P a ^ n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
c i a Militar, l o f o r a a n e n N e p t u n o , 
W\ entre S o l e d a d y A v a m b u r u . 
I n d . 2 a a 
I N G L E S A C O N T I T U L O 
P W c n o P-l'877eSea al8:unos d i s c í p u l o s . 
— - — . 20 F e b . 
De . C O R I T A A L E M A N A 
* i S n a f n m Í 1 Í á ' ,dfesea c o l o c a c i ó n en 
t u t r i z t J n el inter ior . s ea como 
tÍLiZZ}?- sea p a r a l a c a s a . Se dan 
• u r e r t a s a l A p a r t a d o 2205 
,fc?enoiac 
21 F e b , 
^ t E S , I N G L E S . A . 1 8 2 7 
J Í ^ T * fislc v • • ' 
r^as'és a ' t e r c í e l o s a r t í s t i c o s . 
^ á t i c a m e n t , > es de sa l6n s l s -
Ci8 ^so com^ .tecíos de 12 a 22 pe-
c l ^ ^ancéa 1 i : p R O r K S O R A ~ D B " í ^ 
^ Z l ^ áQ^JoSvl íCÍ6n general . D a 
, U T*? a par u r n i , Pu casa- C l a s e s 
í669 7752• U c u l a r e s y en colegios. 
S í t • 21 fb 
^ úc a c a d é m i c o ; d a 
P a r a P a r a S ! f • e a s e & a M a y p r e -
íato ? d e a á lngreso *n e l B a c h ü l c -
?0 C e c i a l j C a ' r e r a » e s p e c i a l e s . C u r -
í ^ o sn 1 , 1 11,62 a l « m n a s p a r a e l 
K 67 k a f N o n n a i de M a e s t r a s . S a -
T etectK. atorlS P e v r L n ^ " ^ « r p o r a d a 
Srt y rApidea>rel adc!- I ^ n s e ñ a n -
4t-Sr,^0rraIe8, s T ^ f ; £*Soa a d e l a n t a -
b a j o s . T e l é f o n o 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A 58. E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
E n s o f l a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
. . a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambos sexos Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s G r e g g . O r e l l a -
na P l t m a n . M e c a n o g r a f í a -U tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo modelo.. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , 1n-
g é s Jo. y 2o. C u r s o s , ' r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s dudIIos . m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s dormi tor ios , orecioa 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e al 
t e l é f o n o M-2766. C u b a , 58, entre O ' R e l -
I ly y E m p e d r a d o . 
3761 29 F e b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A - D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 I n d . 15 N 
B A I L E S 
A p r e n d a a b a i l a r c o r r e c t a m e n t e en 
se i s d ia s e l F o x - t r o t , T a n g o , V a l s , etc. 
con competente pro fe sor l legado de P a -
r í ? . C l a s e s p r i v a d a s a domic i l io . C u r -
xop e s p e c i a l e s p a r a p e r s o n a s del co-
mercio . P r e c i o s m ó d i c o s . On p a r e l f r a n -
ca l s . T n s t r u c t l i n s g l v e n in E n g l i s t i f 
d e s i r e d . T e l . F -4167 
5177 17 F b r o . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a b a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f lo-
r e s y labores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a ••áplda con a j u s t e dos meses, 
lo m i s m o en el corse t que en los sombre-
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo 
se g a r a n t i z a A p r e n d a p i n t u r a en diez 
lecc iones B o r d a d o s a mano y a m á q u i -
n a . C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f in de o u r s o un va l ioso t í t u l o 
Se a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a , 65, altos , 
ontr> O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
v o m a el m é t o d o " P a r r i l l a " . 
336.c l í F e b . 
19 F e b . 
¿ Í L ! * T A Q U I G R A F I A 
e lAf™ 'V* m ó c t e o eiOfono A-3486 
29 F e b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . E A C r r i L L E -
R A T O C O M E R C I O B I D I O M A S 
E m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
pupi los y medio-pupi los 40,000 metros 
de s u p e r f i c i e p a r a base -oa l l foot-ball , 
tennis b a s k e t - b a l l , e tc Q u i n t a S a n J o -
s é d-. B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e U a V i s -
ta y P r i m e r a . V í b o r a , F i b a n a . T e l é -
í o n - 1-1894. P i d a n prospec to* . 
34S4 26 F e b . 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s " S í n g e r " p a r a c a s a s de f a m i -
l ia v t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados 
gra*;s . c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
S m g e r n u e v a , a l contado o a plazos , 
h') a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se hacen 
c a m o i o s . S e a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s persona lmente , por co-
freo o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l 
y L e a l t a d . A g e n c i a de " S í n g e r * . L l e v a -
d o s c a t á l o g o a domic i l i o s i usted lo 
f iesta . Mo se moleste en v e n i r . L l a m e 
Rl t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l -
tad . 
5645 11 F e b . 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se ' Implan y 
a r r e g l a n coc inas de gas. ca lentadores y 
c o c i n a s e s t u f l n a . Se hacen 'oda d a s e de 
i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n me hago cargo de ins ta lac io -
nes y a r r e g l o s de c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l exper to . C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . 
L l á m e n desde l a s 7 a . m . a las ó p . 
m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L t E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s n o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H A B A N A 
C a s a n o t a b i l í s i m a p o r l a perfec-
ción d e t o d o s l o s t r a b a j o s c e n c e r - 1 
n i e n t e s a ! a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e l a B e l l e z a f e m e n i n a . • 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l c u t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
t a y R a d i o - V o l c á n i c o - L i m o n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
A s e s e n e l c o r t e d e M e l e n i t a s . 
S u s T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
G A N G - V I T A . s k v e n d e u n j u e g o d e 
c u a r t o compues to de 4 p i e z a s en $uo.uu. 
A p o d a c a 58. ' „ r fh 
6030 f— -
q Í Ü e M A Z O N . v e n d e m o s u n a h e b -
m o s a c a j a de h i e r r o de dos t a s ex-
t e r i o r e s y 4 i n t e r i o r e s '.-on á c o m b i n a 
cfones p fop ia p a r a j o y e r í a u otro cusí-
q u l e r giro y o t r a s v a n a s de todos ta 
m í i ñ o s . A p o d a c a 58. 
6030 
40? 6 
C O M P E A M O S 
M u d ó l e s de O f i c i n a . r . u r e a u s . mes as , 
m a o u ' n a s de e s c r i b i r , sunu ir . e ic , s e c -
c iona le s c a j a s de acero, a r c h i v o s , e t c . 
Negocio ' r á p i d o ; f a c i l i t a m o s dinero en 
c a l i u a d de p r é s t a m o sobre m i q u i n a s , 
a r c h i v o s y c a j a s de acero . " L a Soc ie -
dad' S u á r e z . 34. T e l é f o n o A-7R89 . 
458 i 21 F e b . 
P R E S T A M O S 
26 f b . 
r v í s O . S E V E N D E N C A J A S C O N T A -
d o r a s en c a n t i d a d y de c a u d a l e s de v a -
r i o s t a m a ñ o s . A p o q a c a 09< 
6030 26 f b . 
L A N U E V A M O D A 
J u e g o s de c u a r t o desde $90 a ^ W i t e : 
I d . de tres cuerpos desde $200, I d , de 
comedor desde $75 en a d r a n t e , i d . de 
s a l a , de m a j a g u a a $55; I d . de caoba a 
$50; I d . e s m a l t a d o s desde $8a en aae-
l a n t e y p i e z a s s u e l t a s : e s c a p a r a t e s a 
$15; I d . con l u n a s a"$30; c a m a s a $ J ; 
coquetas , s i l l a s a m 2 r i c a n 4 s ; i d . del p a í s 
• a $2 .50; b u r ó s , l á m p a r a s , m á q u i n a s ele 
I coser v m u c h o s m á s que no se d e t a l l a n ; 
l u n a V i c t r o l a V í c t o r de gabinete . Nota . 
¡ T a m b i é n se rec iben de uso en cambio 
'de nuevos en S a n J o s é 75 . T e l . M - 7 4 2 J . 
1 6000 17 jnz. 
D i n e r o sobre j o y a s y toda c l a s e de ob-
je tos á¿ v a l o r con poco i n t e r é s ; t a n i -
i.'vln vendemos tuda toda c l a s e de j o y a s 
i n n e b l c s y ropa a prec ios i n c r e i b l e s ; 
c o m p r a m o s p iano las , v i c t r o l a s y m u e -
bles de of ic ina, p a g á n d o l o s a buen j)r9-
c'o . No compre s i n antes v i s i t a r n o s . 
L a P r í g e n c i a . S u á r e z 8 y 10. T e l é f o n o 
A-6628.. 
5753 13 m z . 
A V I S O , S E C O M P R A N M U E B L E S Y 
p r e n d a s de todas c l a s e s y m á q u i n a s do 
cosei S í n g e r y V i c t r o l a s V í c t o r p a g á n -
dolos m á s que n a d i e . L l a m e a l t e l é f o -
5620. N e p t u n o 176, e s q u i n a a 
0( 
4571 13 M z o . 
V E N D E U N A P E Q U E S A B I B L I O -
t(:Ca y un b'aul e scaparate , g r a n d e . C a -
lle K entre 9 y 11, V i l l a L u i s a , a l tos . , 
5757 20 f b . 
C O N T A D O R A S 
Se venden de re lance c a o b a o n i q u e l a -
d a s . D a m o s a b s o l u t a g a r a n t í a . H a y u n a . 
n a r a su negocio, v é a l a . Z u i u e t a . n ü - 1 i d . l i s o s $ 9 5 ; j;d. c o l u m n a s , $ 8 5 ; J u e -
•.cfono 1-1964. I , , . , _• _ „ . . . • 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O ' * 
J t i C g o s de c u a r t o 5 p i e z a s , m a r q u e t e -
r í a f i n a a $ 1 2 0 ; i d . e s m a l t a d o s $ 1 0 0 ; 
3. c u c h i l l e r í a . T e l 
5304 29 F e b , 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o - | 
' E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C1591 13d-17 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a " azoga por p r o c e d i m i e n -
to s ant iguos y m a q u i n a r i a m o d e r n a ; 
¿ a s C a n a s 
D e s a p a r e c e n c o n e l AGTTA 
D E C O L O N I A " D R . L O -
P E Z C A S O 
I r o c i ó n h i g i é n i c a , Inofen-
s i v a , de a g r a d a b l e p e r f u -
ma, que devue lve a l cabe^ 
Uo canoso s u color p r i m i -
t ivo s i n l a s m o l e s t i a s de 
l a s t i n t u r a s . 
D e v e n t a exi j lodas l a s bue-
n a s t i endas . P r e c i o de l 
f r a s c o $3.50. P i d a p r o s -
pecto. 
B e p r e s ent a n t e s : 
P I N E D A Y P A R D O 
A m a r g u r a 43. T e l f . SS-S90a 
C J 3 3 1 9d-9 F e b . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n s d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . * 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n n u e s t r o s S a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A j e n l e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e en n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a «*,n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a dei a r r e g l o d e 
c e j a s ; po i a l g o tas c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe lo q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o tras q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t io ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r c o n c r e m a que y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
• R I Z O P E R M A N E N T f c 
g a r a n t í a n n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . F u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e ¡ a s c a s a s m á s 
b a i a t a s d e l N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
el m ó d i c o p r e c i o de $ 1 , 0 0 e l tubo . E s 
t a n p e p é e l o e l r i z o q u e h a c e esta c a -
s a , q u e n a d i e e n e í N o r t e o E u r o p a 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n el n u e v o sis-
j t e m a q u e e m p l e a m o s n i d c a l o r - se 
| s iente e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
de l a m i s m a p a r a el r i z o , a p a r t í c u -
la) es y p r o f e s i o n a l e * . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r c J a J c r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e i 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R l A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i -
ra tor ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , pues h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s ¿t l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í -
tulo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tan y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re-
f o t m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o -
las a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
na p a r t e s in ' intes v e r ¡ o s m o d e l o s y 
p r e c i o s de e s ta c a s a . M a n d o ped idos 
de t o d o ?! c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a 
la c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r br i l lo 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e 'Mis ter io '1 , i 5 
c o . o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
tuches de un p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p l é n d i -
dos g a b i n e t e s de esta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a que c u e s t a $ 3 , 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o ; 
n i n g ú n m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a n . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l co lor q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a 
c i e n c i a en la q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f . -umacias . S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - S 0 3 9 
c h a b l e s e i n o f e n s i v o s . 
N u e s t r o n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
t u b o s d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
e s u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
n e s p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L d e l a n r l i n nn*» «#» r l * 1 t r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
i t i / - v i \ v . i j l . , u e i d n e n o q u e Se Q C - y Se>vicio r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i n a , 
s e e , s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . 
N u e á í r o s P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b l e s . 
E s t a c a s a , p r e d i l e c t a h o y d e l a s 
44 . T e l é f o n o M - 4 5 0 Í 
6C10 17 ,Mzo . 
S ü V E N D E T I N C U A D S O B U E N O , a n . 
TiRtift a sunto r e l i g i o s o . A d m i t o c o r r e -
d o r e s . P a r a v e r l o : G a l l a n , 109. faeuor 
L ó p e z , de 12 a 2 y de G a 8. 
«)0G4 19 Feb_. 
C O M P R O M A Q U I N A S D E C O S E R , 
p i a n o s p iano las , m u e b l s s m o d e r n o s . 
T e l é f o n o M-7ti81. 
6007 20 . F e b . 
gos d e c o m e d o r , o v a l a d o s c o n 6 s i l l a s 
m a r q u e t e r í a f o a $ 1 4 0 ; I d . c o r r i e n t e 
$ 7 0 ; J u e g o * de s a l a , c a o b a , est i lo 
f - a n e e s $ 1 0 0 ; í á . N a c i o n a l $ 7 5 ; E s -
c a p a r a t e s , l u n a s m o d e r n a s , $ 4 5 ; I d e m 
a m e r i c a n o s $ 3 0 ; I d . c o l u m n a s $ 4 0 ; 
s^n l u n a s $ 2 5 ; de c a o b a , a n t i g u o s $ 1 2 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s c a o b a $ 2 4 ; a m e -
r i c a n o s $ 2 5 ; c o q u e í a s de ó v a l o $ 1 8 ; 
a p a r a d o r e s m o d e r n o s $ 2 0 ; c ó m o d a s , 
$ 2 2 ; v i t r i n a s $ 2 2 ; u n p a r s i l l ones 
m i m b r e $ 2 0 ; de p o r t a l $ 1 5 ; c a m i t a s 
h i e r r o $ 1 0 ; c a m a s de $ 1 0 a $ 3 0 ; 
m á q u i n a s S i n g e ? d e $ 1 0 a $ 3 5 ; b u -
r e a u s c o r t i n a S 3 5 ; l a v a b o s de $ 1 0 a 
| $ 5 5 . T a m b i é n t e n e m o s m u c h o s m u e -
b l e s sue l to s a p r e c i o s de r e a l i z a c i ó n . 
N o se o l v i d e de h a c e r u n a v i s i t a a 
c s í a c a s a o u r g a n a r á t á e m o o y d j n e r o . 
G ' o r i a 1 2 3 , e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . 
T e l . M - 1 2 9 6 . 
5762 * 24 f b . d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d i m p o r t a n t e , c o m p r a m o s c a j a s r 1 - 1 „ . i , de c a u d a l é s y 'contadoras , v i d r i e r a s , s i -
L a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e l i a s y m e s a s ú e ' c a f é s y f o n d a y mue^ 
I c a l r m o c i r . A ^ ^ ^ ^ t . * J " bles de o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M - 3 2 S 8 . 
i:> s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s a t e n d í - , 6031 n f b . 
d o s p o r u n e s c o g i d o p e r s o n a l e n a z .Ob s a s t r e s í e v e n d e u n 
i r | . m o s t r a d o r p e q u e ñ o m u y b a r a t o y a r m a -
I g U a i n u m e r o , y e n b r e v e t e n d r á tos tes de todos t a m a ñ o s en G l o r i a , 22. 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n s a l o n e s y i S ^ 9 E ^ ^ e x i s t e n c i a s , s u r t i d o p a r a todos 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , A l m a c é n d e 
muf ib les y c a s a d e p y é s í a m o s . G r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
los 
p e r s o n a l 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
s m e l e n a s ¡o m i s m o que el b ien ve s -
r a o f i c ina en buan estado ¡ m á q u i n a de g u s t o s ; n o v e d a d en%modeioo n u n c a 
e s c r i b i r " ü n d e r w o o d " , m á q u i n a de s u - VISt0S, Ne)9t5IQO, 1 9 7 y 1 9 9 , e n t r e B e -
m a r " B u r r o n g h y c a j a de c a u d a l e s , , . » t i ' / • na -i-i r ü 
l a e r o a m y L a c e n a . T e l e f o n o M - 1 1 5 4 . g r a n d e . I n f o r m a n : H a b a n a y J . M a r í a 
F a r m a c i a . 
5912 21 f b . ^ 
da," m a r i a n o S e v e n d e u n a v i c t r o l a d e g a b i n e t e , el P e l u q u e r o e s p e c i a l i s t a en este A r t e 
c o r t a el pelo % s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ o s , s i e m p r e con a r r e g l o a l a ú l t i m a 
c e a c i C n de la Moda P a r i s i é n . I n d u s t r i a 
JSo, 119, P e l u q u e r í a . T a l . A-7034 « m 
tre San R a f a e l y S a n M i g u e l . Serv i c io C a S l 
a d o m i c i l i o . 
6797 
t r e s m e s e s d e u s o , h e b e n d e c o s -
t a d o $ 1 7 5 , c o n d i e c i o c h o d i s c o s . 
a . V e n g a n c o n e l d i -
20 f b . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y macio.s á s p e r a s , p ie l l evantaf la O 
cuarteada,, se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m e t e r l o de L e c h u g a ; tam-
b i é n e s ta c r e m a q u i t a por completo las 
a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A i in ter ior , la 
mando pov $a .50 . P í d a l a en bot icas o 
mejor, en st: depósí 'O'. que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
j B l a n q u e a for ta lece l o s tej idos a e l c u -
| t is , lo coa^. 'rva s i n a r r u g a s , como en 
s u s pr imeros a ñ o s . S u j e t a los p o l v o » . 
• envasado eíi pomos de $2. Do v e n t a on 
s e d e r í a s y o c t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a dar o r n o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
i l í d a d y m i ^ d u r a d e r o . P r e c i o ; 60 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
. F Ü E N T E M Í L Í A 
P a r a q u i t a - l a c a s p a , e v i t a r ui ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n i e l a cabeza 
r a n t i z a d a -on la -le-'t ¡ u c ' ó o de ua di -
nero . S u p - e p a r a c i f r o» vegetal y dife-
rente de todo!- <>t preparados de s u n a -
luraiersí-. ti.ri E u r o p a lo usan los h o » -
pita iea y sj-.u.atorioa. P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E F I I Á T O R I O " M I S T E R I O ' 
P a r a e s t i r p a r el bello de i a c a r a y o r a -
( zos y piern if-i d-ssaparece p a r a s i s m p r e , 
a las tres veces que es a p l i c a d o . " Ñ o 
use aa-vala . P - e c i o : 2 oesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente, usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e 'jí pelo'' T a n i n o f e n s i v a es es-
ta agua, qiií.- puede e m p . e a r s e en l a c a -
beci ta de •« is n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo ¿ P o r q u é no se qu i ta 
esos t intas í e o s que usted se a p l i c ó en 1 
su pelo ponu'ridoselo c l a r o ? ¿ E s ' . a a g u a m a y o r 
no m a n c h é . ÍLs ^bgetai . P r e c i o 3" pe- j 
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u^tsd t iene el pelo lac io y 
f l e c h a d o . Nc conoce el A g u a R i z a d o - 1 
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? lo I 
m e j o r que se vende . C o n una s o l a a p l í - i 
c a c i ó n le o u r a h a s t a i i a í a s ; use un 
solo p o m ; y s « c o n v e p c e r d . V a l e 3 pe- I 
sos A l InííSrlor $3 .40 . De venta en S a - i 
i r á , W i l s o n T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n -
de, J o h n s j n F i n de Sigxo. L a B o t i c a 
A m e r i c a n a T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos M i s t e r i o 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a do M a r t í n e z . JVeD-
tuno, 81 . T - ^ é f o n o A-5u39 . | 
¡ n e r o y s e h a r á n e g o c i o . E d i f i c i o 
j Q u i ñ o n e s , E m p e d r a d o y Á g u ' í a r , 
d e p a r t a m e n t o 2 1 6 . T e l f . A - 1 0 2 3 . 
592S fb. 
H a g a u n a v is i ta^ y se e c a v e n e s r á , 
4 3 8 7 6 m z 
S i I a l í O N D E E X T E N S I O N , S E V E N D E 
un s i l l ó n de e x t e n s i ó n p a r a i n v á l i d o 
. c*.n dobles r u e d a s y z u n c h o s de g o m á 
' p a r a ver lo : S u á r e z , 52. 
I 5S4G 21 F e b . 
P A R A C O M P R A R M U C H O S M U E B L E S 
con poco d inero v e a l a n u e v a mueb le -
r í a L a E l e g a n c i a . S u á r e z 52. t enemos 
1 toda c lase de muebles f i n o s y c o r r i e n -
: ír.<~ nuevos y de uso a prec io s i n c o m -
I p o t e n c i a . M u e b l e r í a L a E l e g a n c i a . S u á -
1 iv;z 52 . . T e l é f o n o A - 3 Ü 9 1 . 
j 5 8 4 ¿ ILFO^J—. 
i U R G i . I i A v e n t a d e l o s S I G U I E N -
I tes muebles , m á q u i i i í a S í n g e r , )bi l lo 
| cfcnÉ:ral e s t á n u e v a 30 pesos , juego de 
; comedor moderno 55. s e i s s i l l a s y dos 
s^iione:. caoba con m a r q u e t e r í a 23 b u r ó 
T>lano con s u s i l l a j i r a t o r i a . 24 e s c a p a -
r a t e cor. l u n a s 30. otro s i n l u n a s 40 u 
h u e c " m a m p a r a s 7 g r a n v e s t i d o r 42, 
• cuche m i m b r e . 8 l á m p a r a s de s a l a 7, 
u r g e l a v e n t a . J e s ú s del Monte, 325, 
e n t r e S a n t a E m i l i a y P a m p l o n a . T a m -
b i é n vendo un juego s a l a laqueado, 6 
p i e z a s 40 p e s o s . 
5394 18 F e b . 
% M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , S 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos ce 
cuarto , de s a l a y comedo1- tanto f inos 
como c o r r i e n t e s : tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s fortunaes; vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a í e s . camas , l á m p a r a s , 
b u r ó s s i l i e r í a de todas c la s e s y c u a n -
to pueda neces i tar una c a s a c i en a m u e -
b l a d a . P r e c i o s . ^ . v é a n l o s y se c o n o c e -
r á n de l a b a r a t u r a . ' D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s ioyas b a r t í s i -
m a s . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l p l a n c h a r c e a e l a n t i g u o s i s t e m a d a 
se p i a n o , v e n d o i n o a i . e m a n , c u e r I I p l a n c h a s d e a n a f e , es moles to j 
das c r u z a d a s , t r e s pedales , c a s i nuevo l 1 p ; C K | c m u c h o t i e m p o , p l a n c h a n d o JO O 
I n d u s t r i a 1 í nUr.c 
5902 19 fb-. u n a R o y : t iene m e n o s gas to y e l 
s e c o m p r a n m a q u i n a s d b ~ c o s e r '< a p o s e n t o c a p l a n c h a r s i e m p r e e s t á 
S í a g » : d j gabinete y v i c t r o l a s y d i scos , 1 f r . , . p n . c : _ Urtmk~ «ronfr-s l a « n t n ' i 
j lac- pagamos u n c i n c u e n t a por c iento ¡ i r e s c o . ^jin DOmDi. , g e n e r a l a gaj ,0- l -
mívP. que c u a l q u i e r a del j i r o . T e l e f o n o n a ñ o r 
A - S 8 6 1 . 
5 ¿ ¿ i • 19 F e b , 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l p o r 
" E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o G ó m e z , 2 ( a n t e s M e n t e ) 
e n t r e Z u i u e t a y P r a d o . 
3d-16 F e b . 
Q U I T A P E C A S 
| P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es i n i a l i b l a y '-on r a p í i.u- q u i t a pecaa. 
m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , e s t a s pro-
duc idas por K que » e a n de muchos 
a ñ o s ' u s t e a l a s c r e a i n c u r a b l e s . Va le 
tres pesos p a r a el c a m p o $ 3 . 4 0 . P í d a l a 
en las boti^a^ y s e d e r í a s o en su d e p ó -
s i to; P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z 
Neptuno, S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s . da b- .'o y s o l t u r a a l cabel lo po-
n i é n d o l o sedoso U s e un pomo. V a l e 
u n peso M a n d a r l o a l in ter ior $ l 20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 . 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s n s n i ñ o s j u -
S O a í B R E R O S D E 
ü i extenso surt ido , 
P a r í s se m a n d a n 
Ca.sa de E n r i q u e " 
l é f . - n o M-6761. 
4CC2 
h ñ s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n i a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , p o r f le -
c h ü d o q u e us tedes t e n g a n e l pe lo , u n 
m a l p e l a d o ; h o y todos y e n todos l a -
dos d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e la# áe es ta c a s a c o n l a s d e m á s y i » u e t e S ' ^ . ^ S r e t r a t a m o s g r a t i s , 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é e s - ! » g u a ^ a l o " a s *as s e ñ o r a s O s e -
t i i j t a n d i s t i n t o a l a s c t r a s . Q u é o r - i ñ o r i t a ( { l i e s e p e l e n o s e h a g a n 
g ü i l o p a r a la c a s a q u e n a d i e p u e d a i a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
l i m i t a r n o s e n l a p e r f e c c i ó n d e l a me- d e | o s ^ Q S e s h e c h o p o r e x p w t í -
l u t o , t e n e m o s l e n a . O i g a la t a m a q u e t i ene es ta c a * . i r i 
^ 0 e S s c ^ i 0 S " S «a y les d i r á n q u e r e n g a n ustedes ^ 0 5 p e l u q u e r o s . E n l a g g r a i p e -
Neptuno 74. T e - 1 s e r v í r s e a | a g r a i l P e l u q u e r í a de J u a n 1 í u t l l i e r i a ( l e J u a n ^ r t m e z . ¡ i t p -
C O I V - ^ R A M O S T O D A C L A S E D E m u e -
bles modernos, v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s y 
diseos , pagando i n m e j o r a b l e s p r e c i o s . 
L l a m e a . t e l é f e n o M-2104 y se a c u d i r á 
en s e g u i d a , 
5X37 23 F e b . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 U 
R e f o r n i a n o s 
c o m o 
su p e s o . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . H p i a a a . 
T E L E F O N O M - 3 5 2 3 
1 5 d l 3 f 
. M U E B L E S B A R A T O S 
" É A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de f e s cuerpos, dosc ientos v e i n t e pesos; 
J u e g o s di- s a l a $68. Juegos de comedor; 
575; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en a d e l a n t e coqueta.s modernas . 5,20; 
aparadores ! $15: c ó m r d a s . $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s . $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che $'¿ y $4 m o d e r n a s , peinadores . $8; 
v e s t l d o r e s $12; c o l u m n a s de madera 
$2: c a m a s de h ierro , J10: se i s s i l l a s y 
dos s i l l o n e s de c a o b a $25.00; h a y sa-
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o » 
de s a l a , 95 pesos . S i l l e r í a de* to-
dos mode los , l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cese, b u r ó s de c o r t i n a y pianos, precios 
de u n a verdadera g a n T a . S a n U a f a e l 
115 T f l é f o n o A-^g02. ' 
J a ' 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
16 F e b . e i r s o I n d . 
29 F e b , 
s e r v i r s e  
M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 ' t u n o , S I . 
( S l i V E N D E U:V J X I C G O D E C O M K D C B 
t L t l l o i n g l é s , comple tamente nuevo, e n 
p r o p o r c i ó n ' , no se q u i e r e n t ra tos con 
e m p e ñ i s t a s ; y dos l á m p a r a s con p la tos 
Je a l a b a s t r o en l a s m i s m a s condic iones 
Se pueden v e r de 9 a 12 y de 2 a 4 
iH No . 239. b a j o s . Vedado . 
[;777 * 18 fb. 
' M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se Vgpdjb un g r a n lote í e - l O O m á q u i n a s 
d o r d í h a y ü n d e r w o o d modelo 5: R o -
y a ! 10; M o n a r c h 3; Woods tock mod 5-
K e n ing ton 10 mode.-nas; L C S m i t h 
8; O l i v e r i>. 10: R o y a l 5; 
y m u c h í s i m a s m á s de otros 
l í a y m á q u i n a s desde $15.00 
. Se venden r e p a r a d a s . |J-.,e-
a todas h o r a s , i n c l u s o d í a s 
i Ind io 39 . 
1S F e b . 
IJrvs mod 
de v i a j a n t 
s i s ' e m a ^ . 
en ade lant 
? V l /J^o00'11'^^0 .'OS afaa .a . lus B J -
ij marfc í " ' B R U N S W I O i ü " . 
H a c e m o s ventas a p l a a j s . fc 
. j x c i a c iase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
f . eparac ionep . P i d a C a t á l o g o s y p r e c l " : 
H a r t m a ' i n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
' 92130 I n d . 15 m z . 
0 ' R f c i ü y i G 2 
H a b a n a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego da c u a r t o , de m ^ 1 « ' : fHe le Idem de cedro, con m a r q u e t e r í a y Í U e t e 
l l a n c o . compues to de e s c a ^ a t ^ 0 ^ 
ccquetk . chi f fonJer , m e s a "0c*e y 
banqueta , con c r i s t a l e s y l u n a s o^a la -
das. $175; e s c a p a r a t e s de luKna8' 
$10 s i n l u n a s , a $15; lavabos a $ 1 - . 
L q u e t a s . $20; a p a r a d o r e s desde $15. 
^ ^ ^ s p e J o ' ^ c o ^ s o i r d T d e $12;Pc6mo-
( £ . ' a $P10; V i c t r o l a de s a M n e t e g r a n d e 
con d i s c ¿ s . $100: Idem ^ l c . ^ . * ' 0 ' 
no $25; P r e n d e r í a de oro. p lat ino y b r i -
r .yntes a prec io s I r r i s o r i o s . 
" E L E N C A N T O " 
C O M P O T E S L A Y L U Z 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , v i c t r o l a s . 
discos , m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r , 
e t c . , e tc . 
E V O L U C I O N R A P I D A 
T e l é f o n o A-2545 
m e 26 f b . 
L A C A S A L A C E 
S B A H R K G I í A N MX E B I . E S 7 X N O S 
R r p a r a c i ó n de toda c l a s e de rnnehles, 
espec ia l idad en b a r n i c e s de m u e b l e s 
f inos y p i a n o s de todas c l a s e s ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y tap izamos , en co lores , 
e n v a s a m o s m u e b l e s p a r a e l i n t e r i o r o 
« x t r a f y e r o . G a r a n t í a en todos los t r a -
b a j o s . L e a l t a d 151. T e l . M-7234, e n t r e 
R e i n a y S a l u d . T a m b i é n se c o m p r a n 
n r e b l e s . _ 
4129 ° mz-
S E A R R E G L A N M Ü E B L E 3 
R e f or inamos , r e p a r a m o s , e s m a U a m o » , 
b a r n i z a m o s y t a p i z a m o s por a r t í s t i c o s 
que s e a n . C o n s t r u i m o s m o b l l i a i i o s c o m -
oletos de c u a l q u i e r -estilo contando p a -
r a ello con l a c o o p e r a c i ó n de u n ex-
perto e s c u l t o r ex-empleado de la c a s a 
V a l l e i o de M a d r i d y M a r r a c ó , de l a H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n v a s e s de m u e -
b les p a r a todas p a r t e s . " E l A r t e ' . L a 
c a s a m á s a n t i g u a del j i r o , g a r a n t í a a b -
s o l u t a . M a n r i q u e , 122. T e l é f o n o M-1059. 
3097 25 F e b . 
C O M P B O M Ü E B I i í S S , V I C T R O L A S , M A -
GUÍ ñ a s S i n g e r y de e s c r i b i r . P a g ó m á s 
q u ¿ n a d i e . L d a m e a l T e l . M-1966 . 
R357 26 fb. 
M A Q T T X N A S E E S C B Z B Z B , M A S C A 
"(Jnderwood". Se a l q u i l a en G e r v a s i o 
10?. a l tos , e n t r e S a n M i g u e l y S a n R a -
fa e l . 
5676 18 F e b , 
G A N G A 
V e n d o m u e b l e s de o f i c i n a . A r c h i v o s de 
t-cero color caoba , b u r ó s p lanos de to-
dos t a m a ñ o s , c a r p e t a s a l t a s , s i l l a s g i r a -
tor ia s y v e n t i l a d o r e s osc i lantes , comple-
tp.mente nuevos , todo a m i t a d de p r e -
c i e . C o r r a l e s y F a c t o r í a , M u e b l e r í a , 
5795 24 f b . 
S e c o m p r a n m u e b l e s y m i m b r e s . T e -
l é f o n o A - 3 0 9 L 
5 8 * 6 21 f. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t s l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f c / t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e c f a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s i j r i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O ' * 
A í t i s t a p o r e m b a r c a r s e v e n d e e l e g a n -
s i m o j u e g o de c u a r t o , d e s a l a , p i a n o -
l a n u e v a , r i c t i o i a , l á m p a r a s , se i s m a n -
tones d i v i n o s , t r a j e s , r o p a i n t e r i o r d e 
s o d a , m e d i a s , s w e a t e r s , s o m b r i l l a s . 
G a n g a . M a l e c ó n 3 3 3 , b a j o s . 
5 0 6 6 19 f 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A « N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y n p lazos . C a m b i o s , a l q u i -
lamos , r e p a r a c i c n e s , p iezas , aceite , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a -
r a l a s c l ientes . A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a su domi-
ci l io , s i n m o l e s t a r s e us ted en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue-
v a s . No a u m e n t a m o s p r e c i o . 
4814 S mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , pantecvies y o sar lo s de 
todo^ p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a r t e ó r . de dos b ó v e d a s y uno de u n a 
b ó v e d a con s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
ro&tos con c a j a de m a r m o l $23.oo con 
c a j a de madera , $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23' d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
rfcx. E s t a c a s a no t iene agentes - por 
©se m e j o r a el prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 23. e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - 1 5 1 2 . 
8729 1 M a r «o. 
I K T E K E S A N T E . V E N D E M O S 1 C A J A 
a r c h i v o s de acero , b a n q u e t a s y s i l l a s 
g i r a t o r i a : p a r a c a r p e t a de b u r ó y m á -
q u m a s de e s c r i b i r en A p o d a c a , 58. a 
toda-< h o r a s . 
455: 18 F e b . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g a n a o l o » mi.» 
que nadie , a s í como t a m b i é n lott v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga. 
J O Y A S 
S I q u i e r e c o m p r a r s u s l o y a s , p a s e por 
S u á r e z , 8. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos i n t e r é s que Klntruna de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . Ñ o 
se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . 2. T e -
l é f o n o M-1914. R e y > S u á r e s . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e l á m p a r a s finas 
e u r o p e a s , de c r i s t a l y b r o n c e l e g í t i -
m o , p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , p o r 
m e n o s de ! a m i t a d d e s u v a l o r . 
F O N D O S I 0 . 0 0 . M E N S U A L $ 5 . 0 0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
" L A M O D A " 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
P a r a d a r c a b i d a a n u e v a s m e r c a n -
c í a s 
C 1 2 9 4 15 d 6 
M U E B L E S E ! . G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n rmportador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l t o 
d«í e x p o s i c i ó n . N e p t u a o 169, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é l c n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuar to . Juego* de 
comedor Juegos de rec ibidor , Juegcs de 
s a l a , s i l l o c e s de mimbre , espejos dora -
dos. Juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a * de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s e s cr i tor io s de s e ñ o r a , cuadros de 
• a l a y comedof, l á m p a r a s de sobreme-
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
gurt .s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es -
q u i n a s dorado- p o r t a mace tas , e s m a l -
tados, v i t r i n a s , coquetas . ' en tremeses , 
cherlones , adornos y l l g u r a S i de todas 
c lases , mes^d c o r r e d e r a s redondas y 
cuadradas», l e l o j e s de pared, s i l lonos de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre-
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a a - » -
ros, p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en to« 
dos ios e s t i l o s . V e n d e m o s ios a f a m a d o s 
Juegos de m e p l e compues tos de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
ch i f fon ler y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n + t s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . Neptuno. 
1 5 » . 
V e n d o los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camors toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s e x i g e n t e . 
Lat; v e n t a s del campo no paga n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M C a B L E S , G X t A k T A X 1 H B K B E C O I T S -
Iruccíórj j t enemos v a r i o s juegos cons-
t r j i d o s y nos h a c e m o s c a r g o de c u a l -
q u i e r orden que nos den . F a b r i c a m o s 
d« todos e s t i lo s y de todos p r e c i o s . S a n 
S a l v a d o r , 19, e s q u i n a a S a n C r i s t ó b a l . 
C e r r o . 
48S1, 23 F e b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in v e r estos prec ios donde 
« e r á bien s e r v i d o por poco dinero. Jue -
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 p e s o » , co-
medor . 75 pesos s a l a 58 pesos sa l e ta 75 
pesos, escaiaarates desde 10 pesos c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
r a d o r 14 pesos m e s a correderas 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
y o tros que no se de ta l lan todos en r e -
l a c i ó n a ios p r e c i o s antes menc ionados 
v é a l o » en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
i r U E B I . E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
importador do mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un SO por c iento de 
descuentos Juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y cre tonas 
m u y bara tos ; e s p e j o s dorados , juegos 
tapizados , c a m a s de h ierro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so -
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s e s -
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en treme-
ses, cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
das c l a s j s . m e s a s oovrederas redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , a i l louea 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros, s i l l a s giratorias; , novoras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l le;-Ia de l p a í s en 
todos los e s t i l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
mep o compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a 
coqueta, m e s a de noch.. c h i f f o n l e r y 
b a n n u e t a a 220 pesob\ 
L i . i m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f i n o 
elegante, c ó m o d o y ^ ó l i d o que h a n v e -
nido a C u b a , prec io!» m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e a de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . Neptuno. 191 y 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e los m u e b l e ! a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a g ü a t o 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n « a . 
ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
. C7343 i n d . 27 S e » . 
C o m p r o m u e b l e s f i n o s y p i a n o s d e 
b u e n a s m a r c a s q u e e s t é n s a n o s , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r y c o s e r , v i c t r o l a s 
y o b j e t o s de a r t e . S e p a p a n b i e n . 
A ; n i l a , 2 1 1 , c a s i e s q u i n a a E s t r e l l a , 
t e l é f o n o M - 1 6 6 1 . 
4 9 2 3 1 8 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D i J E S C R I B I S . S E V B X -
den: u n a U n d t r w o o d N o . 5, u n a R<»-
mington No. 10. u n a L . C . S m l t h Bro!» 
N o . 8, en per fec to estado, por $60.00 
c.-»da u n a . P l á c i d o ( B e r n a z a V N o . 50 
L i b r e r í a . 
5614 21 fb. 
L A C O N F I A N Z A 
T i e n e e l gus to de p a r t i c i p a r a s u s 
c l i e n t e s q u e ñ a t r a s l a d a d o s u c a s a de 
S u á r e z 6 5 . a l n ú m e r o 7 d e l a m i s m a 
c a l l e e s q u i n a a C o r r a l e s . E n este n u e -
v o l o c a l , a s í c o m o e n ' l a S u c u r s a l 
q u e h e m o s e s t a b l e c i d o e n A g u i l a 1 4 5 , 
o f r e c e m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o e n s e n e r a l n u e s t r o s a r t í c u l o s t a -
les c o m o J u e g o s d r c u a r t o , c o m e d o r , 
s a h t a y r e c i b i d o r , e n c a o b a , m i m b r e 
y e s m a l t a d o s , l á m p a r a s , c a m a s , p i a n o -
l a s , v i c t r o l a s . b u r ó s . o r c h i v o s . l i b r e -
ros , c a i a s dtí c a u d a l e s y t o d a c l a s e 
de p i e z a s s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E N J O Y E R I A 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o e n r o s e -
tas , a r e t e s , s o r t i j a s , s o l i t a r i o s de se-
ñ o r a y c a b a l l e r o , p r e n d e d o r e s , c a r -
manti l las , r e l o j e s y r e í c j i l o s de o r o , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s p e r p r o c e d e r d e e m p e ñ o . D a m o s 
d i n e r o t o b r t a l h a j a s y t o d a c l a s e d « 
obje tos q u e r e p r e s e n t e n v a l o r . N o lo 
o l v i d e u s t e d . <;La C o n f i a n z a " , S u á r e z 
7 , e s q u i n a a C o r r a l e s , A - 6 8 5 1 y A g u i -
l a 1 4 5 , A - 2 S 9 S . e n t r e B a r c e l o n a 7 
S a n J o s é . 
M I S C E L A N E A 
¡ C A R N A V A L ! ! 
Se venden s e r p e n t i n a s a l e m a n a s . 20 
paquetes un pe.«o. confet t i , c a r e t a s , d i s -
f r a c e s , c o r n e t a s m a t r a c a s , e tc . todo 
m u y b a r a t o . ' E l A l e m á n " . C a l l e H a -
b a n a 95 . 
P353 19 f b . 
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
C o l l a r e s , a r e t e s con y s i n p r e s i ó n , p u l -
sos c i n t i l l o s y otros a r t í c u l o s de f a n -
t a s 1 a » y m u c h a s p e r l a s . M a r i a n a o R o e -
l a y H e r m o . R e i n a 9 entre A m i s t a d y 
A g u i l a . ' ' 
5403 27 F e b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
J-Itmo:. rec ibido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
t o g u n d a y t é r c e r a c lase , n u e v a s , s a n a s , 
n y e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
moj t a m b i é n g r a n sur t ido de v a c a s le-
c h e r a s I l o l s t e i n , J e r s h « y y G u e r n s e y . 
".jbai.os y m u l o s de monta m u y iinoi 
l i s t e ganado se r e c l D i s e m a n a l m e a t e . 
T e n e m o s a d e m á s 20 t r ó y s . 12 carro^. 5 
t o r r a s 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y de] 
pafs. 6 fae tones nuevos, ? a r a ñ a s , lo 
escrepes . 10 c u c h a r o n e s . 1 c a r r o cerrado 
r ur .a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de u*^ 
m u " b a r a t o s . P a s e por es ta s u c a s a y 
r e r á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ü m e r o 3. e s q u i n a A t a r é a . J . del 
M i n t e f rente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n o s 1-1376, 1-5030. 
5225 12 M z o . 
O V K R I i A N D S E V E N D E U N O T I P O 
cuatro , con fuc i l e y v e s t i d u r a nuevos 
y c inco gomas , motor a toda p r u e b a . 
P a r a ver lo y t r a t a r con su d u e ñ o , g a r a -
ge B a t i s t a . C o n c o r d i a 196. Se d a en 
g a n g a . D e 2 a 5 p . m . ' 
6049 I 9 _ f b . _ 
GJtAI-T O p Ó r T T J N I I J A D P A R A Q U I E N 
nocesi tc un t r a c t o r Je 35 H . P . comple -
taxnert nuevo de f á b r i c a que por es-
( o i b a r m e lo v e n J o por l a m i t a d de su 
v a . c r . I n f o r m a : ' J . M . R o d r i s d e z . V i -
l l a n u ^ v a , 17. T e l é f o n o 1-4253. 
5973 19. F e b . ' 
C A r . p i N T E i i c s r V E T ^ — ^ 
••'<>*•• L : " « i n f i n de fiS»Ks-
l i: S.n.-.u do ;!2- .-a6. ' A m * M 
^ p i l l o do -jo por rB?-n" í s f A j 
"'•-'> fuerte . U n L D n , L o U a d a ^ j 0 . ,. 
do lü' por 6" $ 2 ^ P o Í 0 , a , n - • U m 
d u r a ; de 6 por 4 ' i0 - § 
c o r r e a s y ujotor e o í r ^ , > s a n 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a p lazoa c a j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s en 
alquile.- y f a c i l i t a m o s d inero sobre a l -
h a j a s y objetos de v a l o r . L a H i s p a n o 
C u b a . M o n s e r r a e t . 37-D, h o y A v d a . de 
B é l g i c a . L o s a d a y H n o . T e l é f o n o A -
8054. 
*2S» 6 M z o . 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
T n f l e r d e l i m p i a » , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r Ü N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s : V i u d a d e J . P a s o u l B a l d -
v . i n , O b i s p o , 3 6 , H a b a n a , P . O . B o x , 
n ¿ m . 8 4 . 
C 6 3 3 7 ' I n d . 1 2 a g 
C A J A D E H I E R R O 
B u e n f a b r i c a n t e , se d a b a r a t a . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s en l a M a n z a n a de 
G ó m e z . D e p t o . 251. 
526S 17 F e b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R e m a t a m o s g r a n lote en el B a n c o 
E s p a ñ o l y urge l i q u i d a r . D e todas m a r -
cas , m o d e r n a s desde $20. H a y dos U n -
derwood s i n e s t r e n a r . C o r r a l e s 70, cer -
c a A g u i l a . 
5143. 19 p . 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n b u e n 
e s t a d o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
N e p t u n o , 1 9 9 . T e l é f o n o M . 1 1 5 4 . 
4 3 8 8 6 m z 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R ^ 
P r é s t a m o s ) a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s ^ e x i s t e n c i a s d e j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
y e n c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
T a m b i é n s e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s , s o b r e a l b a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m o c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s y G l o r i a , t e l é f o n o M -
2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y C a m b i a n m u e b l e s y 
V I t í r o I a s , p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e -
c i e s . 
C H A X S S B E M U S E L I N A . D E S E D A 
f r a n c e s e s , b u e n t a m a ñ o v en buen es-
t a f o , se l i q u i d a n 700 p i e z a s en v a r i o s 
co lores a n o v e n t a c e n t a v o s u n o . A.1 por 
mayo, otro p r e c i o . S o n prop .os p a r a 
v i a j a r en a u t o m ó v i l , y o tros u s o s . "Vi-
l l e g a s 94, H a b a n a y G e r t r u d i s , 17. 
V i l - o r a . 
5268 21 F e b . 
U B R O S B A R A T O S 
D i c c i o n a r i o de d i c c i o n a r i o s c u a t r o to-
m e s en 8 id iomas , 3 c u a r t o s taf i le te 12 
pesos va l e 34, N u e v a G e o g r a f í a de los 
p a í s e s y r a z a s 10 tomos a b s o l u t a m e n t e 
nuevo 50 pesos, v a l e 80. O b t e t r i c l a R i -
l-emont L a p a g e ( a g o t a d a ) 2 tomos 15 
pesos G i n e c o l o g í a o p e r a t o r i a D o d e r l e i n 
un t i r o 6 pesos, v a l e 12. N o v e l a s de 
todos los m e j o r e s autores^ de 10 c e n t a -
vos a 50. C o m p r a m o s l i b r o s de uso en 
tortas c a n t i d a d e s . Se v a e n s e g u i d a . L i -
brcr .a . " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 106. T e l . M - t 8 7 8 , F r e n t e a l 
D J A R T O . 
5&83 26 F e b . 
S B S O K E S A B O G A D O S . E 3 C B 0 8 I C 1 0 » 
l i l s t ó r l c o doc tr ina l de l a ley hipoteca-
r l a de l a I s l a de C u b a , por F u n e s , t r e a 
ti>mü?s t5 -00- I -a J u r i s p r u d e n c i a ' a l D í a 
d e í ' d e E n e r o de 1913 a J u n i o de 1923. 
en $100. Obispo 31 y medio , l i b r e r í a M . 
l l i c o y . , 
Le36 18 F e b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O C A S I O N 
H e r m o s a p i a n o l a e l é c t r i c a , a u t o m á t i c a , 
m a r c a W u r l i t z e n , f u n c i o n a con mone-
da de c inco c e n t a v o s p r o p i a p a r a c ine , 
cafC o cas ino , c a s i n u e v a y b a s t a n t e s 
ro l l o s , se d a b a r a t a . P u e d e v e r s e en 
L a m p a r i l l a 6, a l t o s . 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i ; O M P O S T E L A 4 0 . H A B A N A 
E . C U S T I N 
(AJCTIG-tTA C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D » l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . A l e -
m a n a s y a m e r i c a n a s v e n d i d a s en C u b a 
por los ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . 
C . O E H L E R . 
Z Í M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y . 
D E - L Ü X E R E P R O D Ü C I N G 
T c r ó g r a t o s y d i s c o » . 
B R U N S W I C K 
P e m i t . i c c s c a t á l o g o s g r a t i s a c u a l -
qiuftr p a r t e de l a I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G B A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i ^ S l • 30d-14- F e b . 
L A C A S A L A C E 
So a r r e g l a n m u e b l e s f inos . R e p a r a c i ó n 
do toda c lase \ de m u e b l e s , e s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s de m u e b l e s f inos y p i a n o s 
de todas c l a s e s ; t a m b i é n e s m a l t a m o s y 
t a p i z a m o s , en colores , e n v a s a m o s m u e -
b les p a r a e l i n t e r i o r o e x t r a n j e r o . G a -
r .nnt ía e n todos los t r a b a j o s . L e a l t a d 
151. T e l . M-7234, e n t r e R e i n a y S a l u d . 
T a m b i é n se c o m p r a n m u e b l e s . 
4129 5 M z . 
P A R A C O R R E A S B E R E E O J E S , C I N -
tob r>ara h e b i l l a s de oro, c a r t e r a s , po-
la inas , p e c h e r a s y c o l l a r e s p a r a p e r r o s , 
f u n d a c de r e v ó l v e r , g r a n s u r t i d o en 
equipos p a r a p o l i c í a , g u a n t e s p a r a bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . E s p e c i a l i d a d en 
encargos , h a g a s u s pedidos en la a c r e -
d i t a d a t a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o m e r o . 
A v e . B é l g i c a , 29, a n t e s M o n s e r r a t e , 
frente a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o -
no M-5299. 
8 i l l 2 Mzo . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de v a l o r ; no r e p a r a m o s i n -
t e r e s e s . L a H i s p a n o C u b a . V i l l e g a s 6, 
A v d a . de B é l g i c a . H a c e m o s v e n t a s a 
plazos, en c a j a s de cauda le s , muebles 
L a H i s p a n o C u b a . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . L o -
s a d a y H n o , 
429 S M z . 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
M u e b l e s , J o y a s y O b j e t o s d e A r t e . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n v a r i e -
d a d de p r e c i o s j u e g o s de p l a t a d e L e y 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s . V é a l o s : 
V e n d e m o s a P l a z o s 
C o m p r a m o s m u e b l e s de u s o e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . M o n t e , 9 , t e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
C o m p r o t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
cur iosos , m e d a l l a s a n t i g u a s y p r e n d a s 
o monedas , a r m a s todo objeto de b r o n -
ce, m e t a l o porce lana , p r e n d a s r o t a s o 
sanat. . oro v i e j o p l a t i n o . G e m e l o s de 
teatro, todo lo de f t o g r a f í a , ó p t i c a y 
l i b r o s de u s o . V o y en s a g u i d a . T e l é f o -
no M-48V8. T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106 
f r e n t e a l D I A R I O . 
6259 21 F e b . 
O A » O A Y B R B A B . V E N D E M O S S i -
l l a s V i e n a n u e v a s en c a n t i d a d , b u r ó s 
de roble y caoba, v i d r i e r a s d é todas 
c l a s e s y tamaf ios . A p o d a c a , 58. 
4355 18 F e b . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R ; 
Sa a l q u i l a n desrie. u n peso m e n s u a l . V e n -
demos a l contado y a p lazos n u e v a s y 
i e u s o . S a n P . a í a e l y Lea l tad . - A g e n c i a 
de S i n g e r . T e l . A - 4 5 2 2 . 
4813 22 f b . 
O A K ' G A . V E N D E M O S 1 H E R M O S O 
a p a r a d o r de caoba con bronces , c o c i n a s 
do gas , 1 v i d r i e r a p a r a t r e n de l a v a d o 
o t i n t o r e r í a fsn A p o d a c a , 58 , 
4>B5 18 F e b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
V E N D O C A N A R I O S M I X T O S D E B E L -
g a en p a r e j a s y los h i j o s f u e r t e s h a -
c iendo n i d o s . H a y h e m b r a s . P o r todos 
se h a c e r e b a j a . A r s e n a l 58, s e g u n d a 
p u e r t a . 
6053 19 f b . 
S E V E N D E N C A N A R I O S AITJlT C A N -
tadores y p a r e j a s con p i c h ^ n v » , a i r e -
c i «á» b a r a t í s i m o s . M i l a g r o s , '¿i, en tre 
B u e r í i v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
5827 19 F e b . 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
L j i C a s a G u l c h a r d p a r t i c i p a a los co lom-
b ó f i l o i en g e n e r a l que tiene a l a v e n t a 
un exce lente lote de p a l o m a s m e n s a j e -
tas , res to de l a c r í a del doctor G a r r i d o ; 
c-iu ouy<- mot ivo i n v i t a a todos los que 
deseen a d q u i r i r a l g ú n e j e m p l a r h a g a n 
una v i s i t a a l e s t a b l e c i m i e n t o . N e p t u -
no. 120. donde p o d r á n escoger a s u g u s -
J - M l á 22 F e b . 
S E V E N D E N U N C A R R O Y D O S M U -
las , j u n t o s o separados . 2 F a e t o n e s con 
su l i m o n e r a . E m m a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
G o n z a l o . 
4151 18 F e b r 
K L A X O N S Y R E S P U E S T 0 S 
Ebi .a c a s a tiene un sur t ido completo le 
los p iezas de repuesto y a r a k l a x o n s y 
so c í c e t ú a n r e p a r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
H a y ¡ r l a x é n s nuevos de •. H r ; j s u p j s 
E W . M i l e s . P r a d o y J e m o s . 
f¡S84 2̂2 F e á • _ 
i S E \ E N D E U N C A D I E E A C T E P C 57 
| con 6 r u e d a s de disco y gomas de c u e r -
) da. acabado de p i n t a r y en perfecto es-
I tauo d j f u n c i o n a m i e n t o . P r e c i o 51,800. 
S-j puede v e r de 8 a 11 a . m . en S a n 
I M i g u e l 116. entre C a m p a n a r i o y L e a l -
tad I n f o r m a n : F - 1 4 5 S . No se r e b a j a . 
5845 - 19 F e b . 
"••Vo Pa'-a t r a b a j a r s , V 
p l io de 4 c a r a s pa*1--1 
a U o m á t i c o Propio " k s ^ i ^ i f' 
c - n ; , ! , . • huevos $250 Oft Ev«n.<,N3 
q u i n a r i a s 
Cíi-. I n f o r m a 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
S e m a n a l m e n t t e r e c i b i m o s lotes de m u -
los de todas c i a s e s y t a m a ñ o s teniendo 
s i e m p r e en e x i s t e n c i a de 50 a 100 m u -
l o s . T e n e m o s v a c a s l e cheras de l a s r a -
zas H o l s t e l n s J e r s e y y G u e r n s e y de lo 
m á s f i n ó cue ' v iene <-, C u b a . Vendemos 
un burro Se K e n t u c k y para s e m e n t a l . 
H a r p e r B r o s . C o n c h a y F o m e n t o . 
2381 20 F e b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E O S E N E G O C I A P O R C A -
sa. terreno o prendas m á q u i n a de c i n -
co p a s a j e r o s m a r c a " R e v e r é ' . I n f o r m a 
.To¿C A l v a r e z . T e l é f o n o A - V G C l . de 9 a 
11 y fit 2 a 4. 
5Í¡02 21 F e b . 
^ ' l o . , de 25 V a T s " H ^ C ^ i V 
g.-co im . acoplado v f ? , " 6 . ^ 
t . ran .cnte s in a c u m „ i i10'0^ a ̂  i 
| ; W a d e r o L a ^ n ú m e r o \ S ^ 
c e c r e m a h r a ¿ e 2 5 pies- 1 ' ^ 
; t i c o n c a r r o de 18 p i ^ 
p e r c a l - h . P r e n o s e s n M í ^ S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A N -
cíIpí en p e r f e c t a s condic iones en sete-
c ientos pesos, e s p l é n d i d a opor tun idad 
p a r a lot: C a r n a v a l e s en l a m i s m a se 
vende un c a m i ó n B R O C K W A Y é e dos 
toneladas , g o m a s n e u m á t i c a s c a s i nue-
vo e r se tec ientos c i n c u e n t a p e s o s . I n -
fo í m a n : J o s é R u i z . G a r a g e A n i m a s n ú -
mero 135 de 9 a 12 a . m . 
5Sy5 39 F e b . 
C U S A S T U T Z , 16 V A L V U L A S E n T é ' É a I 
m-inte estado motor a p r u e b a . I n f o r -
m a n en Gol 100. 
por y i l l e g a s . 
5632 
segundo piso, e n t r a d a 
18 fb. 
A m a s a d o r a de doble b r Ü T T ^ 
™ r C a L ' R < a - d ' ' C ? n « ¡ * e f e 
' *:n,)1f'-e.s' * raa8 O c í e n t e cnidí.;j 
C o n f i d e n c i a l . T o m o $ 2 , 5 0 0 s o b r e u n ^clíSLrd (lue se pUede t r a n s f o r m a r en P' .ec io i n c r e í b l e . T a m b i r n f ^ 
l e ™ ? * ? ^ ^ P 5 . J ± r a d 0 ** T ^ T é t ^ o T e ^ Y m e d i o y dos sacos d t l t 
z o y de doble b r a z o . Prec io , A $ 5 , 0 0 0 . L l a m e a l T e l . 1 - 3 7 0 3 . 
6057 19 fb 
D I R E C T A M E N T E T O M O U N A P A B T I -
Oa de $25.000; o t r a de $15.000 y o tra 
de $5.000, sobro propiedades en el cen-
tro de l a H a b a n a con doble g a r a n t í a . 
No pago c o r r e t a j e de n i n K u n a c lase , n i 
m á s del 7 0|0. D u e ñ o F-1664, s ó l o de 1 
a 2 y d e 7 a 9 p . m . 
5922 18 f b . 
S E S O E I C I T A N $14,000 y $6,000, S O -
bre propiedades que ofrecen s o b r a d a s 
g a r a n t í a n . No se qu iere perder t iempo 
y se p a g a el 8 por c iento, ncr corredo-
r e s . T e l é f o n o 1-2571, de doce a dos, se-
ñ o t G o n z á l e z . 
5832 19 F e b . 
D I S P O N G O D F $500.00 P A R A P S Q V E -
fto negoc io . V é a m e de 5 a 6 p. m. en 
A n g e l e s y •Es tre . ' la , c a f é ; 
5790 19 f b . 
S E T O M A N $80,000 E N P R I M E R A 
i r p o t e c a , g a r a n t í a 150,000 p e s o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z . 211. 
M a n u e l P i ñ o l . 
5711 19 F e b . 
5679 18 F e b . 
l a n c e ^ C a m p b t i ; ; O ' T e i í y ^ ^ í 
21 
C e p i l l a d o r a L a ñ e extra r 
- o r t r a m a r c h a y todos los ' L , ^ 
m r d e r n o s . S e s a c r i f i c a ñor k S 
C a m p b d l , O ' R e i i l y 2 P ^ 
5 7 2 4 
21 
S E A D M I T E N M A Q U I L A S O C A M I O -
ne-* a e s t o r a j e m u y barato en S a n 
F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
5534 18 F e b . 
A U T O M O V I L E S 
S e r e n d e n j c o m p r a n de t o d a s m a r -
c a s . T e n g o e x i s t e n c i a s ¿e c a r r o s v e r -
d a d e r a m e n t e reg ios , a p r e c i o s s o r p r e n -
dentes . V i s t a h a c e fe- G a r a g e E n r e k a , 
d e A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 , 
f r e n t e a l F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A 8 1 3 8 A - 0 8 9 S , H a b a n a . 
C 9 9 3 3 I n c í l S d 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D O Y D I Ñ E -
ro a p r i m e r a h ipo teca sobre propieda-
los de p r i m e r a c l a s e dentro de l a H a -
bí n a . E s c r i b a *. C a j e r o . A p a r t a d o 1906 
H a b a n a . R e s e r v a . S e r i e d a d . No corre-
dores . 
5602 ^ i r fb. 
H I P O T E C A . S E N E C E S I T A N $7.000 
g a r a n t í a , dos c a s a s modernas p r i m e r a 
h i p o t e c a . D i r i g i r s e : E s t é v e z '96. H a b a -
n a 
5559 21 F e b . , 
S B V E N D E B A R A T O U N A U T O M O V I E 
títut7 de s iete p a s a j e r o s , acabado de 
\ e p t i r . P u e d e v e r s e en I-t n ú m e r o 93 
a l to s V e d a d o . T e l é f o n o P-23b0. 
5033 ,19 F s b . 
g a . C a m p b e l l , O ' R e i l l y 2 
5 7 2 5 
21 
P a n a d e r o s : P a n í m e t r o s p ^ Co 
3 6 p i e z a s de m a s a a la vez a 
pesos pues tos en cua lqu ier ^ 
! a I s l a . A p r o v e c h e esta panga 
b'e . C a m p b e l l C ^ R e i l l y 2 
5 7 2 6 
21 
B a t i d o r a s de tres velocidades 
R e a d , p a r a d u l c e r í a s , completo 
t o d o e q u i p o . C o n y sin ip 
d o . C a m p b e l l . O ' R e i l l y 2 
5 7 2 7 
otor acop 
21 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x M O O 
D o y $50.000, lo m i s m o j u n t o s qua f r a c -
c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los r e p a r t o s . 
J . L l a n e s . Sitlop 42 . T e l . M.-2632. 
5494 27 f b . 
D I N f R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 -
E E P A C I E I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
poteca m ó d i c o i n t e r é s I n f o r m a r : G e r -
vasio . 70, bodega. 
4S9C 16 F e b . 
B I T H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a 2 000 pesos s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
Smh R a f a e l y A g u i l a . C a f é S i g l o X X . 
v i a r e r a de tabacos , de i a 11 y de 2 a 
i . D í a a . 
5262 19 F e b , 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
D i a e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s . D e v e i n t e 
mil e n a d e l a n t e . P r o t e g e m o s a los C c -
u c d o r e s . O f i c i n a P a r t i c u l a r " S a r r á " , 
a l to s B o t i c a . T e n i e n t e R e y y C o m p o s -
te la . T e l . A - 4 3 5 8 . P r e g u n t a r p o r l o s 
s e ñ o r e s R o q u e o F a l b e r . 
5 1 4 7 2 4 f b . 
G A R A G E E Ü R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E • 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n d e g o m a s F i s e s i o n e . G r a n 
s u r t i d o Át a c c e s o r i o s y n o v e d a d e s p a -
r a a u t o m c v i l e » . V i s t a b a c e f e . O f i c i -
n a s y G a r a g e . s : C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n t e 
a l F r o n t ó n J a i A l a i . T e l e f o n e s A - 8 1 3 3 
y A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
C 9 9 3 6 I n d 18 d 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
M a l A ñ o el 1923. P a r a n j j j r a r t i p r c -
s s u ' e i y 2 í . o frecemos una gr-i'i red <•-
c^rin d̂ í p í t e l o s , en toda nu- í - i t 'd i f ü t h . 
Mu-. l 'es t r a s e r o s y D e l a n t e r o ? , p a r a to-
cia c . ' a s í ü e camiones v autom^v! los , 
coronas , r N»or es, ej«íi> y 'ir» c i- F\ft-
ttdo faro le s , del gusto m á s ref inado. 
Tort;- acabado de r e c i b i r . Completo s u r -
tido .do a c c e s o r i o s en genera l , nuevos y 
dt- u f o . V i s i t á n d o n o s se a h o r r a d inero 
y t i empo . A v e n i d a de l a . R e p ú b l i c a , ( a n -
i c s S a n L á z a r o ) , 362 e s y u i n a B e l a s c o a í n 
T e l é f o n o A - « 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
•-;7'j9 23 F e b . 
W c t o r e s de p e t r ó l e o crudo sislena 
mi D i e s e l , de seis , ocho , v e í a t e y tiVB> 
t a c a b a l l o s . S a c r i f i c a m o s por bal¡ 
c e . C a m p b e l l , O ' R e i l l y 2 . 
. 3 7 2 8 21 
S E V E N D E U N A P R A G ü A . UN tv,. 
clro. un tornilto de banco y variasE 
r r a m i e n t a s mar, S u á r e z 50, altos; al 
































S e v e n d e n d o s c a l d e r a s maltibu 
r e s , d e u s o , e n m u y b u e n estai 
d s 2 0 0 H . P . c a d a u n a ; u n a t E 
m e n e a d e 1 0 0 p i e s d e altura p 
1 0 p i e s d e d i á m e t r o ; treinta t* 
r r i t o s d e a c e r o p a r a l í n e a , de treii 
t a p u l g a d a s , p r o p i o s p a r a ti o dt 
c a ñ a ; t o d o s a p r e c i o s m u y venti 
j o s o s . E s t o s m a t e r i a l e s se encuen 
t r a n e n l o s t a l l e r e s d e Pai ler ía de 
s e ñ o r I g n a c i o G o i c o c h c a , Aparta 
d o n ú m e r o 1 4 1 . C a i b a r i é n . 
01414 15d-fí 
E E P 3 D I C B I i A N C O , T E N ú O I» A S c a n -
t idades que se neces i ten p a r a hipote-
c a sobre f i n c a s u r b a n a s a l s i e t e por 
c iento compro y vendo c a s a s . O ' R e i l l y 
23 . T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
4945 . 1S F e b . 
P A R J - H I P O T E C A S E N T O D A S ~ C A 2 I -
t idacog . I n t e r é s m á s bajo en p l a z a ; 
Desd i 300 pesos h a s t a $200.000. P r o n -
t i tud , r e s e r v a . T e n e m o s g r a n d e s c a n t i -
dades p a r a c o m p r a r p r o p i e d a d e s . L a -
yo -Soto . P í M a r g a l l , 59, a l t o s . D e p a r -
tamento 25. A - 9 1 1 5 . 
5099 - j o M z . 
S e ñ o r e s a u t o m o v i l i s t a s . C o m p r o y 
v e n d o g o m a s de m e d i o u s o , l o m i s m o 
q u e r e c o a s t n a d a * y v u l c a n i z a d a s , l a s 
q u e t e n g a u n a . « o í a r o t u r a y n o e s t á 
g a c t a d a p o r e l l o m o t a m b i é n l a s c o m -
p r e y l a s c á m a r a s q u e e s t é n e n b u e n 
e s t a d o . T a l l e r áz r e p a r a c i ó n y v u l c a -
n i z a c i ó n de g o m a s y c á m a r a s . A v e n i -
d a d e l a R e p ú b l i c a 3 5 2 e n t r e G e r v a -
s io y B e l a s c o a í n . 
3 6 4 9 2 9 f b . 
P C O T O C I C E S T n . S H A R Z i E Y DAVIDSOV 
C o m p r a m o s mutoc ic l e tas usadtt; m 
vendamos d e s p u é s de reconstrütdaí ffl 
n u e s t r o s ta l l eres . Hacemos repárácfl 
nes con g a r a n t í a , por d i f í c i l e s que seaî  
Curnplcto sur t ido d© piezas y accew-
r í o s . P r e s a s y C a . S a n Lázaro 231. 
.'!'.t32 ^ f*. 
P A N A D E R O S 
A U T O M O V I L E S 
A C C E S O R I O S 
E O i ' . D C O H C r O M A S , V E S T I D U R A , fv.e. 
il-t de e x t e n s i ó n en buen es tado; f a r o -
l e s tambor nuevo, motor a p r u e b a y 
m^el'e., e x t r a , se vende 200 pasos ú l -
tinio p r e c i o . R e a l , 76. M a r i a n a o . 
5cY7 23 F e b . 
S E V E N D E P O R D Í3ÍN E I N C O M F I i E -
t a m é n t e nuevo , c a r r o c e r í a c e r r a d a , pue-
"Sant iago" . S a n t i a -
m á s i n -
íg; 
254 19 F e b 
LHiiiCiiLe mittvo. c a n u u e i i a c e r r a 
de v e r s e en gaj/age "Sant iago" , 
gd, entre S a l u d y Z a n j a . P a r a 
í c r m e s ; E s c o / a r , 64, bodega . 
Se vende u n a a m a s a d o r a de tres saW 
y medio n u e v a y o t r a de cinco sacOS| 
u n a de dos s a c o s de uso, se dan » 
r.'j'cs por de jar el negocio. Informes: 
O b r a p í a . 75. P a n a d e r í a L a Fama. 
g Mzo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA t 
R I Ñ A y anuncíese e n el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 3 U m u í a s p r i -
m e r a d e p r i m e r a , d e 1 1 0 0 a 1 2 0 0 l i -
b r a s de peso , g r a n a l z a d a y m a e s t r a s 
e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T e n e m o s u n m a g n í f i c o b u r r o s e m e n t a l 
d e h e r m o s a f i g u r a . 
A R R E G L E S U S M U J E B L E S 
Noso tros se los a r r e g l a m o s , b a r n i -
zamos , e s m a l t a m o s , tap izamos , e spec ia -
l idad e n a r r e g l o s de m i m b r e s , todo 
cuanto pertenece a l r a m o de b a r n i z a d o s 
y l aqueados f inos y corr i en te s . N o t a : 
V e n d e m o s , c o m p r a m o s , a r r e g l a m o s y 
c a m b i a m o s toda c l a s e de muebles , pue-
de l l a m a r a e s t a c a s a a l T e l é f o n o 
M-7566. a todas h o r a s . M u e b l e r í a I n -
f a r t a 106 P entre S a n R a f a e l y S a n 
Migue l . 
4316. jp 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de m i m b r e , de cuarto , comedor 
y1ja-ia'- P r e c l 0 s de r e v d a d e r ^ eporcu-
nld^d, no c o m p r e s i n v i s i t a r ' L u P r o -
, \ ^ * n R a f a e l , 171 y 173. T e l é -
fon,. A - 1 7 2 9 . 
353G g ¿¿x. 
S B - V E N D E T T K A C A J A D E C / . T 7 D A - | 
les m a r c a M o s l e r a l to un metro 15 c. 
a n c h o 80 c e n t í m e t r o s , c u a t r o p u e r t a s i n -
ter ior , y 2 exter ior , so d a por l a m i t a d 
de s u v a l o r por tener que e m b a r c a r s e 
f u duefto. C , A l m e n d a r e s , n ú m e r o 2, 
M a r i a n a o . 
2663 22 F e b , 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O VV P E B K O po-
l i c í a que responde a l n o m b r e de L I < co-
Í r ^ . m a r i n o ' el d í a 6 de l c o r r i e n t e . S e -
r á b ien g r a t i f i c a d a l a p e r s o n a que l l e -
v e d,cho perro a s u d u e ñ o que v i v e en 
l a c a s a n ú m e r o 237 . C a l l e 15 Vedado 
4864 "18 F e b . 
M I S C E L A N E A 
R E J A P A R A C A R N I C E R I A S E V E R -
de, c a b i l l a s c u a d r a d a s , p u e r t a de dos 
h o j a s , m u y f u e r t e y nueva , 2.60 ancho , 
3.00 a l t o . C a l z a d a J e s ú s del Monte 186 
entre A g u a D u l c e y T a m a r i n d o , L i b r e -
r í a " L e c t u r a s " . 
3546 4 d 16 
C o m p r o c a r b ó n a n i m a l e n p o l v o . 
A p o n t e . A p a r t a d o 5 0 . H a b a n a . 
5175 20 F . 
T e n e m o s e n n u e s t r o e s t a b l o u n b u e n 
lo te d e e x c e l e n t e s v a c a s H o l s t e i n , 
G u e r n s e y y J e r s e y s , r e c e n t í n a s q u e d a n 
g r a n c a n l i d a d d e l e c h e d i a r i a . P u e d e n 
v c i s e o r d e ñ a r e n n u e s t r o e s t a b l o to-
d o s l o s d í a s . T a r n b i é t e n e m o s m a g n i -
f i c a s v a c a s p r ó x i m a s a p a r i r . V e n g a n 
a v e r l a s hoy m i s m o , n o d e s p e r d i c i e 
e s t a o p o r t u n i d a d . 
L a m e j o r g a n g a d e l a s u b a s t a . L a 
p a s a d a s e m a n a s a l i ó u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l m a r c a C r o w c'e 4 c i l i n d r o s , 
5 p a s a j e r o s e n $ 1 8 5 . 0 0 . E s t a * s e m a n a 
v a u n e x c e l e n t e a u t o m ó v i l de 4 c i l i n -
d r o s , 7 p a s a j e r a s d e l a f a m o s a m a r c a 
F i a t , es t ipo L i m o u s i n e L a n d a u l e t . E s -
t á f u n c i o n a n d o a d m i r a b l e m e n t e b i e n ; 
t i ene u n g r a n m a g n e t o B o s c h l e g í t i -
m o , l a v e s t i d u r a es de p a ñ o m u y f i n o , 
e s t á e n m u y b u e n e s t a d o , e s t á a c a b a -
d e ^e p i n t a r y t iene s u c a r r o c e r í a c o m -
p l e t a m e n t e s a n a . T i e n e t a m b i é n 4 r u e -
d a s d e a l a m b r e c o n 4 g o m a s d e c u e r -
d a c a s i n u e v a s . S e r e m a t a r á el p r ó -
x i m o s á b a d o d í a 2 3 d e s p u é s d e l a s 3 
¿ e l a t a r d e a l o u e o f r e z c a m á s . J . 
U Í I o a y C í a . C . C a p d e v i í l a , a n t e s C á r -
c e l 1 9 . M - 7 9 5 1 . 
E X C E P C I O N A r O P O R T U N I D A D P A R A 
loa c a r n a v a l e s Ke vende D o g u e - B r o t h e r s 
del 20 e s t á t -Kbajando motor a toda 
p r u e b a se da en $300 ú l t i m o prec io por 
no poder a t e n d t r i o s u d u e ñ o . I n f o r m a n 
rm el G a r a g a dfc O q u e n i o y S i t i o s de 
10 a ?2 a. m . J u a n R o d r í g u e z . 
5196 18 F b r o . _ 
V I C E N T E I G L E S I A S 
S e r v i c i o d e a i : tos de a l q u i l e r d e 5 y 7 ¡ 
p a s a j e r o s c o n c h a p a p a r t i c u l a r , a p r e - j 
c i c s s u m a m e n t e e c c n á i r i c o s . 2 3 y J . , | 
t e l é f o n o F - 1 7 7 i , V e d a d o . P a r a e n t i e - , 
r r e s , b o d a s , p a s e o , b a u t i z o s y v i a j e s ' 
a l c a m p o , p r e c i o ? c o n v e n c i o n a l e s , ^ iemj 
p.'c e c o n ó m i c o s . 
2;t:6 ' 2 4 F e b . 
T A B I i 
6019 23 fb. 
L o r m e j o r e s c a b a l l o s y y e g u a s de 
K e o t u c k y y T e n n e s s e , l o » t e n e m o s e n 
n u e s t r o e s t a b l o , s o n m u y f i n o s c a m i -
n a d o r e s y b o n i t o s t i p o s . A d e m á s t e n e -
m o s b u e n a s J a c a s C r i o l l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n 
c a s a d « : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 , E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 
C3S7 - i d , 11 E n 
G A N G A V K R D A D . S E V E N D E A C T O -
mov i l d i siete p a s a j e r o s con u n g r a n 
n í ^ t o r , b u e n a p i n t u r a y v e s t i d u r a , l a s 
g o m a s n u e v a s completamente , propio 
p a r a los c a r n a v a l e s por $350 .00 . Solo 
l a s g ó m a s e l o s v a l e n . E s comple ta g a n -
ga , pues su estado es es b u e n o . S a n 
L á z a r o 300. 
6021 19 fb. 
S B V E N D E . U N . CADÍXiXiAC T I P O 
Sp'.;r*. en buenas condic iones en B l a n c o , j 
29 - 31. G a r a g e . 
5?4e 21 F e b . 
G a n g a . M a g n í f i c o C h a n d l e i " , 
v e s t i d o y p i n t a d o d e n u e v o . 
S e v e n d e m u y b a r a t o . A r a r c -
b u r o , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 . 
5223 21 F e b . 
C O M P R O U N A C A S A E N ^i'-
en J e s ú s del A l e n t é de ™&™VoS:l M 
.500. T a m b i é n doy $2. ¡00 en * 
t e c a . T r a t o d irec to . E s t r e l l a i m - ^ J 
0017 — ^ T í X ^ 
xv que t ensa p iedra a b u n d a n t e o e i 
tM c a l i d a d , i ' re f iero en ^ P ^ e r o - S 
K H a b a n a y c e r c a de embarcaa|e{i{!» 
r e m - m a q u i n a l i;' ins ta lada ^ J L ^ i 
I Criu-ir.-ic ron ir ¡'nrmes a W- * 
A p a r t a d o 2021. H a b a n a . , . . " • « a B ^ 
C S l ? 
C O M P R A E W E l . V E D A » © S ,̂ 
1 Seco 35. T e l . A-8794. „; (t 
391S 
A C T O M O V I E E 3 D E U S O V E N D K M O S A 
p r e c i o » dí, g a n g a H u d s o n . P a c k a r , B e n z , 
R.enaul , Mercer , C a d i l l a c , C h a n d l e r , 
O l d s m ó b i l e , C o l é , M c F a r l a n , M a r m o n . 
Mat lona l , H i s p a n o S u i z a , Stuz, e s tos co-
ches son tomados e a c a m b i o de P e e r -
Ies. I n f o r m a n P r a d o 50.1 T e l . A - 4 4 2 6 . 
6028. / 17 f b . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un M e r c e r t ipo S p o r t . S e d a 
en v e r d a d e r a g a n g a . V é a l o en 8 No. 28 
untre 11 y 13 . P r e g u n t e por el C h a u f -
f e u r . 
6015 21 fb. 
G A N G A . V E N D O M I E L E G A N T E CU5ÍA 
P a c k a r d de 4 p a s a j e r o s , t ipo s p o r t en 
magni f i co estado; el motor f l a m a n t e y 
a toda prueba , d i g n a de l u c i r l a en los 
paseos de C a r n a v a l . C a l z a d a 1G7, b a j o s 
entre J e I , de 12 a 1 y de 7 a 9. 
6068 24 fb. , 
C A M I O N ' P I E K C E A R R O W D E C I N C O 
tone ladas su estado como de f á b r i c a . 
P r e p a r a d o p a r a todo. Su precio contado 
Í 2 . 5 0 0 y a p l a z o s g a r a n t i z a d o s $3.000. 
F a r a i n f o r m e s A g u s t í n S a n c h o . M u r a -
lla 18, a l to s 
60S9 21 f b . 
¿ D e s e a u s t e d u n H u d s u n o E s s e x de 
u s o e n p e r f e c t o e s t a d o , g a r a n t i z a d o , 
y rte p r e c i o r a z o n a b l e ? V é a n o s , t e n e -
m o s u n b u e n s u r t i d o , d e todos los t i -
po^. L a n g e M o i o i C o . A v . W a s h i n g -
l o n , ( M a r i n a ) 1 2 . 
¿ 2 2 0 5 .mz . 
E l D ' A R I O D E ^ piace en a c o m e n d a r a ^ s t e , * 
c o r r e d o r . Comp. * y ™ in,?JS 
res ' eoiaSle-cim.ciuos. « oí1*® 
ahles r e f e r e n m a s . ^ n i . c n « >a.e,éf* 
A-H021 de 11 a ¿ v ele o <» .. 
c h « . 1 8 F ^ > 
1877 •—-f̂ cOV 
D E S E O C O M P E A K V ^ ^ á t o 
m t r e a . lo m i s m o « . calzada W 
o c a - a •.•muiiinato f ' ' L ^ jos c o f i, 
S,u.;r frente . kPla ."^ .roposici^'^' 
r,t del que tiene mejor ^ o p a ^ 
serio y precio ;orr eS^ 
Erecto | 
........ n , ^ r a i - . - ^ i J 
L o u i s B o l í n , - ^ l l a b a f 



























A Ü T C K O V I L D O D G E S B O S C E S I R A -
d? con motor i n m e j o r a b l e se da b a r a t o . 
17 v E , f r e n t e a l C i n e G r i s . V e d a d o . 
T V I é t o n o F - 5 5 5 7 . 
5 i £ 6 21 F e b . 
E S T R E L L A E K $ 4 0 0 
Vendo en m a g n í f i c a s condic iones . T a m -
1-tén u n M a r m o n 4 p a s a j e r o s en Jl.l ioO. 
S s n J u a n de D i o s 3. M-DóyS y M-7R5b 
5339 21 fb . 
C A R R U A J E S 
S E L I Q U I D A N M A G N I F I C O S C O C H E S 
de lu jo con s u s c a b a l l o s l i m o n e r a s y 
troncos de p la t ina , s u m a m e n t e b a r a -
tos por d e s a l o j a r el l o c a l . L u z 23. S u s -
t a e t a . 
5161. 24 F 
D O S C A S A S , L U G A R C O K - , 
de GÍO metros de dos pv cémen'?- . ^ 
c lon do 3 a ñ o s h ierro 4 p o r t a d o ^ 
tiene es tablec imiento rni^ g ^ M 
h-v. . un nuevo c 0 " ^ .a hip» f l l 
P r e c i o 90.000 a deducir 9 a i>Vii„ 
d i r e c t o . K npedrado. 1». r t í 
z.'>ri / . - '7£)89. no informo 
D O S C A S I T A S v ^ g 
otra 5 4.600; mide Cx4U l0 O j O , ^ » 
chen; r e n t a n a s í v i e j a s e,BelaScoai 
p i ta l i n v e r t i d o . Arrojo - ^ 
e s q u i n a a Z a n j ^ -
6050 ^ 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 192^ PAGINA DIECINUEVE 
Cor 
U 7 o csauina con l a esQUÍna t ie-
\renaOJ or el todo moderno , 
^ Vin0 G o n z á l e z . 19 F e b -
^[¡bíecenne y necesito dme 
a 1 ñongo a la venta una 
V P ? / aueP tengo en el Vedado, 
entre FaseVnta, en el ínfimo precio 
^ 5 S o m e t r i cuadro. Si usted 
¿t V 5 * " no pierda ésta y es-
K ' T T ^ J o 491. 
ADMINISTRADOR DE 
BIENES 
AGUILA, No. 148, ENTRE 
MONTE Y CORRALES 

















^ CALLE MURALLA 
irnts 2 V 3 p l a n t a s , agua r e 
Con 61° mMÍ 12 p o r c i e n t o , no t i e n e 
^ o i d i . vffinnta000 3 e s q u i n a s a u n a c u a -
W t 0 Páreme C e n t r a l O a l i a n o y de 
de- P a ^ ^ s a c a i i c N e p t u n o c e r c a 
B ^ a ' Urváame d i r e c t a m e n t e ICmpe-
B f í 3 . 1 e a n 9 a 11. M a z o n . A - . ^ . 
565-1 • • 
fnnfidencial. A persona de posibles 
1 deseara adquirir una regia man-
S nía mejor Avenida de la Ví-
bora (inmediata a la Calzada) por 
Aprecio insignificante, deseana en-
trevistar para informarle personalmen-
L las ventajas e insignificacia de efec-
ivo etc Me embarco próximamente, 
rrobablemente este anuncio es para 
û ted Llame al señor A. A. C. al le-
lífono 1-3703. 
U R B A N A S 
S E V Z N E E A V E . C O N C E P C I O N 217, 
entre 11 y 12, V í b o r a con 259 metros , 
por ta ' j a r d í n , s a l a , sa le ta , 4 h a b l t a c i o -
fiv-R, dos s e r v i c i o s . 2 coc inas , pat io , t r a s -
patio con f r u t a l e s . P a l o m a r . G a l l i n e -
ro y t r a n v í a s a l a p u e r t a . I n f o r m a n en 
l a m:smo de 1 a 6 p . m . 
5971 23 F e b . 
S U V E N D E N 3 C A S A S D E D A D R I -
l los y t e j a s en 800 metros de t e r r e n o . 
P r e c o doce m i l qu in ientos p e s o s . R e n -
t a 130 p s o s . M a r i a n a o . G e n e r a l L e e , 
45. S e ñ o r P e r a l . 
ÜS59 18 F e b . 
EN LA VIBORA 
liV-. i n o s í s i m a c a s a de m a m p ' o s t e r í a . de 
dos p l a n t a s , c o m p l e t a m e n t e indepen-
dicnt< s, con; g a r a g e p a r a c a d a piso e 
i n n u m e r a b l e s comodidades . Mide 15 me-
tros de f rente por 50 de fondo (750 m e -
t r o s ) y e s t á s i t u a d a a s ó l o dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a ( lado d e r e c h o ) . Se v e n -
do fr-or a u s e n t a r s e del pafs s u d u e ñ o ) 
en $16,000 pesos, todo de contado . Y 
Ibsto es u n a v e r d a d e r a ganga , porque 
l a cusa, s i r v e p a r a r e s i d e n c i a , p a r a ne-
gocio do r e n t a y h a s t a p a r a revender 
con b u e n m a r g e n . H a g a n n ú m e r o s a n -
te:* de v e n i r los p e r i t o s en l a m a t e r i a y 
v e r á n que se t r a t a de u n negocio r e -
dondr P a r a v e r l a y t r a t a r : P . B l a n c o 
P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . I -
1608 
5953 19 F e b . ' 
E N LA C A E L E S A N F R A N C I S C O , 
L a w t o n . v e n d o u n a casa de a l t o s y c i e -
lo r aso , ' t i e n e p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , 
s a l e t a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s y l o s 
l a jos se c o m p o n e n de dos d e p a r t a m e n -
t o s de 2 y t r e s h a b i t a c i o n e s c o n sus 
s e r v i c i o s y t i e n e t e r r e n o c o n c i m i e n t o s 
p a r a o t r a c a s i t a , r e n t a 80 pesos b a r a t a , 
su p r e c i o $3,500 y r e c o n o c e r h i p o t e c a 
de 4,000 p e s o s . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
M e n t e , 2 - D . ' ... 
59?7 20 F e b ; 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A , E N 
'>! g r a n A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a n ú -
mero 62, entre Z a y a s y C a b a l l e r o , se 
veno-* u n bonito c h a l e t , todo c ie lo raso , 
r o d e a í o de j a r d í n , a l a b r i s a ; doble l i -
n c a n a n v í a , c e r c a del Colegio M a r i s t a 
y les p a r q u e s : c o c i n a de gas , 17 por 
44. ^go v a r a s . P r e c i o : 17,000 pe sos . 
P a r t . j h i p o t e c a . S u d u e ñ o en el m i s m o . 
5858 18 F e b . 
















CHALECíTOS Y CASITAS 
L Santos Suárez y l a V í b o r a moder-
Por / ¿emelos , puramente p a r a m a t n -
feo a SI 750 cfu. H e n t a n a $20 . Otro 
T Armas v San Mariano , s i n e s t r e n a r . 
52 S dos cuartos, comedorcito y s u s 
fcS k l q í i i a ^ l o . I d m i t o ' l a 'mitad del 
dinero. 
gantos Suárez frente a l t r a n v í a en lo 
niejor, donde el terreno va l e a $15 v a r a , 
vehdo casita de portal , s a l a , comedor y 
una habitación, patio y s e r v i c i o s e t c . 
Precio $3.250. R e n t a $30 . , s i empre a l -
üülláda. Otro de j a r d í n , por ta l , s a l a , 
recibidor tres habitaciones, b a ñ o IHter-
caíado, comedor a l fondo y serv i c io , etc. 
Precio $4.500. Si usted no tiene todo 
él dinero lo mismo le hago negocio. H o y 
Doíntnp-o desde las . S de l a m a ñ a n a es-
tiré dedicado a in formar y e n s e ñ a r es-
tas casas. L lame antci? por el t e l é f o n o 
1-3703 o venga a San M a r i a n o 78 A en-
tré Lawlon y A r m a s . S r . A l v a r e z . 
m i 19 f h . 
¿Quiere vender su casao terreno? 
Nada pierde ilamarido al teléfono 
1^2095, a Suárez Cáceres, Haba-
na, 89, que tiene compradores 
para ello. 
1594 4 d 17 
5 K V E . N D E X T R E S C A S A S , U X A E N 
S a n N i c o l á s en $ 6 . 5 0 0 ; o t r a en L u -
yrinó en $3 .500 y o tra en V i v e s . e n 
? 1.000. I n f o r m a n : M - 7 5 3 7 . J o s é P é r e z . 
5905 18 fb.__ 
V E N D O E S Q U I N A D E T R E S P L A N T A S 
con bodega, a c a b a d a de f a b r i c a r . P r e c i o 
U R B A N A S 
V E N D O U N A C A S A A N T I G U A C O N 
m u c h c t erreno en l a cal.-jé de E g i d o , 
f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , v a r i o s 
s o l s r e s en l a C a l z a d a de l a * I n f a n t a , 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a entre l a s c a l l e s 
23, P y 25 . O t r o s , en el Vedado , p r ó -
x i m o s a l P u e n t e " H a b a n a " , a s í como 
t a m b i é n los del R e p a r t o " B u e n a V i s t a " , 
C o l u m b i a , s i t u a d o s en l a p a r t e m á s 
a l t a de' n u e v o Coleg io de B e l é n , e s t á 
c o n s t r u y é n d o s e c e r c a . A todos e l ' t r a n -
v í a . e l é c t r i c o , los p a s a por el frente." 
I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z , 218. T e -
l é f o n o M - 4 2 1 9 . H a b a n a . 
'¿Sil 21 F e b . 
GANGA NUMERO DOS 
K n Monte, c e r c a del M e r c a d o sobre 1,700 
metros , todo f a b r i c a d o , de dos p l a n t a s . 
P r e c i o $100,000. T r i a n a - , E s t r e l l a , 181. 
T e l é f o n o M - 7 2 1 7 . 
5900 24 F e b . 
» O Ü E S Q U I N A S M O D E R N A S C O N B O -
degas s o l a s en e s q u i n a , u n a 11,000 pe-
sos , r e n t a 100 pesos con contrato , o t r a 
7.40u pesos, r e n t a 60 pesos con c o n t r a -
t > . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
E N 13,200 P E S O S C A S A D O S P L A N -
tas s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o í P t e r c a l a d o , en c a d a p l a n t a f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a . S a n N i c o l á s , pegado á 
M o n t e . F i g u r a s , 7 3 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e m n . 
E N 3,000 P E S O S C A S A P O R T A D . S A -
la . comedor, t r e s c u a r t o s , g r a n p a t i o 
c u a c r a d o A r m o n í a , c a s i e s q u i n a P a l a -
t ino c e r c a de l t r a n v í a . F i g u r a s 78 A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
E N 1,500 P E S O S Y R E C O N O C E R 1,800 
pesDs en h ipoteca , c a s a azotea, s a l a , 
comedor, dos c u a r t o s , u n a c u a d r a del 
t r a n v í a C e r r o . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 , 
M a n u e l L l e n í n . 
E N 11,600 P E S O S C A S A D O S P D A N -
t;<s .sala, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n -
t e r c a l a d o en c a d a p i s o , dos c u a d r a s de 
B e l a s c o a í n . F i g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . . 
56';4 18 F e b . 
f 2 8 . 0 Q 0 . S i n c o r r e d o r e s . 
5896 
T e l . F - 4 3 2 8 . 
19 fb. 
V E X D O E N E A M P A B I D D A C A S A D E 
15x40; m u y b u e n a p a r a a l m a c é n . S in 
c o r r e d o r e s . T e l . F - 4 3 2 8 . 
599G 19 f b . 
G R M ESQUINA, 800 METROS 
La vendo en l a calle de S a n Migue l , f a -
brlcaciíin de primera, renta el 10 0!0 a l 
capital: es muy b a r a t a . $60.00.0. T a m -
bién vendo 3 cas i tas nuevas muy b a r a -
tes. A r r o j o . Be lascoa in 50 esquina a 
7.311 VJ • 
SANTOS SUAREZ 
; Q u é c h a l e c i t o ! T a n s ó l o por $8,500 doy 
uno en l u g a r i n m e j o r a b l e ; se compone 
de j a r d í n , por ta l , todo decorado, l i n d í -
s i m a s a l a con decorac iones encantado-
r a s , s a l e t a de c o m e r a m p l i a y ¡ d i v i n a ! 
t r e s d o r m i t o r i o s grandes , uno da a l a 
ca l l e porque l a c a s a t iene m u c h o f r e n -
te, u n c u a r t o b a ñ o completo con i n m e -
j o r a b l e s p i e z a s y adornos c o s t o s í s i m o s , 
coc ina a m p l i a y c ó m o d a , a g u a f r í a ¿y 
ca l iente d í a y noch^, buen c u a r t o de 
cr iado y s e r v i c i o s independientes , en-
t r a d a p a r a estos independiente , todas 
l a s p a r e d e s son de c i t a r ó n , p r e p a r a d a s 
p a r a dos p l a n t ¿ s m á s s i se quiere , to-
dos s u s techos m o n o l í t i c o s con p isos 
p r i m e r a que t o m a n u n br i l lo co losa l , 
e s ta c a s a v a l e m u c h o m á s ; paro h a y 
que v e n d e r l a tan b a r a t a por asuntos , 
i n e s p e r a d o s ; deio p a r t e en h i p o t e c a y 
l a entrego v a c í a p u e s e s t á t e r m i n a d a 
de h a c e r . $ 8 . 5 0 0 . J i m é n e z . C o n d e s a 60 
T e l é f o n o M - 2 1 3 4 . 
_5015 18 f b . _ 
V I B O R A . S E V E N D E E N D A D O M A 
de L u l a c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a -
d a y 80 m e t r o s sobre el n i v e l del m a r ; 
casa c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a 
y comedor decorados, t re s hab i tac iones , 
lujos'-" b a ñ o in t erca lado completo , h a l l , 
t e r r a z a a l fondo, c o c i n a í!e g^s, cuar to 
y s e r v i c i o de c r i a d o s , a m p l i o c u a r t o 
bajo, pat io con a c e r a s de cemento . F a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a , techos m o n o l í t i -
cos, pisofe de mosa i co de p r i m e r a y c a r -
p i n t e r í a de cedro e x t r a . S u d u e ñ o : T e -
l é f o n o 1-5775. 
683" y 38 23 Veh. 
Zanja. 
6050 19 f b . 
EVELÍO MARTÍNEZ 
Ce'npro y vendo casas 1e todos prec ios 
^facilito dinero er hipoteca en todas 
cantidades. H a b a n a 66 de 10 a 12 v de 
Ikrtia» 
2 * 4 
200 CASAS EN VENTA 
Jjíéunas {25,000, Refugio $25,000; G e r -
»Wb $18.000, M a l e c ó n $33,000. E s c o -
M $12.000; Manrique esquina $32.000; 
TejJdiUo $23,000, San Miguel SIS,500; 
íftáustna $25 000 lin A g u i l a dos c a s a s 
cerca de Trocadero de al tos con 313 
mros en $43.000. F r e n t e a l P a r q u e 
b ^ T ^ ™ 3 1 1 0 8 ? ^ , 0 0 0 ; A g u i a r $37,000; 
M 7 , 0 0 0 ; . - A n t ó n Recio $13.000. B l a n -
*'«oA0A0: San ^ z a r o , 2 c a s a s $30,0 00 
y Í36,000; Suárez $12,500 H o s p i t a l , a 
K m d | altos a $ le -500; E s p e r a n z a 
ÍÜ a!' 0?; vil:tudes con s a L d a a A g u i -
Irttón alt':,s- ^ • O O O y m u c h a s m á s de 
| f e : v ^ f 1 2 E Y y e l J e 0 3 ^ : n e z - H a -
I ESQUINAS EN VENTA 
í t e ? f3*-000' E s t r e l l a $34 .000 y 
mil $36.000; A g u a c a t e 
í i l ' Z . * t?refP^ $25.000; Consulado , 
l l iUnn-' ^ d 0 í^O-OOO; S a n Ignac io 
Níll- p!u, Ralna 350.000; M a l e c ó n c i e n 
-frL?«m,P.acn^'0 ? 30.000; O b i s p o 45,000 
^ S f o 0 0 , ^ M a r t í n e z . H a -
S E V E N D E E N D E A D T A D C A S I T A 
s;n e s t r e n a r , dos p lantas , c ie lo raso , 
c-t.tnpromiso de a l q u i l e r $125.00; prec io 
$12 000 . No so r e b a j a nada.' S u á r e z . 
C o l ó n 1. T e l . A - 4 4 5 7 . 
: 5793 ; . ^ _24 f b . . 
ESTO ES ASOMBROSO 
Vendo l a h e r m o s í s i m a c a s a c a l l e S a n t a 
F e l i c i a 14 entre L u c o y v u i a n u e v a , dos 
c u a d r a s del t r a n v í a . R e n t a $55; $5.500 
P o r t a l , s a l a , a m p l i a sa l e ta c o r i d a , es-
p l é n d i d a , 4 c u a r t o s de 5x5, c o c i n a de 
gas, toda de c i t a r ó n y f u s p i s o s p r c -
•;:r,sos, pa t io y t r a s p a t i o independiente . 
S ' i p e r f i c i é 250 metros . S i us ted se mo-
l e s t a en v e r l a en el ac to c e r r a r á nesro-
nin. L l a m e n a l apoderado. T e l . 1-2293. 
5783 17 f b . 
S E V E N D E P O R U N A V A M I D I A D E 
gu.bto un e s p l é n d i d o cha le t en l a V í -
bora c a l l é de J u a n De lgado , entre 
L i b e r t a d y M i l a g r o s , f r e n t e de l a l í n e a 
d«jl c^rro, R e p a r t o de Mendoza, cons -
i r u c c ' ó n moderna , todo el f r e n t e de 
c a n t e r í a con j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e -
ta, ti e s ' c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o in ter -
cblano comedor , coc ina , cuar to de c r i a -
Jos y s e r v i c i o ' de c r i a d o s , e s p l é n d i d o 
h a l l con s u s v i d r i e r a s de c r i s t a l e s , t r a s -
pat io t echos decorados , el ú l t i m o con-
fo í t m o d e r n o . I n f o r m a n en el m i s m o . 
5G91 , 22 F e b . 
20 f b . 
^ J S E S I ? I N T E R V E N C I O N D E 
'ÜRTMLÍV1 San N i c o l á « , a u n a c u a -
Wbada ríi V^11^ caf5a dc l r e s P l a n t a s . 
^ reCibidnfabrtlcar- Se c o m p o n e de 
¥ ^ i n t e r p a ^ , tres cuartos g r andes , 
% e InfCnarad0 con a e u a f r í a v ca -
!<• MrC l n í o r m e s en Monte Ü7 
29 F e b . 
V E N D O C A S A A C A B A D A D E C O N S ~ 
t r u ú a u n a c u a d r a de S a n t o s S u á r e z 
7,SCO pesos , puede d e j a r l a c a n t i d a d 
que desee en h i p o t e c a a l 7 por ciento, 
t a m b i é n l a cambio por c a s a v i e j a o te-
rreno vendo c a s a en S a n F r a n c i s c o , 
V í b o r a 10 por 40 2 p l a n t a s a c a b a d a de 
f a b r i c a r 26,000 pesos puede d e j a r 10,000 
pesos en h i p o t e c a a l 8 por c iento por 
3 a ñ o s . V e n d o c a l z a d a del C e r r o , e s -
q u i n a 2 p l a n t a s 60,000 pesos, puede de-
j a r en h i p o t e c a 30,000 pesos por 4 
a'ios A g u i l a y N e p t u n o . B a r b e r í a . M -
428 i G i s b e r t . 
5735 , 24 F e b . 
S Í T " V E N D E E X L I N E A E S Q U I N A V E -
tíñdo a $40.00 t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n , 
61Í m e t r o s . I n f o r m a , S u á r e z . A - 4 4 5 7 . 
5793 ; 24 f b . _ 
V E T T D O U N C H A D E T C O N E R E N T E 
a l a l í n e a , e s t á en el R e p a r t o A l m e n d a -
res c o s t ó 35 m i l , lo doy en 15, 600 me-
nc'fj f a b r i c a d o . J u l i o C U . T e l é f o n o I -
77^0 
5542 23 F e b . 
LA SALUDABLE VIBORA 
¡ f ^ e l d T n r ^ 0 8 de su v e r d a d e r o 
^ residencia fil.OSf0S nhalets- propios 
f ^ b i é n f e f a m i l i a s p u d i e n t e s , 
w^ari de bonitas casas ( s i n es-
d e ^ ^ S t ? S , p r . ( ; c í o s . y g r a n 
I T " niagnjfiPSa (aIcli1ilada.s) que p r o -
-c ^ . ^ u ^ í ^ renta_. No c o m p r e n 
S E V E N D E C H A D E T E N V E D A D O D E 
dos p l a n t a s , f a b r i c a d o 372 n i t r o s c u a -
chados . b u e n a r e n t a , c a d a p l a n t a tiene 
saia. comedor, ocho hab i tac iones , coc i -
na, r o s b a ñ o s , t e r r a z a , g a r a g e y j a r -
d í n . P u e d e d e j a r s e p a r t e del d inero en 
h i p o r e c a . S u d u e ñ o : A n i m a s , 105. b a -
jes. T e l é f o n o 1-7197. 
5GP5 24 F e b . 
B l a n -
•ora. 
4 V ^ r i ^ e n sin . r f n t a - N o c o m r 
?,Prianconi s'n antes v e r m e . F  
\ ¡ - & . C o n c e p c i ó u 15 vn' 
F " _ 20 F e b . 
Me emb VENTA URGENTE 
ftte me,"0 j 60 Ia Próxima decena de 
de i Tender enseguida mi 
^Pedrí^ t - Sacate , cerca de 
^ ProDV^ Cie y ^ ser ^ úl-ealo ^ P^ad que me queda, la re-
?* u ? d d e í 0 - 0 0 m e t r o ; ™ -
^mos n 6 Habana nóm- 82 y 
S E V E N D E N D O S D I N D A S C A S A S , 
u n a er C o r r e a de j a r d í n , porta l , s a l a , 
s a l e t a t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
s a l e t a de c o m e r a l fondo, g r a n t r a s p a -
uo y s e r v i c i o s p a r a cr iado $9,000 l a 
o t r a en S a n t o s S u á r e z de porta l , s a l a , 
r ' - c l h r d ó i dos g r a n d e s cuartos , s a l e t a 
de c o m e r a l fondo, s u p a s i l l o g r a n c u a r -
to d'r b a ñ o y s u p a t i o a n a c u a d r a del 
t r a n v í a $7,000 pesos, no c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n de 1 a 6 p . m . E n a m o r á d o , 54, 
e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e s e i r o . 
552C 23 F e b . 
S E V E N D E L N A C A S A E N D A C A D L E 
de San I s i d r o No . 60 con 4 c u a r t o s , 
do 128.00 m e t r o s . ' U r g e v e n t a . I n f o r -
n j a n : bodega Pi í .u la y C o m p o s t e l a . 
r 4 9 1 20 f b . 
7d 17 
- • f ^ S . V e n ^ ^ ^ m o a l parciue y 
arto 
y ufi t e r r » ^ s :así15. u n a de es -
tóoC,0mo eanga0 . t -ne . í 0 . u n a s 1.000 
^ n t " 0 , 1 ^ vale *1;).o00 « n e solo el 
^5?!SS' ^ S a s ¿ r ¿ í a ClSC0 F e r n á n d e z . 
P A M — 20 T 
C - S A NüMER0 UNO 
r i S u S S 1S21 metros ^ 65 de fon-
K, t*ba4S; ^ • • o p i a e i r ^ G a n a $ i . o 0 0 
'ana, ¿ ' e a ia ge ePtíra &ran a l m a c é n 
•^^oq ' ^ s t r e l i a ^ g «te . Prec io $120,000. 
l ^ f e r e é r ^ e n coniratn aT l? cal!e. c a -«ti¿ Krin0( l6 ^ l a t o . I n l o r m e s : J e -
19 F e b . 
S l ,650 C A S A M A M P O S T E R I A Y T E -
JOS en R e d e n c i ó n . ( M a r i a n a o ) , p o r t a l , 
s i ja , comedor, tres c u a r t o s , pat io y s e r -
\ icior, s a n i t a r i o s , a g u a e i n s t a l a c i ó n 
e l é c f i c a e x e n t a de c o n t r i b u c i ó n , no 
vengan c o r r e d o r e s . I n f o r m a : H e r n á n -
dez G a l j a n o . 54. p e l u q u e r í a . 
5410 19 F b . 
E D P I D I C B D A N C O , V E N D O U N A C A -
^a de dos p i s o s en los bajos, é s t a b l e c i -
m i e n i o con contra to , a l q u i l e r 240 pesos . 
Cdl'.e C a m p a n a r i o , e s q u i n a m u y c e r c a a 
l a de Neptuno , prec io t r e i n t a m i l pesos . 
O T v e i l l y 2 3 . T e l é f o n o A-6951. 
5 4 Í 3 22 F e b . 
EMILIO PRATS Co. 
Arcuitectos, Constructores, Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
-1759 8 m 
V E N I D O E S Q U I N A U N I C A B O D E G A 
p r o d u c c i ó n t re sc i en tos y pico, p a r t e 
r . iayor a m o r t i z a b l e . un terreno en S a n 
Inoc-.lecio. S . S u á r e z , 18, V i l l a n u é v a . . 
£•283 21 F e b . 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Repaito Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
4008 22 f 
SE VENDE EN GANGA 
K n c; pueblo de A l q u í z a r . U n a g r a n 
c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a p a -
ra v i v i e n d a s e s c o j i d a s de tabaco o c u a l -
qu ier otro negoc io . C o s t ó m á s de v e i n t e 
m i l pesos y se d a en once m i l . I n f o r -
m e s : Gancedo T o c a & C í a , S. en C . T e -
l é f o n o 1-1019. C o n c h a , n ú m e r o 3 . H a -
b a n a . 
5383 • 27 Feb- . 
S i D E S E A U S T E D C O M P R A R U N A 
c a s a de l a r g a d u r a c i ó n , no b u s q u e g a n -
ga, que s i empro s a l e n c a r a s ; yo le ven-i 
do c a s a s de m) propiedad, c o n s t r u i d a s 
por m í en p r e c i o s m ó d i c o s . S i q u i e r e 
ríii s o l a r o u n a p a r c e l a p e q u e ñ a , l a 
• tengo. D i r í j a s e a Mardonio S e g u í . 
C o m p r o m i s o 10 M . L u y a n O . 
5330 21 f b . 
Paseo y Calzada, Vedado. Se vende 
i a esquina, con 41.66 varas por Cal-
zada y 39.95 varas por Paseo, a $36 
vara. Superficie, 1.664.73 varas. In-
formarán: Manzana de Gómez, 355, 
de 6 a 6 112 p. m. Telf. A-0383, 
5019 19 f 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo como ganga, 1,700 metros a 2 
cuadras Calzada Luyanó, calle Santo 
Angel esq. de fraile, parte efectivo, 
resto hipoteca. Vendo a primera ofer-
ta Reparto Buena Vista, calle Terce-
ra, acera sombra, pegado al tranvía 
Playa. Campanería. Habana 66. Telé-
fono A-7785. 
6048 19 f b . 
APROVECHEN, EN 600 PESOS 
Se venden 4 m u í a s n u e v a s con a r r e o s 
y dos c a r r o s c e r r a d o s de repar to de 
v í v e r e s , propios p a r a c u a l q u i e r negocio 
que se deseen e m p l e a r ; v a l e n el doble 
pero proceden de u n a l i q u i d a c i ó n . I n -
f o r m e s : C o n c h a 3, e s t a b l o . T e l . 1-1625. 
6058 21 f b . 
AVISO, EN LAWTON 
No d e j a p a s a r e s t a oportunidad, a p r e -
s ú r e s e en a d q u i r i r un s o l a r c l t o en l a 
t e r c e r a a m p l i a c i ó n del r e p a r t o L a w t o n , 
el d í a p r i m e r o c o m e n z a r á n l a s o b r a s 
p a r a e l t r a n v í a directo , de se i s s o l a r c i -
tos que t e n í a s ó l o me quedan dos y l a 
e s q u i n a frente a l parque , mide c a d a 
t erren i to 6 por 18 m e t r o s y l a e s q u i n a 
de 8 por 1 8 . P r e c i o $750 .00 c a d a u n a 
y l a e s q u i n a $ 1 . 5 0 0 ; a d m i t o la m i t a d 
de contado . D u e ñ o en S a n M a r i a n o 78 
l e t r a A , entre L a w t o n y A r m a s . T e l é -
fono 1-3703. 
6057 19 f b . 
OPORTUNIDAD 
E n lo m á s al to y s a l u d a b l e del R e p a r t o 
L a w t o f i , ca l l e de V i s t a A l e g r e c a s i es -
q u i n a a L a w t o n , vendo u n p a ñ o de te-
rreno de 24 por 36; t iene c u a t r o c u a r t o s 
de m a d e r a en m u y m a l estado. Neces i to 
d inero y hago c u a l q u i e r negocio, d e j a n -
do m á s de l a m i t a d en h ipoteca . D u e ñ o 
m S a n M a r i a n o 78 A e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . T e l . 1-3703, 
6057 19 f b . 
JESUS D E L MONTE 
50 vende un s o l a r en l a c a l l e Dolores , 
e m i e E n c a r n a c i ó n y C o c o s de 10 por 
51 m e t r o s . E s t á a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada y l a ca l l e e s c á a r r é g l a l a . E . Y!; 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . T e l é f o n o A-2201 . 
58SP 23 F e b . 
GANGA NUMERO TRES 
Polar eh el Vedado , c a l l é 23 c e r c a de 
P a s e o con 15x45 a $35. Otro en G p e g a -
do a 23 con 20x50 a $32 metro . Ó t r o en 
4 c e r c a de 23 con 17x50 a $27. M e d i a 
m a n z a n a en 14 e n t r e 13 y 19, g a n g a 
m a y o r a $15 m e t r o y m u c h a s m á s . 
T r i a n a . E s t r e l l a 181. T e l . M-7217 . 
5900 24 F e b . 
S O D A R E S . M A O N I P I C O , D E 5x30, T A N 
solo por $120.00; otro de e s q u i n a en 
E s t r a d a P a l m a ; otro en C o n c e j a l V e i g a 
m u y b a r a t o ; otro en M i r a m a r c a s i r e -
ga lado; otro en l a ca l l e 15 ( R e p a r t o 
L a w t o n ) en lo m e j o r t a n solo a $580. 
J i m é n e z . C o n d e s a 60 . T e l . M-2134 
5916 18 f b . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
L l f . m e a l T e l A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
W J l s o h y So l a s v e n d e m o i en s e g u i d a , 
pues tenemos g r a n n ú m e r o de c o m p r a -
dores d i spues tos a I n v e r t i r s u dinero i n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n damos c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a los t ipos 
m á s b a j o s . N u e s t r a s operac iones s o n 
r á p i d a s porque t r a b a j a m o s a todas h o -
r a s y n u e s t r a m á q u i n a io l l e v a a don-
de us ted desee, p a r a que • no p i e r d a s u 
t i e m p o . L ó p e z y S r a d i ñ a s . 
51^7 8 M z o . 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 j 
6, en parcelas mny bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y el resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 18. bajos, derecha. Tel. A-4885 
C1545 Sd-18 
S B ^ r E N D E U N A C A S A 12 M E T R O S d » 
f r e n .e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s 
c u a r t o s , comedor c o c i n a y buen s e r v i -
cio s a n i t a r i o , toda c i t a r ó n y cielo r a -
so, e n t r a d a independiente y un b u e n 
pat io prec io $8,300. D a o i z 24, en tre 
P i i n e.lles y C h u r r u c a , t r a t o d irec to con 
s u i ' u e ñ o . C e r r o . 
S E V E N D E U N A J A S A P O R T A D , S A -
la, s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
cio, patio y t r a s p a t i o , c inco metros de 
fronte por 36 de fondo, prec io 1,900 pe -
sos, no quiero c o r r e d o r e s . D a o i z 24, 
C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A P O R T A D , S A -
l a . sa le ta , dos g r a n d e s c u a r t o s , toda de 
c ie lo raso, prec io $3.900, no quiero co -
r r e d o r e s . D a o i z , 24 . C e r r o . 
S E V E N D E U N S O D A R C A T O R C E 
m e t r o s de f r e n t e por 36 de fondo, p r e -
cie $1,500. D a o i z , 24. C e r r o . 
4S73 18 F e b . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 }1 
REPARTO ALMENDARES 
Caisas b a r a t a s . E n lo m e j o r del R e p a r -
to t enemos en v e n t a v a r i a s c a s a s a 
$5,000, $6,000, $9,000 y $25.000 c e n to-
da c l a s e de comodidades y f a c i l i d a d e s 
de p a g o . L a s l l a v e s e i n f o r m e s : O f i c i -
na de M a r i o A . D u m á s y S . A l p e n d r e . 
C a l l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. R e p a r -
to A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
570^. 24 F e b . 
P L A N O S D E P A B R I C A R ; N O P A O U E 
m u c h o por e l los ; pues yo los hago a 
6 p e s o s . A . Honda irez . T e l é f o n o M -
6068 t a m b i é n f i r m o . 
5462 17 F e b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO "MIRAMAR" 
V e n d o dos s o l a r e s f rente a l R e l o j , a l 
lado dé l a e s q ü i n a . P r e c i o a 6 pesos 75 
c e n t a v o s v a r a , puedo d e j a r en h ipo te -
c a 5 000 sobre l o s dos. v é a m e e n s e g u i -
d a p a r a que t o m é e s t a ganga, pues 
h o y los prec ios son de 10 a 12 p e s o s . 
Víe .zón. E m p e d r a d o , 18, de 9 a 11. A -
T999 
^ 5684 19 F e b . 
Vendo un gran solar de esquina 
en Alturas de Almendares, otro en 
la Quinta Avenida, Miramar; otro 
en Miramar, a $5; varios en Al-
mendares, a $4 vara. Suárez Cá-
ceres, Habana, 89. 
1594 4 d 17 
V E N T A E N P U E N T E S G R A N D E S D E 
t r e s s o l a r e s con 3.240 v a r a s a $3.00 l a 
v a r a . E s t á n en l a C a l z a d a R e a l , a l t o s . 
L e per tenecen los n ú m e r o s 100, 102 y 
104. H a y u n a t a b l a a l l í que a n u n c i a lo 
m i s m o . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a C o n -
s u l a d o 54. T e l . A - 7 7 8 2 . 
6063 19 fb. 
AVENIDA DE CONCEPCION 
A p r e s ú r e s e en a d q u i r i r u n s o l a r en e s t a 
h e r m o s a a v e n i d a , a n t e s del d í a p r i m e -
ro ; e n estos d í a s c o m e n z a r á n l a s o b r a s 
de l t r a n v í a d lroct t i , en se i s d í a s he v e n -
dido t r e s s o l a r e s . S ó l o me quedan dos 
de 6x20 metros y l a e s q u i n a de 10 p o r 
20; c a d a so larc l to , $1 .000; l a e squ ina , 
$ 2 . 5 0 0 . A d m i t o l a m i t a d de c o n t a d o . 
D u e ñ o en S a n M a r i a n o 78 A entre L a w -
ton y A r m a s . T e l . 1-3703. 
6057 19 f b . 
S E V E N D E S U D A R E N E L V E D A D O , 
ca l le T r e c e , 685 m e t r o s a $12.00 m e t r o ; 
h a y u n a c a s a de m a d e r a que r e n t a 50 
p' . sos . C o j a n g a n g a . I n f o r m a S u á r e z ; 
A - 4 4 5 7 . 
5793 24 f b , " ' 
$3 
Qbíspoy Afuwr r*33(«ha») 
Telf. A-634«- Mabon«. 
C767 I n d - 2 5 E n . 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O E N 400 
peso-i s o l a r c a l l e 26, pagado 3 00C r e s -
t a n 6,000, 20 por 4 5 . S r . M i r ó . Monse -
r r a t e 7 3 . 
P706 . 17 F e b . 
Buen negocio. Solar idea! en esqui-
no FJnlay y Enrique José Varona, 
J us Pinos, para fabricar con poco cos-
to para establecimiento. Lo dov por 
lo que tengo d?do a la Compañía, el 
testo a cagar a la misma en niazos 
cómodos. González, Jesús del Monte. 
176. teléfono Í-1S83 
5 70?. 22 f 
REPARTO ALMENDARES 
S o l r r e s a p l a z o s . C o n g r a n d e s f a c i l l d a -
d « s y dando, solo 150 pesos de e n t r a d a 
v e n d e m o s s o l a r e s . P a s a j e de l í n e a de 
g u a g u a s a l a H a b a n a . 5 c e n t a v o s . P l a -
ñ í s e i n f o r m e s : M a r i o A . D u m á s y S. 
A l p e n d r e . T e l é f o n o 1-7260. C a l l e 9, e s -
qu ina a 12 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a o . 
D70,-7 24 F e b . 
¿Lo que se busca y no se encuentra? 
En la Habana, inmediato a Carlos IIL 
Soy el dueño de dos solarcitos de 6 
por 19 1-2 cjn. Sacrifico uno para fa-
bricar el otro; el terreno está como un 
plato, acera a la brisa, etc. Precio: 
$2,000 en mano y poco a deber. De-
dico el Domingo para enseñarlo. Cí-
teme al Tel. 1-3703. 
6057 19 f b . 
V E N D O V A R I O S S O D A R E S E V A D T ü -
r a s de A l m e n d a r e s a 60 m e t r o s del 
P u e n t e . , 
V E N D O E V L A D O M A D E L M A Z O 
desde 13 por 38 y e s q u i n a de 30 por 40. 
A g u i a r 116. D o m i n g o s n o . 
6071 20 f b . 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
res repartos de la Habana, Alturas del 
Kio Almenda*«>s, Miramar, Prolonga-
ción de la Caizada del Vedado. La 
Sferra, los tengo desde 100 pesos dfe 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
5343 29 f b . 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O S O D A -
ren j u n t o s o s eparados s u m a m e n t e b a -
r a t o s a m i t a d de s u precio , m i d e n 2273 
v a r a s en l a ca l l e de B l a n q u i z a r , c a s i 
f.n la c a l z a d a de L u y a n ó . I n f o r m a en 
M a r q u é s de l a T o r r e y P a m p l o n a , c a r -
b o n e r í a J o s é S a l g a d o . . 
5ü86 21 F e b . 
E N D O M E J O R D E C O J I M A R , C A D -
z á d a , se vende un s o l a r de e s q u i n a , m i -
d^ 21: m e t r o s de f r e n t e por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 m e t r o s . P r e c i o 10 
pesos m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d , 133, a l -
tos de 3 a 6. 
5226 12 M z o . 
ESQUINA 
Vendo una en la calle de Ayunta-
miento, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y las de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 12, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y dc 3 a 6 p. m. 
Ind. 5 fb. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor deí Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel. 
1697 2 mz 
SE VENDE JTK SOLAR CON DOS BA-
bl tac iones m o d e r n a s de m a m p o s t e r í a a l 
fondo y s u s e r v i c i o s a n i t a r i o , en lo m á s 
al to del V e d a d o . C a l l e - 1 3 entre 24 y 26. 
P r ó x i m o a l P a r a d e r o . S u d u e ñ o A n d r é s 
P a r e d e s . T e l . F - 4 2 6 9 . 
5052 19 fb. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, número 7, Víbora, Te-
léfono 1-2803. 
C10133 80d-23 
REPARTO BUENA VISTA 
Vendo v a r i o s s o l a r e s de 7* por 27 v a r a a 
a i prec io d é $600 entregando $50 de 
contado y $10 m e n s u a l e s . S u " d u e ñ o : 
J . L l a n e s . S i t ios 42 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
5497 18 f b . 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un soíar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbeile. 
5904 20 fb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
I N F A N T A : E N S A N M A R T I N , A 60 
v a r a s de I n f a n t a . S3 venden 2.312 v a -
r a s a $15.00- otro lote a 150 v a r a s con 
c a u c h o de f e r r o c a r r i l y producieado 400 
pesos m e n s u a l e s con 9.723 v a r a s a 12 
pesos . E n C r u z del P a d r e a 100 v a r a s 
de I n f a n t a otro lot>e de 7 000 v a r a s con 
ocho c a s a s y otro de 3.500 v a r a s con 
dos c a s a s , a m b o s a $12 .00 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , T a v e l . T e l . F - 4 2 5 2 . A-5710 e 
1-7043. 
8134 25 fb. 
Vfndo solares en Ayesterán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 OjO contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. • 
5772 29 fb. 
U N I V E R S I D A D 38 E S Q U I N A A C R U Z 
í o l P a d r e , con 595 112 metros , prop ia 
í -ara h a c e r v a r : a s c a s a s que dejen bue-
na, renta a u n a c u a d r a de I n f a n t a , por 
donde y a e s t á n t i rando ia n u e v a l í n e a 
del t r a n v í a y i tres c u a d r a s de l a l í n e a 
\ i l C e r r o , punto inmejorab le . Se venden 
T r a t o d irec to . Nc c o r r e d o r e s . C o m p r e 
hoy que m a ñ a r a le c o s t a r á doble . I n -
forma: ' A . B r a v o . T e l . M-7948 . A m a r -
y i r a 31, a l t o s . 
5601 18 f b . 
V E N D C E N D A S A D T U R A S D E A r r o . 
yo Apolo b a r r i o de J e s ú s del Monte, 
c a l l e H a t u e y c a s i e s q u i n a A v e n i d a S o -
lav mide cua troc i en tos metros p l a n o s . 
fPJ prec io 5 pesos m e t r o . I n f o r m a n : 
S a l u d . 133, a l t o s de 3 a 6. 
522'o 12 M z o . 
E R D A C A D D E D E B E N J U M E D A , A 
30 m e t r o s de I n f a n t a , vendo lotes de 
6 por 22 y u n a e s q u i n a de 8 por 22. 
J u l i o C i l . E s - t r e l l a y Sant iago , t ren de 
m a q u i n a r i a . 1-7789. 
4035 ¿3 F e b , 
JORGE GCVANTES 
SOLARES, VEDADO 
C a l l e 6 c e r c a do 21 . Mide 16.3l ic50 á 
S27.00 m e t r , . 
21, a c e r a sombra , 2 s o l a r í 5 de 13.66xi>0 
< $30.00 met.-o. 
F , s o l a r de e s q u i n a . Mide 24x24 a $34 
m e t r o . 
19. c e r c a d© G , s o m b r a i .Mide 2GxS3 a 
$"9.00 mfi tro . T s m b - i é n s a . v e n d a l a m i -
t a d . ' '*•' 
15, c e r c a de 18, e s q u i n a . M-'de 26.06x50 
J a n g á a $15.OJ li..'.tro. 
G m i d e 16x45 a $50.00 m e l r o . E n G , 
stdar de c s q u i . i a 11x33 a $'55.00. 
33 c e r c a de 23. F r a i l e , 20x30 a S l ü . 0 0 . 
C a l l e 23 esqu ina , 22x34 a $38.00 
D i n e r o e n h ipotecas . J o r g e G o v a n t e s . 
f.an J u a n de Dios 3 . M-953y. 
533H 21 f b . 
5330 21 f b . 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pudiendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informar: Cris-
tina. 18. Telélono M-25980 
4219 5 mz. 
T E R R E N O S E N D A C A D D E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en S u b i r a n a a 32 pe-
s o s y dos e s q u i n a s . I n f o r m e n : J u l i o C i l , 
t ren de M a q u i n a r i a . E s t r e l l a y S a n -
t i a g o . T e l é f o n o 1-7789. 
4 0 ? . 22 ^eb. 
PARCELAS CHICAS 
Se venden de centro y de e squ ina , en 1c 
n e j o r de Santofi S u á r e z , punto a l to y 
l l a n o . I n f o r m a n . S e r r a n o N o . 6. T e l é -
fono 1-3121. 
5511 20 fb. 
R U S T I C A S 
Fincas: Recreó y Producción 
C o n f r e n t e a c a r r e t e r a s H a b a n a , de me-
d i a , una . dos. t re s 4, 5 y 6 c a b a l l e r í a s 
o t r a d . 10 a 20 m i n u t o s del P a r q u e C e n -
t r a l p a r a v a q u e r í a de 45 y 66 c a b a -
l l e r í a s p a r a c r í a de ganado en A r t e -
m i s a t iene r í o s y l a g u n a s , m u c h o s f r u -
ta les , casas , d e t a l l e s . E m p e d r a d o . 18. 
M a z ó n , de 9 a 11. 
5684 19 F e b 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A P I N Q U I T A D E R E C R E O SE 
vonden los t errenos s i t u a d o s en el c e n -
tro del pueble del R i n c ó n , rodeados de 
l a s c u a t r o c a r r e t e r a s . P o s e e un pozo 
inagotable , c o r a g u a de s u p e r i o r ^ c a l i -
.-^ad. H a y u n a c a s a de m a m p o s t e r í a en 
m i n a s F á c i l c u m u n i c a c i ó n por t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s . P r e c i o $ 6 . 5 0 0 . T e l é f o n o 
5376 22 f b . 
V E N D E U N A B U E N A P I N C A D E 
7 y cuar to c a b a l l e r í a s b ien s i t u a d a y 
s o b i é c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : A g u s t í n L a v l n . C a -
t a l i n a de G ü i n e s . ,., . 
2795 23 F e b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
M A N L E D T A M A R G O 
E s t o y re lac ionado con todos los bode-
g u e r o s de l a H a b a n a y s u s a f u e r a s ; 
puedo i n d i c a r l e los buenos negoc ios ; l l e -
vo 12 a ñ o s vendiendo l i c o r e s de ( L a E s -
p a ñ o l a ) del Sr . R a m ó n C e r c a ; c o m p r a n -
do conmigo no s a l d r á u s t e d e q u i v o c a -
do. A p a r t e puedo p r e s e n t a r l e m u c h o s 
c o m e r c i a n t e s que por m e d i a c i ó n m í a 
h i c i e r e n buenos negoc ios . B e l a s c o a i n y 
S a n M i g u e l , dc 2 a 5, c a f é . M . T a m a r g o 
B o d e g a en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
6 a ñ o s de contrato , v e n t a d i a r i a $100 . 
Se g a r a n t i z a n y son de c a n t i n a , t a b a c o s 
y l u n c h . P r e c i o $15 .000 , con $7 .000 a l 
cantado y e l r e s t o a p l a z o s L o d e j a l a 
c a s a en u n a ñ o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
gue l , de 2 a 5. c a f é . M . T a m a r g o . 
B o d e g a , Junto a B e l a s c o a i n en $7 .000 
c o n $4 .000 a l contado, e l re s to a p l a -
zos c ó m o d o s , es u n g r a n negocio . B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , de 2 a 5.. 
M . T a m a r g o . 
B o d e g a en l a H a b a n a , doble l í n e a de 
t r a n v í a s , solo c a n t i n a y tabacos , 6 a ñ o s 
de contrato $5 .000 de contado y $4 . 000 
a p l a z o s ; u r g e l a v e n t a p o r m o t i v o s que 
se lo d i r á n a l c o m p r a d o r . No p i e r d a 
e s t a o p o r t u n i d a d . B e l a s c o a i n y S a n M i -
g u e l c a f é , de 2 a 5 . M . T a m a r g o . 
$2 .000 contado y res to h a s t a $4 .000 
vendo bodega eh l a H a b a n a , s o l a e n 
e s q u i n a por tener s u d u e ñ o o t r a y no 
poder a t e n d e r l a . B e l a s c o a i n y S a n M i -
gue l , c a f é , de 2 a 5 . M . T a m a r g o . 
B o d e g a en $7.000 con $3 .000 a l contado 
en l a H a b a n a , h a y t r a n v í a s , 6 a ñ o s de 
c o n t r a t o $35.00 do a l q u i l e r , m u y c a n -
t i n e r a . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , 
de 2 a 5 . M . T a m a r g o . , 
V i d r i e r a de t a b a c o s en l a c a l l e de m á s 
t r á f i c o de l a H a b a n a ; t i e n e 8 a ñ o s de 
contrato , h a c e $30.00 d i a r l o s de "venta. 
A l q u i l e r $60.00 con d e s a y u n o y c o m i d a . 
P r e d i o $4 .500 . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l 
c a f é , de 2 a 5 . P a u l i n o F e r n á n d e z . 
V i d r i e r a de t a b a c o s en l a e s q u i n a de 
m á s m o v i m i e n t o de l a H a b a n a , a p a r t e 
de l negocio de tabacos, ' v e n d e m u c h a 
q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a . P r e c i o : 
$ 5 . 0 0 0 . R ú e n contra to y poco a l q u i l e r . 
B e l a s c o a i n y S a n Migue l^ c a f é , de 2 a 5. 
F e r n á n d e z . 
V i d r i e r a de tabacos , vendo u n a a t a s a -
c i ó n ; es u n b u e n negocio e l que p r i m e -
ro l a v e a l a c o m p r a . T i e n e contra to , 
m a g n í f i c a s condlcVones. B e l a s c o a i n y 
S a n M i g u e l , c a f é , de 2 a 5 . F e r n á n d e z . 
6025 2 m z . 
P A B R I C A D E R E D A D O S , A N T I G U A 'S' 
a c r e d i t a d a , se vende p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r . I n f o r m e s : R u j o 3 1 . 
6012 * 19 F e b . 
GANGA, EN 4.000 PESOS 
Se vende p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s en e l m e -
j o r punto de l a Habana í f 17 a ñ o s de 
establecido, c o n t r a t o largo , s e d a n f a c i -
l idades , no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s T e -
l é f o n o 1-1625. 
_6059 21 fb . 
M A G N I P I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y c i g a r r o s se v e n d e en poco m á s del 
c o s t ó de l a s m e r c a n c í a s , p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r . P u n t o m u y c é n t r i c o y d e j a l i -
b r e s 125 pesos m e n s u a l e s . V e n d e m u c h o 
b i l l e t e . I n f o r m a n K i o s c o C i n c o V i l l a s . 
Z u l u e t a y Monte , d e 1 a 6 . 
6045 28 f b . 
G R A N B O D E G A P O R P O C O D I N E R O , 
s o l a en e s q u i n a , ' b u e n b a r r i o y m u y c a n -
t i n e r a . Se vende por tener que e m p r e n -
der e n otro g i r o . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y 70. C a s a C u q u e i r a . D e 1 a 3 . No 
c o r r e d o r e s . 
6026 26 f b . 
GRAN CAFE 
L o vendo en el m e j o r p u n t o de l a H a -
b a n a este a ñ o ; d e j ó $15.000 de u t i l i -
dad, es u n a de l a s m e j o r e s c a n t i n a s db 
l a c i u d a d . S i le i n t e r e s a v é a m e . A r r o j o . 
Be la ' scoa in 50 . 
6050 19 fb. 
S U E N A B O D E G A , H I G I E N I C O Y a m -
pl io l o c a l a l a b r i s a , d e p a r t a m e n t o s c ó -
m o d o s p a r a f a m i l i a b u e n c o n t r a t o , 
poco a l q u i l e r , c l i e n t e l a s e l e c t a y s e g u -
ro de Incendio; se cede por m ó d i c o p r e -
cio I n f o r m e s : J . F e r n á n d e z . C a l l e 
R o d r í g u e z , n ú m e r o 171. J e s ú s del M o n -
te . 
5272 19 F e b . 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E N 
c o n t r a t e , p a g a 20 pesos de a l q u i l e r a l 
m e s s é g a r a n t i z a u n a v e n t a de 55 pe-
so j d i a r i o s con m á s de 40 de c a n t i n a , 
prec io 6,000 pesos, se a d m i t e n 3,000 
pes-ob a l contado y el res to en h ipoteca . 
I n f o r m a : J o s é R a m o s . V i l l e g a s , n ú -
mero 24. 
58^0 18 F e b . 
Í R G E N T E . S E V E N D E V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a por en-
f e r m e d a d con buen contra to y negoc io . 
R a z ó n B e r n a z a 47, a l tos , de 7 a 8 y 
dc 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
E920 23 f b . 
V E N D E P I N Q V I T A P R O P I A P A R A 
l ecreo en S a n t a M a r í a d e l R o s a r l o , todo 
su frente c a r r e t e r a , 314 c a b a l l e r í a y 
ce rdeles . m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s pozo 
m a n a n t i a l , cepa^ de p l á t a n o s ; buen g u a -
y a b a l ; lo m e j o i p a r a cr iadero de g a l l i -
n-.-s a media h o r a de l a H a b a n a . I n f o r -
m a , S u á r e z . C o l ó n 1. T e l . A - 4 4 5 7 . 
5793 24 f b . 
P I í C A A G R I C O D A . D E P R O D U C C I O N 
y c r i a n z a de 1 y m e d i a c a b a l l e r í a s a 9 
k l l f i n e t r o d de l a H a b a n a tiene dos bue-
n ib c a s a s , c a r r e t e r a , arboledas , p a l m a -
res , p l a t a n a l e s , s i e m b r a s d é v i a n d a s y 
pastos , c r í a de avos , pa lomas , ganado 
vacuno , c a b a l l a r y de cerda , c a r r o , coche 
y aperos en genera l , buen contrato y 
barago, v e n t a por no poderlo a tender 
veiK'o bara to todos los bienes d e s e n p -
t.'o I n c l u s o é l contrato de a r r e n d a m i e n -
to. K i l ó m e t r o 2 d é l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a C a s e r í o de 
V I l i a M a r í a . G u a n a b a c o a . J . Díaz: M i n -
chero 
4í'0í! 23 F e b . 
F E D E R I C O PERAZA 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e dts nego-
c ios y propiedades y v a l o r e s ; tenemos 
mejoren negocios que n i n g ú n corredor , 
i n l o r m e s - R ^ i r a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374 . 
VENDÓTÓDEGAS 
desde 1,000 pesos h i s t a 20 m i l er. i » 
H a b a n a y s u s barr io s , s e d a n f a c i l i d a -
des de pago . I n f o n n a : P . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F F ^ T f O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s "e todos p r e c i o s , i n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el cen-
tro de l a H a b a n a . I n f o r m a ; P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9H74. 
VENDO DOS POSADAS 
u n a 3,00'.>, l a m i t a d a i contaao . o t r a 
en s e i s ' n i . t i enen buen c o n t r a t o y p a -
g a n poco a i q u i e r . I n f o r m a : P e r a z a 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A- i )374 . 
VENDO UNA BODEGA 
en C a l z a d a , 12 m i l pesos, t iene tJ m i l 
pesos de e x i s t e n c i a . Vende 200 p e s o » 
d i a r i o s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a s e s t a s condic iones se g a r a n t i z a n . 
I n f o r m a : F ^ P e r a z a . T e l é f o n o A-9374* 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, s o l a en e squ ina , vende 70 pe-
sos d iar ios , l a m i t a d de c a n t i n a , tiene 
buen contrato y p - í g a poco a l q u i l e r , con 
comodidades p a r a f a m i l i a . P r e c i o , 6,500 
pesos, se a d m i t e la m i t a d de contado . 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y H a -
yo. A-937*; Vendo u n a bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu.?bo barr io , i n -
f o r m a : P s r a z a , R e i n a y R a y o . A-9374 . 
Vendo u n a bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto y c e n mucho barr io . I n f a -
ma , P e r a z a . R e m a y R a y o . A-937.4. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r í bodega, como c a n t b 
na por es ta i m u y bien s i t u a d o . P r e c i o 
•obre 14 mi l pesos . I n f o r m a M . F e r -
n á n d e z . R e i n a . 53. c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
CARNICERIA 
Vendo u n a c a r n i c e r í a e n $ 2 . 0 0 0 . No 
p a g a a lqu i l er , buen contra to y vende 
tros c u a r t o s de r e s . I n t o r m a n ; R e i n a 
y R a y e c a f é . P e r a z a . 
; 5597 28 F e b . 
F A R M A C E U T I C O S . S E V K X D B U N A 
l 'nrmacla ( por c a u s a s que se le e x p l i c a -
r á n a l c o m p r a d o r ) con b u e n a venta , en 
condic iones v e n t a j o s a s p a r a e l c o m p r a 
d o r . I n f o r m a , S r . M a c a r ) , M e r c e d 80 
a l t o s . 
5028 ^ fb, 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, «venga a Amistad 136. teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamia 
García. 
Propietarios y Compradores 
V e n d o l a s m e j o r e s e s q u i f a s que So 
venden en p l a z a a p r e c i o ' d o o c a s i ó n . 
V e n d a n a v e r m e : A m i s t a d . 136.. B e n -
j a m í n . T e l é f o n o M - 8 7 4 3 . 
CAFE VENDO 
uno ° n 80,000 que d e j a lo que c u e s t a en 
2 aPoa, es c a s i el m e j o r de l a . H a b a n a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136., B e n j a m í n . 
Te l e fono M - 8 7 4 3 . 
HUESPEDES 
V e n d o u n a en E r a d o , 33 h a b i t a c i o n e s , 
otra en B e l a s c o a i n . o t r a en Monte , de-
l a U b r e m e n s u a l 600 pesos, prec io ¿ , 000 . 
I n f o r m e s : A m a t a d , 136. B e n j a m í n . 
T e l é x c n o M-8743 . 
P O S A D A S 
V e n d o v a r i a s p e g a d a s a l a E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de soc ios . 
I n f o r m e s . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . T e r 
l é f o n o M-3743 . 
FONDAS 
V e n d o u n a . pegada, a l mue l l e en 5,000 pe? 
sos, vende 120 pesos d iar ios . < b u e n con-
t r a t o y no p a g a a l q u i l e r . T e l é f o n o M -
87 4.'5.1 
CAFES EN VENTA 
V e n d o uno en 7,000 pesos, v e n d e 100 
pesos d i a r l o s , vendo otro en 6 .000 pesos 
t-n Monte , buen contra to y poco a l q u i -
l e r y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
13C. B e n j a m í n . T e l é f o n o M-8743. , 
VENDO ÜNABODEGA 
c a n t i n e r a a prec io de s i t u a c i ó n , v e n d a 
100 p e s o s d i a r i o s so lo de c a n t i n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B e n j a m í n G a r c í a . 
T e l é f o n o M - 8 f 4 3 . 
SE VENDEN CARNICERIAS 
desde 1,500 pesps h a s t a C.OOO pesos, 
buen contrato , poco a l q u i l e r . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, B e n j a m í n G a r c í a , , T e -
l é f o n o M-8743. . 
BODEGAS CANTINERAS 
dos c a l z a d a del C e r r o 4,600 y 5,000 pe-
l 0 , ? ™ o t r o c e r c a del m u e l l e s i n v í v e r e s \ 
7.000 pesos, o t r a c a l z a d a de l Vedado 
6,S00 pesos o t r a en L e a l t a d . I n f o r m e s : ' 
A m a t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
foni) M-8743. , 
S E VENDE UNA BODEGA, 
c a n t i n e r a , vende 100 pesos de c a n t i n a fe) 
prec io do s i t u a c i ó n en g a n g a . I n f o r ^ 
íí,ie,s-i. A m l s t a d . 138- B e n j a m í n G a r c í a . 
T e l é f o n o M-8743 . 
SE VENDEN 
V i d r i e r a do tabacos en todos l o s b a r r i o s 
do l a H a b a n a en Monte , E g l d o . A n i m a s . 
I n f o i m e s . A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r -
c í a . - T e l é f o n o M - 8 7 4 3 , 
POR NO SER DED GIRO V AD Mis-
mo t i e m p o por e n f e r m e d a d se venda 
s u m a m e n t e b a r a t a l a fonda s i t u a d a - e n 
I n f a r t a e s q u i n a a M a l o j a , t i ene b u e n 
contrato , b a s t a n t e v e n t a y en b r e v e p a -
s a r á p o r s u frente l a doble l í n e a de 
t r a n v í a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a a to-
das h o r a s , 
6S<1 19 F e b . . 
Vendo farmacia en $600.00 al conta-
do, con casa para familia corta, tiene 
contrato y sólo paga $65.00 al mes. 
No informamos por teléfono. Aldaya 
y Bofil. Droguería Sarrá. 
5891 18 F 
P A R M A C I A . S E V E N D E E N C O N D I -
c iones v e n t a j c a f i p a r a el comprador , , 
con b u e n a v e n t a , c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
G r . E m i l i o C r e s p o . L u y a n ó ( C a l z a d a ) 
K o . 144. 
6627 i g fb. 
S E V E N D E P I N C A > N B O Y E R O S . 
Siete o c t a v o s c a b a l l e r í a , l l a n a , s i n pie-
d r a s i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n , b u e n a a r -
boleda, m e d i a h o r a H a b a n a c e r c a de 
c a r r e t e r a y del pueblo , t r a n v í a s por s u 
frente c a d a m e d í a h o r a . I n f o r m a : S o -
bas c i á n T r o s s a r e l l o . ( E l I t a l i a n o ) R a n -
cho B o y e r o s , 
4748 27 F e b . 
CASA POR ESTABLECIMIENTO 
P o r a u s e n t a r m e c a m b i o u n e s t a b l e c i -
miento de ropa y q u i n c a l l a p o r u n a 
c a s a da c inco m i l pe sos y u n negocio 
que v a l e diez m i l pesos , por u n a c a s a 
de ocho m i l pesos . I n f o r m a n : S e ñ o r 
S i e i r a . C a l z a d a J e s ú s de l Monte , 398 y 
m e d i o . 
5438 22 F e b 
A T E N C I O N . U R G E N T E Y D E R E A -
jus te . E n D r a g o n e s 5 y 7 s e v e n d e v i -
d r i e r a de T a b a c o s y C i g a r r o s , v e á n l a y 
h a r á n negocio su d u e ñ o no puede espe-
r a r m u c h o s d ias por tener que e m b a r -
carse . 
5204 ?,o F b r o . 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R S U 
d u e ñ o no poder a tender la , m u y c a n t i -
nera . . V é a m e que le h a de g u s t a r el 
negoc io . Informan": Z u l u e t a No. 20, v i -
d r i e r a . 
5069 19 fb . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , es ta-
b l e ^ m i e n t o s en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negocios h o n r a d o s y legales , con r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o h t e . T e l é f o n o 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che . 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy ei que m á s oootegas tengo en ven-
t a de todos precios , e: c o m p r a r por m i 
conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s c l i e n -
te i por l a honradez en todos m i s nego-
c i o s . F i g u r a s , 78, A - 3 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . , 
BODEGAS Y CAFES 
E n LIO") pesos bodega o t r a en 1,000 pe-
sos a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s c a -
f é er 2,000 pesos, otro en 2.200 pesos, 
vonden c a d a uno 30 pesos se d a n con l a 
mi tad a . contado . F i g u r a s , 78. M a n u e l 
L i e n f n . 
_ 4^77__ . 1 i _ F e b -
B O D E G U E R O S A P R O V E C H A D . B Q D e I 
g i so la en esquina , buen contrato , f r e n -
te a doble l í n e a , con m á s de c i en f a m i -
l i a s a s u a l rededor, h a c e m á s de $20.00 
de . c a n t i n a ; xn t i ene j o m p e t e n c i a en 
m á s de diez c u a d r a s . Negocios de m á s 
i m p o r t a n c i a tiene s u d u e ñ o que" atender , 
i n f o r m a n c a l l e 14 y 15, A l m e n d a r e s . ' 
O-jja c a r r o P l a y a o M a r i a n a o P a r q u e 
C e n t r a l lo d e j a r á n f r e n t e a l a c a s a . 
5596 23 f b . 
SE V E N D E PUESTO'lÍElpRUTAS bien 
sur t ido , e s un g r a n l o c a l y t iene como-
didades p a r a f a m i l i a , i n f o r m a n : J y 
9 Vedado , bodega . 
42,̂ r, 19 F e b . 
V23NDO C A S A D E H U E S P E D E S C O N 
15 h a b i t a c i o n e s , los muebles v a l e n lo 
que se pide; deja $300 .00 v e r d a d . L a s 
causas se e x p l i c a r á n . E m p e d r a d o 15, 
b a j o s . A u r e l i o G o n z á l e z . 
4720 -y 
SE VENDE ~ ~ 
Una tienda de ferretería y garage. Su 
dueño se retira por tener ya suficiente 
capital o se admite un socio para con 
el encargado de la casa seguir los ne-
gocios de la misma. Informan Com-
postela 19, bajos. Mariano Prats. 
^921 23 f l 
B O T I C A E N B U E N P U N T O , S E V E n T 
d é _ b a r a t a . No tiene d e u d a s . I n f o r m e s -
S e ñ o r Z u a z u a . C a l i a n o 124. L a E m i -
nenc ia de 10 a 1 p , m. ' 
5000 23 F e b . 
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CROMCAS DE PARIS 
E L SAN NICOLAS 1XE LOS "ÍJRAN DES".—EL 
LEBRADO PINTOR E S P A Ñ O L PACO 
" A T E L I E R " B E L CE-
M E R E NCIA NO 
—Oye, Faiquito, han tocao la sa-
l ida del bicho. 
—Eso no me asusta a mi, ya ve-
rás mis v€*6nicas. 
Por entre dos árboles que simu-
laban el t o r i l , otro muchacho, con 
unos cuernos en las manos, patea-
ba en el suelo, imitando el coraje 
de los t» r r s . La presidencia (un chi-
co de seis años ) dio la orden de sa-
lida y sobre los cachos, une roseta 
de varios colores cumplió la forma-
Udad taurina del "toro a la arene." 
Hab ía unos tantos toreros, pero 
a quien yo más admiraba era a Fai-
quito. Lo admiraba por la elegancia 
de sus quites, por lo que sabía d f 
vidas taurinas, y porque tenía un 
t ío noctámbulo , borrachón, que fu-
maba puros y se pasaba los días en 
compañía de toreros. 
Faiquito era nuestro mejor tore-
ro. Cuando había competencia entre 
los chicuelos de los diferentes ba-
rrios de la ciudad, nosotros es tá-
bamos seguros del t r iunfo: nuestro 
Faiquito pegaba banderillas, capea, 
ba y manejaba la muleta con tan-
tos bríos que hasta nuestros encar-
nizados enemigos lo ap ludían con 
entusiasmo-
Esa tarde hati íamos convertido 
una plaza pública, la plaza de las 
Mercedes, en circo de toros. En mi 
país, Venezuela, y sobre todo en su 
capital, Caracas, donde nací y na-
cieron mis antepasados, los policías 
no permiten que se juegue en las 
plazas públ icas ; al lá log muchachos 
ten íamos que tener vigías para co-
rrer a tiempo y no pagar con el pul -
guero (1) las a legr ías de nuestras 
distracciones. Los parques siempre 
están, desiertos y los chicos han de 
refugiarse en los cafés a ver y oír 
enredos de sirvientes y cocheros. En 
las plazas públicas reina el gendar-
me, el m u r r i ó n como lo l l amábamos . 
La t i r an í a la vive uno desde los p r i -
meros años ; para nosotros el agente 
de la p:kz y la seguridad es nuestro 
peor enemigo. ¡Cuántas veces re-
cuerdo haber soñado con esos 
monstruos! ¡Cuántas medicinas to-
madas al solo nombre de tan fatí-
dico personaje! 
Lo que esperábamos l legó: el v i -
gía anunció "moros en la costa" y 
de prisa hubimos de recoger cuanto 
t en íamos ; en carrera ganamos una 
casa vecina, donde luego de los > 
mentarios del caso, se habló de la 
Nochebuena; no era para menos, 
pu^s es tábamos a 24 de diciembre. 
Cada uno expuso lo que deseaba 
le trajese él Niño: uno quer ía una 
espada, otro unos cachos bien pu-
lidos y puntiagudos, el que tocaba 
la corneta, un clar ín y alguno hubo 
que pedía un toro. 
Entre nosotros había un chico de 
origen dudoso, no sabíamos quién 
era, n i en dónde vivía y sólo lo co-
nocíamos por haberse agregado a 
nuestras corridas. Tenía los pelos de 
un rubio clar ís imo, los ojos negros 
y el labio superior partido en dos, 
por donde le asomaban los cuatro 
incisivos. Ocho, nueve, diez años-.. 
bu edad era incierta. E l no decía 
palabra, sonre ía ; entonces Faiquito 
le d i jo : 
— Y tú, catire, ¿qué pides? 
— ¿ Y o . . . ? ¡Qué he de pedir yo! 
Eso del Niño J e sús y &an N i olás 
son mentiras para los muchachos co-
mo ustedes que usan zapatos y los 
domingos se emperifollan. A mí 
nunca me han puesto nada y mi 
m a m á , que es cocinera en casa de 
l«,s X , me dijo anoche que ya ha-
bían compra-do en " L a Compañía 
Francesa" los regalos que el Niño 
J e sús debía ponerles a los hijos de 
Doña Petra. ¡Eso del Niño ,es para 
los bebés de cuatro años ! 
Por entre los dos incisivos del 
medio saltó un chorrito de saliva, 
mueca habitual con que el catira 
solía demostrar su (desprecio. 
La muchacher í a se quedó silen-
ciosa. 
Esa noche yo hice lo Inhumano 
para no dormirme, me di de pelliz-
cos, me puse en las posiciones más 
incómodas, pero el sueño de los sie-
te años no es invitado qut se deja en 
la puerta, e n t r ó por fuerza y me 
dormí como un niño que era. A la 
m a ñ a n a siguiente t en ía a los pies 
de la cama, sobre mis zapatos, odo 
lo que San Nicolás creyó út i l , pero 
no encont ré mi deseada capa. . . I n -
cuestionablemente mis padres no 
profesaban s impat ías por el toreo. 
Cuando nos reunimos de nuevo, a 
eso de las diez de la mañana , a la 
salida de la gran Misa dexPascuas, 
nos enseñamos nuestros regalos- De 
cinco amiguitos que éramos, e ó I o 
uno hab ía descubierto el gran se-
creto. Había visto, ya en la madru-
gada, como su tía, la t i i t a que lo 
mimaba, le hab ía puesto los cachos 
deseados... E l catire tenía i 'asón: 
los muchachos de la calle por algo 
son callejeros, lo saben todo,—nos 
dijimos. 
Haber burlado ese secreto de la 
niñez, fué para nosotros una des-
gracia; para mí, por lo menos. Creí, 
desde ese día, con desconfianza en 
las cosas humanas. Pero en el fon-
do, un culto por lo inesperado, ha 
sobrevivido a todas mis dudas. 
Siempre mi vida, en los exá-
menes como en los lances amorosos, 
en la polít ica como en los duelos, 
una confianza esfumada en "San 
Nicolás" (suerte, azar, "la chance") 
me han hecho esperar el t r iunfo. 
Una confianza que no amengua el 
trabajo, que sirve más bien como 
recompensa a nuestra labor inte-
lectual, sólo portadora de frutos a 
t ravés de los años y de las épocas. 
Cada hombre, fuerte o débil, ton-
to o razonable, tiene su "San Nico-
l á s " : los médiums, lo imprevisto, la 
estrella de Napoleón, un San. Anto-
nio de Padua; la confianza en sí 
mismo, y para aquello que no de-
pende de nuestra obra directa, d-̂  
nuestras manos y acciones, la cer-
teza de la r emunerac ión inconscien-
te que la humanidad otorga a quie-
nes por ella trabajan. Es esta cer-
teza quien nos oculta ese practicis-
mo de los que resuelven su vida en 
oro, mientras nosotros vivimos las 
miserias físicas de un ideal. Es d í a 
quen alimenta las fatigas de! sabio 
en su lucha por la verdad, el dolor 
de la madre que no quiere conven-
cerse de la lenta e irremediable 
muerte de un hijo tuberculoso. P u é 
ella quiea uos dió fuerzas para no 
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desesperar, cuando en la cárcel de 
Caracas a r r a s t r á b a m o s los hierros 
que la t i ran ía de Gómez había re-
machado a nuestros pies. En ella 
confiamos para nuestras luchas y 
ella nos hace sonre í r cuando pasea-
! mos el Bull-Mich y sentimos lejana 
lia nuestra t ierra esclavizada. ¡Quién 
sabe! ¡Ya la libertaremos! 
i Este año fp aproximaba la Noche-
| óuena y ningún proyecto tenia para 
festejarla, para hacer ei Reveliloii, 
como se dice por aquí . 
¡Noel! hacía frío, l lovía mucho. 
1 Sólo Ella, nua vez más, podría 
! resolver la situación- ¡Esperemos! 
i El 22 a eso de las ocho de la ma-
I ñaña, pasaba en maquinil la no sé 
' q u é trabajo deiapuro. De súbito so-
nó el timbre de mi puerta. Creí que 
fuese el correo y a legr ís imo me dis-
puse a recibir cartas que de seguro 
eran de mi buena madre. — ¡ B u e n 
aguinaldo!—me dije. 
No era el correo, pero era Mari-
l5ona, que muy re ído estaba en el 
dintel. —Del mal, el menos—pensé 
resignado. 
— ¿ Y eso, chico, tan madrugador? 
—Es cierto, pero, imagína te que 
Moreuciaro Pacó Merenciano, quie-
re que pasemos la Nochebuena sn 
i su "atelier". Quise venir temprano 
I para evitar1* que te comprometieras 
¡a otra cosa. Ten seguro que nos di-
vertiremos. Estaremos todos: Sux, 
Bonilla, de Creft, Gorri, Sicre, etc. 
Tú vas, contamos contigo. 
—Déjame pensar lo . . . Bien, sí... 
yo i ré . 
Una fiesta en casa de, Merenciano 
tenia para mi doble encanto: estar 
en*-.re emiges y eslra t n l r e artistas, 
para quienes el " q u é d i r án" , "la 
pose" y las "ridiculeces" no tienen 
asiento. Nos d iver t i r í amos por creer 
que la diversión no existe sino cr-
ia int imidad, pues es és ta la única 
que permite la cordialidad tan ne-
cesaria piara hacer del grupo un 
solo compuesto que vibre a t ravés 
de cada concurrente. Si hay algo 
hoy que lamentar en Pa r í s es la dis-
minución cada día maíyor de esos 
grupos que se idivertían. La gente 
se ha puesto m á s formal; ^n vez 
de apretones1 de manoo o de abrazos 
se cruzan tarjetas, se visi ta a quien 
m a ñ a n a p r e s t a r á un servicio, se ríe 
para hacer placer a «alguien y una 
carcajada o una lágr ima sincera son 
j de mal tono. Los pintores y esculto-
! res son "proveedores de príncipes y 
i millonarios" y de milagro no ha-
¡ cen uso de estos t í tulos como los 
sastres y l o ^ fabricantes de sidra. 
Los poetas escriben "Los Aviones de 
la Paz" para medrar una cancille-
r ía . Las "botellas" son repartidas 
por todos los Gobiernos, a quienes 
se llaman artistas, pero que sólo 
tienen de eso un nombre usurpado. 
El Salón de Otoño estuvo pobre es-
te a ñ o ; allí no vimos sino cuadros 
en su mayor ía mercenarios. Par í s 
pierde el encanto de esos grupos ale-
gres que no se ceñían las cinturas, 
que no estaban a l tanto de las no-
vedades de Kr ieg , que no usaba pol-
vos, que re ía y lloraba, si de re í r y 
l lorar tenían ganas. 
Chez Merenciano, en su "atalier" 
tan^ lleno de arte y de paz, nos reu-
ni r íamos hermanados en nuestros 
idenles, viviendo en el momento las 
realizaciones del mañana , r iéndonos 
francamente, sanamente. . . 
— ¿ Y quién es Paco Merenciano? 
Merenciano es un artista, pinta 
con. estilo, por amor al arte, sin 
snobismos, con una gran sencillez, 
sin querer " é p a t e r les bourgeois". 
Es hombre de gran amabilidad, y es-
tá en esa edad en q\i-) florece, en 
las almao buenas, la indulgencia por 
to lo . Ure y otra cualidad se reve-
lan en sus telas así como el gran 
auor que profesa a su esposa y a 
sus hijos. El la argentina, él espa-
ñol, r u casa es para cualquier la t i -
no, un sabroso hogar que recuerda 
el propio ausente. 
La fiesta t end r í a lugar en el "ate-
lier", nuestra cena con ta r ía como 
huespedes de honor a los personajes 
i que habían nacido en la paleta del 
I artisca y que desde las paredes, don-
l do vivían mudos, atentos y celosos 
! de 103 nuevos hermanos creados, nos 
, acompañar ían a celebrar la ú l t ima 
producción. Es esta un hermoso n i -
ño, sentimental y ambicioso, pelo 
! ruLio echado hacia a t r á s , ojos cla-
i ros. transparentes como uvas de Va-
lencia, vestido de negro terciopelo, 
jy, en una nose que recuerda la ele-
; gannn de las columnas salomónicas, 
j espiral de curvas hacia lo 'alto que 
! hacen destacar la fuerza del artista 
i en la ejecución suntuosa de la ca-
| boza. El fondo del e^tdro que re-
j presente un paisaje {?!»•«•, opaco del 
Bosque de Bolonia, contribuye a va-
lorar los primeros planos e induce 
i qu'en observa la obra, a- fijar la 
atención en la frescura de carnés, 
pe-o fírescurr. de carnes infantiles! 
del cuello y de la cara. Pa-
ra unir el negro del teiciopelo a la 
suavidad ambarina de la piel, a t inó 
el artista con un cuello de "sport" 
blariquf3?mc que ajusta la cabeza al 
tronco y p..s deja ver, lo que ya ha-
bíamos admirado en su cuadro "Mis 
Hi jos" : la maes t r í a de Merenciano 
| pava valorizar el blanco. Es un sólo 
I blanco, príe del cuello, pero blan-
¡ quísimo y con tal arte trabajado, 
1 tan bien valorado, que los relieves 
• sobresalbn las formas nacen y los 
contornes se pierden o se arrancan 
! en lor colores qua lo rodean. Me-
I r<>nciano pinta, "porqur; pinta" co-
mo io hacían los artistk? verdadero/! 
con caritin, viviendo cada una de sus 
pincoladas, Feguro del tfecto y te-
raer^so de Ja crí t ica. 
Cuand'- l l egué a l "atel iar" me 
lo encont ré ya en fiesta, yo creía ser 
do los primeros, pero no fué así, k 
Sroní? re Alejandro Si*¿. que tan 
bien cono-e " E l Mundo" de la Ha-
jbana: se paseaba picoteando por en-
i tre las ingenuidades de las dlstin-
j guidas damas reunidas allí . Meren-
ciano y Doña Mar ía Luisa, su espo-
i sa, no t fn ían de.scanso para prodi-
j gamos amsbiT^aíTtíS. Un fonógrafo 
"con historia", que Maribona com-
pró a un herido de la Gmn Guerra 
(sic), chirriaba un "fox-<rot" o un 
"one-step * al capricho de quien se 
encargaba de ponerlo en marcha, 
A la -uz ar t i f ic ia l , las Ziguras de 
i los fcuadros vivían una vida do le-
Los sabios alemanes que fueron a 
Méjico para estudiar el eclipse del 
10 de Septiembre, una vez de regre-
so, nos dan cuenta de los primeros 
resultados de sus investlgcaiones. 
Tanto él Gobierno mejicano, de 
quien fueron huéspedes oficiales los 
expedicionarios, como las autorida-
des, particulares y Sociedades cien-
tíficas, mostraron el mayor in te rés 
por esta empresa de cultura y coad-
yuvaron eficazmente a su éxito. D i -
cho sea en honra suya. 
A los problemas do astrofísica, 
para cuja resolución y esclarecimien-
to tan propicias oportunidades ofre-
ce un eclipse de sol, hay que a ñ a d i r 
uno ' 'relativamente" nuevo que, 
planteada su comprobación defini t i -
N O V I S I M A T E O R I A S O B R E 
L A C O N S T I T U C I O N D E L 
G L O B O T E R R E S T R E 
dea de Pasaje (lugar escogido para i 
las observaciones) no tuvo m á s i n . -
portancia que una exhibición de ja-
Hpeo, adquiere en la Prensa alema-
na intere» ríe actualidad científica 
para un vector muy estimable dc 
lectorós, 
w * * 
¿ H a podido comprobarse la teo-
ría de Eihsteln, según la cual un 
rayo de luz sufre una desviación en 
su l ínea recta al pasar por el campo 
de a t racc ión do un cuerpo pesado? 
Una nube importuna hubiera basta-
do para hacer fracasar las observa-
ciones, para haber hecho inú t i l el 
viaje de los magos de Occidente. 
Pero el cjelo de A n á h u a c se apagó , 
puro y azul, sobre los extranjerosf 
va, da cierta aureola sensacional al i que llegaron en "Pul lmann" , persi 
viaje de los profesores: el de la teo-
r ía de desviación de la luz, de Eins» 
tein. 
Porque el nombre del sabio ^pros-
cripto ejerce la suges t ión de la ver-
guiendo una estrella. 
E l primer resultado, satisfactorio 
en extremo,vionsiste en la obten-
ción, con todas las g a r a n t í a s de efi-
cacia científica, de fotograf ías de las 
dadora popularidad, que en Ciencia i estrellas que han de servir para me-
como en Arte, es tá*s iempre en razón djr la desviación de la luz al pasar 
inversa de la comprens ión . A Eins-1 por el campo de a t r acc ión solar. S¡ . 
teln dicen que le comprenden pocos: en efecto, esta desviación existe, las 
en cambio, a Brehm le comprende I fotografíns nos d a r á n una posición 
(odo el inundo. Sin embargo, es Eins- falsa, y cuando dentro de algunos 
tein mucho m á s popular que Brehm, j meses puedan fotografiarse las mis-
como Goethe es m á s popular que mas estrellas en plena noche, obten-
Holderl in. Todo lo que tiene v i r tud 
de permanencia acaba siendo popu-
lar, aunque sea incomprendido, e 
irradia, incontrastable, desde su ór-
bita na tu ia l . Tan absurdo ser ía bus-
car el germen de la popularidad de 
un ma temá t i co en un club de boxeo 
como el de la de un púgi l en una 
Academia de Ciencias. Aunque mu-
chos académicos es tén tan incapaci-
tados para comprender al m a t e m á -
tico como al boxeador. 
Así el niaje de los sabios alema-
nes, que para los " p e í a o s " de la al-
dremos, de la comparac ión de am-
bas posiciones, si difieren, la medi-
da de la desviación. 
« * * 
E l "curioso indiferente", f i rme en 
su lema de ver y creer, h a b r á , por 
lo tanto, de mantener a l g ú n tiempo 
su escepticismo metódico , que le da 
cierto aire consecuefite y sesudo. 
¡Tendr ía gracia que Einstein se hu-
biera "colado"! 
•Por Júp i t e r , que la t e n d r í a ! 
R a m ó n D E L U Z M E L A . 
L A S O C I E D A D D E 
C O N F E R E N C I A S 
" E l Derecho Penal en 
sus ú l t imas manifesta-
ciones", por el doctor 
Regüe i fe ros . 
La Sociedad de Conferencias efec-
tuó el sábado por la noche uno de 
sus más bellos actos en el hermof-o 
¡ocal del Colegio de Arquitectos, 
amablemente cedido por esta insti-
tución. 
Presidieron el acto, el Presidente 
efectivo de la Sociedad de Confe-
rencias, señor Manuel Bisbé; el se-
ñor Secretario de Justicia, doctor 
Erasmo Regüei fe ros ; el Presidente 
de Honor, doctor Juan J. Remos; el 
Subsecretario de Justicia, doctor La 
Torre; doctor Llaver ías , doctor Ca-
sanova, doctor Du Defaix y los se-
ñores Mata y Portocarrero, Vicepre-
sidente y Secretario, respectivamente 
de la. Sociedad de Conferencias. 
El programa sufrió alguna altera-
ción, pues en lugar de la conferen-
cia "Una Aurora Social", que de-
bía desarrollar el señor Fernando 
Sirgo, desenvolvió con verdadero 
acierto, que mereció frecuentes 
aplausos, el tema " L a futura labor 
de Cuba de acuerdo con las ideas 
de Martí , Bolívar f Saco", el joven 
Antonio Iglesias. 
Para, dar a conocer esta altera-
ción y proceder a la apertura/ del 
acto, hizo uso brevemente de la pa-
labra el Presidente social, s eñor Bis-
bé, anunciando a la vez que la seño-
r i ta Sarah Pascual r ec i t a r í a algunas 
composiciones de González Prada y 
la señor i ta Margari ta Callejo y el 
señor Sandalio Callejo, e jecu tar ían 
al piano y mandolina selectas piezas 
musicales. 
El joven Iglesias, con facilidad de 
palabra y bellas imágenes hizo una 
crít ica del desenvolvimiento social 
y político de nuestro país. Citó con\o 
fuentes de enseñanza la. Revolución 
francesa y la Gran Guerra Mundial, 
que t rans fo rmó los reg ímenes polí-
ticos y sociales de Rusia. 
Fué reiteradamente aplaudido. Se-
guidamente ocupó le t r ibuna el Se-
cretario de Justicia, doctor Regüei -
feros, quien pronunció una hermo-
sísima conferencia sobre las ú l t imas 
manifestaciones del Derecho Penal, 
"mucho más humanas que las ar-
caicas pautas precedentes". 
Hizo una crí t ica del Código Penal 
español, " r ico en l i teratura defini-
dora", y del cubano, al que calificó 
de "duro y cruel"; ref i r iéndose a los 
de Rusia y Suiza, hizo resaltar lo 
equitativo del de esta ú l t i m a na-
ción. Recordó la labor que realiza-
ra el doctor José Antonio González 
y Lanuza, una de las más puras 
glorias de Cuba, para dotarnos de 
un buen Código Penal, así también 
como la labor en el Senado realiza-
N O T A S P E R S O N A L E S 
SALUTACION 
Celebra hoy sus días ia distingui-
da sonora María Kramer de Mock, 
quínn después de su enlace habla 
peimanecidc varios años ausente de 
su ciudad natal, donde tan conocida 
y generalmente estimt da es la fa-
ml'.'a fundada por el t e ñ o r Rober-
to Kr?mñr , promlnen+e figura de la 
colonia nlemana, por £,us prestigios 
comerciales y sociales. 
La señoia María K:?mer de Mock 
recibirá en ?u onomást ico cumplidas 
felicitaciones de sus muchas relacio-
nes, rc'gC'Ciiod*s por la estancia de 
tan arreciaba amiga y distinguida 
damn, a cuyo noble bogar deseamos 
hacer llegar la afectuosa sa lutación 
en que le deseamos pt idurable fe-
licidad, en unión de titis familiares, 
los caballerosos señores de Kramer, 
nuestros antiguos y apreciados ami-
gos. 
Y que vea reflejadas siempre, en 
su segunda morada d-"» Pforzheim 
OWemania) todas las -venturas con-
yngiles que por sus bondades y vir-
tudes merece disfrutar dama de tan 
ex^ui^ita distinción. 
Tales "Oij nuestros mejores votos 
on su día. 
" A M I G O S m ^ O E R E D A 
Se cita a leg Amigos del Dr. Pe-
reda, dél barrio del Cerro, y demás 
elementos simpatizadores de esta 
capital, para la r eun ión que se ce-
lebará esta noche en la casa Cañen-
go. 2, al fondo del Cine Edison. 
La Comisión. 
Habana, Febrero 18 de 1924. 
LOS CONTINENTES QUE SE 
CREÍAN INMOVILES F L O T A N 
SOBRE UNA C A i ' A F L U I D A 
La violenta tempestad que en los 
días ú l t imos se desencadenó en las 
costas Europeas, conmovió tan fuer-
temente el suelo que los s i smógrafos 
de las ciudades costeras quedaron 
deshechos. Y, según los cálculos re-
cientemente hechos, el suelo, cerca 
de P a r í s se dislocó, coincidiendo su 
máximo con la noche de este furio-
so temporal. Este movimiento fué 
débil si se le compara con el que 
se reg i s t ró en la misma estación 
cuando el reciente terremoto del Ja-
pón, que fué m i l veces m á s fuerte. 
Sin embargo, causa ex t rañeza que el} 
mismo haya podido conmover así 1 
el suelo a una distancia de centena-' 
res de K m . Este fenómeno, según 
las t e o r í a s c lás icas actuales s e r í a 
completamente incompirehenisible. 
Pero he aquí una nueva hipótes is , 
profunda y llena de audacia que aca-
ba de surgir. Es obra del geólogo 
Wegener, quién, no solamente ex-
plica el hecho, pero de un misino 
golpe aclara innumerables enigmas. 
Lr. idea de Wegener es muy sencilla 
aunque muy opuesta a lo que se creía 
hasta el presente. He aquí su t eo r í a : 
"Los continentes no son inmóvi-
les, flotan por decirlo así sobre una 
capa más densa que la corteza te-
rrestre, la cual capa constituye a 
la vez el fondo de los mares. Se des-
lizan sobre ella lo mismo que una 
piedra lanzada sobre el asfalto to-
davía no solidificado, esparcido en 
nuestras calles." 
Esta Curiosa hipótesis , Wegener 
la encon t ró del modo siguiente: Si 
se acercan, con el pensamiento, los 
continentes situados de cada lado 
del At lánt ico , se nota que se enca-
jan bastante bien los unos en los 
otros. Los contornos de Europa y 
Amér ica del Norte, los de Africa y 
Amér ica del Sur se Yuxtaponen 
exactamente. Además las dislocacio-
nes que señalan los sub-suelos de 
loa continentes as í aproximados son 
casi exactamente en la prolongación 
los unos de los otros. Igualmente, 
el Continente Antá r t i co y Xustria-
no se colocan en el hueco que for-
ma el Viejo Mundo en su parte me-
ridional . Luego, todos los continen-
tes, h a b r í a n — h a c e millones de si-
glos—sido unidos en un solo bloque. 
Entonces, estos se partieron y los 
pedazos, conservando más o menos 
sus formas, hab r í an ido cada uno 
por su lado (a la derive) y hab r í an 
formado los continentes actuales. 
Esta extraordinaria y sujestiva hipó-
tesis explica muy bien la ana logía 
que se nota entre la fauna y flora 
fósiles de continentes actualmente 
separados por ejemplo el Africa y 
la Amér i ca del sur. Para explicar 
esto, se suponen haber existido un 
continente, hoy día desaparecido, la 
At lán t ida , que un ía el Viejo al Nue-
vo Mundo. 
La t eor ía de Weyener nos demues-
t ra que la At l án t ida no es m á s que 
un cuento. Numerosas observaciones, 
sobre todo la de la intensidad del 
peso y de la densidad media del sue-
lo en varios puntos del globo, tien-
den a confirmar esta teor ía . Asi , 
C O N S T I T U Y O U N A S E N T I D A M A N 
D E D U E L O E L S E P E L I O D E L A V 
T E N I E N T E G O N Z A L E Z V A L D E S 
A L A HORA D E L ENTIERRO, MIENTRAS LOS A V I A Í W 
EJERCITO NACIONAL ARROJABAN FLORES DP^nr, Es ht. 
ES" FRANCESES NUNGESSER Y x ^ L ^ S $ TURAS, LOS "AS " y W t ^ A  j,1
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CIANDO CIERTAS BEBIDAS ALCOHOLICAS Fcnnií ? Ají̂ S 
ORIGEN A PROTESTAS GEN 
Este acto d ió origen a protestas ge-
nerales 
Ayer tarde, después de las cuatro, 
tuvo efecto el acto de enterramiento 
del teniente Valdés González, el m i -
l i t a r aviador del E jé rc i to Nacional, 
que, como reco rda rán los lectorc>, 
sufrió un grave accidente el domin-
go anterior al aterrizar en el polí-
gono de Colümbia. 
E l t rág ico suceso, mantuvo dur&i. 
te u,na semana entera la a tención 
general; pendiente de todos los cam 
bios que el grave estado 'del aviador 
Valdés González experimentaba. Y 
al conocerse el fatal desenlace, la 
m á s honda pena entr is tec ió loa án i -
mos todos. 
Por esta razón, el entierro del f i -
niente Valdés González constiUiyó, 
sin duda, una sentida y e s p o n t á n ^ 
manifestación de duelo público. 
A las cuatro y minutos pa r t i ó el 
cortejo del Círculo Mi l i t a r de Co-
lümbia , en cuyo lugar se a g r u p ó un 
gent ío inmenso. 
Abría la marcha del cortejo la 
Banda del Sexto Distr i to. 
Seguidamente iba la Escolta de 
Honor. 
Un pelotón del ba ta l lón n ú m e r o 
3, de In fan te r ía , a' mando del te-
niente Miguel Roque Carmona. 
Armón, con el sarcófago envuelto 
en la pandera cubana. 
L a guardia del fé re t ro la consti-
tu ían los tenientes Nicolás Herrera, 
José B . Cabañas , Abelardo Concep-
ción Ruiz, Rogelio Pojas Meis, Car-
los F e r n á n d e z del Junco y Enrique 
Sedaño. 
De t rás del a rmón marchaban el 
general Alberto Herrera, Jefe del 
Estado Mayor del Ejérc i to . 
El Jefe del Sexto Distri to coronel 
Rafael Castillo, el capi tán Carrera, 
Ayudante del señor Presidente de 
la Repúbl ica y en representación del 
mismo. 
Boys Scouts con su banda de cor-
netas. 
E l Jefe del Sépt imo Dis t r i to , te-
niente coronel Juan Cruz Bust i l lo . 
En represen tac ión del s eño r Se-
cretario de la Guerra, el capi tán Pla-
zaola; comandante Arquímedes Mén-
dez en representac ión del Jefe de 
Dirección del E jé rc i to ; el cap i tán 
Moreno en representac ión del Quin-
to Dis t r i to ; Plana Mayor y Oficiali-
dad toda del Sexto Dis t r i to ; alista-
o s a l c o h ó l i c a s É * r v
E E RALES ~T*J ACTo S 
dos francos de servicio- , " 
y amigos del finado Z*1*H 
Durante el entierro v 
realizaba la inhumació,011511^ 
menterio, tres aeroplan ' e)í el 
cito, piloteados respecfhl cl i 
los teniente* aviadore ^ ^ t e 
Mar tu l , Lino García T ^ M 
hicieron evoluciones en ei • \ 
de los mismos arrojaban f r M 
bre el a rmón fúnebre n r i ^ e! v 
bre la tu,mba del ten- 0'v' 
González después. 
L lamó muchísimo la nu. , 
fué objeto de acres n<!i6 
nente 
parte del público, el iiecilfl n 
mientras los aviadores culfi.- 1 
jaban caer flores desde h ^ m 
los aviadores franceses ChaV *1 
gesser y Weis, lanzaban , ] Z ^ 
respectivos aparatos, r ¡ a ¿ ¿ ' 
anuncios de propaganda J A 
tas bebidas alcohólicas. " \ ^ 
Una comisión de militares u 
DIARIO Sits 
Anoche tuvimos el gusto d 
bir en esta Redacción la amahî  
sita de una Comisión de Mili 
entre la que saludamos al i 
Fernando Rodríguez y al t.tfl 
Mar tu l l . ieni«) 
Tuvo por objeto la visita de 
Comisión consignar su protesta 
bre el hecho realizado por InVad 
dores franceses Nungesser y 
del cual damos cuenta en la J L 
mación anterior. 
Quieren hacer constar io8 
sionados, para conocimiento goepi 
que los t i es aeroplanos desde 
cuales so arrojaban flores al [i 
tro del teniente Valdés Gomí! 
per tenecían alL Ejército y estsi 
tripulados por aviadores milil 
cubanos; y que en cambio, lo¿| 
desde los cuales s-'i lanzaban N 
quines anunciadores, estaban ^ 
teados por los aviadores fuanc, 
comandante Nungesser y teniei 
Weis del Ejérci to Francés, que 
viciándose de las consideraciones! 
bidas a un compañero rie anij 
muerto en cumplimiento del i 
y de la hospitalidad que gl Eji 
to de Cuba los brinda, boíDedú;1 
los en los Hangares de Cohuniiji 
aprovecharon la triste oportnniiii 
de ayer para mezclar con las otiei 
das florales, los pasquines de 
propaganda comercial. 
pués en vez de continentes fuerte-
mente anclados sobre bases fijas, 
debemosHioy considerar que las tie-
rras emergidas flotan sobre una co-
pa viscosa más densa que la que les 
sirve de soporte. ¿Quién sabe pués 
si dentro de millares de años , los 
continentes, levantando las anclas 
que los detienen, no volverán a en-
trelazar sus bordes desde tantos si-
glos separados para darse un estre-
cho abrazo? 
E l suelo que lleva las penas, ati 
g r ías y locuras de los hombres 
desliza en medio del obscuro e 
menso océano, por eso, se puede 4 
cir con el poeta: que uientos im 
fables por instantes le pusieron 
CH. N. 
Traducción del "Matin" 24 En 
ro 1924. 
José ROSLAIV 
da por el conferencista en pro de 
esas reformas, pendientes aún de 
aprobación. 
La conferencia del doctor Regüei-
feros fué cont inuación de la que 
ofreciera en la segunda serie- de 
conferencias de esta laboriosa en-
t idad; cu lminó en un canto de es-
peranzas para el delincuente en los 
días futuros, en que "el Derecho Pé-
nal sea reemplazado por el p m 
mia l . " 
E l doctor Regüei fe ros fué mu5 
aplaudido. 
E'l próximo día primero de mar-
zo se ofrecerá la -tercera conferen-
cia de esa' serie, a cargo del doctoi 
Fernando Ortiz, sobre " E l Folk-lore 
cubano", precedida de una diserta-
ción sobre " E l Divino Maestro" de! 
señor Rafael del Barr io , distingui-
do miembro de la Directiva de la 
Sociedad de Conferencias. 
V E A N S E S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 11 
yenda, se adelantaban, hacia nos-
oíros, gesticulaban y parecían llevar! 
el compás si los mi rábamos al dan-
zar. Sobre nues t rá s cabezas un "cón-
dor disecado", describía lentas cur-¡ 
vas impulsado por la brisa que una ' 
discreía ventanilla dejaba entrar,! 
"era necesaria" la crimenea quema-! 
ba a toilo t i r o ; g rande trozos de 
leña se consumían en un chísporre-
teo sonorc. 
Las de ce. . . ¡ t aac ! • el corcho 
de una "v^uve Cliqo^ut 1914 que sal-
tó, fué ¡a señal para suspender el 
baile y untarnos a la mesa. Empe-
zamos con unas ostras rociadas con i 
cieno menjurje que Sux paternizaba i 
y que en verdad nos abrió el apet i - ¡ 
to. Luego un pavo cebado en el -as-; 
tilló de Merenciano, "La Tour j 
d' / rools", todo un pavo hasta des-1 
pués de horneado. Hab ía que tnn- j 
charlo y aqu í las de Troya, Maribo-! 
na al fin a r ro s t ró las consecuenicas 
y en hábil Gallino (léase Galeno) I 
destrozó, humil ló , descuar t izó al pó-; 
bre pavo. Mientras este crimen se \ 
perpetuaba, chistes y unos vinitos de 
1904 se sub ían a la cabeza refleján-1 
dose ea juegos de palabras que ha-1 
c.fan honor a la lengua de Quevedo. 
De Creft estaba silencioso, soña-
ba en vna próx ima escultura. Su | 
nn«--vo modelo sería Rosa de Grana-' 
da, cubana allí presente. De los 1 
grandes ojof negros de la cubanita.t 
de Ir. fragM'dad de su cuerpo tropi-
cal har ía Je Creft una representa-
ción de la Amér ica ; formas capri-
chosas, formas aue sa l iéndose del 
natural , expresar ían ideas. Una Amé 
rica conquistando al mundo, unifi-
cada con el nuevo arte escultural, 
que requü-re para su tr iunfo, como 
para él de la otra, un norizonte má» 
vasto y una disponibilidad de espíri-
tu más nueva, más moderna, una 
mayor •*;idep(.\idencia de prejuicios y 
de idea.? preconcebidas, una trans-
formación do Ies " c l i c h é s " del si-
glo X V I I . 
Después de la cena s iguió el bai-
le, ' 'el p e r n a j e de H o r í m a n n " co-
mo UaniMH Gómez Carri l lo a Me-
renciano, Improvisaba a cada instan-
te nuevas diversiones. Las horas 
pasaban discretas sin rozaruos con 
sus mantos de preocupaciones lesta-
bar.ics tan alegres! . . . 
Por las calles cor r ían presurosos 
lob distribuidores del dorado pan, 
"del pan nuestro de cada día" , 
cuando todos en masa íbemos a can-
tar, con in t ic ipac íón , la Epifanía en 
la Fuente jVieñ'cis, en oí J a r d í n del 
Luxcn-.b- nrg. Epifanía llena de fer-
v o í por el niño que nuestras imagi-
naoio#es m-'man tanto: Ideal, Ideal 
Así r^ta Noche-Buema. E l , lo 
inesperado, puso al pie de m i chime-
nea, s í b r e mis zapatos de errrante 
desterrado, un manejo de a legr ías , 
gratos rtcuerdos para el m a ñ a n a . 
r .nlvadoí ñc l a PLAZA. 
P a r í s , diciembre 1923. 
(1) Reiguero.—Vivac, cuartel 
rte policía. 
( 2 ^ í ' a t i r e . — P e r s o n a rubia. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E M A R Z O 
I ' - — C ó r t e s e e l c u p ó n que aparece a l p ie y cuando tenga reunidos 2 0 envíelos 
p o r correo al Concurso J a b ó n "Candado" , A p a r t a d o 3 0 1 , Habana, o l léve los perso-
nalmente a l Depar tamento de Anuncios de l D I A R I O D E L A M A R I N A , Prado 103. 
0 la F á b r i c | i d e l J a b ó n "Candado" , Calzada de Buenos Aires , o en la Calzada del 
Monte 3 2 0 . 
2 ' — P o r cada 2 0 cupones se e n t r e g a r á u n recibt» de o p c i ó n a nuestros premios. 
3 * — T e n d r á n derecho a los premios exclusivamente los consumidores del J a b ó n 
• 'Candado" y los lectores de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
49—Los sorteos se c e l e b r a r á n los d í a s 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-^ 
mios mayores de la L o t e r í a Nacional . 
59—Se r e p a r t i r á n 1 3 0 premios haciendo u n to t a l de $ 1 , 2 2 5 . 0 0 mensuales. , 
Los premios se repar ten en la fo rma siguiente: / 
1 p remio de 5 0 0 que c o r r e s p o n d e r á con el 1 ' de l a L o t e r í a NacicBaaL 
1 2 5 0 2 ' 
»» »» 1 0 0 t9'f t , , , 3 t i 
1 5 0 4* 
1 2 5 5* 
2 aproximaciones de $ 1 0 0 0 a l anter ior de l 1 ' p r emio . 










i 0 . 0 0 „ poster ior „ 
5 . 0 0 „ anter ior „ 2 ' 
5 . 0 0 „ poster ior „ 2 ' 
1.50 „ anter ior „ 3 ' 
1.50 „ poster ior „ 3 ' 
1.50 „ anter ior „ 4 ' 
1.50 „ poster ior 4? 
1.50 „ anter ior „ 5 ' 
1.50 „ poster ior „ 5* »» 
Oórtes» por esta Haca 
G R U S E L L f l S 0 G a , 
F A B R I G A I S r T E S D E L 
J A B O N " O A l T O A D C r 
H A B A N A 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores de l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a los lectores del 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le d a r á n opción 
a l sorteo 
O ó r U s A p o r o s t » l inMi 
